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الفصل الأول
المدخـل

51. المدخـل 
1. 1 مقدمـة 
شهد العالم خلال السنوات القليلة الماضية عددًا من المتغيرات الأساسية 
التي نالت مختلف جوانب الحياة المعاصرة، ومست كافة المؤسسات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في دول العالم على اختلاف درجاتها في التقدم والنمو، 
كذلك أثرت تلك المتغيرات على هيكل القيم ونس�ق العلاقات المجتمعية في 
كث�ير م�ن دول العالم إلى الحد الذي يبرر القول بأننا نعيش عالمًا جديدًا يختلف 
كل الاختلاف عن الفترة السابقة التي استمرت حتى بدايات الثمانينيات من 
القرن العشرين. 
وقد ترتب على تلك المتغيرات نش�أة ظاه�رة العولمة «noitazilabolG» 
الت�ي أطلق�ت التواصل والتفاعل في الأنش�طة الإنس�انية بما يتع�دى الحدود 
التقليدي�ة ب�ن ال�دول والأقط�ار، لاغية بذلك ح�دود المكان وقي�ود الحركة 
والاتص�ال والتخف�ف من قي�ود الوق�ت والزمان (المؤتم�ر القوم�ى للتعليم 
العالى،0002م، 7)
وإذا تحدثن�ا عن أهم التحدي�ات المصاحبة لتلك الظاه�رة التي تناولتها 
كثير من الدراسات والمقالات نجد أنها تتحدد في النقاط التالية: 
1� «يطل�ق ع�لى الع�ر الجديد ع�ر الث�ورة التكنولوجي�ة الثالثة التي 
ه�ي من أهم خ�واص القرن الح�ادي والعشرين وهي ث�ورة تعتمد 
ع�لى المعرف�ة العلمي�ة المتقدم�ة، والاس�تخدام الأمث�ل للمعلومات 
المتدفقة، وتعتمد أساسًا على العقل البشري والإلكترونيات الدقيقة 
6والكمبيوتر، وتوليد المعلومات، وتنظيمها، واستردادها، وتوصيلها 
بسرعة متناهية (عمار، 2991م، 7 � 8). 
  وتع�د ث�ورة المعلوم�ات التي ه�ي أحد مع�الم العر الح�الي، تحديًا 
للمجتمعات النامية ولعل هذا التحدي يتمثل في أن الإنتاج العلمي 
والتكنولوجي للدول النامية لا يتعدى 1٪ من إنتاج العالم (جويلى، 
7991م، 903).
  فم�ر ع�لى الرغم م�ن التق�دم الصناع�ي ال�ذي حققته من�ذ عقد 
الس�تينيات  ال�ذي  زادت  معدلات�ه  خ�لال  عق�دي  الثمانيني�ات 
والتس�عينيات، إلا أن الفج�وة التكنولوجي�ة والمعلوماتية بن مر 
وال�دول الصناعي�ة قد تعاظمت بدرجة كبيرة، ك�ما أن عواقب عدم 
إعلان الانطلاقة التكنولوجية أو المعلوماتية المرية الآن وخيمة لا 
يمكن تخيلها، إذ إنها ببس�اطة تعني أن مر لن توجد كعضو عامل 
في نادي التحضر للقرن القادم وما بعده. فإذا كان حجم إنتاج العالم 
عام 0002م، من صناعات التكنولوجيا والمعلومات يصل إلى نحو 
0021 مليار دولار، وإذا كان عدد س�كان مر يمثل 1٪ من عدد 
س�كان الع�الم، ف�إن نصيب مر من ه�ذه المنتجات ع�ام 0002م، 
يج�ب أن يكون على الأقل 21 مليار دولار، بينما هو لا يتعدى حاليًا 
002 مليون جنيه (حافظ، 7991م). 
  إحصائي�ة مهم�ة يجب أن نضعه�ا نصب أعيننا ونحن على مش�ارف 
الق�رن الح�ادي والعشري�ن، دع�وة للاس�تيقاظ لكي نواج�ه الزمن 
الجديد بأفكار وفلسفة جديدة تتواكب مع تحدياته الكبيرة المتنوعة.
  لق�د أدى ظهور مجتمع المعلومات إلى تغي�ير في معايير قياس التطور 
7الحض�اري الت�ي ت�دور جميعها ح�ول الإجابة ع�لى س�ؤالن:ما كم 
المعلوم�ات المنت�ج في المجتم�ع؟ وم�ا أهلي�ة خصائص الإنس�ان في 
المجتمع المنتج للمعلومات. أي المجد والمبدع على مس�توى حضارة 
العر، فهذان س�ؤالان محوريان لتحديد وضع الإنس�ان والمجتمع 
حضاري�ًا في حلب�ة ماراثون الس�باق العلم�ي والثق�افي، ومن ثم في 
الس�باق الحض�اري وأيض�ًا تحدي�د م�ن صاح�ب الس�طوة والق�وة 
والكلمة أو المشاركة بفضل التطور العلمي والثقافي إلى إيجاد مفهوم 
جدي�د عن الإنس�ان وتحديد هويته مكانًا ونش�اطًا. لم يعد الإنس�ان 
حس�بما كان في المفه�وم الس�ائد مواطنًا يجري تعريف�ه داخل الحدود 
الجغرافية الطبيعية وإنما أصبح الإنس�ان فعالية ذهنية داخل وخارج 
الح�دود وع�بر أجهزة الاتص�ال، القمر الصناع�ي، أو الكمبيوتر أو 
الشبكة الدولية الفضائية أو البريد الإلكتروني إنه موجود هنا وهناك 
وفي كل مكان فاعًلا نش�يطًا، ظهر الآن مواطن الفضاء الإلكتروني. 
(جلال، 9991م).
  «و ليس�ت المعلومة قيمة في حد ذاتها، ب�ل هي إمكانات فعل وقدرة 
على الس�لوك ولكن قيم الفعل، ومعايير الس�لوك ت�أتي من منظومة 
القي�م ورؤية العالم التي لا تعطيها المعلومات، فبالرغم من إمكانات 
ثورة المعلومات في التس�هيل والفعالي�ة، إلا أنها كالقوة العمياء التي 
تحتاج إلى رؤية وبصيرة (حفنى، 6991م، 97).
  «وم�ن ثم فإن رصي�د المعلوماتية يف�رض على صناع�ة القرار وعلى 
عمليات التعليم والتعلم قدرات بشرية ضرورية في الفرز والإدراك 
والنق�د والانتقاء والتمي�ز والمرونة ووضوح اله�دف في التعامل مع 
8المعلوم�ات من أج�ل توظيفها في عملي�ات التطوير والبن�اء (عمار، 
8991م)
  والتغير المتس�ارع في حجم المعلومات يتس�م بالمهارة الرفيعة والدقة 
المتناهية وتزايد ارتفاع مس�توى الق�درات المهنية لمواكبة هذا التغير، 
ومع تزاي�د الابت�كارات التكنولوجية تختفي كثير م�ن المهن وتظهر 
غيره�ا متصفة بمه�ارات عالية ترتك�ز على معارف رفيع�ة وعميقة 
ويس�قط في الطري�ق م�ن لا يس�تطيع التأه�ل والتعل�م لمواكب�ة هذه 
المتطلبات (شهاب،7991م، 642)
2� العولم�ة يمك�ن أن توص�ف على مس�توى موضوع�ي اجتماعي زمني 
وب�كل المقاييس لم�ن يعيش في البلاد الصناعية أو ب�لاد العالم الثالث 
إن للناس مش�اكل مع هذه التحديات. فبالنس�بة للأف�راد هناك بناء 
معقد جديد يبدأ في الاندماج وهو محير وغير مستقر، حيث المجتمع 
العولمي يؤسس نفسه كتفاعل أفقي ذي اتساع عالمي. 
  وعلي س�بيل المث�ال: الطالب الألماني يمك�ن أن يعمل لنفس�ه مركزًا 
في تنزاني�ا، العمال الفرنس�يون المهرة يس�تطيعون العمل في الكويت، 
والكاميروني�ون يس�تطيعون أن يأخذوا فرصًا في س�ويسرا. إن هذا 
التق�دم تجاه التفاع�ل الأفقي على مس�توى العالم يبدو كش�كل رائع 
ولكن�ه في نفس الوق�ت محير ومخيف، إن البيئ�ة المحيطة بالفرد تتغير 
سريعًا من خلال امتداد الحياة، حتى إن تعاليم الأمس يقل استعمالها 
في حياة الغد (7ـ61 :6991 ،guflPnuehcS).
  إن التغ�ير الاجتماع�ي المتس�ارع ه�و أح�د خ�واص الق�رن الحادي 
والعشري�ن وهو نتاج الث�ورة التكنولوجية الثالث�ة يتطلب من الفرد 
9والمجتم�ع أن يكون�ا سريعي التكيف والتأقلم م�ع كل تحول وتبدل 
وإلا دهمه�ما هذا التغير بقطاره المندف�ع ولا يمكن للفرد أو المجتمع 
أن يتكيف إلا إذا كانا مس�لحن بنوع من التفكير والمعرفة يساعدهما 
في ذل�ك، ويقع العبء في ذلك أساس�ًا على النظ�ام التربوي (عمار، 
2991م، 8). 
  «فف�ي إطار تس�ارع عملي�ة التغيير ف�إن الوظيف�ة الرئيس�ية للتعليم 
س�تتجه مع التغيير المس�تمر، بحي�ث تتم بسرعة وكف�اءة، والتكيف 
م�ع التغير لم يع�د كافيًا من وجهة نظر البع�ض وإنما الأهم هو توقع 
التغيير والاستعداد له والتأثير عليه»(مكروم، 9991م، 958).
3� م�ع ثورة المعلوماتية تلتحم ثورة الاتصالات التي جعلت من كوكبنا 
قري�ة صغيرة وغيرت وس�ائل الاتصال ونق�ل المعلومات والأخبار 
وأصب�ح إج�راء المعام�لات التجارية المالي�ة يتم في زم�ن لم يخطر في 
الحس�بان وقد نجم عن هذه الثورة نظ�ام اقتصادي جديد يقوم على 
عولمة السوق وحرية التجارة وتدفقها عبر العالم من خلال الشركات 
المتعددة الجنسية، ومن خلال التكتلات الإقليمية وبهذا تتغلب الميزة 
التنافس�ية القائمة ع�لى المعرفة والتنظيم والحرك�ة السريعة على الميزة 
النس�بية المعتمدة على مزايا المكان في المناخ أو التربة أو وفرة الأيدي 
العاملة ورخصها. (رسلان وعبد العظيم،7991م).
والانفت�اح الإعلام�ي الثق�افي والحض�اري العالم�ي ه�و خاصي�ة ثالث�ة 
م�ن خواص الق�رن الح�ادي والعشرين، فوس�ائل الاتصال السريعة س�تعبر 
الحدود بلا قيود وبرس�ائلها ومضامينها في أي مجتمع لمجتمع آخر والإرسال 
والاس�تقبال عبر الأقمار الاصطناعية يجعل من الحدود السياسية للدول ومن 
01
وس�ائل الرقابة التقليدي�ة أدوات عديمة الكفاءة أو قليل�ة الفاعلية في منع أو 
تحصن الفرد ضد استقبال محتويات الرسائل الإعلامية والثقافية الوافدة من 
مجتمعات وثقافات أخرى (حافظ، 7991م). 
ه�ذا التطور الهائل في مجال الاتصال الذي بدأت نتائجه تنعكس بالفعل 
ع�لى المجتمع العربي م�ن خلال انفت�اح إعلامي بلا حدود يس�تهدف فرض 
ثقاف�ة كوني�ة وينط�وي على إخض�اع العقول العربي�ة اختياري�ا لمجموعة من 
القيم والمعتقدات وأنماط السلوك والاستهلاك، المنتمية إلى مجتمعات حققت 
مس�تويات عالي�ة من الرفاهي�ة والتقدم وتمي�زت ثقافاتها بحريات ش�خصية 
واس�عة وس�يطرت على أنظمتها القيم المادي�ة والفردية، وم�ا لم يتمتع المتلقي 
العربي بمس�توى راق من التعليم يش�كل لديه العقل المتس�ائل والناقد ويتيح 
ل�ه قدرات التفك�ير الموضوعي وتقييم تأثير الأفكار والقي�م المنقولة إليه على 
نوعي�ة حياته تصب�ح هناك مخاط�ر في أن يفقد المجتمع تماس�كه وخصوصيته 
الثقافي�ة وأن تتولد لدى أفراده روح الاغتراب واللامبالاة وأن يصبح التوتر 
الاجتماعي سمة لهذا المجتمع (زيتون، 7991م، 67).
«ل�ذا ف�إن تربية المس�تقبل مدع�وة إلى إيجاد ح�ل لرفع مس�توى التفكير 
العلم�ي النظري والتجريبي عن�د المتعلمن بما يضمن لهم القدرة على التفكير 
الموضوع�ي النق�دي لمواجه�ة الغ�زو الثق�افي والقيم�ي وتأثيراته ع�لى أنماط 
السلوك والتفكير وفلسفة الحياة «(بشارة، 7991م، 7).
وت�دور النظري�ة المتفائل�ة بق�درة الإنس�ان الم�ري على مواجه�ة هذه 
التحدي�ات الجدي�دة التي يصادفه�ا في القرن الحادي والعشري�ن حول القوة 
الكامنة فيه وقدرته على الخلق والإبداع خاصة إذا تمت تعبئته بأس�لوب مقنع 
ومقب�ول لتحقيق أهداف وطنية وقومية وأصبح يؤمن في قرارة نفس�ه بجدية 
11
ه�ذا التوج�ه وبذلك تكون وظيفة جه�از الدولة وضع الأس�س التي يمكن 
أن يبنى عليها التحرك الش�عبي وإيجاد المناخ المناسب لنشاط المجتمع سياسيًا 
واقتصادي�ًا وثقافيًا، أما التغيير الكبير فلا يمكن أن يحدث إلا بتحرير قدرات 
الإنس�ان المري الإبداعية لمواجهة تحديات ظروف العر (الباز،6991م، 
7) .
ذلك ع�لى الرغم من«أن هناك عشرات من الدراس�ات والبحوث التي 
تتحدث عن سوء الأسلوب الذي نتبعه في مؤسساتنا التربوية والتعليمية على 
اعتباره أس�لوبًا مليئا ً بالعيوب والأخطاء ينتج لنا في النهاية شخصيات نادرًا 
م�ا تبدع أو تبتك�ر أو حتى تغامر أو تخاطر وتفتق�د إلى مهارات جوهرية مثل 
عدم القدرة ع�لى التقييم والتحليل والتقدير والنقد والعجز عن إقامة الحوار 
(أبوزهرة، 9991م).
«إن التق�دم الهائل الذي يجري حولنا يحت�م علينا الإسراع بإعادة ترتيب 
بيتنا المري من الداخل ومن جميع المناحي السياس�ية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية ولا يمكن فصل هذه الجوانب عن بعضها البعض، فكلها تصب 
في خان�ة التوازن بن علاق�ات البشر ونشر مفاهيم المصالح والمثل العليا التي 
تش�دد ع�لى إتقان العم�ل والإحس�اس بقيم�ة الوق�ت والكف�اءة والتميز». 
(حمدان، 9991م).
وهنا س�وف يظل التعليم هو قضية القضايا ومفتاح العر القادم؛ لأنه 
ه�و ال�ذي يصوغ عقل الأم�ة ويصقل وجدانه�ا، ويصنع ضميره�ا الفكري 
والوطن�ي، ولك�ن التعلي�م في بلادنا مش�كلة كبيرة بس�بب تأث�يرات متعددة 
تتص�ل بجوان�ب العملي�ة التعليمي�ة المعق�دة بعناصرها من معل�م إلى طالب 
مرورًا بالمدرس�ة أو المعهد أو الجامعة، وكلها تحتاج إلى نظرة مختلفة تستوعب 
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تطورات الحياة الحديثة وآفاق المعارف الجديدة وتعتمد على إكساب الأجيال 
الجديدة«ملك�ة التعلي�م الذاتي» من دون التعلي�م بالتلقن،كما أن المطلوب في 
النهاية هو صنع طريقة للتفكير ومنهج للعقل وأس�لوب لمواجهة المشكلات 
مع تنمية القدرة الذاتية والتدريب على مهارات العر التي وفدت مع الثورة 
العلمي�ة والإنج�ازات التكنولوجي�ة ع�لى أن يتحق�ق كل ذلك في ظ�ل تربية 
سياسية واعية تعطي أبناء المستقبل اهتمامًا تلقائيًا بالحياة العامة السليمة، إذ لا 
بد من تبني قيم العر والقيام بعملية موازنة شريفة بن الثوابت والمتغيرات، 
وإجراء نوع من الفرز بن ما لا تفريط فيه وبن ما لا يجب التمس�ك به، ولن 
يصي�ب المس�تقبل الواعد أجيالنا بالغف�وة إذا ما كانت الجدية والاس�تمرارية 
والرؤية الشاملة هي أدواتنا ونحن على أعتاب قرن قادم. (الفقي، 8991م).
إن النهوض بالتعليم هو نقطة البداية الصحيحة في أي إصلاح يستهدف 
إقامة مجتمع قادر على مواجهة تحدياته وبناء مستقبله على أسس علمية سليمة 
ومس�ؤوليتنا إزاء مستقبل هذا الوطن أن نضمن له أجيالا ًقادرة على مواجهة 
تحدي�ات المس�تقبل، تملك اس�تقلالية الفكر والرأي وتتس�لح بالعل�م الغزير 
والفكر المس�تنير والمعرفة الصحيحة التي تطلق ملكات الأفكار وتنمي روح 
المبادرة والإبداع. (شهاب، 9991م). 
فف�ي ظ�ل التوت�رات العالمي�ة والأح�وال الاقتصادي�ة والتل�وث البيئي 
والمخ�درات، ونق�ص المص�ادر، والفق�ر وع�دم وج�ود القانون، والمش�كلة 
الس�كانية والانح�لال الأسري، فإنه�ا جميع�ًا تعد م�ن أهم المش�كلات التي 
تواجه العالم في عام 0991م، هذه المشكلات سوف تستمر إلى القرن الحادي 
و العشري�ن؛ لأن الع�الم أصبح أكثر اعتمادية واتصالي�ة بن أجزائه، ونحن في 
حاج�ة إلى إعداد الطلاب لكي يتعاملوا مع هذه المش�كلات الس�ابق ذكرها، 
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ه�ذه المش�كلات تع�د من أه�م التحدي�ات التي نواجهه�ا في الق�رن القادم، 
وتتحدى المربن في كل مكان، والولايات المتحدة الأمريكية قد أدركت أهمية 
وأهداف التربية الكونية العالمية كوسيلة، بل كغاية للقوى العالمية والعسكرية 
والاقتصادي�ة وهذا واضح في العدد الهائ�ل للمقالات التي كتبت عن التربية 
العالمية الكونية noitacudE labolG. (4991 J ،ylretsaE)
حي�ث تنم�ي التربي�ة العالمية المعرف�ة والمهارات والخبرات وهما أس�اس 
صناعة القرار والمشاركة في عالم يتصف بالتعددية الثقافية والترابطية والمنافسة 
الاقتصادي�ة الدولي�ة، وينبثق م�ن تلك المجالات علاقات دولية ودراس�ات 
محلي�ة ودولية والتاري�خ العالمي، والعلوم الكونية ودراس�ات ثقافية وعرقية، 
ك�ما يقر مج�ال التربية العالمية بضرورة تفهم الط�لاب لصعوبة العولمة وتطوير 
مه�ارات التفاعل الثق�افي المتداخل إن كانوا في س�بيلهم ليصبح�وا مواطنن 
مؤثرين في عالم تعددي ذي مصالح مش�تركة. كما تم�د التربية الدولية بالمعرفة 
والمه�ارات والخبرات الناتجة عن الدراس�ة العميقة والجهد والتعاون في مجال 
التربية في دول أخرى ومع الطلبة والدارسن، إن المربن العالمين يركزون على 
عموميات الثقافة المشتركة بن البشر بقدر تركيزهم على خصوصيات الثقافة 
وبهذا س�نفهم التداخل الثقافي والنضج العقلي وتوقع الصعوبات(العثرات) 
ومقاوم�ة النمطية أو نب�ذ الاختلاف الثقافي ومنظ�ورات إدراك الوعي العام 
والمعرف�ة وتقدير وجهات نظر الآخرين تعد جميعها نقاطًا جوهرية في س�بيل 
تطوير منظور عالمي. (5991، dleiF yrreM). 
ودائ�ًما م�ا يش�ار �  في مجال التربية وخصوص�ًا التربية العالمي�ة � إلى أهمية 
اكتس�اب الأف�راد لمنظ�ور عالمي وعلى الرغ�م من أن هذا المصطلح يس�تخدم 
كث�يرًا كناتج متوقع للعملية التعليمية. أن المنظور العالمي ينطوي على التعامل 
مع محتوى مؤثر يعمل على اكتس�اب الفرد المعلومات والمهارات والاتجاهات 
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الأساس�ية تجاه العالم بحي�ث تصبح جزءًا من المخزون المع�رفي للفرد. فيؤكد 
في ليس�تر(7991.T retseL) فهم الاختلافات الس�لوكية ب�ن الأفراد الذين 
ينتمون إلى ثقافات مختلفة كمكونات أساسية للمنظور العالمي. 
إن تنمي�ة المهارات ذات المنظور العالم�ي والتجاوب المحلي يجب أن تعد 
الطلاب لتج�ارب الانتقال والتكيف، ومن أفضل طرق تنمية هذه المهارات 
بالنس�بة للط�لاب أن يعيش�وا في دول كث�يرة مختلفة،كما أن البعث�ات وبرامج 
التبادل الطلابي تعد من ضمن الوس�ائل الت�ي تطبقها الجامعات حاليًا لتنمية 
هذه المهارة. (5991,drawoH ,navilluS)
وم�ن ث�م فإنه في ضوء م�ا تفرضه تح�ولات النظام العالم�ي من تحديات 
يصبح التركيز على بناء الإنس�ان العربي / إنس�ان المس�تقبل من حيث تدعيم 
قدرته على التساؤل النقدي وتملك مهارات المنهج والتفكير العلمي والوعي 
بآليات التعامل مع المس�تقبل والتهيؤ لإرساء المعرفة الإنسانية بإبداعه الثقافي 
والعلم�ي والجمالي والتمس�ك بهوية ذاتية مس�تنيرة ببعديها الثق�افي والديني. 
(مكروم،9991م،958) 
فل�م يصب�ح الهدف من التربية مج�رد نقل الخبرات الس�ابقة إلى المتعلمن 
وتزويده�م لها وحفظها ولكنه�ا تتعدى ذلك إلى اكتس�اب الأفراد القدرات 
والمه�ارات العقلي�ة المختلف�ة التي تس�اعدهم ع�لى التفكير في مواق�ف الحياة 
المختلفة (محمد، 2891م).
وترى نظرية رأس المال البشري أن التعليم وسيلة رئيسية لكسب الأفراد 
مهارات جديدة أو إضافية، علاوة على تحس�ن وتطوير المهارات التي يتقنونها 
م�ن قبل، فالأفراد الذين يتقنون مهارات أكثر غالبًا ما تتوفر لديهم فرصًا أكبر 
للحص�ول على عم�ل tililA tnemyolhmE rehgiH. (الس�عود،9991م، 
6�7). 
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وم�ع كل ذل�ك يج�ب أن نع�ي تمام�ًا «أن الجامعات المري�ة في مر لن 
تس�تطيع أن تظل منحرة في إطارها التقليدي أس�يرة الأس�وار التي تفصلها 
ع�ن حركة المجتم�ع الذي أصبح بدوره ج�زءًا من الحرك�ة العالمية، كذلك لا 
تستطيع تلك المؤسسات التعليمية أن تستمر في دورها التلقيني لتخريج آلاف 
الط�لاب غير المزودين بالمه�ارات والتقنيات التي يتعامل بها المجتمع الحديث 
في عر العولمة والمعرفة. (المؤتمر القومي للتعليم العالى، 0002م، 11) 
وم�ن ثم يجب أن يتغ�ير دور أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وكذلك 
في مؤسس�ات التدريب الخاصة، فيجب أن يتحول دور أعضاء هيئة التدريس 
م�ن إم�داد الط�لاب بالمعلومات الجاه�زة إلى توجيه الط�لاب إلى البحث عن 
المعلومات وإكس�ابهم مهارات تقييمها بأنفس�هم، ومن ثم يصبح أعضاء هيئة 
التدريس ليس�وا مجرد ملقنن وإنما موجه�ون لعملية تعلم الطلاب من خلال 
بحث الطلاب بأنفس�هم عن المعلومات ومعرفة المفي�د من التافه فيها من بن 
ذل�ك الكم الهائل من المعلومات وتحتاج في هذا العدد إلى جهد منظم لإدخال 
عنر التكنولوجيا ومصادر المعلومات في المناهج المختلفة dna gningiseD 
4991aidemitlnM ،gnicudorP.
وتبال�غ الم�ؤشرات التي تقاس من خلالها إنج�ازات النظام التعليمي في 
إظه�ار ما ت�م بالفعل فكما يذك�ر (neteertS .P) إذا كان الأم�ر يتعلق بتقييم 
الإنجازات التنموية فإن المؤشرات المس�تخدمة لهذا الغرض يجب أن تنصب 
على النتائج أو المخرجات أكثر من المدخلات، لأن الأولى هي الأقرب لتحقيق 
اله�دف، ولهذا فإن ما يطل�ق عليه neS .E بالقدرات (seitilibapaC) يكون 
الأفض�ل في تقيي�م أي إنجاز تنموي بالنس�بة إلى التعليم، ويمكن الاس�تعانة 
بمفه�وم القدرات لتقييم المؤشرات وما تنط�وي عليه من إنجازات (زيتون، 
7991م) . 
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 لعلن�ا م�ن خلال ما تق�دم نكون ق�د أوضحنا ما نحن مقبل�ون عليه في 
ع�الم جدي�د تتواكب فيه كل تلك المتغيرات التي تحدثنا عنها. ولعلنا نتس�اءل 
أي�ن نح�ن من كل ذلك وم�اذا يجب علين�ا أن نفعل وهانح�ن حقًا في خضم 
تلك المتغيرات فماذا فعلنا ؟ ولعل هذا البحث يكون من أوائل البحوث على 
الطريق نحو التغيير وما يجب علينا فعله بعد تشخيص ما نحن فيه، فنحن في 
المجتمع العولمي الذي تتناس�ب معه الش�خصية العولمية التي يجب أن يتواجد 
لديها المهارات والقدرات اللازمة التي تتناسب مع التعامل مع هذا المجتمع.
فالإنس�ان كان وس�يظل هو حج�ر الزاوي�ة لحركة التط�ور في كل زمان 
ومكان ذلك الإنسان يصنعه التعليم وينميه التدريب وتصقله الخبرة والبحث 
ليكون ملًما بكثير من المهارات والقدرات التي تجعله مناس�بًا للتعامل مع هذا 
المجتمع. 
1. 2  مشكلة الدراسة
إن بن�اء الق�درات والمه�ارات العلمي�ة والتكنولوجي�ة يرتب�ط ارتباط�ًا 
وثيق�ًا بنظامنا التعليم�ي خاصة مرحلت�ه الجامعية0 فمخرجات ه�ذا النظام 
تقيم بالقدرات والمهارات التي اس�تطاع الطلاب اكتس�ابها من خلاله ونظرًا 
لم�ا يحدث من تغ�يرات من ج�راء الث�ورة التكنولوجية الثالث�ة وتأثيراتها على 
الإنس�ان وحياته في أي جزء من العالم. فهناك قدرات جديدة عولمية يجب أن 
يتم تحديدها لنعمل على أن يكتس�بها طلابنا وذلك من خلال برامج الإعداد 
في الجامعةحتى يتم تهيئتهم لدخول س�وق العمل بمتغيراته وفنونه الإنتاجية 
في عالم اليوم والغد. 
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فأساس التعليم العري المتطور يعتمد على تنمية القدرات والمهارات، 
والق�درة ع�لى مواصل�ة البح�ث والدراس�ة واس�تخدام التقني�ات الحديث�ة 
للحص�ول على المعلومات وذلك أس�اس أي تقدم اجتماع�ي أو اقتصادي أو 
سياسي. 
ولعلنا نلحظ ذلك من خلال الخريج ومواصفاته في تقرير لجنة مثل قطاع 
الآداب والعلوم والدراس�ات الإنس�انية في تقرير المجلس الأعلى للجامعات 
حيث ترى أنه ينبغي أن يشمل إعداد الخريج في كليات ومعاهد قطاع الآداب 
والعلوم والدراس�ات الإنسانية بعدًا أكاديميًا وبعدًا ثقافيًا وبعدًا مهاريًا يربي 
فيه القدرة على المرونة لقبول متغيرات العر.
ك�ما يج�ب أن يتواف�ر ل�دى الخري�ج المواصف�ات والق�درات التي تجمع 
ب�ن القدرة الأكاديمية والمهارات التي يتطلبها س�وق العم�ل واحتياجاته في 
ضوء التحولات الاقتصادية� أن تكون ش�خصيته ابتكارية قابلة للاس�تجابة 
وللتط�ور، ولديه الثقة بالنفس والقدرة على الحوار والمناقش�ة، وعلى الابتكار 
والإبداع والتجديد. وضرورة إعداد الخريج ليكون قادرًا على البحث الذاتي 
والحصول على المعلومات بالوس�ائل المختلفة وعن طريق اس�تخدام وس�ائل 
التقنية الحديثة في الحوس�بة ونظم المعلومات ومؤه�ًلا لمواكبة ثقافة العولمة أو 
مجابهتها. 
وتأكي�د أن يكون الخريج مجي�دًا للغته الأم وهي اللغة العربية وأن يكون 
كذلك متمكنًا من إحدى اللغات الأجنبية واسعة الانتشار. 
ولا تختل�ف مواصف�ات هذا الخريج ع�ن خريج لجنة قطاع الدراس�ات 
الطبية أو لجنة أخرى إلا في إضافة القدرات الأخرى مثل: القدرة على التعلم 
ال�ذاتي المس�تمر. وأن يتمتع ببعض الصفات الاجتماعي�ة والثقافية التي تمكنه 
من العمل من خلال فريق (المؤتمر القومي للتعليم العالى، 0002م، 951).
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 ولع�ل م�ن الملاحظ أهمي�ة ما يجب أن يك�ون لدى الخري�ج من قدرات 
ومه�ارات حدده�ا المجل�س الأع�لى للجامع�ات المري�ة.. ولك�ن أين هو 
التعلي�م ال�ذي يوجه اهتمام�ات طلابنا الجامعي�ن إلى فرص العم�ل الدولية 
وينمي قدراتهم ومهاراتهم لتتناسب مع تلك الفرص.
م�ن الملاحظ ندرة الدراس�ات التي تهت�م بهذا الموضوع ع�لى الرغم من 
أهميته، بل نادرًا وللأس�ف م�ا توجد بيانات أو معلومات تدل على مس�توى 
المه�ارات الت�ي يخلقها التعليم للدارس�ن العرب «فبرغم م�ا هو معروف أن 
ه�ذا التعلي�م اليوم يقوم أساس�ًا على الحف�ظ والتلقن، وأن م�ا ينتج عنه من 
مهارات الخلق، وحل المش�كلات والمس�ائل تكون مح�ددة، إلا أن هناك غيابًا 
ش�به كام�ل للتحدي�د الدقيق لم�دى تخلف نظ�ام التعليم العربي بهذا الش�أن، 
وق�د يرجع ذلك أساس�ًا لعدم اتباع نظم التقيي�م والمتابعة والاختبارات التي 
تح�دد مس�توى المهارات التعليمي�ة مقارنة بمعايير معينة محلي�ة أو دولية (محيا 
زيتون،7991م).
إن م�ن مه�ام التعلي�م الع�الي ووظائفه إع�داد الخريج�ن ذوي المهارات 
العالية بحيث تتناس�ب مع خ�واص القرن القادم، فإن اس�تطعنا تحديد تلك 
الخ�واص فما هي المهارات والقدرات التي تتناس�ب م�ع تلك الخواص، وإن 
ت�م تحديد تلك المهارات والقدرات فما هي وس�ائل تقيي�م مدى تواجد تلك 
المهارات والقدرات فإن حكمنا على أنها لا توجد بدرجة كافية، فكيف يقوم 
نظامنا التعليمي بالعمل على تواجدها أو خلقها لدى خريجيه.. من هنا يمكنا 
أن نحر مشكلة الدراسة من خلال التساؤلات الآتية: 
1� م�ا ه�ي أهم القدرات والمهارات المطلوب�ة للطالب الجامعي في عر 
العولمة ؟
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2� ه�ل م�ن الممكن بن�اء بطاري�ة اختبارات لقي�اس أهم ه�ذه المهارات 
والقدرات للطالب الجامعي في عر العولمة ؟
3� م�ا ه�و النم�وذج الترب�وي المتوق�ع أن يس�هم في بناء تل�ك المهارات 
والقدرات ؟
1. 3 أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية على وجه التحديد إلى:
أولا:ً الكشف عن أهم القدرات والمهارات ذات المنظور العالمي كما تبدو من 
وجهات النظر المختلفة للمتخصصن في المجال التعليمي.
ثاني�ًا: تس�عى الدراس�ة إلى بن�اء بطاري�ة اختب�ارات لبع�ض تل�ك القدرات 
والمهارات كما يسفر عنها التحليل العاملي.
ثالثًا: اقتراح نموذج تربوي في حالة بنائه وحس�اب مصداقيته من المقترح أن 
يسهم في بناء تلك القدرات والمهارات.
1. 4  أهمية الدراسة
 � الحصول على خريج جامعي يستطيع أن يكون مؤهًلا بقائمة قدرات 
ومهارات تم تحديدها من خلال الخبراء المحلين ونظرائهم الأجانب 
وم�ن خلال دراس�ات س�ابقة تناولت ذل�ك الموض�وع بحيث يكون 
قادرًا على الالتحاق بس�وق العمل في أي مكان في العالم الذي أصبح 
شبه قرية صغيرة.
� يمكن تقييم الطالب في بعض من تلك القدرات والمهارات من خلال 
بطاري�ة اختب�ارات لقياس نق�اط الضع�ف والقوة المطلوب�ة للطالب 
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خريج الجامعات المرية، فنحن بحاجة إلى تطوير قدراتنا التفس�يرية 
وبرام�ج التقيي�م لدين�ا لقي�اس نق�اط الضع�ف والق�وة في المهارات 
والق�درات المطلوبة لطلاب الجامع�ات المرية في ظل ذلك المجتمع 
الكوني وذلك بشكل اكثر دقة.
� فتح مجال لدراس�ة القدرات والمهارات الحالية والمتطلبة التي يجب أن 
يهت�م بها نظام التعلي�م الجامعي المري لعمل بطاري�ة متكاملة لتلك 
المه�ارات والق�درات لا يتخرج الطالب الجامعي إلا وهو مس�لح بها 
للصمود في ذلك المجتمع الكوني.
� م�ن خ�لال اق�تراح النم�وذج التربوي المتوق�ع أن يس�هم في بناء تلك 
الق�درات والمه�ارات يمك�ن مراجع�ة نظامن�ا التعليم�ي لمدخلات�ه 
ومخرجات�ه وعمليات�ه ولعل من خلال حس�اب مصداقيت�ه يمكن أن 
يس�هم في وض�وح الفجوة بن المدخ�لات والمخرج�ات والعمليات 
الحالية والمتطلبة وما نحن عليه والمطلوب أن نتواجد فيه .
1. 5 محددات الدراسة
حددت هذه الدراسة نفسها بمرحلة التعليم الجامعي، وذلك للأسباب 
الآتية:
1� يج�ري من خلال التعليم العالي إنتاج الأف�كار العلمية التي ينبغي لها 
أن تس�هم في تغيير المس�تقبل خاص�ة أن الفجوة بن البل�دان النامية 
والبل�دان الصناعية هي على أقصى م�ا تكون وضوحًا وخطورة على 
هذا الصعيد (بشور، 7991م، 55).
  حيث يوف�ر التعليم الجامع�ي القاعدة العلمية من المؤهلن لممارس�ة 
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البحث العلمي فإذا لم يعد طالب الجامعة إعدادًا جيدًا وإن لم يكتسب 
المهارات العالية في البحث والعلوم الأساس�ية، فإن الأمل في إنش�اء 
قاعدة من العلماء والباحثن سيظل سرابا (زيتون، 7991م).
  إن التق�دم التكنولوج�ي السري�ع يضعن�ا أمام مش�كلة جوهرها أن 
التطور الحادث في أساليب قطاعات العمل تقنياتها وآلياتها لا يواكبه 
تط�ور بنفس المعدل تقريبًا في برامج الإع�داد بالجامعة، وهذا يؤدي 
إلى ع�دم امتلاك الخريجن من الجامعات خاصة بعد أن طالت الفترة 
الزمني�ة ب�ن التخرج والالتح�اق بالعم�ل للمهارات الت�ي تتطلبها 
قطاعات العمل المتطورة. (المفتي، 8991م).
2� إن إصلاح التعليم على المس�تويات الس�ابقة للتعليم العالي يعتمد إلى 
ح�د كبير على المخرجات م�ن التعليم العالي، أي ع�لى ما ينتجه هذا 
التعليم م�ن علماء وأخصائين ومن أبحاث وكتابات توفر للمناهج 
التعليمي�ة في المس�تويات الس�ابقة ل�ه م�ا يحتاج�ه لإع�ادة صياغتها 
وإدخ�ال مضامن جديدة عليها في التدريس ولذا يجب إصلاح قمة 
اله�رم التعليمي لكي تتولى هذه إصلاح القاع�دة وتتمكن من تنفيذ 
هذا الإصلاح ودعمه وتطوره (بشور، 7991م).
3� ح�دد المجل�س الأعلى للجامعات المش�كلات والتهدي�دات لمنظومة 
التعليم الجامعي الناشيءة عن العولمة تستعرض منها الباحثة ما يلي:
أ � تباعد الفلسفة الأساسية التي تقوم عليها منظومة التعليم الجامعي 
في م�ر ع�ن الس�مات والمعطيات الت�ي أنتجته�ا العولم�ة التي 
تنهض في الأس�اس على تكثيف استخدام تقنيات المعلومات في 
كافة المجالات وتنمية التنظيمات الجامعية المرنة وتطبيق تقنيات 
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تعليمية متطورة تنمي المشاركة الفاعلة بن الدارسن والالتحام 
الشديد بأسواق العمل ومجالات النشاط التي يفترض أن يعمل 
بها الخريجون، وإفس�اح حي�ز كبير للمب�ادرات الخاصة للأفراد 
والجماعات والمنظمات الأهلية في إنشاء وتطوير الجامعات.
ب � ع�دم ق�درة منظ�مات التعلي�م الجامعي ع�لى مواجهة المنافس�ة 
القادم�ة من الجامعات الأجنبية والخاص�ة ذات الحركة الأسرع 
والمرون�ة الأقدر ع�لى التكيف مع متطلبات أس�واق العمل من 
ناحي�ة وتط�ورات تقني�ات التعليم م�ن ناحية أخ�رى. (المؤتمر 
القومي للتعليم العالي، 0002م، 8)
4 � الشباب من أهم الشرائح التي تحتل مكانة محورية في مجتمعات العالم 
الثال�ث وذلك لاعتبارات عديدة من أبرزها أن الش�باب يش�كلون 
الشريح�ة الغالب�ة في مجتمع�ات العالم الثال�ث، الأمر ال�ذي يجعل في 
قدرتهم الإسهام بدور فعال في تشكيل واقع العالم الثالث ودينامياته 
وتتزاي�د أهمي�ة هذه الشريح�ة؛ نظ�رًا لأن طبيعتها تتف�ق إلى حد كبير 
م�ع طبيعة ه�ذه المجتمعات فإن كان�ت هذه المجتمعات تس�عى إلى 
التنمي�ة والتحديث والتغير، فإن الش�باب هم روح التغير والمب�ادرة 
والتجديد. 
وم�ن المع�روف أن شريح�ة الش�باب ه�ي أكث�ر الشرائ�ح الاجتماعي�ة 
اس�تجابة للتح�ولات الاجتماعي�ة والاقتصادي�ة التي يمر به�ا. ويرجع ذلك 
إلى أن التح�ولات بطبيعته�ا تفاع�لات ترف�ض الجم�ود وتتج�ه إلى التغيير، 
كذل�ك نلاحظ أن هذه التحولات أكثر تأثيرًا في الش�باب؛ لأنهم الأكثر تأثرًا 
بنتائجه�ا، فهم أصحاب الحاضر، وهم أيضًا المس�ؤولون ع�ن نقل مجتمعهم 
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إلى آفاق المس�تقبل، لذلك كان من الأهمية بمكان دراسة الشباب في علاقتهم 
بالتح�ولات الاجتماعي�ة الت�ي تس�اعد ع�لى ترش�يد مش�اركتهم في المجتمع 
والنهوض بأوضاعهم. (الخطيب، 0002م، 6).
1. 6  مصطلحات الدراسة
أولا:ً الق�درة ytilibA: نعرفه�ا ع�لى أنه�ا نوع م�ن التكوين�ات الفرضية أو 
التجريدات أو المفاهيم أو قد تكون خاصية، فهي ليست مادية يمكن 
ملاحظتها أو قياس�ها أو إدراكها بالحواس ولكن نستنتج وجودها أو 
نستدل عليها من أساليب الأداء القابلة للقياس.
ثاني�ًا: المه�ارة llikS: نعرفها على أنها: براعة الف�رد في عمل أو إنجاز شيء ما 
أي�ن كان ه�ذا العمل قد يخت�ص بعلاقات اجتماعية مهارات دراس�ية 
مهارات إدارية أو غيرها. 
ثالثًا: العولمة noitazilabolG:تعرف إجرائيًا بأنها: 
� جعل العالم بلا حدود أو حواجز. 
� جعل الاتصال بن دول العالم دائًما ميسرًا عن طريق ش�بكة اتصالات 
موحدة هي الانترنت. 
� قانون إنساني موحد يطبق على العالم كله وهو الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان.
� نظام اقتصادي واحد وشامل ويتداخل. 
� فتح الأسواق بلا جمارك أو رسوم جمركية. 
� انتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة بن الناس. 
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رابع�ًا: بطارية الاختب�ارات: yrettaB tseT: مجموعة مقننة من الاختبارات 
المع�دة كمجموع�ة للاس�تخدام في التوج�ه أو الاختب�ار التعليمي أو 
المهن�ي وقد تتكون البطارية من اختب�ارات لفظية واختبارات عملية. 
(أبو النيل، 0991م، 18).
خامس�ًا: النم�وذج: ledoM: تصور رم�زي يمكن أن يكون ش�كًلا رياضيًا 
ينظم العلاقة بن متغيرات وعوامل ظاهرة ما تحت الدراسة (الصياد، 
5891م).
الفصل الثاني 
المفاهيم النظرية
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2. المفاهيم النظرية
2 .1 تعريف القدرة : ytilibA 
على الرغم من وج�ود أنواع مختلفة من المهارات والمعارف والإمكانات 
التي نوقش�ت، عامة م�ا يقال عن القدرات قليل ف�لا يوجد جهد تخصص لما 
تعنيه كل هذه الكلمة(8991، ewoH) .
م�ع ذل�ك فهناك اخت�لاف في المعاني الت�ي تدور في أذه�ان  الكتاب عند 
اس�تخدامهم لكلمة قدرة .فالقدرة يمكن أن تك�ون مهارة أو طاقة للتفكير، 
أو حالة، أو مقدرة تعتمد بشكل كبير على تركيبة المعارف لدى الشخص، أو 
مجموعة من هذه الإمكانات. 
ونستعرض بعضًا من هذه المعاني لاستخدام كلمة قدرة: 
في(المعج�م الوجي�ز، 2991م،294)  عرف�ت القدرة:«الطاقة � والقوة 
على الشيء التمكن منه».
وفى معجم اكس�فورد (8891، drofxO) هي«سعة (أو إمكانية) المهارة 
أو القوة التي نحتاجها لنفعل شيئًا ما فيزيقي، أو عقلي فائق أو معبر عن تلك 
القدرة».  
وعرفه�ا (دس�وقى، 9791م ،171) :«بأنه�ا معرف�ة أو مه�ارة يمك�ن 
إثباتهما elbartsnomed أو إظهارهما بالفعل، والقدرة تتركب من الاستعداد
edutitpA  والتحصيل  tnemeveihcA والإنجاز أما الاستعداد  edutitpA 
فهو إمكانية yticapaC أو قوة التعلم. 
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كما عرفت القدرة في قاموس علم الاجتماع «بأنها خاصية توجد عند فرد 
مع�ن تمكنه من إنجاز فعل أو حل مش�كلة أو تحقي�ق التوافق ويتمثل مصدر 
الق�درة في طاق�ة الإنجاز الكامنة في الف�رد التي  تظه�ر في أداء الفعل بطريقة 
مح�ددة، أو في تعلم مهارات،أو اكتس�اب معارف مح�ددة، ومن الممكن قياس 
بعض القدرات عن طريق اختبارات الذكاء». 
وعرفه�ا (محمود، 2991م،171) «بأنها تعن�ي القوة في أداء عمل معن 
س�واء كان هذا العمل جس�ميًا فتصبح قدرة جسمية أو عقليًا فتصبح القدرة 
عقلية، وسواء كان ذلك قبل التدريب أو بعده».
وعرفها (طه، 3991م) بأنها «إمكان الفرد الحالة التي وصل إليها بالفعل 
ع�ن طري�ق نضجه أو نم�وه أو خبرته أو تعليمه أو تدريبه على مزاولة نش�اط 
ذهني أو حسي أو حركي في مجال معن كاللغة، أو الرياضة، أو الميكانيكا، أو 
الأدب،أو الرس�م، أو الس�ياحة، أو الحرب فلو قلنا على سبيل المثال إن فلانا 
قدرت�ه في لغ�ة معينة عالية، ف�إن هذا يعنى أن لديه حالي�ًا مهارة كبيرة في فهم 
هذه اللغة وفى التعامل بها ويختلف هذا بعض الشيء عن الاستعداد».
وإذا أردنا أن نحدد على وجه الدقة معنى القدرة (صادق، 6991م، 96) 
س�واء كانت عامة أو طائفية يفيدنا التحليل العاملى في الوصول إلى التعريف 
الإجرائ�ي :«فالق�درة هي نوع م�ن التكوين�ات الفرضي�ة أو التجريدات أو 
المفاهيم لا يلاحظ مباشرة وإنما نش�تقه أو نستنتجه من أساليب الأداء القابلة 
للقي�اس، إنه�ا ظاهرة نس�تنتج وجودها م�ن الحقائق التي يمك�ن ملاحظتها 
ملاحظة مباشرة».
ولعل ذلك يتفق مع ما ذكره (8991 ,ewoH) في أنه من أسباب صعوبة 
الإجابة على س�ؤال ما هي القدرة هو أن القدرات ليس�ت أشياء مادية يمكن 
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إدراكها بالحواس، وتشترك القدرات مع غيرها من المفاهيم السيكولوجية في 
أنها ليس�ت أش�ياء مادية يمكن ملاحظتها أو قياسها بش�كل مباشر، فالقدرة 
معنى مجرد ويشير إلى إمكانات نستنتج وجودها في شخص معن. 
ك�ما ي�رى ه�او (8991 ,ewoH) أن أح�د الطرق المشروع�ة للتفكير في 
القدرة هو كمقدرة واس�عة تضم مجموعة كامل�ة من القدرات المختلفة وهذا 
الاس�تخدام غالب�ًا م�ا نواجه�ه في القياس�ات النفس�ية عند قي�اس الخواص 
النفس�ية وهن�ا أحيان�ًا يتم الفص�ل بن نوعن فق�ط من القدرات هم�ا القدرة 
اللفظية والقدرة غير اللفظية وتش�ير الأولى إلى المقدرة العامة للش�خص على 
حل المس�ائل العقلي�ة وأداء الأعمال التي تحتاج إلى اس�تخدم اللغة، أما الثانية 
فتش�ير إلى إمكانية الش�خص على القيام بأعمال لا تحتاج إلى اس�تخدام اللغة � 
ويعتق�د البعض أن القدرة اللفظي�ة وغير الفظية يمك�ن اعتبارها كإمكانات 
ضرورية لابد منها لاكتساب قدرات نوعية أكبر. 
وي�رى أيض�ًا (6991,ewoH) أن جه�ود ومح�اولات فه�م الق�درات 
البشري�ة مبت�لاة بالمش�اكل المرتبطة بالمفاهيم، وتنش�أ إح�دى الصعوبات من 
وجود طريقتن لاستخدام كلمة قدرة :
 الطريق�ة الأولى : أنن�ا يمكنن�ا اس�تخدام ه�ذه الكلم�ة لبيان م�ا يمكن 
لش�خص أن يعمل�ه فنقول مث�ًلا إنه يس�تطيع العزف على البيان�و، لديه قدرة 
موسيقية وفى هذه الصياغة استخدمت كلمة قدرة بطريقة وصفية بحتة، فإننا 
نذكر هذا  الش�خص بأنه يمكن أن يقوم بأعمال موس�يقية ،وكبديل للطريقة 
الأولى يمكن أن تستخدم في عبارات يفهم منها لماذا يستطيع شخص ما القيام 
بعمل شيء بن ، ويس�تعرض أنه يمكن عمله أو بعبارة أخرى أن الش�خص 
لدي�ه م�ا يمكنه من عمل ال�شيء ولذا يمكننا القول إن الش�خص يعزف على 
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البيان�و لأن لدي�ه قدرة موس�يقية أو ق�درة على عزف البيانو. وهنا  تس�تخدم 
كلمة القدرة  لشرح شيء معن.
من خلال ما سبق نستنتج الباحثة التعريف الآتي للقدرة: 
«أن القدرة نوع من التكوينات الفرضية، أو التجريدات، أو المفاهيم،أو 
خاصي�ة فهي ليس�ت أش�ياء مادي�ة يمكن ملاحظته�ا،أو قياس�ها أو إدراكها 
بالحواس،ولكنن�ا نس�تنتج وجوده�ا، أو نس�تدل عليه�ا من أس�اليب الأداء 
القابلة للقياس».
2. 2  تعريف المهارة llikS 
أن لف�ظ مهارة من المصطلحات المتداولة في كافة ش�ؤون الحياة،  فالفرد 
الماهر في عمل ما يستطيع إنجاز عمله بسرعة ودقة  (قنديل،1991م).
وهناك تعريفات عديدة للمهارة نذكر منها:
 في المعج�م الوجيز (2991م): عرفت بأنها  «مه�ارة: أحكمه وصار به 
حاذقًا، فهو ماهر» .
وفى قام�وس اوكس�فورد(8891، drofxO): «هي القدرة على التدريب 
أو التمرين لمزاولة أو ممارسة شيء ما جيدًا ».
وعرفت في قاموس علم الاجتماع (9791م): بأنها «تنظيم معقد السلوك 
(الفيزيق�ي أو اللفظي) تطور من خلال عملية التعلم واتجه نحو هدف معن 
أو تركز على نشاط محدد ويستخدم المصطلح أحيانًا للإرشادات إلى المهارات 
الاجتماعية أو المهارة في تقييم المواقف والتأثير في سلوك الآخرين».  
 كما يمكن تعريف المهارة بصورة عامة : بأنها الس�هولة والدقة في إجراء 
عمل من الأعمال(صالح ، 8891م).
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  أوه�ى ك�ما ذكره�ا (ط�ه وآخ�رون، 3991م) :«بأنها السرع�ة والدقة 
والبراع�ة في أداء نش�اط مع�ن، فالف�رد ذو المه�ارة العالي�ة في النج�ارة ع�لى 
س�بيل المثال : هو فرد يحول الأخش�اب إلى أش�ياء معينة تطلب منه (كالأسرة 
والدوالي�ب والكراسي) بسرعة وبدرجة عالية م�ن الإتقان والدقة والتفنن، 
وهناك من يميل إلى قر استخدام المصطلح على النشاط ذي الطبيعة الحركية 
� إلا أن الغالبية لا ترى بأسًا من مد المصطلح ليشمل كافة أنواع الأنشطة».
 ويذك�ر بورجر وس�يبورن أن كلمة مهارة llikS  لها ع�دة معان مرتبطة 
ومنها «الإش�ارة إلى نش�اط معق�د معن يتطل�ب فترة من التدري�ب المقصود 
والممارس�ة المنظم�ة والخ�برة المضبوطة بحيث ي�ؤدى بطريقة ملائم�ة »، عادة 
م�ا يك�ون له وظيف�ة مفيدة مثل قي�ادة الس�يارات وعزف الآلات الموس�يقية 
والكتاب�ة ع�لى الآلة وفى ه�ذا المعنى نجد التركي�ز على النش�اط أو الإيجاز أو 
المعالج�ة الفعلية الواقعية هذا على الرغم من أننا نتحدث أحيانًا عن المهارات 
الاجتماعية والمهارة الرياضية.
 ومن معاني المهارة أيضا : «وصف الشخص بأنه على درجة من الكفاءة 
والجودة في الأداء وهنا نجد التركيز على مستوى الأداء الذي يستطيعه وليس 
على خصائص الأداء ذاته ، ومن ذلك مهارة المرأة في استخدام ماكينة الخياطة 
أو مهارة النجار في اس�تخدام المنش�ار � ويس�تخدم مصطلح المهارة في الميدان 
الصناعي والمهني ليدل على أنه الشخص الماهر هو الشخص الجدير القدير في 
أح�د ميادين العمل الت�ي ترتبط بعملية الإنتاج التي تتألف عادة من عدد من 
القدرات المرتبطة أو المستقلة(أبو حطب ، وصادق،0891م، 974).
مم�ا س�بق يمكن أن نس�تنتج أن المهارة تع�رف على أنها : براع�ة الفرد في 
عم�ل أو إنجاز شيء م�ا أيًا كان هذا العمل (قد يخت�ص بعلاقات اجتماعية  � 
إنجازات دراسية � إنجازات إدارية � عملية أو غيرها).
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العلاقة بين المهارة والقدرة؟ 
ولمعرفة العلاقة بن القدرة والمهارة نجد أن المهارة هي الش�كل الممارس 
أو الوظيفي للقدرة ويعني ذلك أن المهارة تس�بقها قدرة، هذه القدرة الكامنة 
عندما تفعل ينتج عنها س�لوك يظهر ويمكن قياس�ه وقد ينتج عن هذا الفعل 
مهارة واحدة أو عدة مهارات. 
2 .3  تعريف العولمة noitazilabolG  
عملي�ة تاريخية غير قابلة للارتداد، نهر يتدفق هو عبارة عن حصاد تقدم 
إنس�اني ت�م عبر الق�رون الماضية وأس�همت فيه ش�عوب وحضارات ش�تى. 
(يس، 8991م) 
إن العولمة ليس�ت فك�رة مطروحة للنقاش والجدل وإنما أش�به ما تكون 
بظاهرة طبيعية كالزلازل أو البراكن التي من العبث أن تناقش هل هي أشياء 
جيدة أم سيئة (حجى،9991م).
لقد غ�دت متغ�يرات العولم�ة بتجلياته�ا وتياراتها ومنجزاته�ا معطيات 
تاريخية تفرض نفس�ها على واقع البشرية حاضرًا ومستقبًلا. ولم يعد ما ولدته 
من قوى ونظم وتكنولوجيا قضية مناظرة تدور حول قبولها ورفضها، أو بن 
اختياره�ا أو إنكارها، نحن أمام واق�ع فينا ومن حولنا ولافكاك من التعامل 
مع عملته بوجهيها ما يس�طر أنه من ف�رص وإمكانات وتحولات من ناحية، 
أو م�ا يحملانه من مخاطر وتحديات وتهديدات من الناحية الأخرى. وتفرض 
تل�ك الحقائ�ق التاريخي�ة العولمية حتمية التكي�ف مع معطياته�ا والتكييف لها 
والإفادة منها والنقل الواعي عنها (عمار، 8991م). 
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لق�د فرض�ت العولمة نفس�ها على العالم، لأنه�ا خلقت بيئ�ة دولية مختلفة 
وأقام�ت معايير جديدة للاقتص�اد الدولي جعلت رؤوس الأم�وال تنقل إلى 
حيث توجد فرص أوسع للربح ،  وربطت بن فرص الإبداع ووفرة الحوافز 
وس�اعدت على نقل الم�وارد الاقتصادية إلى حيث تكون كفاءة الاس�تخدام. 
والعولم�ة لم يفرضه�ا أح�د ولم يطل�ب أحد من أح�د أن ينضم إليه�ا وهى لا 
تنتظر، لقد فرضت نفس�ها على مس�يرة التقدم الإنس�اني؛ لأن أكثر من نصف 
النات�ج العالمي يأتي من دول تس�ير وف�ق العولمة،ولأنها أصبح�ت لغة الألفية 
الثالثة التي ينبغي أن يتعلمها الجميع (محمد حسنى مبارك،9991م).
 وعلى كل فلو أننا افترضنا وجود مسابقة على كلمة «العقد» فإن مصطلح 
العولم�ة يصب�ح ه�و التعريف الأق�وى له�ذا العقد، ك�ما ي�رى أن الصحفين 
والسياس�ين وكب�ار التنفيذي�ن، وأس�اتذة الجامعات وغيرهم يس�تخدمون 
ه�ذا المصطل�ح للدلاله على حدوث شيء مؤثر وعلى نش�وء نظ�ام اقتصادي 
وس�ياسي ثقافي عالم�ي جديد، ويبدو أن هناك إجماعًا ع�لى أننا نعيش في عر 
انتق�الي ينبغي علينا خلاله تودي�ع العالم الذي عرفناه وأن نتجه بقوة نحو عالم 
جديد لم يذهب إليه أحد من قبل، فالعولمة وسيلة وغاية في نفس الوقت .
ولكن م�ا الذي يعنيه هذا المصطلح لغويًا وكمفهوم، حيث يعد تعريف 
المفهوم (أو المفاهيم) من أساسيات التحليل المنهجي في أي دراسة (الشقران، 
9991م ،3 ). 
المعنى اللغوي للعولمة 
ترجع كلمة noitazilabolG في اللغة الإنجليزية إلى الفعل ezilabolG 
ويعن�ى جعل ال�شيء كونيًا أو ش�امًلا العالم بأكمله س�واء من حي�ث النطاق 
(الم�دى) أو التطبي�ق (الاس�تعمال) أو جع�ل ال�شيء منت�شرًا في كل  أنح�اء 
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الع�الم ediwdlroW، ك�ما يمك�ن إرجاعه�ا إلى الاس�م � eht بمعنى الأرض 
والكوك�ب، (أو الشيء المكور أو الم�دور)، أما الصفة labolG  فتعني كروي 
(مدور) أوصفه تتعلق (أي تشمل) العالم بأكمله في الرؤية والتطبيق أو تنتشر 
(تتمدد) في العالم بأسره.(دسوقي، 9991م،3).
ويعرف معجم (6891 ، retsbeW ) الإنجليزي كلمة noitazilabolG 
بالقول. 
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ويعن�ى ذلك : إكس�اب ال�شيء طابع العالمي�ة وخاصة نط�اق الشيء أو 
تطبيقه عالميًا.
والعولمة في اللسان العربي من «العالم» ويتصل بها عولم على صيغة فوعل 
وهى من أبنية الموازين الرفية العربية. وقد ورد فعل حوقل بمعنى ضعف، 
وجرى اس�تخدام كلمات قولبة «وبلورة» وعرسبة حديثًا ونلاحظ على دلالة 
هذه الصيغة أنها تفيد وجود فاعل يفعل وهذا ما تلاحظه على صيغة noitaZ 
في الإنجليزية على خلاف صيغة msI في msilabolG التي تعني العالمية.
والعولم�ة واح�دة من ثلاث كل�مات عربية جرى طرحه�ا ترجمة للكلمة 
الإنجليزي�ة noitazilabolG والكلمت�ان الأخري�ان هما الكوكب�ة والكونية 
(الدجانى، 8991م).
والصياغ�ة اللغوي�ة للكلم�ة س�واء باللغ�ة العربي�ة أو الإنجليزية ذات 
مضمون ديناميكي يش�ير إلى عجلة مس�تمرة من التحول والتغير والصيرورة 
فعندم�ا نقول مثًلا عولمة النظام الاقتصادي أو عولم�ة الثقافة فإننا نعني تحول 
كل منه�ا من الإطار القومي ليندمج ويتكامل مع النظم الأخرى المثيلة لها في 
العالم. (عبد البديع، 8991م).
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ولك�ي يس�تطيع الجميع أن يتعلم العولمة يج�ب علينا أن نصل إلى مفهوم 
لذلك المصطلح محدد إجرائيًا.
ولع�ل صعوبة ذلك الموضوع تأتي من أن هذا المفهوم لا ينتمي إلى حقل 
مع�رفي مع�ن لكنه ينتشر في كاف�ة الحقول المعرفية ومن ثم فق�د تم تناوله من 
وجه�ات نظ�ر متعددة؛ تبعًا لكل حقل من تلك الحق�ول أو كل بعد من تلك 
الأبعاد ولنبدأ بالبعد الاقتصادي وهو أكثر الأبعاد أهمية وتداولا:ً 
ع�رف صندوق النقد الدولي العولمة بأنها «التع�اون الاقتصادي المتنامي 
لمجم�وع دول الع�الم الذي يحتم�ه ازدياد حج�م التعامل بالس�لع والخدمات 
وتنوعه�ا ع�بر الحدود؛ إضافة إلى تدف�ق رؤوس الأموال الدولية والانتش�ار 
المتسارع للتقنية في أرجاء العالم كله». (جبريل، 9991م، 3).
أم�ا  لون�ج  ورث  (8991 drahciR & gnol)  فق�د  ع�رف  العولم�ة 
الاقتصادي�ة ع�لى أنها إيجاد لاقتص�اد عالمي وبتحديد أكبر أنه�ا ثورة تعن أي 
مس�تثمر على كس�ب المال في أي مكان في العالم، وبهذا المال يمكنه اس�تخدام 
التكنولوجي�ا والاتص�ال والإدارة والعمال�ة في أي مكان يوجده�ا فيه لعمل 
شيء أين�ما يش�اء يبيع�ه في أي م�كان يوج�د في�ه مس�تهلكون، والواضح أنها 
مازالت ثورة في بداياتها ولم تتضح بعد، ولم نصل إليها بعد، ففي جوانب لهذه 
الثورة لم نقترب منها. 
وي�رى (م�راد، 9991م، 5) أنه�ا نظ�رة اقتصادي�ة في المنطل�ق سياس�ية 
اجتماعي�ة ثقافي�ة في النتائ�ج، تس�تهدف فتح الأس�واق الاقتصادي�ة وتطبيق 
سياس�ة الس�وق فيها بإلغاء الرس�وم الجمركية وإقرار حرية انتقال رأس المال 
والبضائ�ع والخدم�ات بن ال�دول دون أية قي�ود، وفتح الح�دود الوطنية في 
المجال السياسي، والترويج لثقافة نمطية عالمية واحدة هي ثقافة القوة المهيمنة 
على العالم.
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ولعل ذلك يتناس�ب مع ما يراه جريفز بي�تر (9991,sivraJ) أن العولمة 
ظاه�رة معق�دة أن ظه�ر بش�أنها العدي�د م�ن الكتب لمؤلف�ن كثيري�ن منهم 
البراووكين�ج  (0991م)  روبرتس�ون  (2991م)،  وفريدم�ان  (4991م) 
وغيره�م... وهى في الأس�اس ظاه�رة اقتصادي�ة تنشر تأثيراته�ا من الغرب 
في كل مج�الات ثقافات المجتم�ع، وقد حدد وي�د (0991م) ثلاث نظريات 
للعولم�ة هي: النظرية البنائي�ة للأمبريالية. دوى جالتوت�ج (3791م) منهاج 
النظام العالمي لدى والفشتاين (4791م) وفكرة بورنشير عن تبعية الاستثمار 
(0891م) وكلها ترتبط بش�كل مبس�ط بنفوذ المؤسسة الاقتصادية وتأثيراتها 
على العالم أجمع، حيث أدت تكنولوجيا المعلومات ووسائل النقل السريعة إلى 
تحويلها إلى قرية عالمية، ورغم أن تعبير «قرية» يعد مضلًلا إلى حد ما مادامت 
ثقافات العالم أقل تجانسًا بكثير من ثقافة أي قرية بمفردها.
ولع�ل ذل�ك البع�د في رأى الذي�ن تبن�وه ه�و الأص�ل في بن�اء تل�ك 
القري�ة العالمي�ة، حي�ث ي�رى انتون�ى (7991 ,oinotnA) أن تعب�ير العولم�ة 
noitazilabolG يس�تخدم لوص�ف شيء ما مش�ابه تمامًا لإنش�اء مس�تعمرة 
الع�الم الواحد الواس�ع ونح�ن نش�ير إلى الإس�تراتيجيات الاقتصادية الأكثر 
انتش�ار أو المح�ددة التي تهدف إلى العالم كله ويجب أن نس�لم بأنه لو نجحت 
العولمة  بمميزاتها العديدة،  فهناك بالتأكيد فوائد معترف بها، فمن خلالها نوع 
محدد من الرفاهية قابلة للزيادة في جميع  أنحاء العالم، ومع ذلك فإن لها مظاهر 
سلبية منها أعباء المصادر الطبيعية � التلوث � الزيادة السكانية � اقتصاد  قوي 
وعدم وجود مس�اواة اجتماعية مع إلغاء وجود عبارة  تعني الثقافات المحلية 
(7991 ,dolinaD).
وهن�اك من يدخل البع�د الاقتصادي م�ع أبعاد أخرى متع�ددة، ولكن 
ترجح كفة ذلك البعد  أو هيمنته على باقي تلك الأبعاد.
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ف�ترى (هبة أحم�د، 9991م، 7) ب�أن التعريف الجامع للعولم�ة هو «أنها 
عبارة عن ظاهرة متعددة الأبعاد سواء على  المستوى النظري أو التطبيقي وهي 
تقتحم أربعة عناصر أساس�ية للدولة ذات السيادة  هي الاحتكار � السلطة � 
التشريع � الحدود الجغرافية ، ويتحكم فيها البعد الاقتصادي الذي يستهدف 
تحرير الأسواق العالمية � بوسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة 
بهدف تكديس الهيمنة الاقتصادية والسياسية الغربية على باقي المجتمعات».
م�ن خلال التعريفات الس�ابقة تتأكد أهمية البع�د الاقتصادي في مفهوم 
العولمة كما نجد الآتي :
هناك تعاون اقتصادي لمجموع دول العالم يهدف إلى خلق اقتصاد عالمي 
يساعد على ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويؤدي ذلك 
إلى فت�ح الأس�واق العالمية وإلغاء الرس�وم الجمركية، ولع�ل البعض يرى أن 
ذلك يهدف إلى الهيمنة الاقتصادية للدولة ذات الس�يادة. ومما لا ش�ك فيه أن 
له�ذا البع�د تأثيرات سياس�ية واجتماعية وثقافي�ة، حيث زاد التع�اون الدولي 
بش�كل كثي�ف أدى إلى جع�ل الع�الم كقري�ة صغ�يرة زاد من ذلك اس�تخدام 
ه�ذا المصطل�ح «القرية الصغ�يرة»، حيث أزيلت العوائق التي تعترض س�ير 
المعلوم�ات والثقاف�ات ع�بر الح�دود، حيث ت�م فتح الح�دود  أمام وس�ائل 
الإعلام المختلفة للبث والاستقبال عبر جميع دول العالم. 
  ولعل ذلك التعليق يتناس�ب مع ما ي�راه (أمن 9991م) أن العولمة«لا 
تخ�رج عن كونها عملية فتح الح�دود بن الدول وتقلي�ل معرقلات وعقبات 
التع�اون الدولي وزي�ادة التفاعلات والعلاقات التعاوني�ة بن الأمم والدول 
بشكل كثيف  في عدد من المجالات الشاملة الاقتصادية والسياسية والثقافية 
والإعلامية والاتصالية والتكنولوجيا».
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 من ناحية الجانب الاجتماعي 
ت�رى (النقي�ب، 8991م) أن هن�اك اتجاه�ًا عامًا نحو الاتف�اق على  أن 
العولمة هي مجموعة واسعة شاملة ومعقدة من عمليات التغير الاجتماعي على 
المس�توى  الماكرو � مجتمعي. ويبدو كذلك أن هن�اك اتفاقًا ولكن بدرجة أقل 
ع�لى أن عمليات العولمة لها  س�ياق تاريخي  وثي�ق الصلة  بالحداثة التي مثلتها 
الرأس�مالية الصناعية الغربية ونجد عند رونالد رويرتس�ن  تشخيصا للعولمة 
ع�لى أنه�ا وليدة الحداث�ة وهو يتعامل معه�ا على أنها مفهوم مرك�زي  لتحليل 
التاري�خ الثق�افي لا يتناقض  بالضرورة مع الأصال�ة أو المحلية، بل إن العولمة 
عن�ده لا تق�وم إلا كالتقاء أو تواصل الجامعات المحلي�ة ذات الانتماء الواعي 
لثقافته�ا الوطنية وأس�لوب رويرتس�ن يتمت�ع  بميزة نزع ال�روح الاحتفالية 
بالعولمة باعتبارها  وليدة المعاصرة .
بينما يرى (عبد البديع، 8991م) بأنه لا يختلف العلماء والمفكرون كثيرا فيما 
بينهم حول تعريف العولمة وتحديد أبعادها ومظاهرها المختلفة فهي عند الغالبية 
العظمى منهم تش�ير إلى عمليات التقارب والاتصال والانفتاح التي اكتس�بتها 
العلاقات الاجتماعية على مس�توى العالم والاعتماد المتبادل بن الش�عوب  التي 
بات يشكل أهم خصائص حياة الناس في تفاعلاتهم ومعاملاتهم التي تبدو كما 
لو كانت تحدث في مكان واحد بلا حدود أو مسافات. 
 ك�ما يرى أكس�تمان ( 8991 nnamtxA) أنه ع�لى الرغم من عدم وجود 
تعري�ف س�هل جام�ع ومانع للعولم�ة فمن الممك�ن تعريف بع�ض العمليات 
التجريبي�ة والتحولات التي تعت�بر من مظاهر العر الجدي�د (للعولمة) ومن 
المث�ير للج�دل أن الإش�ارة إلى العولمة يتضم�ن فرضية وجود  تزاي�د في كثافة 
وحجم الاحتكاكات بن المواقع المختلفة حول العالم، وإن حياتنا مبنية بطريقة 
تجع�ل التفاع�لات الاجتماعي�ة متداخل�ة مع ش�بكات عالمي�ة، وإن الأحداث 
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المحلية  تسهم في صياغتها أحداث وقعت على مسافة أميال بعيدة وبالعكس .
إننا نعيش في عر يتس�م بالتداخل العالم�ي  المتزايد بن الناس والمواقع 
الجغرافية ورأس المال والمنتجات والخدمات.
إن العولمة عبارة عن عملية متعددة المراحل والوجوه وتظهر في أش�كال 
منه�ا الس�ياحة العالمي�ة، والأبح�اث العالمي�ة عن الأخط�ار النووي�ة والبيئية 
والصحية وق�د وقعت تغيرات اقتصادية، وتطورات تكنولوجية في وس�ائل 
النق�ل والمعلومات وانتش�ارها حول العالم،أس�همت جميعه�ا في خلق صورة 
العالم الكوني.
وللتعلي�ق على تعريف العولمة  بالتركي�ز على الجانب الاجتماعي نجد أن 
ه�ذا الجانب  مكم�ل للجانب الاقتص�ادي، حيث يوجد اهت�مام دولي عالمي 
بموضوع�ات تهم الجميع كحماية البيئ�ة، ومكافحة الفقر، والتنمية، وحقوق 
الإنس�ان، والجريم�ة المنظم�ة، ومكافح�ة المخ�درات ويتم ذل�ك من خلال 
المؤتم�رات العالمي�ة وذلك لض�مان رأي عام عالمي لاتخاذ الق�رارات وما ذلك 
إلا صورة من صور التعاون الدولي لجعل العالم مصطلح «القرية الصغيرة».
 وهن�اك من الكتاب والباحثن من ي�رى أن العولمة ظاهرة يتداخل فيها 
العدي�د م�ن العوام�ل: فيعرفه�ا (ص�بري، 8991م)بأنها «ظاه�رة  تتداخل 
فيه�ا أمور الاقتصاد،والسياس�ة، والثقافة، والاجتماع للع�الم كله عبر الحدود 
السياس�ية للدول وتح�دث فيها تحولات ع�لى مختلف الصور تؤث�ر على حياة 
الإنسان  في كوكب الأرض، أينما كان، ويسهم  في صنع هذه التحولات  ظهور 
فاعليات جديدة هي الشركات المتعدية الجنسيات التي تتسم بالضخامة».
ولع�ل ذل�ك التعريف  لا يختل�ف مع (س�عد 9991م) «ه�ي التداخل 
الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد 
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يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة 
معينة دون حاجة إلى إجراءات حكومية».
أم�ا توماس (9991 ,namdeirF ) فيعرفه�ا على أنها  «تكامل لمجموعة 
م�ن العوامل.. فهي التكامل بن رأس الم�ال والتكنولوجيا والمعلومات التي 
تتخطى الحدود بن دول العالم بطريقة تنشأ منها سوق عالمية واحدة، فالعولمة 
تمثل العالم قرية صغيرة».
وي�رى (حام�د ع�مار 9991م):«بأنه�ا أيضًا ظاه�رة عالمي�ة تولدت من 
تراك�م مجموعة من العوام�ل أهمها العوامل التكنولوجية وإن لم يتم ذكر باقي 
العوامل».  
 وهناك تعريفات كثيرة للعولمة اتخذت اتجاهات مختلفة فيذكر منها كيلنر 
(33 -42,8991 ,renlleK)  : العولم�ة  بالنس�بة للبع�ض تعني  تغريب العالم 
وجعل�ه غريبًا (6991 ,lehcuotaL) وبالنس�بة لآخرين مجرد غطاء الصعود 
الرأسمالية (9991 ,nosugreF).
ويؤكد ذلك (هلال 5891م)، حيث يرى أن الكوكبية التي نحن بصددها 
الآن مرحلة متقدمة من عمليه تاريخية بدأت منذ وقت مبكر وارتبطت بتطور 
النظام الرأسمالي  ومصير الكوكبية يتأثر بما يحدث للنظام الرأسمالي.
كما يرى البعض أن العولمة تؤدي إلى مزيد من التجانس بينما يرى البعض 
الآخ�ر أنه�ا تخل�ق التن�وع والاختلاف من خ�لال التلاق�ح المتزاي�د والعولمة 
بالنس�بة لرجال الأعمال اس�تراتيجية لزيادة الأرباح والنفوذ وبالنسبة للدوله 
وس�يلة لزيادة نفوذها،  بينما بالنسبة للمنظمات الأهلية فهي  قوة دافعة لإيجاد 
منتج�ات اجتماعي�ة نافعة مث�ل العمل البيئي ون�شر الديمقراطي�ة. أو العمل 
الإنساني.( 8991 ,renlleK). 
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ونج�د (5991,uaenesoR semaJ) رغ�م اعتراف�ه بصعوب�ة تطوي�ر 
تعري�ف إجرائي للعولمة فقد قدم محاولة قد يس�تفاد منها عند تعريف المفهوم 
إجرائي�ًا في المس�تقبل، حيث يقرر أنه كي نقترب م�ن صياغة تعريف إجرائي 
للعولمة يجب أن نضع في الاعتبار ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها وهي:
1� انتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة لدى الناس.
2� تذويب الحدود بن الدول.
3� زي�ادة مع�دلات التش�ابه ب�ن الجماع�ات والمؤسس�ات والمجتمعات 
(الدسوقى 9991م).
ونقترب أكثر من محاولة (العشماوى، 8991م) لتحديد ذلك التعريف، 
حيث ذكرت أن معظم دول العالم حاليًا  سواء دول مجموعة الثمانية  puorG 
8 fo  وه�ي المجموعة التي تضم ال�دول الصناعية الكبرى  وكذلك مجموعه 
الاتح�اد الأوربي وكذل�ك معظ�م دول الع�الم التي اش�تركت في وض�ع إطار 
مفاوضات جولة أورجواي التي  تمخض عنها إنشاء المنظمة  العالمية للتجارة 
في جنيف  5991م،  كل هذه الكيانات العظمى اتفقت على :
- جعل العالم  بلا حدود وبلا حواجز ليصبح أش�به بقرية صغيرة  يعم 
فيها السلام والرخاء.
 - جعل الاتصالات فيما بن دول العالم  دائمة وميسرة عن طريق شبكة 
اتصالات موحدة وهي الإنترنت.
�  يريدون  أن يخضعوا  جميع  مواطنيهم  لقانون إنساني موحد يطبق  على 
العالم  كله وهو  الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان.
� أن يك�ون  هن�اك نظ�ام  اقتص�ادي  واحد وش�امل ومتداخل ويخضع 
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لأنظم�ة  موحدة  تتضامن  لتس�ير عجلة الإنتاج وتع�م  التكنولوجيا 
الموحدة كأساس للصناعات.
� يريدون  فتح الأسواق بلا جمارك  أو رسوم جمركية  تفرض على بضائع 
قادم�ة من دول�ة أجنبي�ة ، وإلغاء الاحت�كار بجميع أش�كاله، وعدم 
تقييد تداول المنتجات الأجنبية، بل تس�ويقها بنفس أس�اليب تسويق 
المنتج�ات الوطنية، وع�دم فرض قيود عليها وأن يكون للمس�تهلك 
حري�ة شراء المنتج�ات الوطنية  أو المنتجات المس�توردة وعدم إجباره 
على شراء منتجات بلده.  
  ه�ذا ما يس�عى العالم إلى تطبيقه ، وتبذل حالي�ًا الجهود الجبارة  لتحقيق 
ه�ذا اله�دف وتطبيقه، وهذه السياس�ة  الدولي�ة  الجديدة الت�ي أطلقوا عليها 
بالإنجليزية مصطلح  noitazilabolG.
نستطيع من خلال ما سبق أن نصل إلى مفهوم إجرائي للعولمة noitazilabolG 
لعل ما قدمته (العشماوى 8991م) هو الأقرب إلى ذلك المفهوم : 
� جعل العالم بلا حدود وبلا حواجز.
� جع�ل الاتص�الات ب�ن دول العالم دائم�ة وميسرة عن طريق ش�بكة 
اتصالات موجودة هي الإنترنت. 
� قانون إنساني موحد يطبق على العالم كله وهو الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان. 
� نظام اقتصادي واحد وشامل ومتداخل. 
� فتح الأسواق بلا جمارك أو رسوم جمركية. 
� انتشار المعلومات بحيث تصبح مشاعة بن الناس.
ولعل (الصياد2002م) يرى أن العولمة ليست هدفًا في حد ذاتها ولكنها 
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عملية ومرحلة من مراحل تطور البشرية، كما أن هذه العملية في بداية عملها 
وأن نتائجها لم تكتمل بعد.
ف�ترى إذا ما حاولنا أن نربط بن مهارات وقدرات وعولمة يكون الناتج 
أن العولم�ة كمرحلة من مراحل تطور البشري�ة لابد لها من مهارات وقدرات 
تتناسب معها. فالطالب الجامعي المري يستطيع الآن أن يذهب لأي مكان 
في الع�الم ليعم�ل فيه أو يكمل تعليم�ه إن أراد ولكن م�اذا يتطلب منه ذلك؟ 
النظ�ام الاقتص�ادي الواحد والش�امل والمتداخل وفتح الأس�واق بلا جمارك 
ماذا يعني ذلك بالنس�بة له. ماذا يعني له تداول المنتجات الأجنبية وتسويقها 
بنفس أس�اليب تس�ويق المنتجات الوطنية وفتح الأس�واق الوطنية أمام هذه 
المنتجات الأجنبية بحيث تتضارب أسعار كليهما.. ماذا عن صناعاتنا الوطنية 
وماذا عن طلاب الهندس�ة. والزراعة والاهتمام بالمنتج الوطني وتجويده بدلا ً
من تهميش�ه وع�دم شرائه من أحد. ماذا عن طلاب الط�ب والتربية والعلوم 
عندما يخرجون لسوق العمل ما هي قدراتهم ومهاراتهم التي تؤهلهم للعمل 
في أي م�كان م�ن العالم  أو وضعهم في مقارنة مع غيرهم من الخريجن في  أي 
مكان آخر من العالم، فتقييم الطالب سوف يتم في ظل خريجي العالم كله.
لق�د كان للانتش�ار المتس�ارع لتقنية المعلوم�ات آث�ار اقتصادية هي تغير 
طبيعة س�وق العمل واعتمادها المتزايد على التقني�ات الحديثة، فالنمو السريع 
لس�وق العمل وتغير أسلوب إدارته وتنوع نشاطاته وظهور نشاطات جديدة 
لم تك�ن معروف�ة م�ن قب�ل أصب�ح يتطلب م�ن خريج�ي الجامع�ات التمكن 
(ecnetepmoC) م�ن مه�ارات معين�ة تختل�ف اختلافًا كبيرًا ع�ن المهارات 
التي كان يتطلبها س�وق العمل في الماضي القريب، مما دفع البعض لتس�ميتها 
بمه�ارات الق�رن الح�ادي والعشري�ن أما الآث�ار الاجتماعي�ة لانتش�ار تقنية 
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المعلوم�ات فتتع�دى الآث�ار الاقتصادي�ة بكث�ير إذ إن المجتمع�ات المعاصرة 
ق�د تحول�ت في ه�ذه الأي�ام إلى مجتمع�ات متعلم�ن fo seitinummoC( 
 (srenraelوأصب�ح إعداد الجامع�ة للمواطن الصالح مرادفًا لإعداد الخريج 
المؤهل لاس�تخدام تلك التقنيات في اكتس�اب المزيد من العلم والمعرفة ليس 
في أثناء دراسته الجامعية فحسب، بل طوال حياته كلها (شحاذة، 3002م).
فسرع�ة التغير تتضم�ن بروفي�ًلا جديدًا للنج�اح في الاقتص�اد العولمى 
الجدي�د ويفتح الف�رص للنجاح مع رؤية للمطال�ب وللتعلم للمهارات عبر 
الثقاف�ات (sllikS larutluC-ssorC ehT) الذي هو احتياج ومطلب مهم 
وضروري للتعلم (2 ,3002 ,enoilsaC).
وم�ن المق�الات المهمة التي تناول�ت هذا الموضوع مقال�ة (,nergdroN 
2002) ال�ذي ي�ري أن المراج�ع قد لخصت م�ا هو الأكثر أهمية في ما س�وف 
يحتاجه الطلاب للنجاح في قائمة الاقتصاد العولمية الجديدة في الآتي : 
� القدرة على العمل التعاوني داخل فريق وعبر الثقافات. 
� القدرة على حل المشكلات وتضم حل النزاعات داخل الفريق.
� الخ�روج م�ن أمي�ة التكنولوجي�ا لصال�ح العرض في الس�وق ووضع 
مهارة التكنولوجيا وبعض الفهم بأن التكنولوجيا يمكن أن تستخدم 
لتعزيز أو تجميل حياة الفرد وأيضًا تنظيمها.
� أن يك�ون مخاط�رًا وملتزمًا ومس�تعدًا لأن يلقن مبادئ ف�ن ما متغير � 
ويفك�ر بابتكارية. ولع�ل هذه من المه�ارات والقدرات التي س�وف 
توضحها الدراسات التي تناولت هذا الموضوع. 
الفصل الثالث
الدراسات السابقة
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3 . الدراسات السابقة
لع�ل موضوع مهارات وقدرات الطالب الجامعي في عصر العولمة لاقى 
اهتماما ملحوظًا من جانب الدراس�ات الأجنبية خاصة تأهيله لس�وق العمل 
العولم�ي وإن كثر اس�تخدام المهارات والقدرات المتطلب�ة ليس لعصر العولمة 
ولك�ن للقرن الحادي والعشرين ولم تهتم تلك الدراس�ات بالطالب الجامعي 
أيًا كان تخصصة فقط. ولكن اهتمت بعض الدراسات بالتركيز على المهارات 
والق�درات لبع�ض التخصص�ات كالقانون والهندس�ة والتج�ارة، بل دعت 
بعضه�ا إلى تدوي�ل الجامع�ات في تخصص ما كالهندس�ة مثًلا وم�ا لذلك من 
مهارات وقدرات متطلبة لذلك التدويل. ولم تهتم الدراس�ات الأجنبية فقط 
بالطالب الجامع�ي، بل بمهارات وقدرات القرن الحادي والعشرين للطالب 
في�ما قبل المرحلة الجامعية ، ونس�تعرض تلك الدراس�ات تبع�ًا لتلك المقدمة 
وبنفس التسلسل.
أما الدراس�ات العربي�ة فنرى أنها مازال�ت تحاول التعرف ع�لى ماتعنيه 
كلمة عولمة وتحديد آثارها التي نحن فعًلا نتعايش فيها ومع ذلك فقد اهتمت 
بع�ض الدراس�ات العربية القليل�ة بذلك الموضوع، فالدراس�ات المس�تقبلية 
لاتجد حظها من الاهتمام وهذا ما في متناول علمنا � وهناك من الدراسات ما 
اهتمت بالمهارات والقدرات المتطلبة للنجاح في التعليم الجامعي نستعرضها 
جميعها ضمن ذلك السياق:
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3 .1دراس�ات اهتم�ت بمه�ارات وق�درات الطال�ب 
الجامعي للقرن الحادي والعشرين
1� من الدراس�ات التي اهتمت بالتعلي�م العالي ومهارات القرن الحادي 
والعشرين دراس�ة بريدجز (0002 segdirB) التي عرضت تقريرًا 
للجن�ة القومية للبحث والتعليم الع�الي في الولايات المتحدة نشر في 
ع�ام 7991م، ذكر فيه لغة أو تعب�ر المهارات المهمة (المفتاحية) وما 
ه�ي هذه المه�ارات؟ التي ترك�زت في أربع مهارات مهم�ة للنجاح 
المس�تقبلي للخريج�ن مه�ما اختلف�ت مقاصدهم في الوق�ت اللاحق 
وهذه المهارات هي:
أ � مهارات الاتصال. 
ب � المهارة العددية. 
ج� � استخدام تكنولوجيا المعلومات. 
د � تعلم كيف يتعلم. 
  وتؤك�د الدراس�ة أهمي�ة ه�ذه المه�ارات مدى الحي�اة، فهي ليس�ت 
مقصورة على الدراسة ويفترض التقرير أنه وعلى الرغم من النقاش 
الدائ�ر حول إمكانية تخصيص الوق�ت لتنمية المهارات في معزل عن 
الدراس�ات الرئيس�ية للطال�ب. إلا أن�ه يتحتم على كل مؤسس�ات 
التعليم العالي أن تهدف إلى الأداء في تلك المهارات المهمة (المفتاحية) 
حت�ى تك�ون ناتج�ًا ل�كل البرام�ج والمق�ررات وتطبيقًا أوس�ع لهذه 
المه�ارات، حي�ث ينبغي على التعلي�م أن يكون مقاب�ًلا لاحتياجات 
العمل ومتضمنًا لتنمية مهارات عامة ذات قيمة عالية. 
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2� دراس�ة : زلوكيت وترن�ر (7991. ttauqalaZ & renruT) بعنوان 
النجاح في القرن الحادي والعشرين هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة 
عن الس�ؤال الآتي :ما ه�ي المهارات والقدرات لط�لاب الجامعات 
والكلي�ات  الت�ي  يج�ب  أن  تكتس�ب  للنج�اح  في  الق�رن  الح�ادي 
والعشري�ن؟ وم�ن خ�لال الخ�براء والمستش�ارين (55 خب�رًا) ت�م 
الحصول على إجابة هذا السؤال من 82 منهم فقط وذلك عن طريق 
إرس�ال خطاب موج�ه يحتوى على هذا الس�ؤال وهؤلاء الخبراء من 
تخصصات مختلفة كالس�يكولوجيا � والإرش�اد الاكلنيكي � التنظيم 
الصناعي � القادة التربوين.
  وتم تحليل تلك الاستجابات باستخدام نظرية (yroehT dnuorG) 
وه�ى من طرق التحليل الكيف�ي للبيانات ومن خلال هذا التحليل 
ت�م الحصول على قائم�ة بتلك المه�ارات والق�درات وتعريفاتها. .. 
وهى كالآتي: 
تعريفها الوحدة
تبادل الأفكار بالحديث أو الكتابة. الاتصالات noitacinummoC1
الوعي بالثقافات المتعددة2
ssenerawA larutlucitluM
الوعي بالثقافات المتع�ددة وتعني القدرة على 
العمل مع التنوع. 
مهارات الإدارة3
sllikS tnemeganaM
الق�درة ع�لى توجي�ه أو تنظي�م أن�اس آخرين 
لكن طبقا لسياس�ات متع�ددة والمبادرة بحل 
النزاعات بن الآخرين. 
العمل في فريق(التعاون) 4
krowmaeT 
)NOITAREPOOC(
الجه�د التعاوني ضمن مجموعة لإنجاز الهدف 
المطلوب. 
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تعريفها الوحدة
الق�درة على رف�ع خصوب�ة الخي�ال أو القدرة الإبداعية ytivitaerC5
الفني�ة مث�ل الق�درة ع�لى إيج�اد قص�ة لحلول 
المشكلات. 
القدرة على التكيف tpadA 6
ot ytilibA 
الق�درة  ع�لى  التغي�ر  والضب�ط  في  المواق�ف 
الجديدة. 
القدرة على الفهم والش�عور بأفكار الشخص التعاطف yhtapmE7
الآخر وعاطفته. 
ضغوط الإدارة  ssertS 8
noitaxaleR( tnemeganaM)
الق�درة ع�لى أن يس�يطر ع�لى الأمور المس�ببة 
للضغوط التي تقابله .. كيف يكون مرنًا. 
مبدأ السلوك الصحيح أو الجيد لبلوغ مستوى أخلاقيات العمل cihtE kroW9
من الكمال في العمل. 
القدرة على الاتصال بلغة الآخر. تعدد اللغات laugnilitluM01
الانضباط الذاتي fleS 11
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القدرة على فرز الحقيقة من الخرافة أو الخيال � 
فرز الصحيح من غر الصحيح. 
مهارة القواعد rammarG 41
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اس�تخدام قواعد النحو لكي تعبر عن أفكاره 
في شكلها الصحيح. 
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gninosaeR lacitylanA
الق�درة  ع�ل  أن  يع�رف  أساس�يات  المنط�ق 
واس�تخدام قواع�ده لكي يس�تطيع عمل نوع 
من الطرح التجريدي ليتمكن من الفهم. 
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الاقتصاد / الأعمال61
ssenisuB / cimonocE
الفراس�ة أو الحس في اس�تخدام الأساس�يات 
والقواع�د  الحاكم�ة  للأع�مال  والعلاق�ات 
الاقتصادية
مهارات الحساب 71
sllikS lacitamehtaM
الق�درة ع�لى اس�تخدام النظريات الأساس�ية 
� الق�درة ع�لى إدراك العلاق�ات بن الخواص 
تنظي�م  الأرق�ام   أساس�يات  فه�م  الحس�اب 
واستخداماته
مهارات الكمبيوتر retupmoC 81
slliks
القدرة على اس�تخدام تكنولوجي�ا الكمبيوتر 
بفاعلية بالإضافة إلى 
gnissecorp drow dna steehs daerpS
مهارة تكنولوجيا الاتصالات 91
 noitacinummoceleT
الاتص�ال يح�دث ب�ن ش�خصن أو أكثر من 
مصادرمتباع�دة  (ع�ن  طري�ق  الفاك�س  أو 
الآلات وغرها)
نج�د أن م�ن أه�م نتائج تل�ك الدراس�ة بعد الخ�روج بقائم�ة المهارات 
والق�درات لطلاب الكليات والجامعات في القرن الحادي والعشرين أن أهم 
المهارات التي يجب أن تأخذ مكانها من الأهمية والتأثر جاءت مرتبة كالتالي :
الأولى :مهارات الاتصال مع الآخرين، الثانية : القدرة على معرفة قواعد 
تكنولوجيا الكمبيوتر الأساس�ية، الثالثة: هي التفكر الإبداعي (الإبداعية)، 
الرابعة: تعدد الثقافات :أي القدرة على العمل جيدًا مع الآخرين من خلفيات 
مختلفة.
كما تقترح نتائج تلك الدراسة الآتي: 
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أولا:ً التأكيد والاهتمام بتزويد الطالب الجامعي بتوليفة من :
1 � المهارات الداخلية sllikS lanosrepretnI وتضم : الاتصال الفعال 
� الوعي بالثقافات المتعددة� تعدد اللغات� مهارات الإدارة� العمل في 
فريق (التعاون). 
2�  والمه�ارات الخارجي�ة sllikS lanosrepartnI وتض�م: الإبداعية � 
الق�درة على التكيف � التعاطف� ضغوط الإدارة� أخلاقيات العمل � 
التنظيم الذاتي � المسئولية الشخصية. 
3 � والمه�ارات الوظيفية slliks latnemadnuF وتضم : التفكر المتميز 
� المعرفة بقواعد النحو � التحليل السببي � فهم الاقتصاد / الأعمال. 
4 � مهارات الحساب والمهارات التكنولوجية sllikS lacigolonhceT 
وتضم: مهارات الكمبيوتر � الاتصال التكنولوجي. 
ثانيًا: أن للمرش�د الط�لابي في الكليات والجامع�ات دورًا مهًما، حيث يمكن 
أن يس�اعد الط�لاب في تنمي�ة تل�ك المهارات م�ادام مؤمن�ًا بقوة هذا 
التغ�ر العالمي وبأهمية تل�ك المهارات والقدرات حيث يمكن أن يمد 
الطلاب بالمعلومات عن نوع التدريبات الخاصة والتربية التقدمية التي 
س�يحتاجونها في المس�تقبل ولعل تلك الأهمية تعطى أيضًا للمرشدين 
الطلابي�ن في المدارس الثانوية، فهؤلاء هم المدخلات لمرحلة التعليم 
الجامع�ي كما يمكن للمرش�د الط�لابي أيضًا أن يوج�ه الطلاب لكي 
يس�تفيدوا من النشاطات غر المنهجية وذلك عن طريق ورش العمل 
وبعض البرامج. 
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  ك�ما يمكن للطلاب أن يس�تفيدوا من خبرة الجامع�ة كنقطة للاتصال 
ب�ن تركيب أو ش�كل التعلي�م في الفصل الدراسي وبيئ�ة التعليم غر 
الشكلي في تعلم هذه المهارات . 
1� لعل من الملاحظ أن الدراس�تن الس�ابقتن اهتمتا بمهارات وقدرات 
الطال�ب الجامعي أياكان تخصصه والدراس�ات الآتي�ة أيضًا اهتمت 
بمهارات وقدرات الطالب الجامعي للقرن الحادي والعشرين ولكن 
لتخصص�ات دراس�ية معينة: فدراس�ة تين�ل فروك وميتش�ل ومارك 
(9991 ,kraM ,llehctiM ; kuraF ,leynaT) بعن�وان مه�ارات 
النجاح للأعمال الجديدة لطلاب كليات التجارة هدفت إلى: 
أ � تحدي�د المه�ارات والقدرات اللازم�ة لخريجي الكلي�ات التجارية 
حتى يستطيعوا الإسهام بنجاح في القرن الحادي والعشرين وقد 
اس�تعرض الباحث في تلك الدراس�ة عددًا كبرًا من الدراسات 
الت�ي اهتم�ت بتحدي�د المه�ارات والق�درات التي يحت�اج إليها 
خريجو المدارس التجارية وهي دراس�ات سنوية من أجل جعل 
التعلي�م الذي يلقى في هذه المدارس أكث�ر تجاوبًا مع احتياجات 
بيئ�ة العمل التج�اري التي تتمي�ز بالتنافس والش�مولية وكثافة 
التكنولوجي�ا والدينامي�ة. وإزاء ذل�ك يكاف�ح المعلمون في هذه 
الم�دارس في مراجعة وتحديث المناهج حتى يخرجوا طلابًا لديهم 
مه�ارات وقدرات ه�م في حاجة إليها ليدخل�وا في عالم التجارة 
وتسهم بنجاح في مؤسساتهم. 
ب � تحدي�د المه�ارات والق�درات التي يعتقد أعض�اء هيئة التدريس 
بالجامعة أن أصحاب العمل يرغبون فيها لدى هؤلاء الخريجن. 
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ج�� � معرف�ة هل يوج�د اتفاق بن أصح�اب العمل وأعض�اء هيئة 
التدري�س بالجامعة ح�ول المهارات المس�تقبلية المحددة للنجاح 
لدى هؤلاء الطلاب 
  استخدم الباحثان استبيانًا ذاتي التطبيق يحتوي على 61 مهارة وقدرة 
اس�تمدت من الدراس�ات السابقة وقد وجه س�ؤالا ًللمستجيب أن 
يق�رر الأهمي�ة النس�بية لكل منها ع�لى مقياس متدرج م�ن مهم جدًا 
إلى أقل أهمية وأرس�ل الاس�تبيان إلى أعضاء هيئة التدريس في فروع 
تجاري�ة وغر تجارية بجامعتن إقليميت�ن، وكذلك غطى عددًا كبرًا 
من الشركات الصغ�رة من بن منظمات صناعية، خدماتية، تجارية، 
حكومية (أصحاب العمل ن = 151. وقد ركز البحث على شركات 
أصحابها من الأجانب). 
  ونس�تعرض قائم�ة المه�ارات والق�درات الس�تة ع�شر المس�تقبلية 
المتصل�ن بالنجاح لدى خريجي الم�دارس التجارية حديثي التخرج 
التي انبثقت من تلك الدراسة :
� المسؤولية والمساءلة.
� القيم الأخلاقية.
� المهارات البن شخصية.
� الاتصال الشفهي.
� إدارة الوقت والدقة.
� القدرة على العمل مع فريق.
� اتخاذ القرار والقدرة على التحليل.
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� الاتصال الكتابى.
�  الابتكارية والتفكر الابتكارى. 
� القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة.
� إدارة المشروعات.
� مهارات العرض.
� مهارات حل المشكلات باستخدام الحاسب الآلي. 
� مهارات معالجة الكتابة باستخدام الحاسب الآلي. 
�  القدرة على الإقناع evisausreP. 
� الوعي العالمي (الشامل) ssenerawA labolG. 
  قام الباحثان بحس�اب المتوس�طات الحس�ابية وتراتيب متوس�طات 
الاس�تجابات داخل مجموعات المقارنة (أصح�اب العمل المرتقبن 
وأعض�اء هيئة التدري�س الجامعية)، كما اس�تخدم الباحث�ان اختبار 
(كا)² ليس�تخدم في اختبار تجانس المجتمعن من خلال تقييم توزيع 
الاستجابات على كل من الستة عشر متغرا الذين خضعوا للتقويم. 
  وق�د أظه�رت نتائج تلك الدراس�ة أن قائمتي كل م�ن المجموعتن 
(أصح�اب العم�ل وأعضاء هيئ�ة التدري�س بالجامع�ة) للمهارات 
الثلاث الأكثر أهمية متشابهتان وهي المهارات البن شخصية � القيم 
الأخلاقية والمسؤولية والمساءلة معًا� اتخاذ القرار والقدرة التحليلية.
  وق�د أش�ار الباحثان إلى نقطة مهمة من خلال ه�ذا البحث وهى أن 
هناك مشكلة في معرفة الاتجاهات السائدة في أساسيات التراث الأدبي 
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وهى افتقاد الاتفاق حول اس�تخدام الكلمة.  فعلى س�بيل المثال هل 
الاعتمادية يقصد بها المس�اءلة أم اتخاذ المخاطرة. وهل الحدس يعطي 
معنى التفكر الابتكاري ويبدو أن الكثر من الباحثن يس�تخدمون 
ألفاظ�ًا ومصطلح�ات مختلف�ة لتحديد ووصف مه�ارات وصفات 
متشابهة. ووجود مجموعة معيارية بن المصطلحات تصف المهارات 
والصفات س�تعمل على تحس�ن درج�ة الاتفاق ب�ن نتائج البحوث 
وكذلك يتيح الفرصة لتحديد وتحليل التغرات عبر الزمن.
2� وفي دراس�ة ايكن ومارتن (tennej .nitraM ; W maliM ,nekiA 
4991 S) ع�ن المه�ارات المتطلب�ة ل�دى الطلاب خريج�ي المدارس 
التجاري�ة تؤكد أن قائم�ة المهارات المتطلبة ل�دى الطلاب الخريجن 
من المدارس التجارية تخضع للمراجعة المس�تمرة وكذلك التغرات 
في المناه�ج الت�ي ته�دف إلى تقدي�م هذه المه�ارات ولقد اس�تعرضنا 
هذه الدراس��ة على الرغ�م م�ن أنها س�ابق�ة على دراس��ة (.lenyT
9991,late( لأنه�ا تص�ف طريق�ة مبتك�رة وأكثر فعالي�ة وكفاءة في 
تحدي�د المه�ارات التي يحتاج إليها الطلاب وتت�لاءم مع التغرات في 
المنه�ج وم�ن ثم تطويره وهى تنظ�م دعم الق�رارات الجمعية : وهو 
نظام حوسبي قائم على شبكة محلية تقوم بمساعدة الجماعة على القيام 
بالمهام الاتصالية واتخاذ القرارات � والمفاوضات وغرها من المهام. 
  وق�د ظهرت ه�ذه النظم لتحس�ن الابتكار الجمع�ي والمفاوضات 
والعم�ل التع�اوني، كما ظه�رت لتقلي�ل زمن الاجتماع�ات إلى نحو 
65%، م�ع ملاحظة زي�ادة فعالية الجماع�ة والش�عور بالرضا لديها. 
وقد استخدم هذا النظام لترتيب 02 مهارة متطلبة لخريجي مقررات 
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إدارة نظ�م المعلوم�ات والت�ي يج�ب أن تتواج�د لديه�م واحدة من 
ثلاث وظائف هي البرمج�ة. تحليل النظم . troppuS -resU- dnE 
وكذلك لمناقش�ة وترتيب التغرات التي طرأت على مناهج التجارة 
العامة والمهارات الضرورية للطلاب خريجي المدارس التجارية.
  فتغ�ر المناه�ج يعتم�د على دراس�ات علمي�ة ويبنى ه�ذا التغر على 
المه�ارات والق�درات المتطلب�ة في الخري�ج وليس بناء ع�لى قرار من 
س�لطة عليا بدون إعطاء أهمية لنتائج تلك الدراس�ات. أو القيام بها 
من الأساس. 
  ولي�س خريجو المدارس التجاري�ة فقط من اهتمت بهم الدراس�ات 
لأهميتهم في س�وق العمل ولكن للمحامن أيضًا مهارات وقدرات 
يج�ب أن تع�ولم وذلك؛ لأن�ه م�ن الفعالية ك�ما يرى ريم�و .omaR
41ـ313 .6991.repooC atreboR) في دراس�ته بعن�وان المحام�ي 
ونظ�رة إلى العولم�ة أن�ه لم�ن الفاعلي�ة أن المحامن في ظ�ل الاقتصاد 
العولم�ي الجديد س�وف يحتاجون إلى مه�ارات اللغة الثاني�ة ، وفهم 
القانون العالمي. ومهارات المنافسة بن الثقافات ومهارات الاتصال. 
فمدارس القانون يجب أن تبدأ في تجهيز المحامن تبعًا لتلك المهارات 
وممارستها. 
  وق�د بدأت بعض الدراس�ات العربية تهتم بمج�ال التعليم وأهدافه 
المس�تقبلية وتض�ع بع�ض المه�ارات والق�درات التي يج�ب أن يهتم 
التعليم العربي بتنميتها ومن هذه الدراسات:
أ � بحث (أبو رية 9991م)، حيث بدأ الاهتمام بتنمية الموارد البشرية 
بحيث يصبح الارتفاع بمس�توى الأداء البشري في تنفيذ خطط 
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التنمي�ة على جانب كبر من الأهمية وقد تمثلت مش�كلة البحث 
وأهميتها في الآتي: 
  � الش�باب، شريح�ة من المجتم�ع، بل هم يش�كلون أهم شريحة 
م�ن شرائح�ه يعان�ون مش�اكله العام�ة ويواجهون مش�كلات 
خاص�ة بهم. حاولنا في هذه الدراس�ة الوق�وف على آراء طلاب 
إعدادي هندسة جامعة حلوان لمعرفة وجهة نظرهم وتصورهم 
للمس�تقبل. وكذا من خلال اس�تطلاع ال�رأي أن تتيح الفرصة 
له�م في تصورهم لق�درات ومه�ارات مهندسي الق�رن الحادي 
والعشرين وقد أسفرت نتائج الدراسة عن :
� أن مهندس المستقبل يجب أن يكون قادرًا على البحث والتطوير. 
� مل�ما متقن�ا متعلًما ش�امًلا ل�كل شيء يحدث وكل مس�تجدات 
العصر حتى يستطيع المنافسة. 
� يج�ب أن يكون حس�ن الحديث كثر الفع�ل والعمل والإنجاز 
حتى يلاحق هذه التطورات الهائلة في مجالات الحياة. 
  كما نرى أن جيل الش�باب هم مس�تقبل مصر وه�و الأكثر قدرة 
على التواؤم مع الجديد والقدرة المستمرة على التعليم والتدريب 
المستمر والقدرة على تطوير أنفسهم وتطوير المجتمع واختيار ما 
يناسبهم من الخبرات القديمة؛ لأنها أحيانًا قد تكون معوقة لهم 
في التواؤم مع الجديد وفى اس�تشراف المستقبل فهم بحق القوى 
الفعال�ة والمحركة للأمة ومن هن�ا كان أفضل مقياس يمكن أن 
تقاس به الأمم هو مقياس الشباب. 
ب � وم�ن مه�ارات وق�درات ط�لاب الهندس�ة في م�صر للق�رن 
الح�ادي والعشري�ن إلى رؤي�ة عالمي�ة للتعليم الهندسي ودراس�ة 
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أن�د رس�ون وس�بورج 1002 grebojS & tsuodnarI بعنوان 
الأبعادالعالمية: تحديات تواجه التعليم الهندسي الأوروبي، حيث 
تصدت هذه الدراسة لرؤية عالميه للتعليم العالي الهندسي حيث 
ت�رى أن العولمة بخصائصها المختلف�ة وخصوصًا خاصية عولمة 
الاقتص�اد جعلت هناك تزايدًا في حراك المتخصصن والحرفين 
مما يس�تدعي أن يتم النظر إلى تعليم الهندسة في المرحلة الجامعية 
تعلي�ما يض�ع في اعتب�اره القي�م والاتجاه�ات والف�رص المتاحة 
عالمي�ًا م�ن خلال ما يمك�ن تس�ميته بالتعليم الع�الي أو العولمى 
ومن�ه التعليم الهن�دسي. ويمكن تصور رؤي�ة )noisiV)لجامعة 
الهندسة العالمية من حيث محتواها كما يلي :
� تخصصات مختلفة واسعة المجال والتعريف. 
� اتص�ال وطيد بالمجتم�ع الهندسي العولمى من خ�لال الشركات 
وجهات تقديم الخدمات العامة والأهلية (secivres cilbuP). 
� تعلي�م أس�اس بنائه المدخ�ل النظم�ي (hcaorppA metsyS) 
يأخذ في الاعتبار التخصصات البينية (yranilpicsiditluM) . 
� بناء مرن ومنظم له قدرة قوية على التغير. 
� تبنى دراسات تتناسب مع الميول والاحتياجات الفردية. 
� تعلي�م يمك�ن خريجي�ه من القدرة ع�لى التناف�س في نظام عولمي 
يحتاج المتخصصن المحترفن.
� تعليم يقود إلى ما يمكن تسميته بإمكانات الشفافية العالمية. 
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� نظ�ام تعليمي هندسي يقود ليس فق�ط إلى بناء المهارات العولمية 
ولكن أيضًا إلى تجديد تلك المهارات. 
  أما خريجو الجامعة الهندسية فيجب أن يكونوا قادرين على :
� أن يتصفوا بمهارة المنافسة الممزوجة بالاتجاهات والاتصال من 
المنظورالعولمى. 
� القدرة على تكييف التكنولوجيا مع مختلف الاحتياجات. 
� مهارة العمل على الشبكات ومن خلال الشبكات. 
� الإبداع والرغبة في التحصيل والتعلم. 
� اتجاه�ات وق�درة ع�لى التعل�م م�دى الحي�اة efiL gninraeL 
gnoL.
  والمتعم�ق في النق�اط الس�ابقة فيما يخ�ص التعليم الهن�دسي الجامعي 
يستطيع بشيء من الفهم والتمعن سحب هذه الخصائص والمهارات 
على أي نوع من التعليم تهتم به الجامعة في شكلها الحاضر والمستقبلي. 
3 � وفي دراس�ة قام بها مجموعة من الأس�اتذة بجامعة الس�لطان قابوس 
(7991م) ع�ن مه�ارات واتجاه�ات الطال�ب الجامع�ي اللازم�ة 
للنجاح في الدراس�ة الجامعية من وجهة نظ�ر أعضاء هيئة التدريس 
به�ذه الجامعة مس�تخدمن ميزان�ًا من ن�وع ليكرت لتقدي�ر 43 من 
المهارات والاتجاهات من حيث أهميتها وتوافرها وجدت الدراس�ة 
أن 5.67% م�ن هذه المهارات والاتجاهات ت�م تقديرها بأنها مهمة 
جدًا وبقية المهارات والاتجاهات كان مقدارها فوق المتوسط .
 أم�ا فيما يتصل بتقدي�ر درجة التوافر الفعلي له�ذه المهارات والاتجاهات 
ب�ن طلبة الجامعة فقد ق�در أعضاء هيئة التدريس أن 8.8% فقط منها يتوافر 
بمعدل كبر و6.07 % يتوافر بمعدل أقل من المتوسط. 
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وق�د اتضح م�ن الاختلاف ب�ن التقدير الفع�لي والتقدي�ر المرغوب أن 
8.11% م�ن المه�ارات والاتجاه�ات يتوف�ر بالدرج�ة الكافي�ة وكانت هذه 
المه�ارات والاتجاهات غر معرفية . بينما أقل المهارات توافرًا كانت المهارات 
المعرفية العالية وقد لوحظت فروق طفيفة بن الكليات ولكن لم ترصد فروق 
عائدة إلى الرتبة الأكاديمية لعضو هيئة التدريس أو سنوات خبرته. 
 وكشف التحليل العاملي عن ثلاثة عوامل :
 العامل الأول : مهارات معالجة المعلومات ويشمل:
تنظيم الوقت والتخطيط � القدرة على المناقش�ة الموضوعية � القدرة على 
تلخي�ص المعلوم�ات � الق�درة على التفك�ر الإبداعي � القدرة ع�لى التفكر 
الاس�تقرائي � الق�درة على التفكر الاس�تدلالي � القدرة ع�لى تعظيم الأفكار 
بمنطقية � القدرة على إثارة أسئلة مناسبة وثيقة الصلة بالموضوع � القدرة على 
اكتش�اف واس�تخدام معلومات مضافة أخرى عن تلك التي يمد بها الطالب 
في الفصل � إدراك الأهمية والمنفعة من المعرفة والمهارات والاتجاهات المتاحة 
بالجامعة � إدراك أن مسئولية التحصيل الأكاديمي تقع على الطلاب أنفسهم 
� الق�درة على التركيز في قضايا الس�اعة وتجنب اللهو والتس�لية � القدرة على 
تحليل المحتوى إلى عناصره الأساسية � القدرة على تركيب أو توليف وتجريد 
عناصر المعرفة. 
 العامل الثاني : المهارات المرتبطة بالالتزام والانضباط وتشمل: 
القدرة على تذكر واستعادة المعلومات � النظام في عمل الواجب أو المهمة 
المطلوب�ة � البراعة في عم�ل الواجب (المهمة) � القدرة ع�لى احترام وجهات 
النظ�ر المختلف�ة � إدراك الأهمي�ة والمنفعة من المعرفة والمه�ارات والاتجاهات 
المتاح�ة بالجامع�ة � النظ�ام في الفص�ل � اح�ترام المعل�م وتقب�ل تعليماته بغر 
اعتراض � التقيد بقوانن الجامعة والانضباط. 
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العامل الثالث : مهارات التواصل الكتابي والشفوي وتشمل:
تنظي�م الوق�ت وتخطيطه  الق�درة على العمل في مجموع�ات  القدرة على 
أخ�ذ الملاحظات أثناء المح�اضرة � القدرة على تلخي�ص المعلومات � القدرة 
على المناقش�ة الموضوعية� القدرة على الاتصال الشفهي � القدرة على التوسع 
في الق�راءات الخارجي�ة � الانضب�اط الع�ام في البيئ�ة الجامعي�ة � الق�درة على 
اكتش�اف واس�تخدام معلومات مضافة أخرى عن تلك التي يمد بها الطالب 
في الفصل �القدرة على احترام وجهات النظر المختلفة � القدرة على استخدام 
المكتبة � التردد على استخدام المكتبة � القدرة على القراءة بسرعة مع التركيز. 
وق�د اتض�ح م�ن النتائ�ج أن الكث�ر م�ن مه�ارات معالج�ة المعلومات 
ومه�ارات التواصل الكتابي والش�فوي غر متوفرة بش�كل كاف بن طلاب 
الجامعة. 
من خلال تلك الدراسة والدراسات الأخرى نجد أن مهارات الطالب 
الجامع�ي اللازم�ة للنجاح في دراس�ته الجامعية تقع ضمن المه�ارات المتطلبة 
للق�رن الحادي والعشرين س�واء كانت مهارات التواصل الكتابي والش�فوي 
والمه�ارات المرتبط�ة بالالت�زام والانضباط ومهارات معالج�ة المعلومات وما 
يشمله كل منهم من مهارات فرعية.
ولك�ن لعل المش�كلة هنا تكمن وكما ذكرها تني�ل وآخرون 9991م، في 
وج�ود مجموعة معيارية بن المصطلحات تص�ف تلك المهارات للاتفاق على 
تعريف شامل لها . 
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3 .2 دراسات اهتمت بمهارات وقدرات طلاب مرحلة 
التعليم قبل الجامعي 
لعل الدراسات لم تهتم بمهارات وقدرات طلاب التعليم الجامعي فقط 
ولك�ن أيضًا بمهارات وقدرات ط�لاب التعليم قبل الجامعي مدخلات هذه 
المرحل�ة فقد أوضح�ت كاث�ى (0991,yessiaC) أن هناك مه�ارات خاصة 
يج�ب أن تنم�ى وتض�اف وتؤكد في مناهج المدرس�ة لكي تع�د الطلاب (-K
21) (التلامي�ذ في التعليم قبل الجامعي) لع�صر تكنولوجيا المعلومات وهذه 
المهارات تنمي لحياة تعلم طويلة وهي:
1� مه�ارات البح�ث:  sllikS hcraeseR: حي�ث ت�رى أن الط�لاب 
الجادي�ن يج�ب أن ينموا قدرتهم ع�لى البحث ويكتس�بوا المعلومات 
عند احتياجه�ا كطلب متصل بوظيفة أكاديمية وكمطلب ش�خصي 
� فالط�لاب يج�ب أن يكون�وا قادري�ن على تحدي�د المعلوم�ات التي 
يحتاجونها ويبحثون عنها بن العديد من المصادر ويستطيعون إدخال 
المعلومات بفاعلية وتتضمن مهارات البحث تعين هوية المعلومات 
� موقعه�ا � تصنيفه�ا � تنظيمها � تتابع المعلوم�ات � تقويمها. وهذه 
المهارات يجب أن تدرس بترو أو بتأن، ثم تكتسب كالعادة بالممارسة 
من خلال السلوك. 
2� مه�ارات التفك�ر: sllikS gniknihT: م�ن المه�م إلى أق�ى درجة 
أن يتواج�د ل�دى التلامي�ذ مه�ارة التفكر قب�ل أن نضع الق�رار أو 
تحل المش�كلات، فالمعلومات يج�ب أن تحلل وتك�ون هناك فروض 
وتقييم ك�ما يجب أن يكون الطلاب قادري�ن على وصف العلاق�ات 
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ويس�تطيعوا مش�اهدة المتش�ابهات والف�روق واس�تنتاج المعلومات 
ونسج الخلاصة. 
3� صن�ع الق�رار : gnikam noisiceD :في ه�ذه الأيام م�ن المتوقع من 
التلامي�ذ أن يضعوا قرارات قيمة باس�تخدام المعلومات ومصادرها 
الت�ي في حالة تزايد. ويكون عندهم الق�درة على نقد ومراجعة هذه 
المعلوم�ات المتاح�ة من أج�ل صناعة الق�رارات المناس�بة في حياتهم 
ومستقبلهم.
4� حل المش�كلات : gnivloS melborP :إن العالم الذي في حالة تعقد 
متزاي�د م�ن المتوقع أن ينتج مش�كلات معق�دة في حال�ة تزايد أيضًا 
وم�ن المتوق�ع أن يكون ل�دى التلامي�ذ القدرة على حل المش�كلات 
التي صنعت بواس�طة الأجيال الس�ابقة عليهم مث�ل الذرة� الأمطار 
الحمضي�ة ومثله�ا الكثر م�ن المش�كلات الحديثةكما ت�رى كاثى أنه 
يج�ب أن يكون عم�ل كل من المعلم�ن والمنهج والإدارة في تنس�يق 
ينمي بوعي وتخطيط لتلك المهارات لتلبي احتياجات الطلاب اليوم 
ولتنمية المواجهة لمطالب عصر المعلومات.
وقد اهتمت الجمعية الأمريكية للإدارة المدرس�ية 6991م، بدراسة عن 
المع�ارف والمهارات وأنماط الس�لوك الت�ي يجب أن يعرفه�ا التلاميذ في نفس 
المرحل�ة أيض�ًا للنج�اح في الق�رن الح�ادي والعشري�ن �وحي�ث تمكنت هذه 
الدراس�ة م�ن جدول�ة آراء 55 من كبار الخ�براء في مجالات مختلف�ة كالتعليم 
والأعمال والحكومة وعلم النفس والاجتماع والإنسان والسكان وغرها من 
المجالات� وعلى الرغم من أن الدراس�ة قد رك�زت على التعليم الأمريكي فإن 
ما ورد بها من نتائج يمكن تعميمها بدرجة كبرة على غرها من مناطق العالم 
أو الإفادة منها على أقل تقدير.
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وق�د أوضح�ت النتائ�ج أن التلامي�ذ يحتاج�ون إلى إتق�ان مجموع�ة من 
المهارات للنجاح في القرن الحادي والعشرين تتمثل في :
1� المهارات والقدرات الأكاديمية :
أ � مهارات الكتابة لتمكن التلاميذ من الاتصال بفاعلية. 
ب � مهارات القراءة والفهم. 
ج� � مهارات استخدام الرياضيات والمنطق والتفكر.
د � قاعدة من المعرفة العلمية تشمل العلوم التطبيقية. 
ه� � مهارة استخدام الكمبيوتر وغره من الأجهزة التكنولوجية. 
و � مهارات الاستخدام الفعال للتكنولوجيا للوصول إلى معلومات 
ومعالجتها. 
ز � الق�درة ع�لى إج�راء البح�وث وتفس�ر المعلوم�ات (النتائ�ج) 
وتطبيقها.
ح�� � معرف�ة التاريخ الوطني ونظام الحك�م في المجتمع للتمكن من 
الحياة في مجتمع ديمقراطي.
ط � فهم تاريخ العالم والشؤون الدولية. 
ي � معرفة جغرافية العالم. 
ك � معرفة لغات أجنبية.
2� المهارات الشخصية (الجماعية) : 
أ � مهارات الاتصال الشفوي والكتابي. 
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ب � مهارات التفكر الناقد والإقناع المنطقي وحل المشكلات.
ج� � القدرة على ضبط النفس والتصرف على نحو مسؤول والالتزام 
بالمبادئ الأخلاقية ووضع الأهداف وتقييمها. 
د � التكيف والمرونة. 
ه�� � مه�ارات التفاع�ل الناق�د (الواعي) م�ع الآخرين ب�ما في ذلك 
التحدث والاستماع والقدرة على التصرف كفرد أو في فريق. 
و � اح�ترام قيم�ة الجه�د وفه�م أخلاقي�ات العم�ل والحاج�ة إلى 
المساهمات الفردية وضبط النفس. 
ز � الاهت�مام بالحياة. الإقب�ال على الحياة � ووض�ع الأهداف للتعلم 
مدى الحياة. 
3� المهارات والقدرات المدنية :
أ � فه�م التعدد والتنوع الثقافي وتقديره والحاجة إلى النظر في الأمور 
من منظور دولي.
ب � مهارات حل النزاعات والتفاوض.
ج� � فهم الأمانة وممارستها.
د � فهم الآخرين واحترامهم وتقدير التنوع والتباين.
ه� � القدرة على تحمل الفرد والمسؤولية عن أعماله.
وق�د اهتم يوسيداوس�رتون (6991 norteC &  adihcU) بنشر تلك 
الدراس�ة معلق�ن عليه�ا أننا نري�د أن نواجه وجه�ًا لوجه ط�لاب اليوم من 
الم�دارس العلي�ا في عام 8002م... فعندما نتحدث ع�ن تحضر الناس للقرن 
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الق�ادم فنحن نتحدث ع�ن الآن فيجب أن نبدأ من الآن � فالمدرس�ة وأولياء 
الأم�ور لا يس�تطيعون صن�ع أع�مال تربي�ة الأطفال ب�دون طل�ب العون من 
المجتم�ع الخارجي إنه عم�ل القادة . فالحكوم�ة التي تصنع الق�رارات. ماذا 
يجب على المواطن أن يفعل ؟ وماذا على الحكومة أن تفعل ؟ وماذا على مجتمع 
الأعمال sessenisuB أن يفعل؟.
وفى دراسة سلامة، عبد العظيم (8991م) يشر الباحثان في هذه الدراسة 
إلى عدد من الظواهر والش�واهد تنبئ بتخلف نظرة الإنسان المصري والعربي 
إلى المستقبل واحتمالاته ، ولعل أصابع الاتهام تشر إلى نظامنا التعليمي الذي 
يعك�س الأوض�اع القائم�ة في المجتمع ويحافظ عليها، ويثور الش�ك في مدى 
قدرة مخرجاته على مجابهة المس�تقبل بمتغراته وتحدياته، وعلى ذلك، فإن نظام 
التعليم نفس�ه بحاجة إلى مراجعة وتحديد لأدواته ومس�ؤولياته في استشراف 
المس�تقبل لمجتمعنا، وباعتبار المنهج هو وس�يلة هذا النظ�ام في ترجمة أهدافه، 
ف�إن المراجعة ينبغي أن تركز على منظومة المنه�ج بجميع مكوناته وعن واقع 
الدراس�ات المس�تقبلية في عالمنا العربي يؤكد الباحثان أن�ه لا يكاد لها حضور 
يذكر ولا يزال الإدراك بهذا النوع محدودًا. 
وقد حدد الباحثان تساؤلات لبحثهما نذكر منها السؤال الآتي:
ما أهداف منهج المستقبل بصفة عامة وأهداف منهج اللغة العربية بصفة 
خاصة؟ 
عرف الباحثان مصطلح منهج المستقبل في هذه الدراسة :
«أن�ه يقصد به مجموعة الخبرات المخت�ارة والواعية التي تعمل على تنمية 
ق�درات وإمكان�ات الف�رد والجماع�ة لمواجهة متغ�رات وتحديات المس�تقبل 
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وتوجيهها لتحقيق الأهداف المنش�ودة « أما عن تحديات المس�تقبل فقد قصد 
بها الباحثان في دراستهما بأنها: 
«المتغ�رات السياس�ية والاقتصادي�ة والعلمي�ة والثقافي�ة والاجتماعي�ة 
والتربوية التي من المحتمل أن تواجه المتعلمن خلال العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين ومن أهمها تحديات الموجة الثالثة � ثورة المعلوماتية � ثورة 
الاتصالات � التطورات السكانية. 
أم�ا عن عينة البحث، فقد اقتصرت على مرحلة ما قبل الجامعة (التعليم 
العام) بمناهجها وقد اس�تخدم الباحثان في خطوات البحث استطلاع الرأي 
وطرح�ه ع�لى المتخصصن في الحق�ول العلمية المختلفة وتم اختيار أس�لوب 
دلف�اي كأس�لوب استكش�افي للوص�ول إلى اتفاق ب�ن آراء مجموع�ة الخبراء 
للتنبؤ بالمس�تقبل . وع�ن دور المناهج لمواجهة تحديات المس�تقبل، وقد اتضح 
أن المناهج عندما تلتزم بشروط معينة في أهدافها س�وف تس�هم في تهيئة مناخ 
تعليمي متجدد، من مخرجاته المتوقعة إنسان عصري يتسم بسمات وخصائص 
منها: 
1� قدرت�ه ع�لى التنبؤ والإس�قاط ووض�ع البدائل وتبني س�يناريوهات 
لمواجهة قضايا التربية والمجتمع.
2� قدرته على اتخاذ القرارات التي تهم حياته المستقبلية.
3� قدرته على اكتساب الخبرات من مصادر متنوعة مع مصادر المعلومات 
المختلفة والانتقاء من بينها.
4� اهتمامه وتبنيه للإتقان ودقة التنفيذ والثقة بالنجاح. 
5� اعتماده على التفكر العلمي في كل ضروب حياته المختلفة.
6 � استعداده لقبول وتعدد الآراء وتعدد وجهات النظر حوله.
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وقد أشارت نتائج الدراسة إلى الآتي: 
ع�ن أه�داف منه�ج المس�تقبل بصف�ة عام�ة يلاح�ظ أنه�ا ت�دور حول 
التكنولوجي�ا المتقدم�ة المعلوم�ات والمش�كلات � وعل�وم المس�تقبل وبعض 
الق�درات الخاص�ة به ولا من�اص من أنه يطل�ب من مواطن الغ�د أن يعرف 
ويسيطر على تكنولوجيا المعلومات ويجيد استخدامها بصورة طبيعية ومألوفة 
إلى أق�ى ح�د ، ولهذا الس�بب ف�إن التح�دي الحقيقي يكم�ن في القدرة على 
إدخ�ال تكنولوجيا المعلومات ع�لى الحياة اليومية بصورة ذات طابع إنس�اني 
وبشكل خلاق 
لع�ل الدراس�ات الأجنبي�ة والعربي�ة الت�ي تناول�ت موض�وع مهارات 
وق�درات الطال�ب س�واء فى المرحل�ة الجامعية أو م�ا قبلها كان اله�دف منها 
تحديد ماهية تلك المهارات والقدرات ومن ثم يمكن الخروج من خلال تلك 
الدراس�ات الس�ابقة بقائمة بتلك المهارات والقدرات المتطلبة للقرن الحادي 
والعشري�ن. ولكن لم يتطرق أيًا منها إلى كيفية القياس إلا أنه في دراس�ة عامة 
للمهارات سنة0002م، عند الناس صمم ابرنثى والترون ودونا. 
 (9991 ,anoD  yhtanrebA) اختبارًا  لعام 0002م، لكي يستطيعوا 
تقييم أنفس�هم م�ن حيث الاس�تعداد والتهي�ؤ للقرن الق�ادم تلخصت تلك 
المهارات في: 
1 �  مه�ارة ح�ل المش�كلات gnivloS - melborP : تش�مل النظ�ام � 
القضاء � المنطق � الابتكارية � تعارض الحلول أو القرارات. 
2  �  الأخ�لاق  scihtE:  تش�مل  الدبلوماس�ية  �  المجامل�ة  �  الأمان�ة  � 
التخصصية. 
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3 � التفت�ح الذهن�ي ssendedniM nepO:المرونة وفت�ح أفكار جديدة 
للعمل.
4 � الإقناع ssenevisausreP:مهارات اتصال ممتازة ومهارات استماع. 
5 � القيادة pihsredaeL :المحاسبية � الإدارة � المهارات الدافعية. 
6 � الاهتمامات التربوية lanoitacudE: العطش المستمر للمعرفة� تنمية 
المهارات. 
لعله ومن خلال الدراسات التي استعرضناها الباحثة يمكن أن نستنتج 
الآتي:
الخ�روج بقائمة بمهارات وقدرات للطالب الجامعي (أيًا كان تخصصه) 
للقرن الحادي والعشرين وهذه القائمة ممثلة في الجدول الآتي :
قائمة بمهارات وقدرات الطالب الجامعي فى عصر العولمةالدراسة 
دراسة 
بريدجز0002م
مهارات الاتصال � المهارة العددية � استخدام تكنولوجيا المعلومات 
� تعلم كيف يتعلم.
زلوكيت 
وترنر7991م
الاتص�الات � الوعي بالثقافات المتعددة� مه�ارات الإدارة � العمل 
في فري�ق (التع�اون) � الإبداعي�ة � الق�درة على التكي�ف � التعاطف 
� ضغ�وط الإدارة � أخلاقي�ات العم�ل � تعدد اللغ�ات � الانضباط 
ال�ذاتي  � المس�ئولية � التفك�ر التمي�زي � مه�ارة القواع�د � التفكر 
التحليلي السببي � الاقتصاد /الأعمال � مهارات الحساب � مهارات 
الكمبيوتر � مهارة تكنولوجيا المعلومات. 
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دراسة تينل 
وفروك وميتشل 
ومارك 9991 م
المس�ؤولية والمس�اءلة � القي�م الأخلاقية � المهارات بن الش�خصية. 
الاتصال الشفهي � إدارة الوقت والدقة � القدرة على العمل مع فريق 
� اتخ�اذ القرار والقدرة على التحلي�ل � الاتصال الكتابي � الابتكارية 
والتفك�ر الابت�كارى القدرة ع�لى اس�تيعاب التكنولوجي�ا الحديثة 
� إدارة المشروع�ات � مه�ارات الع�رض مه�ارات حل المش�كلات 
باس�تخدام الحاس�ب الآلي � مه�ارات معالج�ة الكتاب�ة باس�تخدام 
الحاسب الآلي القدرة على الإقناع .
مه�ارات اللغة الثانية � فهم القانون العالمي � ومهارات المنافس�ة بن ريمو 6991م
الثقافات � ومهارات الاتصال
سوزان ابو رية 
9991م
قادرًا على البحث والتطوير  ملًما متقنًا متعلًما شامًلا لكل شيء يحدث 
وكل مس�تجدات العصر يجب أن يكون حس�ن الحديث كثر الفعل 
والعمل والإنجاز 
� أن اله�دف ليس فقط تحديدًا لتلك المهارات والقدرات المتطلبة ولكن 
تحديد  ماهية التعريف الذي يختلف من دراس�ة إلى أخرى وهى نقطة 
مهمة أشارت إليها دراسة تينل 9991م. 
� أن ه�ذه المهارات والقدرات المتطلب�ة للطالب الجامعي ترجع أصولها 
للمرحل�ة الثانوي�ة وأيضًا ما قبله�ا، فمعرفة تلك المه�ارات وإتقانها، 
مما لاش�ك فيه يس�اعده على اكتس�اب المهارات والقدرات اللازمة له 
كطالب جامعي وكطالب متخصص. 
� أن للمنه�ج دورًا مه�ًما في تحم�ل المس�ؤولية لتنمي�ة تل�ك الق�درات 
والمه�ارات ولك�ن لع�ل المش�كلة هنا ليس�ت فق�ط تحدي�د المهارات 
والق�درات المطلوبة لكل منهج وكيفية اكتس�اب الط�لاب لها ولكن 
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أدوات التقييم وأيضًا التقويم فهل الاختبار الذي يقدم في نهاية الترم 
(باف�تراض تواف�ر صدق�ه وثبات�ه وموضوعيت�ه أي شروط القياس) 
كان لاختبار مدى تواجد واكتس�اب الطال�ب للمهارات والقدرات 
أم لاختب�ار مدى قدرته على الحفظ وأين تل�ك الاختبارات التي عن 
طريقها نستطيع قياس تلك المهارات والقدرات.
إن للبح�وث العلمي�ة دورًا مهًما في تحديد المه�ارات والقدرات المطلوبة 
م�ن الطالب الجامع�ي في ظل متطلبات س�وق العمل، لع�ل البحث العلمي 
يحث الخطى تجاه ذلك الموضوع خاصة سوق العمل العولمي. 
إن للمرش�د الطلابي المؤهل دورًا مهًما لمس�اعدة الطلاب على اكتس�اب 
تل�ك المهارات والق�درات، لعل البح�ث العلمي يولي تل�ك النقطة الاهتمام 
ويحاول البحث عن المرش�د الطلابي أين ه�و في جامعاتنا وما هو دوره الحالي 
ع�لى وجه التحدي�د وبلورة دوره المس�تقبلي � اش�تملت المه�ارات على القيم 
الأخلاقية وعلى صفات شخصية وبن شخصية، فشخصية الفرد بأخلاقياته 
هي أساس للقدرة على اكتساب باقي المهارات والقدرات. 
الفصل الرابع
الطريقة وإجراءات البحث
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4. الطريقة وإجراءات البحث 
مقدمـة 
ينقسم هذا الفصل إلى :
ـ الدراسة الاستطلاعية 
وتهدف إلى :
1� الحص�ول ع�ى قائمة بمهارات وق�درات الطال�ب الجامعي في عصر 
العولم�ة وذلك كما يراها الخبراء الجامعيون ومعاونوهم من المصريين 
والعرب والأجانب.
2� تحديد الأهمية النسبية للمهارات والقدرات المتطلبة للطالب الجامعي 
كما يراها أساتذة الجامعات ومعانوهم. 
3� تحديد الاختبارات التي ستتكون منها بطارية الاختبارات. 
عينة هذه الدراسة:
تكونت من(231) أس�تاذًا جامعي�ًا ومعاونًا لاس�تطلاع الرأي الأولي. 
ولتحديد الأهمية النس�بية لمه�ارات وقدرات الطالب الجامعي طبق اس�تبيان 
لقي�اس تل�ك الأهميةمن خلال عينة حجمها (86) أس�تاًذا جامعي�ًا ومعاونًا 
م�ن الجامعات المصرية بكلياتها المختلفة، وللتأكد من صدق النتائج العبوري 
noitadilaV ssorC قمن�ا بتطبي�ق الاس�تبيان م�رة أخرى عى عينة مش�ابهة 
بلغت (07) أستاًذا جامعيًا ومعاونًا. 
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الأدوات
� اس�تطلاع للرأي مفت�وح للوص�ول إلى المهارات والق�درات المتطلبة 
للطال�ب الجامع�ي في ع�صر العولم�ة، ك�ما يراه�ا أس�اتذة الجامعات 
ومعاونوهم المصري�ون والعرب والأجانب من الجامعات والكليات 
المختلفة.
� اس�تبيان لأس�اتذة الجامع�ات ومعاونيه�م لتحدي�د الأهمي�ة النس�بية 
للمهارات والقدرات المتطلبة للطالب الجامعي في عصر العولمة.
نتائج الدراسة
قائمة بالمهارات والقدرات اللازمة للطالب الجامعي في عصر العولمة كما 
يراها الخبراء الجامعيون ومعاونوهم المصريون والعرب.
قائم�ة بتل�ك المه�ارات والقدرات من وجه�ة نظر الأس�اتذة الجامعيين 
ومعاونيه�م الأجان�ب. تحديد الأهمية النس�بية لتل�ك الق�درات والمهارات. 
تحديد الاختبارات التي ستتكون منها بطارية الاختبارات. 
ـ الدراسة الأساسية 
 الهدف منها : 
تصميم وبناء بطارية الاختبارات. 
عينة الدراسة
 بع�د تحديد الأط�ر النظري�ة للاختبارات وبنائه�ا تم تطبيقه�ا عى عينة 
البن�اء والتقنين أيضًا، حيث بلغ عدده�ا (444)طالبًا وطالبة من كلية التربية 
بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية. الأدوات:
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تتكون من تسعة اختبارات هي عى التوالي:
اختب�ار س�لامة العم�ل. اختب�ار تحلي�ل المعلوم�ات وإدراك العلاقات. 
اختبار إشارات الأيدي. اختبار مهارات السؤال. 
اختب�ار إدخ�ال البيان�ات. اختبار الاس�تغلال الأمثل لأوق�ات العمل. 
اختبار الاس�تغلال الأمث�ل لأوقات الف�راغ. اختبار مهارات اللغ�ة العربية. 
اختبار مهارات اللغة الإنجليزية. نتائج الدراسة:
تقنين الأدوات التي تكونت منها البطارية 
4 .1  الدراسة الاستطلاعية
4 .1 .1مرحلة التحليل الكيفي لاستطلاع أهم المهارات والقدرات اللازمة 
للطالـب الجامعي في عصر العولمة كـا يراها الخبراء الجامعيون 
ومعاونوهم من خلال استارة استطلاع رأي مفتوحة 
لك�ي نحصل عى أهم المه�ارات و القدرات اللازم�ة للطالب الجامعي 
في ع�صر العولمة تم تبني منهج التحليل الكيف��ي(sisylanA evitatilauq(
م�ن خلال اس�تمارة مقترح�ة موضحة بملحق رق�م (1) في صورته�ا العربية 
والملح�ق رقم (2) في صورتها الإنجليزيه، حيث قمنا عند تطبيقها بالآتي :
1ـ عينة الدراسة الكيفية 
تكونت العينة من أساتذة الجامعات أعضاء هيئة التدريس و معاونوهم 
في الجامعات المختلفة بمختلف القطاعات والكليات. 
و تع�د العينة م�ن العينة الاحتمالي�ة ذات القانون الاحت�مالي غير المعلوم 
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لكنها تعد من أنواع العينات العشوائية حيث لم تكن لنا إرادة ذاتية قصرية في 
اختيار المستجيب. 
 قمنا بإعداد (003) نسخة من الاستمارة باللغة العربية و(001) نسخة 
من الاستمارة باللغة الأجنبية.
2ـ تطبيق الاستارة 
 اس�تخدمنا أكث�ر من طريق�ة لتطبيق الاس�تمارة ،حيث قمنا باس�تخدام 
طريق�ة توزيع الاس�تمارة عى الأقس�ام المختلف�ة في بعض الكليات بواس�طة 
سكرتارية القسم بعد توضيح أهميتها لهم وطلب توزيعها عى أساتذة القسم 
وتحديد موعد للحضور لاستلامها بعد مدة ما والاتصال هاتفيا قبل الذهاب 
للتأكد من الانتهاء منها. 
ولع�ل ه�ذه الطريقة لم ت�أت بثمار تذكر، مم�ا أصابنا بالإحب�اط من تلك 
الطريق�ة خاص�ة في الكلي�ات من الجامعات التي تس�افر إليه�ا ولاتجد نتيجة 
مرضية.ث�م اتبعن�ا طريقة أخرى، حي�ث تم الذه�اب إلى كل كلية في الجامعة 
الواح�دة ومقابل�ة أعض�اء هيئ�ة التدري�س بها.المقابل�ة الش�خصية، حي�ث 
التوجه إلى الأقس�ام التي يتواج�د فيها أعضاء هيئ�ة التدريس وذلك بصورة 
عش�وائية حس�بما نجدهم، وهناك من تفضل مش�كورًا وقام بالانتهاء منها في 
أثن�اء تواجدنا في المكتب مع توجيه أس�ئلة أو استفس�ارات من قبل الأس�تاذ 
ع�ن كلم�ة ما أو تعليق أو أكثر عن شيء ما في الاس�تمارة، ولعل بهذه الطريقة 
ت�م تجميع أكبر عدد من الاس�تمارات عن الطريقة الس�ابقة عى الرغم من أن 
هناك من رفض أن يملأ الاس�تمارة بأس�لوب مهذب وهناك من ذكر أن جمع 
البيانات بتلك الطريقة خاطئ، حيث يمكن ملؤها بسهولة ودون بذل الجهد 
في تعب�ير الفرد عن رأي�ه بصراحة وأنه يجب الذه�اب إلى عينة معينة فقط من 
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ذوى الخبرة القلائل في مصر. وهناك من رفض قطعيا أن يملأها إلا بإذن من 
رئيس الجامعة التي ينتمي إليها أو تصريح خطي من الجامعة، حيث إن ذلك 
يع�د من المعلومات التي لا يج�ب تجميعها أو الحصول عليها.وهناك من رأى 
من أساتذة الجامعات أن تلك الاستمارة والمعلومات التي بها في غير تخصصه 
وأنه ليس له دخل بذلك. 
اس�تغرق هذا التطبيق بالتوزي�ع والتجميع بالطرق الس�ابقة نحو  ثلاثة 
أش�هر ونصف وهي من شهر مارس حتى منتصف يونيو (1002م) وبلغ ما 
تم تجميعه من استمارات (201) استمارة. 
ك�ما انتهزن�ا فرصة مؤتم�ر الجمعي�ة المصرية للدراس�ات النفس�ية وقمنا 
بتوزي�ع الاس�تمارة ع�ى ع�دد م�ن الأس�اتذة الجامعيين م�ن ال�دول العربية 
كالكوي�ت واليم�ن والأردن، فتجمع�ت عين�ة قليلة من الأس�اتذة من تلك 
ال�دول. أما العين�ة الأجنبية : فقد قمن�ا عن طريق معرف�ة البريد الإلكتروني 
(liam-E( لبع�ض أعضاء هيئة التدري�س في الجامعات المختلفة كان أغلبهم 
م�ن جامعة كاليفورنيا وجامعة جورجيا بأمري�كا من تخصصات مختلفة، بلغ 
عدد عناوين البريد الإلكتروني التي تم بعثها أكثر من 001 رس�الة فئة قليلة 
منه�م م�ن رد بأنه لا يعرف عن أي شيء أتحدث وبعث لي بذلك، و منهم من 
ذك�ر أن�ه لا يعلم لم�اذا أبعث له بالذات و م�ن ثم بلغ عدد العين�ة التي بعثت 
ال�ردود م�ن الغربيين الأجان�ب(21) فقط، ولقلة الاس�تمارات من العينة في 
ال�دول الأجنبي�ة قمنا بتطبيق تلك الاس�تمارة في الجامع�ة الأمريكية بالقاهرة 
ومن تجاوب معها لملء الاس�تمارة بلغ عددهم من الأساتذة من التخصصات 
المختلفة(41) أستاذًا.
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و يوض�ح جدول رق�م (1)توزيع مفردات عين�ة التحليل الكيفي (ن = 
231) حسب الكليات و التخصصات و الجامعات.
و يوضح جدول رقم (2) توزيع ذات العينة حس�ب المس�توى الوظيفي 
و الجنسية 
كما أن ج�دول رقم(3) يوض�ح توزيع هذه العينة حس�ب النوع(ذكر/ 
أنثى) والجنسية.
جدول رق�م(4) يوضح توزيع عينة التحليل الكيف�ي المصرية والعربية 
حسب الكلية و المستوى الوظيفي (العلمي).
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الجدول رقم (2) يوضح عينة التحليل الكيفي من حيث الوظيفة والجنسية
                              الجنسية
     الوظيفة
إجمالي العينةأجنبيةعربية مصرية 
1521183أستاذ rosseforp
728271أستاذ مساعد orP.tsissA
334182مدرسD.hP
61241مدرس مساعد A.M
55معيد/ باحث cS.B
231624201المجموع
الجدول(3) توزيع عينة التحليل الكيفي للعينة من حيث الجنس
 الجنسية
الجنس
إجمالي العينةأجنبيةعربية مصرية 
90191288ذكور
327241إناث
231624201المجموع
الجدول (4) توزيع عينة التحليل الكيفي تبعا للمستوى الوظيفي
 بالنسبة للجامعات المصرية والعربية
أستاذالكلية
أستاذ 
مساعد
مدرس مدرس
مساعد
المجموع الكىمعيد/باجث
31034241� الطب البشرى
01001092� الطب البيطري
01110263� كلية الهندسة
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2020004� هندسة البترول
4001035� حاسبات ومعلومات
620221846� كلية العلوم
3000127� كلية التجارة
2002008 � كلية الآداب
21244029� كلية التربية
210212701� كلية الزراعة
11� كلي�ة الس�ياحة 
والفندقة
320100
50022181� كلية الحقوق
1001001� الجامعة الأردنية
1000102� جامعة الكويت
113� جامعة اليمن
1000014� الجامعة الأردنية
المجموع الكى لكل 
وظيفة
601541929193
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نتائج التحليل الكيفي
1ـ المهـارات والقدرات التـي نتجت من التحليل الكيفي لاسـتارة 
استطلاع الرأي للعينه المصرية والعربية(ن = 62) 
بل�غ عدد هذه المه�ارات والقدرات 311 مهارة وق�درة قمنا بمحورتها 
تحت 21مس�مى وتم حس�اب التكرارات لتلك المس�ميات ومن ثم حساب 
النسبة المئوية لكل منها، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي :
الجدول(5)  المهارات والقدرات التي نتجت من التحليل الكيفي لاستارة 
استطلاع الرأي المفتوح للعينة الأجنبية والنسبة المئوية لكل مسمي تمحورت 
حولة هذه القدرات والمهارات
النسبة المئويةالتكراراتمسمى المهارة أو القدرة(1)
49.81161� مهارات الكمبيوتر والإنترنت.
11.21932� القدرة اللغوية.
09.5913� مهارات الاتصال.
12.6024� الوعي بثقافات الآخرين.
09.5915� المهارات التنظيمية.
71.276� التفكير الناقد.
47.12077� مهارات البحث العلمي.
42.148 � الذكاء الاجتماعي.
11.3019� معارف وخبرات عامة
88.914601� خصائص شخصية للفرد
55.1511� مواد دراسية يجب أن يدرسها الطالب
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النسبة المئويةالتكراراتمسمى المهارة أو القدرة(1)
42.1421� مهارات أو قدرات لم تستطع الباحثة ترجمتها لتداخل الحروف
001%223المجموع
2ـ المهـارات والقدرات التـي نتجت من التحليل الكيفي لاسـتارة 
استطلاع الرأي للعينة المصرية والعربية
بل�غ إجم�الي تكرار المهارات والق�درات 684 مهارة مس�تمدة من 601 
عض�و هيئة علمية بالجامعات العربية وقد ت�م أيضًا محورتها، حيث القدرات 
والمهارات ذات المفاهيم المش�تركة وضعت تحت مس�مى واحد وتم حس�اب 
النسبة المئوية للتكرار لكل مسمى، وذلك كما هو موضح بالجدول الآتي :
الجدول(6) المهارات والقدرات التي نتجت من التحليل الكيفي لاستارة 
استطلاع الرأي المفتوح للعينة المصرية والعربية والنسبة المئوية للتكرار لكل 
مسمى من القدرات والمهارات
النسبة المئويةالتكراراتمسمى المهارة أو القدرة2*
85.21161� مهارات الكمبيوتر والإنترنت.
40.8932� القدرة اللغوية.
29.3913� مهارات الاتصال.
21.4024� الوعي بثقافات الآخرين.
29.3915� المهارات التنظيمية.
44.176� التفكير الناقد.
34.41077� مهارات التفكير و البحث العلمي.
(1) انظر ملحق (3) لبيان المسميات الفرعية لكل مهارة أو قدرة من المهارات والقدرات 
الاثني عشر
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النسبة المئويةالتكراراتمسمى المهارة أو القدرة2*
28.048� الذكاء الاجتماعي.
60.2019� القدرة عى التكيف.
02.314601� خصائص شخصية.
03.36111� مواد دراسية يجب أن يدرسها الطالب.
42.1621� مهارات الإدارة.
86.23131� التفكير الابتكارى.
60.20141� العمل في فريق.
33.41251� القدرة عى حل المشكلات.
28.0461� القدرة عى اتخاذ القرار.
12.0171� قدرات الوعي بالتفكير.
26.0381� التفكير التحليلي السببي.
59.44291� الدين و الأخلاق.
20.514702� خصائص تعليمية.
001%584المجموع
ت�م دم�ج محتويات الجدولين رق�م (5) و رقم (6) ليصنع�ا جدول رقم 
(7)الذي يحتوي عى المهارات والقدرات وتكراراتها والنسبة المئوية للعينتين 
العربي�ة والأجنبية، حيث ت�م حذف بعض الخصائص الت�ي تخرج من نطاق 
الاهت�مام وت�م إضافة ق�درة الذكاء الش�خصي بناء عى طل�ب هيئة الإشراف 
وقناعتنا بذلك من خلال مراجعتها للدراسات السابقة والأطر النظرية حول 
الدراسة و موضوعها.
(1) انظر ملحق (4) لبيان المسميات الفرعية لكل مهارة أو قدرة من المهارات والقدرات 
العشرين.
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 الجدول (7) المهارات والقدرات حسب مصدر الحصول عليها
 المصدر
المهارة أو القدرة
المهارات 
والقدرات للعينة 
الأجنبية
المهارات 
والقدرات للعينة 
المجموعالمصرية والعربية
النسبة 
المئوية
التكرار
النسبة 
المئوية
التكرار
النسبة 
المئوية
03.021892.511610.5021� الكمبيوتر والإنترنت
82.313577.99315.3412� القدرة اللغوية 
25.84367.49167.3513� مهارات الاتصال
72.97325.70357.174� الوعي بثقافات الآخرين
72.65267.4915.165� المهارات التنظيمية
6� مهارات التفكير والبحث 
العلمي
08.919745.70762.29
15.20152.1552.157� ذكاء اجتماعي
62.51262.512����8 � القدرة عى حل المشكلات
62.33162.331����9� التفكير الابتكاري
15.20115.201����01� العمل في فريق
05.165.16����11� مهارات الإدارة
00.1414����21� القدرة عى اتخاذ القرار
52.0152.01����31� ق��درات الوع���ي بالتفكير
57.0357.03����41� التفكي��ر التحليل��ي السببي
52.0152.01����51� الذكاء الشخصي
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67.21157.171461� التفكير الناقد
15.20115.201����71� القدرة عى التكيف 
00199359.9791350.0208المجموع
2 ـ الأهمية النسـبية للمهارات والقدرات المتطلبة للطالب الجامعـي 
فى عصر العولمة كا يراها أساتذة الجامعات ومعاونوهم 
ت�م تصميم اس�تبيان يقيس الأهمية النس�بية لمهارات وق�درات الطالب 
الجامع�ي في عصر العولم�ة، كما يراها أس�اتذة الجامع�ات ومعاونوهم.حيث 
خرجن�ا بقائمة من أه�م تلك المه�ارات والقدرات تضمنها ذلك الاس�تبيان 
بتعريفاتها التي وردت من خلال نتائج التحليل الكيفي لاس�تمارة اس�تطلاع 
ال�رأي المفتوح�ة الت�ي تظه�ر نتائجه�ا في (ملحق رق�م 1، وملح�ق رقم 2) 
وكذلك من خلال الدراسات السابقة، 
احتوى الاس�تبيان ع�ى7 مهارات و01 قدرات وه�ى تلك المهارات و 
الق�درات الت�ي نتجت من قائمة التحليل الكيفي، ك�ما أن كل مهارة أو قدرة 
اكتس�بت تعريفه�ا الإجرائ�ي من خلال ما أدل�ت به مفردات عين�ة التحليل 
الكيفي، وكذلك ما استنتجته الباحثة من الأطر النظرية والدراسات السابقة 
في مج�ال هذه المهارات والقدرات وترجمت هذه المهارات والقدرات الس�بعة 
عشر إلى 83 عنصرًا (متغيرًا بلغة القياس) انظر (ملحق رقم 5). 
تحديد عينة التطبيق 
طبق�ا للأس�لوب الإحصائ�ي المس�تخدم في الدراس�ة وه�و التحلي�ل 
العام�لي (حيث يس�تخدم في اختص�ار عدد اكبر من المتغ�يرات إلى عدد أقل) 
والتحلي�ل العاملي يعد أس�لوبًا إحصائيًا متدرج�ًا (erutan etairavitluM)
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وطبقا للصي�اد،0891 dayyaS-lE فإن (0691 ،ffoztahcS) يقترح تحديد 
حج�م العين�ة كالآتي: الأداة التي اس�تخدمت بها 83 عن�صرًا يمثلون في لغة 
المتغ�يرات83 متغيرًا، إذا حجم العينة ال�روري هو 83 + 03= 86، ومن 
ث�م تح�دد حجم العينة ب� 86 أس�تاذًا جامعي�ًا ومعاونيهم ت�م اختيارهم طبقًا 
لقانون احتمالي غير معلوم(عشوائي) من مختلف الجامعات المصرية.
طبق الاس�تبيان بمختل�ف القطاع�ات والكليات وتع�د العينة من نوع 
العين�ة الاحتمالي�ة ذات القان�ون الاحت�مالي غير المعل�وم لكنها تع�د من أنواع 
العينات العش�وائية، كما أس�لفنا بالج�دول رقم (8) يوض�ح توزيع مفردات 
العين�ة حس�ب الجامع�ة والتخص�ص، وكانت نتائ�ج التطبي�ق الحصول عى 
(86) استبيانًا من بعد توزيع(021)استبيانًا.
وللحص�ول ع�ى نتائ�ج مس�تقرة ع�بر الزم�ان والم�كان استرش�دنا ب��
regnilreK& )744 ،3791، razalE(، حي�ث إن�ه يمك�ن تطبيق الاس�تبيان 
م�رة أخ�رى عى عينة أخرى مش�ابهة للعينة الأولى للتأكد م�ن صدق النتائج 
العبوري(noitadilav ssorC).
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ومن ثم قمنا بالتطبيق الثاني عى عينة مش�ابهة بلغ عددها (15) أس�تاذًا 
جامعيًا ومعاونًا. الجدولان رقم(8) ورقم (9) يحتويان عى توزيع العينتين.
وم�ن ثم قمنا بتطبيق الاس�تبيان ع�ى عينة أخرى من الأس�اتذة أعضاء 
هيئ�ة التدريس في جامع�ات أخرى تختلف عن العين�ة الأولى، وتختلف أيضًا 
الكليات في القطاع الواحد، فمثًلا قطاع الأدب و العلوم الإنس�انية في العينة 
الأولى اخترن�ا كلية التربية وفي العينة الثانية كلية التربية النوعية. و إن كانا قد 
لجأنا إلى بعض الكليات التي أخذت منها العينة الأولى مع اختلاف الأفراد و 
التخصصات و ذلك حدث اضطراريًا.
الس�ؤال الماثل الآن هل هناك فرق بين مجتمعي العينةمن حيث المتوسطات 
للمتغيرات ال� 83 المتوقع أن تكون كلها أو بعضها في حالة ارتباط بينها مما يحتم 
اس�تخدام إح�دى حالات النموذج المتع�دد المتدرج والمس�ماة باختبار (مربع ت 
لهوتلن�ج)، حي�ث المتغ�ير المجموعة (عين�ة أولى وعينة ثانية) متغير مس�تقل وال� 
83متغيرًا الأخرى تعبر عن متغيرات تابعة في حالة ارتباط (الصياد، 5891م). 
جدول رقم(01) يحتوي عى نتائج الاختبارات الإحصائية المتعددة،من 
ه�ذا الج�دول يتبين ع�دم دلالة أي م�ن الاختب�ارات، sgnilletoH ،skliW 
sialliP ومن ثم لا حاجة للنظر في اختبارات ت الأحادية (متغير تابع واحد 
كل مرة).
وبن�اًء علي�ه لا خ�وف من أن يك�ون حجم العين�ة صغيرًا فاس�تجابات 
الأس�اتذة لا تتوق�ف ع�ى عدد مرات و حج�م العينة. ففي كل م�رة تم أخذ 
العينةلم تختلف المتوس�طات ومن ثم لا مان�ع من ضم العينتين مادام لا توجد 
فروق بين المتوس�طات، إذا أصبحت عينة التحليل لبيان الأهمية النس�بية هي 
(86+07) = 831 أستاذًا و معاونًا جامعيًا.
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الجدول رقم (01) تحليـل التبايـن المتعـدد المتدرج أحـادي البعد للفـروق 
بين متوسطات نتائج التطبيق الأول و متوسطات نتائج التطبيق الثاني
)AVONAM( ecnairaV fo sisylanA elpitluM etairavitluM
تقريب فالقيمةاسم الاختبار
درجات حرية 
الفرض
درجات حرية 
الخطأ
دلالة ف
49.000.7600.8316.08852.0باليلي sialliP
49.000.7600.8316.043.0هوتلنج gnilletoH
49.000.7600.8316.047.0ويلك skliW
)ecnacfiingiS fo tseT etairavitluM labolG(
3 ـ  تحديد الاختبارات التي سـتتكون منها البطاريةبواسطة التحليل 
العاملي
تم حساب معاملات ارتباط بيرسون بين ال 83 متغيرًالتكون مدخلات 
التحليل العاملي الاستكش�افي من أجل العثور ع�ى البناء العاملي الذي ينظم 
العلاقة بين هذه المتغيرات.
وه�ذا النوع م�ن التحليل العاملي ربما يك�ون ذا فائدة في بن�اء أو تعديل 
نظرية س�لوكية أو اجتماعية.. و يس�تخدم التحليل العاملي لاستكشاف البيئة 
العاملية للظاهرة موضع الدراسة بدون تحديد مسبق عن النتائج المحتملة، أي 
أنه يستهدف صياغة فروض بغض النظر عن تعدد و طبيعة العوامل (خطاب 
و الصياد، 0991م). أي أن التحليل العاملي الاستكشافي يهدف إلى اكتشاف 
المجموع�ة المثى م�ن العوامل التي يمكن أن تتضم�ن المتغيرات الكامنة دون 
اعتبار مسبق لصياغة الفروض (أبو حطب و صادق 1991م). البناء العاملي 
الاستكشافي بطريقة المحاور الأساسية (noitcaF sixA lapicnirP).
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والمعروف�ة طبق�ا للحزم�ة (SSPS) اختص�ارًا ب�� (FAP ) � ه�ذا البناء 
يوضحه جدول رقم (21) بعد التدوير المتعامد xamiraV. حيث أسفر هذا 
البناء عن 21 عامًلا حصلت عى جذور كامنة أكبر من أو تس�اوي«1» طبقًا 
لقاعدة كيزر (انظر جدول رقم21). 
البناء العاملي الذي حصلنا عليه فسر في مجمله 3.17٪ من إجمالي التباين 
الكلي للبناء الذي ينظم العلاقة بين المتغيرات ال 83. 
 ت�م اختيار القدرة أو المهارة ذات التش�بع الأعى ع�ى كل عامل بحيث 
يساو أو يزيد هذا التشبع عن (07.0). 
ثم إقرار هذه القاعدة الاعتبارية pmuhT Fo eluR من خلال لقاء جمعنا 
وأ. د.آم�ال صادق وأ.د. فوزي عزت و أ.د. عبد العاطي الصياد متخصص 
في الإحص�اء والقياس والتقوي�م، وكذلك باعتب�ار أن المتغير المعين صاحب 
التش�بع الأعى من المتوقع إذا ما بنيت أداة قياسه وقيس وبنيت أدوات قياس 
بقي�ة المتغ�يرات معه في نفس العامل، ف�إن معامل الارتباط ب�ين المتغير الذي 
اختير بتش�بع..07٪ فأكثر � من المتوق�ع أن يرتبط مع كل أو بعض المتغيرات 
التي تش�ترك مع�ه في نفس العامل ونرى أن هذا الاف�تراض ربما في حاجة إلى 
دراس�ات أخرى لتأكيده. ويجدر بالإشارة اقتراح هذه القاعدة أيضًا (في عبد 
الناصر، 2002م) وفي هذا الصدد يشير (6991 xamoL & rekamuhcS)
إلى اس�تخدام العنصر عى الاداه كمتغير مق�اس لمتغير الكامن ولكن لابد أن 
تكون هذه العناصر أحادية البعد أو يجمعها عامل واحد. 
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الجدول رقم (11) عدد العوامل والتباين المفسر لكل عامل من التباين 
الكلي للبناء العاملي
العام
الجذر الكامن
« القيمة الكامنة»
نسبة ما يفسره من 
تباين ٪
التباين التراكمي
6.626.62690.011
2.336.6125.22
5.933.6704.23
7.442.5859.14
0.943.4646.15
02.351.4275.16
8.656.3473.17
1.063.3562.18
1.361.3531.19
0.669.2780.101
7.867.2230.111
3.177.2010.121
التباين المفسر العام لل� (21) عامل 
تبع�ًا لقاع�دة كايزر يبقى ع�ى العامل الذي ج�ذره الكام�ن أكبر من أو 
يساوى (1)، ويتضح من هذا الجدول أن البناء العاملي من الاثني عشر عاملا 
يف�سر(3، 17٪)م�ن التباين ال�كلي للبناء العام�لي ل� 83 متغيرًا التي ش�ملها 
التحليل، هذه النس�بة التراكمية تعد نسبة عالية إذا ما قورنت بالنسب المفسرة 
بالدراسات والبحوث التي استخدمت التحليل العاملي الاستكشافي المناظرة. 
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21F11F01F9F8F7F6F5F4F3F2F1Fعنصرهاسم المتغير
وتر
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الك
ت 
هارا
1� م
التعامل مع الحاسب 
والبرامج المختلفة
275.0
538.0إدخال البيانات
الاستخدام الفعال 
لشبكة الإنترنت
855.0
القدرة عى تحليل 
النظم
124.0233.0
صال
الات
ت 
هارا
2� م
197.0اللغة
عضلات الوجه 
(إيماءات)
417.0
147.0إشارات اليدين
رين
لآخ
ت ا
قافا
ي بث
وع
� ال
3
تكوين العلاقات 
الاجتماعية
043.0243.0
وعي الفرد بثقافته 
هو
633.0
الوعي بالتراث 
المشترك للإنسانية
496.0
القدرة عى الفهم 
والتعامل مع التنوع
125.0
مل 
 الع
4�
ريق
273.0في ف
الجدول رقم (21) البناء العاملي الاستكشافي لــ (83) متغيرًا محسوبًا من 
عينة (ن=831) أستاذًا جامعيًا ومعاونيهم
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مي
لعل
ير ا
فك
ت الت
هارا
5� م
413.0013.0734.0الملاحظة العملية
القدرة عى جمع 
المعلومات 
008.0
تحليل المعلومات 
وإدراك العلاقات
648.0
359.0ربط المعلومات
485.0التلخيص
رة 
لإدا
ت ا
هارا
6� م
784.0إعداد التقارير
القدرة عى توحيد 
وتنظيم الأفراد
385.0
التعرف عى 
أساليب الإدارة 
العلمية
113.0225.0213.0
363.0
القدرة عى وضع 
البرامج الإدارية 
593.0166.0423.0
408.0243.0مهارات السؤال
356.0مهارات الاستماع
مية
نظي
ت الت
هارا
� الم
7
النظام والترتيب في 
الأفكار
814.0
النظام والترتيب في 
الأشياء
636.0
تنظيم وحسن إدارة 
الوقت
833.0
الاستغلال الأمثل 
لأوقات العمل 
وأوقات الفراغ
768.0594.0
الانضباط خاصة في 
المواعيد
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8� التفكير 
الناقد 
224.0553.0
9� القدرة عى 
المشكلات
156.0404.0
01� الذكاء 
الشخصي
584.0134.0233.0
11� الذكاء 
الاجتماعي
626.0163.0
21� القدرة 
عى اتخاذ 
القرار
31� القدرة 
عى التفكير 
الابتكاري
934.0673.0
41�قدرات 
الوعي 
بالتفكير
046.0طريقة الآداء
915.0295.0اتخاذ القرارات
687.0اختيار سلامة العمل 
51� التفكير 
التحليلي 
السببي
243.0183.0مهارات الاستماع
ومن ثم بلغ عدد المهارات والقدرات (7)وتتكون البطارية التي س�وف 
نقوم بتصميمها من(7) اختبارات هي كالآتي :اختبار سلامة العمل � اختبار 
تحلي�ل المعلوم�ات و توضيح العلاقات اختبار إش�ارات الأي�دي � مهارات 
الس�ؤال� إدخ�ال البيانات� الاس�تغلال الأمثل لوق�ت العمل ووق�ت الفراغ � 
اللغة.إجرائي�ًا وعملي�ًا، قمنا ببن�اء 9 اختبارات توطئة لبن�اء البطارية، حيث 
ت�م تحوير المتغير الاس�تغلال الأمثل لوقت العمل ووق�ت الفراغ إلى مكونين 
أحدهما خاص بوقت العمل والآخر خاص بوقت الفراغ.
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 نف�س الإجراء أصاب المتغير الآخر اللغة حيث تم تحويره إلى اختبارين 
أحدهم�ا للغة العربية والث�اني للغة الإنجليزية، وقمنا ببن�اء هذه الاختبارات 
التسعة كما في السياق الآتي:
4 .2  الدراسة الأساسية
4 .2 .1  الأطر النظرية للاختبارات المتوقع تكوينها للبطارية 
أولا:ًمـا وراء الإدراك ـ الميتـا معرفـة ـ التفكـير في التفكـير ـ الوعـي 
بالتفكير
 كله�ا مترادفات أو ترجمات عن مفهوم noitangoC ateM عى الرغم 
من أن مهارة الوعي بالتفكير النسبة المئوية للتكرار3٪حسبما اختارها أساتذة 
الجامع�ات ومعاونوه�م م�ن العين�ة العربية من مه�ارات وق�درات الطالب 
الجامع�ي في عصر العولمة وهي أقل نس�بة في تلك المهارات والقدرات إلا أنه 
من المهم جدًا أن تتواجد تلك المهارة لدى طلاب الجامعة لأهميتها التي تذكر 
منها الباحثة:
1� أن للتفك�ير في�ما وراء المعرف�ة دورًا تدبيري�ًا م�ن حي�ث إدارة الوقت 
وإدارة الجهد عند القيام بمهام معقدة ويتضمن ذلك فهم الموقف أو 
المش�كلة قبل التسرع في محاولة الحل. كما يتضمن التخطيط والمتابعة 
والرقاب�ة وتقدي�ر نوع العمل ومس�الك الس�ير لتقدي�ر الزمن الذي 
يمكن أن يستغرقه أداء هذا العمل(عبيد،0002م، 6).
 2� أن المعرف�ة بإس�تراتيجيات م�ا وراء المعرف�ة وق�درة الطال�ب ع�ى 
اس�تخدامها تؤدي إلى التقليل من صعوب�ات التعلم (عبد الصبور، 
1002م، 62)
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3� يس�اعد الدارسين عى القيام بدور إيجابي في جمع المعلومات وتنظيمها 
ومتابعتها و تقييمها أثناء قيامهم بعملية التعلم � وهذا يعني أن لديهم 
خط�ة منظمة لتحليل المش�كلة ومعرفة مس�ارات الب�دء والخطوات 
الت�ي يجب اتباعها � تلاميذ أكثر قدرة عى التعديل الذاتي لمس�اراتهم 
أكثر سعيا لتحقيق التميز. (الأعسر، 8991م ،371)
4� أظه�رت العديد م�ن البحوث أن الأف�راد الذين يمتلك�ون مهارات 
مرتفع�ة م�ن م�ا وراء المعرفة ه�م الأكثر فعالي�ة في تنظي�م تعليمهم 
ويتواج�د لديه�م القدرة عى ضبط عمليات التعل�م وكذلك القدرة 
عى التوافق في مواقف التعلم المختلفة(8991 ،droF)
 5� يطلب عالم الأعمال من التعليم أن يكون من أهم المهارات التي يجب أن 
تتوافر في التلاميذ وهم يدخلون إلى عالم العمل هو معرفتهم بذواتهم 
وقدرته�م عى التحكم فيها وهو مكون م�ن مكونات ما وراء المعرفة 
بحيث يس�تطيعون أن يعملوا مس�تقلين وبفاعلية مع الآخرين ولعل 
ذلك ما هو مطلوب مع تحديات هذا القرن(يونس،7991م، 29). 
وق�د ظه�ر هذا المفهوم (م�ا وراء المعرفة) في بداية الس�بعينيات ليضيف 
بعدًا جديدًا في مجال علم النفس المعرفي. ومن الملاحظ عامة ندرة الدراسات 
التي تناولت ما وراء المعرفة في البيئة العربية إلا أنه حظي مؤخرًا في السنوات 
القليل�ة الماضية باهتمام ملحوظ خاصة عى مس�توى تخصص المناهج وطرق 
التدري�س أم�ا أكثر الأبح�اث المعاصرة للس�يكولوجي والتربي�ة فتبحث فيه 
بفاعلية في البيئة الغربية.  
وإذا ما تطرقنا إلى تعريفات هذا المفهوم ومكوناته ومهاراته نجد الآتي: 
 ع�رف (عبي�د 0002م) مصطل�ح م�ا وراء المعرف�ة بأن�ه: تأملات عن 
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المعرف�ة أو التفكير فيما نفكر وكيف نفك�ر ويرتبط هذا المفهوم بثلاثة صنوف 
من السلوك العقلي:
� معرفت�ك ع�ن عملي�ات فكرك الش�خصي وم�دى دقت�ك في وصف 
تفكيرك .
� التحك�م والضب�ط ال�ذاتي ومدى متابعت�ك لما تقوم به عند انش�غالك 
بعمل عقلي. 
� معتقداتك وحدسياتك الوجدانية فيما يتعلق بفكرك عن المجال الذي 
تفكر فيه. 
 كما يشمل التفكير فيما وراء المعرفة أنشطة عقلية متنوعة مثل :التخطيط 
� ومراقب�ة التق�دم � وبذل جهود ذهني�ة لتقديم طريقة وسرع�ة الأداء واتخاذ 
الق�رارات واختبار س�لامة العم�ل وجودة الإس�تراتيجيات المتبع�ة في أدائه 
(عبيد 0002م). 
وعرفه�ا (الفطايرى 6991م) تبن�ي تعريف براون و آخرين � ،nworB 
6891 late( «أن م�ا وراء الإدراك هو اتج�اه في تعليم المهارات المعرفية يؤكد 
وع�ي المتعل�م بعملي�ات التفكير المتضمن�ة في المهم�ة التعليمي�ة وقدرته عى 
التحك�م والس�يطرة عى محاولات التعل�م ووعيه بالأداء من خ�لال التقويم 
المس�تمر لأدائه».كما عرفته (الأعسر 8991م) تعريب لأرثر كوس�تا: الوعي 
بالتفك�ير يعن�ي القدرة ع�ى أن تعرف ما تعرف�ه وما لا تعرفه وه�ذه العملية 
مركزها (xetroC larbereC) وهي خاصة بالإنسان فقط. وهي القدرة عى 
التخطيط والوعي بالخطوات والإستراتيجيات التي نتخذها لحل المشكلات 
ونقي�م كفاءة تفكيرن�ا ولعل أهم مك�ون في الوعي بالتفك�ير هو وضع خطة 
عم�ل، ث�م الاحتفاظ بها في العق�ل، فتكوين خطة عمل قبل الس�لوك الفعى 
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يس�اعد في متابعة خطوات هذه الخطة في الس�لوك بصورة واعية،كما يس�اعد 
عى تقييم ما نقوم به بمقارنته بأنشطة أخرى، وتقدير ما إذا كان هناك استعداد 
أو تهي�ؤ لأنش�طة أخرى، وهو يوجه تفس�يرنا وإدراكنا وقراراتنا وس�لوكنا . 
وعرفت�ه منى عبد الصب�ور (1002م) عى أنه المعرفة بالأنش�طة والعمليات 
الذهني�ة وأس�اليب التعليم والتحكم الذاتي التي تس�تخدم قب�ل وأثناء وبعد 
التعلم للتذكر والفهم والتخطيط والإدارة وحل المشكلات وباقي العمليات 
المعرفي�ة الأخرى. أما(يون�س 7991م) فقد عرف الميتا معرفة ببس�اطة : أن 
يكون الفرد واعيًا بتفكيره، ويرى أن الدراس�ات والبحوث تشير إلى أن الميتا 
معرفة تتضمن مكونين عى الأقل :
1 ـ المعرفة بالذات والتحكم فيها وتتضمن:
الالتزام : مدى التزام التلاميذ تجاه الأعمال الأكاديمية محددًا أساسيا لنجاحهم 
(وبني البشر يستطيعون توليد الالتزام اختيارًا  ويتضمن مراقبة مدى 
الالتزام بالعمل الذي نؤديه).
 الاتجاه�ات: التي ي�أتي بها الفرد إلى العمل أي اتجاهات محددة عن قيمة ذلك 
العم�ل � قدرته عى أدائه � قيمة الجه�د المبذول فيه � قدرته عى تنمية 
الاتجاهات الأكثر تيسيرًا للتعليم. 
الانتباه: متابعة ومراقبة الفرد لمس�توى انتباهه وش�حذ الانتباه كلما كان ذلك 
ضروريًا. 
2  ـ المعرفة بالعملية (العقلية) والتحكم فيها  وتتضمن : 
التقييم:تقدي�ر م�دى التق�دم الحالي في عملي�ات محددة (هل فهم�ت ما قرأته 
توا) مثًلا.. هل فهمت العلاقات المكتوبة عى هذه الخريطة؟ ويحدث 
أثن�اء مراح�ل العملي�ة المختلفة ويتضم�ن تقدير إلى أي م�دى تتوافر 
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الإمكان�ات المناس�بة. التخطي�ط: الاختي�ار المتعمد لإس�تراتيجيات 
لتحقيق أهداف محددة.
التنظي�م : مراجع�ة م�دى التقدم نح�و إحراز الأه�داف الرئيس�ية والفرعية 
وتعديل السلوك إن كان ذلك ضروريًا . 
أم�ا (2002 ،saiboT) ف�يرى أن عملي�ة ما وراء المعرفة تقس�م إلى ثلاثة 
مكون�ات وه�ي :معلوم�ات ع�ن م�ا وراء المعرفة مراقب�ة عملي�ات التعلم � 
الس�يطرة عى ه�ذه العمليات. وي�رى كل م�ن (dna sretloW ،hcirtnirF 
0002 ،retxaB ) أن ف�ترة مراقب�ة التعل�م تك�ون أساس�ية أو جوهري�ة في 
عمليات ما وراء المعرفة. كما يرى (0002 ،saiboT)أن أي تعريف لها لابد أن 
يحتوي ع�ى معرفة الفرد لمعرفت�ه (egdelwonK s’eno fo egdelwonK) 
وعمليات وح�الات الجانب الوجداني والقدرة ع�ى مراقبة وتنظيم حالات 
الفرد المعرفية والعملياتية والوجدانية بوعي وترو.
وعرفه�ا ( 7991 ،mailliW)بأنه�ا المعرف�ة ع�ن النظ�ام المعرفي الخاص 
بالف�رد أي أنه�ا التفك�ير في التفكير من قب�ل الفردأي أنها : المهارة الأساس�ية 
للتعلم،كيف نتعلم، وذلك يشمل أن نكون عى وعي بما يأتي: 
م�ا نعرف�ه وما لا نعرفه � أحداث�ي تنظيم وترتيب كي�ف ويمكن لعملية 
التعلم أن تنتظم بالنسبة لنا. 
ويتش�ابه ذل�ك م�ع تعري�ف (0002،seyoB ،merB) في أن�ه م�ا وراء 
المعرف�ة التفك�ير في التفك�ير، ماذا أع�رف؟ وما ال�ذي لا أع�رف. فعندما لا 
نجد الإجابات نعرف ماذا لا نعرف ويس�اعدنا ذلك عى أن نركز تس�اؤلاتنا 
ونحاول أن يكون من س�بيل إلى معرفة الإجابة.من خلال ما تقدم وذكر عن 
مفهوم ما وراء المعرفة نستطيع أن نتبنى هذا المفهوم :
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ف�ما  وراء  المعرف�ة:  الق�درة  ع�ى  التخطي�ط  والوع�ي  بالخط�وات 
والإس�تراتيجيات الت�ي نتخذها لح�ل المش�كلات ونقيم كف�اءة تفكيرنا عن 
طريق ملاحظة ما يدور في الذهن من العمليات، لتقويم طريقة الأداء واتخاذ 
القرارات واختبار س�لامة العمل والمقصود بالعمل هنا هو أي منتج عقلي أو 
ذهني أو سلوكي يخص الطالب الجامعي وقدرته عى التعلم.
 ولق�د وض�ع ه�ذا المفهوم ضم�ن اس�تبيان لاس�تطلاع آراء الأس�اتذة 
الجامعيين ومعاونيهم لمعرفة الأهمية النس�بية لتلك القدرة وتم عرضه بحيث 
تضم�ن التقويم كل طريقة عى حدة (ا) طريق�ة الأداء، (ب) اتخاذ القرارات 
(ج) اختب�ار س�لامة العمل ومن نتائ�ج التحليل العاملي كان اختبار س�لامة 
العم�ل ه�و ال�ذي حص�ل ع�ى أع�ى التش�بعات في العام�ل الأول ج�دول 
رق�م(21). وقد أوض�ح (4991،warhcS) أن هناك نوع�ين من مهارات ما 
وراء المعرفة noitangoC ateM التي تؤثر عى التعلم و تتمثل في: 
أولا:ً معلومات المعرفة noitingoC fo egdelwonK وتتضمن: 
1 � معلومات مستقرة عن عمليات الفرد المعرفية.
2 � معلومات الفرد عن مظاهر ضعفه أو قوته كمتعلم.
3 � معلومات الفرد عن الإستراتيجيات التي يستخدمها لتنفيذ إجراءات 
التعلم.
4 � معلومات الفرد عن متى وأين يستخدم تلك الإستراتيجيات.
ثانيًا: تنظيم المعرفة noitingoC fo noitalugeR : 
  وتتكون من التخطيط والمراقبة وتصحيح الأداء. وكل من معلومات 
المعرفة وتنظيم المعرفة مشتركين يلعبون كقاعدة هامة في التنبؤ بالأداء 
الأكاديمي للطالب)1002 ,late ohliF ohlavraC eD ).
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وعى الرغم من أن عمليات ما وراء المعرفة عاده ما تقوم بالاستنتاج من 
خلال مش�اهدة أداء التلاميذ بواس�طة مقابلات الطلاب أو بواس�طة التقرير 
الذاتي المس�تنبط لاحظ (2002 saiboT ni 0002 ،warhcS) أن طرق تقييم 
ما وراء المعرفة تكون صعبة من حيث استهلاك الوقت.فالتقييم عادة يتطلب 
المش�اهدة بالتفصيل، وتس�جيل تعلم التلاميذ، ومعدل أو درجة مش�اهدة ما 
وراء المعرفة، التفكير بصوت عال،مضبطة لعمل التلاميذ، درجة الاستبطان، 
فحص التقارير، ومن ثم فإن مقياس التقرير الذاتي tropeRـfleS يكون أكثر 
الأدوات ملاءمة لقياس ما وراء المعرفة. 
وقد قامت الحس�يني( 9991م) بتعريب قائم�ة لاختبار الوعي بما وراء 
المعرف�ة م�ن إع�داد شراو وآخري�ن (4991م):وه�ي عبارة ع�ن تقرير ذاتي 
وتعد من أفضل الأدوات المس�تخدمة في قياس ما وراء المعرفة، حيث تحتوي 
مكون�ات م�ا وراء المعرفة جميعها وتتمي�ز بصدق وثبات مرتف�ع � وقد طبقنا 
هذا القياس عى ط�لاب الجامعة بكليات التربية، والتربية النوعية والاختبار 
ع�ى درجة عالية من الثبات. كما قام أيضا أبو هاش�م( 9991م) بترجمة تلك 
القائم�ة وتطبيقها عى عين�ة (021) من طلبة الصف الثال�ث الثانوي وتأكد 
من صدق وثبات تلك القائمة باس�تخدام الص�دق العاملي بطريقة المكونات 
الأساس�ية، وتدوي�ر المح�اور، ك�ما تأكد م�ن التجانس الداخلي لها بحس�اب 
معام�لات الارتب�اط بين درج�ات الط�لاب في مف�ردات القائم�ة والدرجة 
الكلي�ة للأبعاد الفرعي�ة، وكذلك ارتباط المفردات بالدرج�ة الكلية للقائمة، 
حيث كانت جميعها معاملات ارتباط دالة إحصائيًا عدا بعض المفردات، وتم 
التأكد من ثبات المفردات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ حيث إن قيمة ألفا 
ككل(78.0) بعد حذف بعض المفردات.
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م�ا يذك�ر ع�ن تحس�ين م�ا وراء المعرف�ة يذك�ر )0002 ,haraS ,merB 
aerdnA ,seyoB(  أنه يعني تحس�ين قدرة المراقبة ماذا نحن نعرف ؟ وكيف 
نعرفه . 
ثانيًا: مهارات التفكير العلمي sllikS gniknihT cfiitneicS
إن البحث العلمي هو الش�كل الإجرائي المحس�وس والملموس القابل 
للت�داول ب�ين م�ن يفك�رون تفك�يرًا علميًاولعل نس�بة كبيرة بلغ�ت 9.7% 
نس�بتها المئوية من العينة الأجنبية (أس�اتذة الجامع�ات ومعاونوهم ن : 62) 
و04.41٪ نسبتها من العينة المصرية والعربية تلك النسبة العالية تؤكد أهمية 
التفكير العلمي للطالب الجامعي ومن ثم قدرته عى البحث العلمي.فالتعليم 
الع�الي والبحث العلمي ركنان متكاملان من أركان البناء العلمي الحديث إذ 
يكمل كل منهما الآخر، وهدفهما المشترك هو التنمية الشاملة المستقرة. 
 ولعل التحدي الذي ينبغي التنبه إليه والتأهب له هو تشخيص الضعف 
العربي في مجال البحث العلمي، حيث إن «نس�بة الباحثين العرب العاملين في 
البح�ث والتطوير 813 باحثا � وفيهم أس�اتذة الجامعات لكل مليون نس�مة 
من السكان مقارنة مع 0063 لكل مليون نسمة في الدول المتقدمة».(عوض 
وعوض 9891م).
من الواضح أن نسبة عدد العاملين في هذا المجال بالدول العربية بعيدةكل 
البعد عن النسبة المطلوبة0 ولربما لذلك يحتل المرتبة الأولى في الأهمية بالنسبة 
للعين�ة المصري�ة والعربي�ة الذين تمح�ورت تعريفاته�م تح�ت التعريف الآتي 
وهو الذي تبنيناه: وهو مجموعة العمليات العقلية التي يس�تخدمها الإنس�ان 
للوصول إلى شرح وتفسير حدث عقلي ويشمل: 
1� الملاحظة العلمية. 
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2� القدرة عى جمع المعلومات والبيانات وتصنيفها.
3� تحليل المعلومات وإدراك العلاقات. 
4� ربط المعلومات. 
5� التلخيص.
 6� إعداد التقارير.
وم�ن خ�لال البناء العاملي (ج�دول رقم 21) وجد أن أعى تش�بع عى 
العام�ل الثاني هو لتحلي�ل المعلومات وإدراك العلاقات، حيث بلغت نس�بة 
تشبعه (48).
تحليل المعلومات وإدراك العلاقات
noitingoceR spihsnoitaleR dna sisylanA noitamrolA
التحليل في اللغة العربية : (حلل) الشيء: رجعة إلى عناصره يقال حلل 
الدم وحلل البول ويقال حلل نفس�ية فلان: درسها لكشف خباياها واليمين 
تحليلا (المعجم الوجيز1002م، 2241ه�)
والتحلي�ل في اللغ�ة الإنجليزي�ة :)،2،0991،namgnoL yranoitciD( 
الفحص أو التفكير في شيء ما بعناية لكي نفهمه الفحص الدقيق المتأني لشيء 
ما بهدف فهمه أفضل أو استكشافه. 
أم�ا التحلي�ل في قام�وس عل�م الاجتماع (غي�ث، 9791م)«فيش�ير إلى 
عمليات تجزئةالكل إلى مكوناته البسيطة في مقابل التركيب الذي يعني إعادة 
بناء الأجزاء في وحدات كلية ويستخدم في علم النفس بمعنى تحديد معطيات 
الخبرة أو العمليات العقلية، وأحيانًا يش�ير إلى إج�راءات ونظريات التحليل 
النفسي أو يس�تخدم كمرادف لها». وفي المعجم الفلس�في (الحفنى0991م): 
«تحليل: عكس التركيب وهو إرجاع الكل إلى أجزائه».
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وق�د اق�ترح بلوم وزم�لاؤه (6591م) في تصنيف الأه�داف في المجال 
المع�رفي تصنيف�ًا يتألف من س�تة مس�تويات رئيس�ية: وه�ي المعرف�ة والفهم 
والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وتتضمن كل فئة من الفئات المعرفية 
التي يقترحها بلوم العديد من مهارات التفكير التي تش�ير إلى أنواع الس�لوك 
التي ينبغي عى التلاميذ أن يقوموا بها كأهداف وغايات لأعمال تعلم محددة. 
( يونس، 7991م).
وقد عرف الصي�اد (9991م) التحليل :«بأنه القدرة عى تحليل عناصر 
موقف تعليمي وفهمه وإدراك العلاقات المرتبطة بهذا الموقف». 
ك�ما ع�رف خط�اب (8991م) التحليل: بأن�ه تجزئة المادة الدراس�ية إلى 
عناصرها أو أجزائها المكونة لها لبيان طبيعة هذه المادة وأسس تكوينها أو فهم 
كيفي�ة ارتباط هذه الأجزاء ببعضها أو كيف تنظم هذه الأجزاء، ويظهر ذلك 
في ق�درة المتعلم عى تحليل مادة التعلم أو المعلومات إلى مكوناتها الجزئية، مما 
يس�اعد عى فهم طبيعته�ا، وتنظيمها البنائي ويتضمن ذل�ك معرفة الأجزاء 
والعن�اصر وإدراك الأس�س والقواع�د الت�ي انتظمت بموجبه�ا العناصر أو 
الأجزاء.
ويتناول التحليل عادة ثلاثة جوانب هي : 
1 � تحلي�ل العن�اصر: stnemelE fo sisylanA: وه�ي عملي�ة تحدي�د 
المكونات أو الأجزاء الرئيسية العناصر التي يتألف منها محتوى المادة 
الدراس�ية وتتمثل في قدرة المتعلم عى تحديد الفروض والإجراءات 
والنتائج.
 2� تحلي�ل العلاق�ات: spihsnoitaleR fo sisylanA: وه�ي عملي�ة 
تحدي�د العلاق�ات ب�ين الأج�زاء الرئيس�ية المكون�ة للمادة الدراس�ية 
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كالعلاق�ة ب�ين الفروض والأدلة، أو بين الف�روض والنتائج، أو بين 
مختلف أنواع الأدلة.
 3� تحلي�ل المب�ادئ التنظيمي�ة : noitazinagrO fo sisylanA :وه�ي 
عملية تحديد الأس�س و القواعد والمفاهي�م التي تجعل من المادة بنية 
كلي�ة منتظمة وذلك للوقوف عى الأس�س العامة التي تتضمن هذه 
البنية وتتمثل في قدرة المتعلم عى تحديد المبادئ التنظيمية لمحتوى ما 
مثل تحديد الأسس والمبادئ ووجهات النظر والاتجاهات والمفاهيم 
التي تجعل من المحتوى وحدة كلية. 
ك�ما يقصد الشري�ف (5991م) بالتحلي�ل في معناه الع�ام القيام بفصل 
العن�اصر الأساس�ية المكون�ة لمركب أو نظ�ام أو برنام�ج أو موضوع كل عى 
حدة ثم قياس مس�توى تواجد هذا العنصر في المركب ومقارنته بالمس�تويات 
المثالية لهذا التواجد؛ بهدف التعرف عى مساهمة هذا العنصر في أداء النظام أو 
البرنامج أو وظائف�ه الموضوع من أجلها وكذلك للتعرف عى العلاقات بين 
المتغيرات وتأثير كل عنصر منها عى باقي العناصر؛ بهدف دراس�ة العلاقات 
المختلفة، والتعرف عى مدى تأثيرها عى أداء النظام لوظائفه. 
وللتحليل أهداف أهمها: التعرف عى نقاط الضعف أو القوة أو أسباب 
المش�اكل؛ بهدف التوصل إلى المواصفات الجديدة الواجب توافرها في النظام 
للتغلب عى مش�اكله أو تطويره إلى مس�توى أفضل وفي ظروف أخرى تحليل 
الاحتياجات أو الوظائف بهدف تحديد مجموعة الإجراءات الجديدة المناس�بة 
للوفاء بهذه الاحتياجات أو أداء الوظائف. 
 «أما المعلومات فهي نتيجة تنظيم أو ترتيب أو جدولة أو تحويل البيانات 
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بواس�طة النظام إلى مجموع�ات مختارة من البيانات بطريق�ة معينة مما يزيد من 
قيمتها بالنسبة للمستفيد أو المستخدم «.(حلمي، 4891م،27).
«كما يس�تخدم ه�ذا المصطلح غالبًا في�ما يتعلق بالبيان�ات والحقائق التي 
نحص�ل عليه�ا عن طري�ق الملاحظ�ة أو التجرب�ة أو التعليم الت�ي تتميز عن 
الأفكار والآراء وتتدفق هذه البيانات أو تنساب عن طريق قنوات أو مسالك 
الاتصال المختلفة (بدوي، 7791م).
 «وعملي�ات معالج�ة المعلوم�ات تتضمن العديد من الأه�داف المعرفية 
مثل التوليف، التحليل، التصنيف،والشرح والتفسير. ولكي تساعد التلاميذ 
ع�ى معالج�ة المعلومات الت�ي جمعوها واحتفظ�وا بها في الذاك�رة قريبة المدى 
أو بعي�دة المدى يجب صياغة الأس�ئلة بأس�لوب يدعو التلامي�ذ للتوجه نحو 
اس�تخلاص العلاقة بين الس�بب والنتيجة « (الأعسر، 8991م). وقد عرف 
تحليل المعلومات من خلال العينة الأجنبية بالآتي : 
الق�درة ع�ى أن نق�رأ ونفهم جيدًا الم�ادة التي أمام�ك  (وليس الحفظ)، 
الق�درة ع�ى النقد وتقوي�م وتركيب المادة.فمه�ارات التحليل م�ن مهارات 
التفكير الأساس�ية : التي هي عمليات عى المس�توى المصغر البسيط بالمقارنة 
بعمليات التفكير المركبة وتعمل في خدمتها بمعنى أنه أثناء انغماس المرء في أي 
عملية من عمليات التفكير سيستخدم العديد من مهارات التفكير الأساسية 
وتع�د مهارات التحلي�ل من ضمن مجموعة محدودة تس�تخدم بكثرة في تنفيذ 
الكث�ير من عملي�ات التفكير، حيث تس�تخدم مه�ارات التحليل في توضيح 
المعلومات الراهنة بفحص أجزائها وعلاقاتها ببعضها البعض وبالكل ويميز 
المتعلم من خلال التحليل المكونات والخصائص والافتراضات أو الأسباب. 
حيث تشمل مهارات التحليل:
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� تحديد الخصائص والمكونات.
�  تحديد العلاقات والأنماط. 
� تحديد الأفكار الرئيسية. 
� تحديد الأخطاء. 
وم�ن مه�ارات التفكير الأساس�ية أيض�ًا مه�ارات التحدي�د، مهارات 
التذك�ر � مهارات التنظيم � المه�ارات التوليدية � مهارات التكامل � مهارات 
التصميم وعى الرغم أن إطار أبعاد التفكير يرصد مهارات منفصلة؛ فإن هذا 
لا يعن�ي أنها يجب أن تدرس في عزلة عن بعضها البعض، بل ينبغي أن تدعم 
مه�ارات التفكير كلما كان ذلك مناس�بًا ليحقق ه�دف العلم وتلك المهارات 
هي عمليات عى المس�توى المصغر البس�يط بالمقارنة بعمليات التفكير المركبة 
وتعمل في خدمتها (يونس:7991م). 
وقد يختلف ذلك مع (إبراهيم كرم، 2991م)، حيث توصل في دراسته 
وه�ي عن مه�ارات التفكير وتنميته�ا في التعليم العام، ب�ل ومراحل التعليم 
المختلف�ة إلى أن مه�ارات التفكير مثل:التحليل، والتركي�ب، والتقويم ينبغي 
تنميتها في مراحل التعليم المختلفة وذلك بناء عى استطلاع لآراء المتخصصين 
م�ن أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في الأقس�ام العلمي�ة المختلفة. أما 
وس�ائل تنمية تلك المهارات وتلك أيضا من اس�تجابات العينة عن استطلاع 
الرأي المقدم من الباحث فهي:
أولا:ً الب�دء في تدريس مهارات التفكير في المرحلة الابتدائية ويتم التدرج في 
تدريسها من البساطة إلى التعقيد.
ثاني�ًا: الاس�تفادة من تحلي�ل المواق�ف اليومية الت�ي يمر بها الط�لاب، حيث 
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يمك�ن أن تنم�ي كل مهارةمن مه�ارات التفكير الأساس�ية عى حدة 
ومن ثم يمكن قياسها . لعلنا عندما نهتم بتدريس مهارات التفكير في 
المراح�ل الأولى وعى الرغم من كل مش�كلات التعليم التي نواجهها 
«نخرج من العقلية التس�ليمية أو الاستسلامية التي تهيمن عى العقل 
الع�ربي المع�اصر فهي وليدة التنش�ئة، لقد غاب التحلي�ل وقبله غاب 
العق�ل المحل�ل الناقد م�ن الفكر العربي ولا ش�ك أن التربي�ة العربية 
الرس�مية تتحم�ل ج�زءا لي�س باليس�ير عن مس�ؤولية غي�اب العقل 
العربي فقد صاغت الإنس�ان عى أن يكون متلقيًا فقط، فعطلت عقله 
وتفكيره»(حارب ، 3002م). 
 ثالثًا : مهارات الاتصال slliks noitacinummoC
وتعن�ي ق�درة الفرد ع�ى نق�ل المعلومات والأف�كار والانفع�الات من 
ش�خص إلى آخ�ر بوس�ائل عدي�دة: كاللغة � عض�لات الوج�ه (الإيماءات)
إشارات اليدين � وتكوين العلاقات الاجتماعية يتم عن طريق تلك المهارات. 
من نتائج تحليل استمارة استطلاع الرأي للأساتذة الجامعيين ومعاونيهم 
بالنسبة للعينة الأجنبية تأتي مهارات الاتصال ونسبتها المئوية (2.3٪) وهي 
ثال�ث نس�بة من حيث الأهمية أما بالنس�بة للعينة العربي�ة فمهارات الاتصال 
نس�بتها المئوي�ة (09.3 ٪) وهي الرابعة من ناحي�ة الأهمية وقد تمثلت معاني 
مهارات الاتصال بالنسبة للعينة ككل فيما يلي :
مه�ارات الق�راءة والكتاب�ة والتح�دث والاس�تماع، عى الرغ�م من أن 
هن�اك الق�درة اللغوية أو اللغة، كما ذكرت من قبل أف�راد العينة تضمنت هي 
الأخرى تلك المهارات الأربع التي ما هي إلا وس�يلة من مهارات الاتصال. 
وصل�ت الق�درة اللغوي�ة أو اللغة في كلت�ا الفئت�ين الأجنبية والعربي�ة المرتبة 
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الثالث�ة من حيث الأهمية. وق�د ركزت العينة الأجنبية ع�ى اللغة الإنجليزية 
باعتباره�ا اللغ�ة الأم ولغة العولمة فيجب فهمها ق�راءة وتحدثًا، بالإضافة إلى 
لغ�ات أخ�رى، والعين�ة العربية ش�ملت الق�درة اللغوية، القدرة ع�ى قراءة 
وكتابة وتحدث واس�تماع اللغة العربية أولا ًواللغة الإنجليزية ثانيًا مع التأكيد 
ع�ى اللغة الإنجليزية للاس�تفادة من الأبحاث العلمي�ة وكذلك للقدرة عى 
الاتصال مع العالم الخارجي ولأنها لغة الإنترنت. 
وق�د ضمنا الق�درة اللغوي�ة إلى مه�ارات الاتصال عى أنها وس�يلة من 
وس�ائل الاتصال يجب إجادتها تمامًاقراءة وكتابة وتحدثًا واس�تماعًا إلا أننا إذا 
قارن�ا العالم الع�ربي بالعالم الصناعي من حيث نس�بة البالغ�ين الذين يعرفون 
الق�راءة والكتابة من الس�كان فإن الفجوة تتس�ع بينهما اتس�اعا كب�يرًا إذ تبلغ 
حس�ب معطيات عام 0991 نس�بة غ�ير الأميين في العالم الع�ربي 15٪، بينما 
تبل�غ في معظم دول الع�الم المتقدم صناعيًا 99٪ ، حت�ى إنها تتراجع عن هذه 
النس�بة في مجموع ال�دول النامية، حيث بلغت 56٪ في العام نفس�ه، ومن ثم 
كي�ف يمك�ن أن تدخل الأم�ة العربي�ة القرن الح�ادي والعشري�ن، بينما يعد 
نح�و نصف أبنائها أميين يجهلون مبادئ القراءة والكتابة والحس�اب (عوض 
وع�وض، 8991م،13). وإذا تحدثن�ا ع�ن المدل�ول اللفظي لكلم�ة اتصال 
noitacinummoC نج�د أن الأص�ل منه�ا في اللغة العربي�ة (وصل) فنقول 
وص�ل ف�لان الشيء إلى ال�شيء بمعنى لغ�ة انتهى إليه فنق�ول (وصلني الخبر 
ووص�ل إلى الخبر) والأصل في كلمة اتصال بالإنجليزية noitacinummoC 
مشتق من الألفة senummoC أي nommoC فنحن عندما نتصل نحاول 
أن نخلق ُالفة أو جوًا من الاتفاق ssennommoC مع شخص ما أي نحاول 
أن نش�ارك معلوم�ات وأف�كار واتجاهات الآخري�ن مع معلوماتن�ا وأفكارنا 
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واتجاهاتنا أي أن الاتصال يجعل المرسل والمستقبل عى موجة واحدة لمواجهة 
رسالة معينة (عبد الجواد، 3891م). 
وع�رف الاتص�ال noitacinummoC في قاموس عل�م الاجتماع: بأنه 
اتصال المعلومات أو الأفكار أو الاتجاهات أو العواطف من شخص أو جماعة 
إلى ش�خص أو جماعة أخرى من خلال الرموز، ويوصف الاتصال بأنه فعال 
حينما يكون المعنى الذي يقصده المرس�ل هو الذي يصل بالفعل إلى المستقبل، 
فه�و يمكنن�ا من نقل معارفن�ا ويش�ير إلى التفاهم بين الأف�راد والاتصال هو 
أساس كل تفاعل اجتماعي، بينما تختلف تعريفات الاتصال باختلاف الإطار 
المرجع�ي المس�تخدم، وتأكي�د جوانب معينة م�ن العملية الكلي�ة، إلا أن كل 
التعريفات تشتمل عى خمسة عناصر هي: المرسل � المستقبل الدائرة الرسال�ة 
الأثر.والاتصال عملية يتم عن طريقها إرسال رسالة معينة في إطار دائرة إلى 
المستقبل مع النتائج المترتبة عى ذلك (غيث،9791م). 
وهو العملية التي يتم عن طريقها تكوين العلاقات بين أعضاء المجتمع 
س�واء كان صغ�يرًا أو كب�يرًا، وتب�ادل المعلوم�ات والأفكار والتج�ارب فيما 
بينهم، ويمكن النظر لعملية الاتصال في أبسط صورها عى أنها عملية نظرية 
أساس�ها الحاج�ة إلى ال�كلام أو الكتابة أو الاس�تماع والتفاعل م�ع الآخرين 
(هلال، 6991م) .وقد أدت التكنولوجيا الجديدة إلى وجود عصر الاتصال 
العالمي للجنس البشري وهي أدوات تشكل مجتمعات الغد � وسائل الاتصال 
التفاعلي�ة ووس�ائطه في الإمكان بل وفي فترة وجيزة لا أن ترس�ل المعلومات 
وتستقبل فحسب، بل وأن تشرك الناس في الحوار والنقاش ونقل المعلومات 
والمعرفة دون تقيد بمسافة أو مكان أو زمن تشغيل (عبد الحميد 8991م). 
أن أي عملية اتصال كتابي أو شفهي يجب أن تحقق مجموعة من الأهداف: 
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1� القدرة عى الإرسال : صياغة الرسالة الاتصالية (التحدث والكتابة).
 2� القدرة عى الاستقبال: القراءة والانصات.
 3� القدرة عى تقبل الآخرين.
 4� القدرة عى تغيير السلوك أو الاتجاه. 
 وعندما نفشل في تحقيق أي هدف من الأهداف السابقة نكون قد فشلنا 
في عملي�ة الاتص�ال ككل، وي�رى (عبدالحمي�د،6991م) أن تنمية مهارات 
الاتص�ال لدى طلاب المدرس�ة الثانوية التجارية وهي عينة بحثه في دراس�ته 
للدكت�وراه، حيث يصمم نم�وذج لتنمية مهارات الاتصال في مجال الأعمال � 
يس�تلزم تمكن الطلاب من التعبير الدقيق عن أفكارهم ومش�اعرهم وتوطيد 
علاقاتهم مع الآخرين للنجاح في أداء عملهم. 
وهن�اك ن�وع آخ�ر م�ن الاتص�ال وإن كان يختل�ف في المس�مى، وه�و 
الاتص�ال الش�خصي ال�ذي ي�رى مت�ولي (0891م) أن�ه «م�ا ه�و إلا تب�ادل 
ش�خصي للمعلومات أو هو عملية تب�ادل المعلومات والأفكار والأخبار بين 
الأش�خاص دون عوامل أو قنوات وسيطة في هذه العملية، حيث يمثل أحد 
الشخصين دور المرسل والآخر دور المستقبل».
أي أن الاتصال الشخصي ينقسم إلى:
� اتص�ال ش�خصي مب�اشر: ويحت�وي ع�ى مرس�ل (مص�در) ورس�الة 
ومستقبل.
� اتص�ال ش�خصي غير مباشر: اتصال ش�خصي س�معي، س�لكي، ولا 
سلكي، كتابي عن طريق المراسلات. 
وهناك خمس مهارات أساس�ية في الاتصال الشخصي بالنسبة للمصدر: 
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التح�دث � الكتابة � الاس�تماع � الق�راءة � القدرة عى التفك�ير ووزن الأمور 
(هلال، 6991م) . 
ولع�ل مهارات اللغة هي الأساس�ية في عملية الاتصال. فاللغة هي أداة 
الاتصال الرئيسية في المجتمع الإنساني وذلك؛ لأنها الوسيلة الأكثر فاعلية في 
تمكين الفرد من التفاعل مع الآخرين من خلال العلاقات الاجتماعية المختلفة 
وهي الأداة الرئيسية في عملية التكامل والتكيف مع الثقافة والبيئة التي يولد 
وينش�أ فيها (متولي، 0891م).ولغ�ة الفرد هي بمثابة الموج�ه الداخلي الذي 
يحدد ويرسم علاقاته بالناس بجانب أنها حلقة وسيطة يستخدمها في توصيل 
آرائ�ه وأفكاره وانفعالات�ه ومن هذا المنطلق كانت ق�درة الفرد عى الاتصال 
تتوقف إلى حد كبير عى حصيلته من المفردات والتراكيب اللغوية.
فاس�تخدام اللغ�ة بش�كل وطريق�ة معين�ة، بل وانتق�اء كل�مات وألفاظ 
ومصطلحات معينة لاس�تخدامها في مواقف محددة تس�هل وتدعم اس�تمرار 
القيم والاتجاهات الس�ائدة في المجتم�ع � أو تعدل أو تطور الأفكار التي يراد 
لها أن تس�ود ويعني هذا أن يتحول الاتصال لعامل تماسك وتضامن وتكامل 
في المجتمع إذا تم استخدامه بالطريقة التي تخدم الهدف. 
واللغة في قاموس اللغة الإنجليزية egaugnaL: هي نظام من الكلمات 
والنحو والعبارات يس�تخدم بواس�طة الناس الذين يعيش�ون في بلد ومنطقة 
ويتصلون ببعضهم البعض نوع الكلمات التي نس�تخدمها عندما نتحدث أو 
تكت�ب عن موضوع م�ا نظام من التعليمات، نظام م�ن العلاقات، الحركات، 
الأصوات، المشاعر، ولغة الموسيقى (0991 ,yranoitciD namgnoL).
وفي قاموس اللغة العربية :اللغة عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم، وجمعها لغات ويقال س�معت لغاتهم. اختلاف كلامهم (المعجم 
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الوجيز،1991م).وفي معجم علم النف�س والتحليل النفسي (طه وآخرون، 
0991م) اللغ�ة: تمث�ل اللغة أهم جوان�ب الحياة النفس�ية والاجتماعية للفرد 
فه�ي أس�اس العلاق�ات الاجتماعية، ووس�يلة التواصل النفسي ب�ين الأفراد 
ع�لاوة ع�ى أنه�ا أداه ضغط ونق�ل وتنمية ال�تراث، كما أن م�ن أهم وظائف 
اللغ�ة أنها وس�يلة التعبير عن المفاهي�م وتحديدها، وللمفاهي�م دور خطير في 
تنمي�ة العلاقات الاجتماعية وتدعيم وش�ائج الصلات النفس�ية ولذلك يعد 
موض�وع دراستها من أهم موضوعات الدراسات اللغوية والنفسية معًا. 
ويع�رف الديب (0991م) اللغة : بأنه�ا مجموعة من الأصوات تتحول 
إلى رم�وز مكتوبة في مرحلة تالية، وهذه الأص�وات وإن كانت المظهر الآخر 
والظاهر من مظاهر اللغة، إلا أنها اللبنات الأولى التي تتكون منها الوحدات 
الك�برى كالكل�مات والجمل ولهذا فإن�ه لابد لأي باح�ث في طبيعة اللغة من 
أن يتناول هذا المظهر بالدراس�ة والتحليل وهذا المظهر هو ما يس�مى بالنظام 
الص�وتي للغ�ة. وإذا كان اله�دف النهائ�ي من اللغة ه�و نقل المع�اني وتبادلها 
ب�ين أف�راد الب�شر كان لابد م�ن النظ�ر إلى دلالات المفردات ومع�اني الجمل 
واستخداماتها المختلفة.
إن اللغ�ة أداة للتعامل والتواصل العقلي بين البشر عى اختلاف أنواعهم 
وأعمارهم وشخصياتهم وأوضاعهم الاجتماعية ذكورًا وإناثًا وكبارًا  أو صغارا 
وإنه من البديهي أن تختلف وظائف اللغة بين موقف وآخر، كما لابد أن تكون 
هناك قواعد وأصول لضبط الاس�تخدامات المختلفة بين أفراد المجتمع للغة.
وتعل�م اللغ�ة gninrael egaugnaL : هي العملية الت�ي تحدث عندما نتعلم 
اللغ�ة عن طري�ق النظام الم�درسي الرس�مي.واللغة يعرفها مت�ولي(0891م) 
بأنه�ا «مجموعة من الرم�وز slobmyS أو الأصوات أو الح�ركات التي تحمل 
معاني معينة تس�اعد الإنس�ان عى نقل أفكاره ومش�اعره من أهم الأحاسيس 
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إلى ن�ور الفكر، فالفكرة تظل حبيس�ة في صدر صاحبه�ا لا يعرف الناس عنها 
شيئًا إلا إذا تجسدت في صورة ألفاظ أو خطوط أو صورة أو أنغام أو أصوات 
أو إش�ارات أو حركات فبدون هذا التجس�يد يستحيل عى أي إنسان آخر أن 
يدرك كنه الفكرة أو العاطفة التي تدور في نفس صاحبها» . وكلما كان الإطار 
الدلالي للغة الرس�الة ecnerefeR fo emarF معروفًا لدى مس�تقبلها زادت 
فاعلي�ة الاتصال بينهما والعكس صحيح تمامًا، فهن�اك صعوبة في التفاهم بين 
ش�خصين يتكلمان لغت�ين مختلفت�ين أو ينطقان بلهجت�ين متباينتين، كما يس�وء 
الفهم أيضًا عند اس�تخدام لغة واحدة في مس�تويات مختلفة، فالارتفاع باللغة 
فوق مستوى المستقبل أو الهبوط الشديد دون مستواه يفسد عملية التناغم بين 
القائم بالاتصال والمستقبل لرسالته.
ي�رى م�كاوي (3991م) أن اللغة عند تش�و مس�كي yksmohC عبارة 
عن كفاية أو قدرة تتكون لدى كل فرد من أفراد مجتمع معين تمكنه من التعبير 
ع�ما يريد بجمل جديدة في المناس�بات المختلفة وي�رى أن أهم مقوماتها معرفة 
الف�رد بالقواعد الصرفية والنحوية ولذلك يطل�ق عليها (المعرفة اللغوية).كما 
ي�رى أيضًا أن الكلام عم�ل واللغة حدود هذا العمل والكلام نش�اط واللغة 
قواعد هذا النشاط، وأن الكلام حركة، واللغة نظام هذه الحركة.
 ك�ما يع�رف الأداء اللغ�وي (cibarA ecnamrofreP citsiugniL) 
بأنه كل ما ينطق به الإنس�ان من كلام شريطة أن يس�تخدمه صاحبه في قضاء 
حاجة من حاجاته الحياتية س�واء كان هذا الكلام منطوقًا أم مكتوبًا0 ويتميز 
الأداء اللغوي إلى نوعين:أداء منطوق وآخر مكتوب، والكلام الأثر هو فقط 
الجانب المنطوق من هذا الأداء، بالإضافة إلى ما يكتب ويحس بالبصر، فالأداء 
اللغوي نطق وكتابة وإن كان الكلام أوس�ع اس�تخدامًا في الحياة من الكتابة، 
فالإنسان يتكلم أكثر مما يكتب والأصل في اللغة هو الاستعمال. 
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ويؤك�د دوف 8891(ffoD( بقول�ه : « إن الإنس�ان يتعل�م لغت�ه عندما 
يمارسها». 
ومن خلال ما تقدم فاللغة وسيلة أساسية ومهمة في عملية الاتصال بين 
الأف�راد وإن لم تكن الوحيدة فهناك وس�ائل أخرى تلع�ب معها دورًا مهًما في 
نقل الخبرات والمعلومات والأفكار والانفعالات من ش�خص إلى آخرس�واء 
اللغ�ة العربية وه�ي اللغة الأصلي�ة الأم للطالب الجامع�ي المصري وكذلك 
ع�ى مس�توى العالم الع�ربي أو اللغ�ة الإنجليزية كلغة أصبحت أساس�ية من 
الروري تعلمها وإجادتها لكي نستطيع أن نجابه متطلبات عصر العولمة. 
وبناء عى ذلك سوف نستوضح الباحثة أهم المهارات اللغوية التي يجب 
أن يتعلمه�ا الطالب الجامعي لكلتا اللغتين لكي يصبح عى المس�توى اللائق 
لك�ي يقوم بالاتصال الجيد مع غيره من الأش�خاص عند اس�تخدام لغتة بين 
أفراد ثقافته أو من ذوي الثقافات الأخرى. 
وفي كلت�ا الحالتين يجب أن يجيد كًلا م�ن اللغة العربية واللغة الإنجليزية 
فهًما وتحدثًا وكتابة وقراءة. وليس هذا فقط، بل يجب أن يجيد مهارات الاتصال 
التكنولوجي فيجيد إرس�ال الرسائل عن طريق ال�(liamE) باللغتين العربية 
والأجنبية. 
فع�ن تعدد اللغ�ات يرى (عبد الحمي�د (8991م) أنه تعب�ير عن التنوع 
الثق�افي للإنس�انية، واللغات التي يش�يع التح�دث بها تكتس�ب أهمية كبرى 
م�ع تزايد الحراك الس�كاني وم�ع تطور وس�ائل الإعلام؛ لأنها تمك�ن الناس 
م�ن التواصل والتفاهم عالمي�ًا أو دوليًا وداخل الدول. ويعد اكتس�اب اللغة 
الأم والتمكن من مهارات القراءة والكتابة فيها في المجتمعات المتعددة اللغة 
أم�رًا مرغوبًا فيه بالنس�بة لنمو الطفل الأكاديمي ي�لي ذلك انتقال تدريجي إلى 
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لغة مش�تركة وش�ائعة ولا يمكن للنظر إلى التباين اللغوي باعتباره عقبة أمام 
الاتص�ال والتفاهم بين الجماعات المختلفة و إن�ما ينبغي أن ينظر إليه بدلا ًمن 
ذل�ك باعتباره مص�در إثراء وهي حج�ه تؤكد زيادة الاهت�مام بتدريس اللغة 
وتقوي�ة هذا التدريس وينبغي النظ�ر إلى مقتضيات العولمة ومقتضيات الهوية 
الثقافية عى أن كًلا منهما تكمل الأخرى وليس باعتبارهما متناقضين. 
إن اللغة العربية مقوم أس�اسي تس�تطيع أن تجابه تحديات المستقبل؛ لأنها 
م�ن مقوم�ات الانتماء والولاء و الوح�دة الوطنية، كما أنها مقوم أس�اسي من 
مقومات بناء المنظومة الخلقية وحمايتها، بل هي بنيتها الأساسية، بالإضافة إلى 
ذلك مقوم أساسي من مقومات التقدم العلمي والأخذ بأسباب التكنولوجيا 
فه�ي أداة التعبير عنه ووعاؤه وحاملة مضمونه و ثمرته، كما أنها أداة لصياغة 
محت�وى المناهج ووس�يلة للتعليم والتعلم. بيد أن اللغة العربية تعلم لتنس�ى، 
اللغة العربية تنس�ى في الكليات العملية وهي وحدها لغة التعلم في الكليات 
النظري�ة. والنتيج�ة أن�ه لا طالب العل�وم يمتلك لغ�ة الانفتاح ع�ى التراث 
والثقاف�ة الوطني�ة � ولا طال�ب الآداب والحق�وق يمل�ك لغ�ة الانفتاح عى 
ثقافات العصر(الناقة،1991م، 64). 
إن اللغة العربية تحظى بنصيب كبير في حجم الخطة الدراسية في مراحل 
التعلي�م الع�ام، وهذا مرجع�ه إلى الدور المه�م التي تقوم به في حي�اة المتعلم، 
فع�ن طريقها يتواصل الفرد مع أبن�اء مجتمعه ويقضي حاجاته ومطالبه وينقل 
أف�كاره ومش�اعره � إن تعلي�م اللغة العربية يمثل أس�اس الدراس�ة في س�ائر 
المراح�ل التعليمي�ة، لأن تعلمها لا ينبغ�ي أن يكون هدفًا في ح�د ذاته ولكنه 
وسيلة لتحصيل المعارف والاتجاهات والقيم داخل المدرسة وخارجها ويعد 
كذلك أساسًا للفهم والتفكير (إمام، 8991م). 
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وبالإضاف�ة إلى م�ا س�بق فإننا ن�رى أن اللغ�ة العربية تفق�د عند دخول 
الطال�ب الجامعة وم�ن ثم يظل طالب المرحل�ة الجامعية محتفظ�ًا بما تعلمه في 
مراح�ل التعلي�م العام بلا زي�ادة أو نقصان، بل نس�يان لم�ا درس، وعى هذا 
فمعظ�م الدراس�ات التي اطلعنا عليها ع�ن المهارات اللغوي�ة تخص المرحلة 
الثانوي�ة وتذك�ر إمام (4991م) أن الطلاب يس�تخدمون اللغة ويمارس�ونها 
في ع�دة مج�الات :فهم يرس�لون الرس�ائل، و يكتب�ون البرقيات ويس�جلون 
المذك�رات، و يعدون الملخصات ولذا من المهم أن تتضمن الأنش�طة اللغوية 
ه�ذه المجالات حت�ى يتدرب الطلاب عى المهارات الخاصة بكل مجال.  فهل 
يس�تمر ذلك التدريب حتى المراحل النهائية من الجامعة ولطالب الماجس�تير 
و الدكت�وراه الذي ينهي الرس�الة لك�ي يعرضها عى أس�تاذ في اللغة العربية 
متخصص لمراجعتها لعدم تمكنه من مهارات لغته. 
ولقد ظهر الاهتمام بمنهج اللغة العربية وأهدافه في المس�تقبل من خلال 
دراس�ة س�لامة وعب�د العظي�م (8991م) حي�ث تعرض�ت الدراس�ة لمنهج 
المس�تقبل في اللغ�ة العربي�ة وعرفت�ه بأنه:«مجموع الخ�برات اللغوي�ة المختارة 
بوع�ي وبصيرة لتنمي�ة القدرات والمه�ارات اللغوية للف�رد والجماعة لتواجه 
متغ�يرات وتحديات المس�تقبل؛ بغية تحقيق الأهداف المنش�ودة. أما الأهداف 
في منه�ج المس�تقبل للغة العربية فه�ي تدور حول الاس�تخدام الوظيفي للغة 
وأهمي�ة امتلاك مهارات التفاعل مع تكنولوجي�ا المعلومات، وتنمية مهارات 
التقوي�م والإبداع ومهارات التذوق وكذلك تنمية قدرات التحدث والحوار 
وأداة التفاوض واتخاذ القرار، وقدرات التخيل والوصف والتصور والتعليق 
والتعبير. 
«أما اللغات الأجنبية فتلعب دورًا أساس�يًا في عصر تشابكت فيه أجزاء 
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الع�الم وازداد في�ه التفاع�ل الثق�افي عن الش�عوب والأم�م ويس�هل فيه نقل 
الأف�كار والأخب�ار فيتعلمها الناس ليتعارف�وا ويتفاهم�وا ويتصلوا ببعضهم 
البعض، ومن ثم فهي وسيلة الفرد للتعرف عى الجوانب الثقافية العالمية من 
خلال الاطلاع عى المصادر المختلفة المكتوبة والمس�موعة والمرئية والأبحاث 
المختلفة والاكتش�افات العديدة، و تعلم اللغة الإنجليزية وسيلة لثقافة عامة 
تمك�ن الفرد من فهم الع�الم المتغير الذي يحيط به، وتعد اللغ�ة الإنجليزية من 
أوس�ع اللغ�ات الحية انتش�ارًا في العالم»، ه�ذا ما تتحدث ب�ه الباحثة حلمي، 
(7791م) ع�ن أهمي�ة اللغة الإنجليزي�ة وتعلمها منذ ع�ام 7791م، فما بالنا 
بأهمي�ة تلك اللغ�ة ونحن في عصر العولم�ة وتعد تلك اللغة ه�ي لغة العولمة.
فف�ي تقري�ر لجنة رئي�س وزراء اليابان ح�ول أهداف ب�لاده في القرن الحادي 
والعشري�ن (0002م) ي�رى أن عدم إلم�ام اليابانيين باللغ�ة الإنجليزية إلماما 
كافيًا بحيث يس�تطيعون الدراس�ة والبحث والعمل به�ا يجعلهم في عزلة عن 
العالم ولا يس�مح لهم باستخدام الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، فالإنجليزية 
به�ذا المعن�ى ليس�ت مجرد لغ�ة أجنبي�ة ولكنه�ا اللغ�ة العالمي�ة أو هي ش�فرة 
الدخول إلى عالم تكنولوجيا المعلومات وأداة التعامل عى الشبكة العنكبوتية 
(الإنترنت) إنها أحد المتطلبات أو الشروط الأولية للحصول عى المعلومات 
الكوني�ة و الاس�تفادة م�ن ث�ورة تكنولوجي�ا المعلوم�ات، ولعل مح�و الأمية 
الكونية ycaretiL labolG التي س�تكون واحدة م�ن أهم التحديات الثقافية 
التي ستواجهها اليابان خلال القرن الحادي والعشرين فبدون امتلاك القدرة 
عى معرفة الآخر والتواصل معه لن تس�تطيع أي أمة أو دولة أن تس�تفيد من 
النواح�ي الإيجابية في النم�و المطرد لظاهرة العولمة ولا من التقدم الهائل الذي 
حققت�ه ث�ورة تكنولوجيا المعلوم�ات، فتصبح عاجزة عن الإلم�ام بما يحيط بها 
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م�ن متغيرات لاحقة. وضمن هذا الس�ياق يركز التقرير ع�ى ضرورة اتفاق 
اليابانيين للغة الإنجليزية. 
وع�ى الرغ�م من أهمي�ة اللغة كوس�يلة مهمة م�ن وس�ائل الاتصال إلا 
أنها ليس�ت هي الطريق الوحيد للاتصال فللاتصال وس�ائل عديدة تمارسها 
عض�لات الوج�ه وإش�ارات اليدين(ص�ادق، 1002م). فدراس�ات اللغ�ة 
التقليدية تؤكد عى اللفظ والكتابة ولكن حديثًا بدأت عملية الاتصال بدون 
كل�مات تأخذ مكانها. في بعض أنواع اتصالات الناس خبراتها بالاتصال غير 
اللفظي أكثر من اللفظي.كما أن 39٪ من الرسائل تنقل بواسطة نغمة الصوت 
وكذل�ك خبرات متعلقة بالوجه، حي�ث إن 7٪ من اتجاهات المتحدثين تنقل 
بواسطة الكلمات. فمن الواضح أن التعبير عن دوافعنا واتجاهاتنا يكون أكثر 
غير لفظي عن اللفظي، فخبرات الاتصال غير اللفظي تعني الإحساس بدون 
كلمات والإحس�اس بالحزن أو الفرح خبرات متشابهة في الطرق غير اللفظية 
خلال العالم ولكن كيفما كان الاتصال غير اللفظي يختلف عبر الثقافات.
ف�ما ه�و مقب�ول في ثقافة م�ا ربما لا يك�ون مقب�ولا ًفي ثقاف�ة أخرى عى 
الإطلاق. قد نجد أن تضم الأظافر لاس�تدعاء الس�فرجي مناس�ب أو لائقة 
وأخرى تعد هذه الإشارة وقاحة، فنحن غالبًا لا نعرف أو عى غير علم كيف 
هي الإشارات وما تعبر عنه (2891 ،namledA & eniveL0).
ويمث�ل  الاتص�ال غ�ير  اللفظ�ي  noitacinummoC labreV ـnoN 
أكث�ر من ثلثي عملية الاتصال الش�فهي فأي رس�الة ش�فهية يوجد بها 53% 
من الرس�الة لفظى، وتغطي 56٪ من الرس�الة غير لفظي، وعى العاملين في 
مج�ال الأع�مال إدراك كيفية الاس�تجابة للإش�ارات والإيماءات غ�ير اللفظية 
الت�ي يرس�لها الآخرون لهم واس�تخدام الاتصال غير اللفظ�ي في التأثير عى 
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الآخرين عند إرس�ال رسائلهم . وتش�مل قنوات الاتصال غير اللفظي :لغة 
الجس�م � الوج�ه � إيماءات ال�رأس � اليدي�ن � الذراع�ين � القدمين تعبيرات 
الوجه اتصال العينين. 
والإنص�ات الإدراك�ي غالبًا يتضمن ملاحظة الإش�ارات غ�ير اللفظية 
الت�ي تؤث�ر في عملي�ة الاتص�ال أكث�ر مم�ا تؤث�ر الكلم�ة المنطوقة، وق�د ذكر 
(متولي،0891م) في تعريفه للغة بأنها مجموعة من الرموز slobmyS والرمز: 
هو عبارة عن فعل أو شيء أو حدث يعبر عن شيء آخر ويحمل معنى أو فكرة 
وعندما تصبح للرموز معاني محددة عند جماعة ما من الناس فإنها تصبح جزءًا 
من لغتهم وقد يكون للرمز معنيان: 
معني عام : يش�ترك فيه أفراد مجتمع معين، ومعنى خاص :عند مجموعة 
من الأفراد وتغير الإش�ارات أو الإيماءات والحركة والكلمة رمز لنقل المعاني 
والأفكار من إنسان إلى آخر. 
وتش�ير الإشارات: sesutseg إلى حركات خاصة للجسم تحمل معنى، 
فالأيدي يمكن أن تشكل أشكالا ًتنقل أو توصل الكثير من المعاني مثل تعال 
هنا.امش.فمن الممكن أن نعبر عن الاتصال غير اللفظي باس�تخدام الأيدي 
فقط. كما أن الإشارات في أسلوبها تختلف بين الثقافات أو اللغات. فالأطفال 
يقل�دون ويتعلم�ون ه�ذه الح�ركات غ�ير اللفظي�ة وغالب�ًا ما يس�تخدمونها 
للمج�اراة اس�تبدالا ًعن الكلمات عندما يرحل�ون إلى بلد آخر كزوار أجانب 
بسرع�ة يتعلم�ون أن ليس كل الإش�ارات كوني�ة. فإش�ارة (KO) في الثقافة 
الأمريكية تكون نفس الإش�ارة في اليابان بمعنى فاس�د أو فاحش  (eniveL 
2891 ,namledA & ). 
وق�د يكون للاتصال بحركات الأيدي أثن�اء الاتصال تأثير درامي، كما 
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أنه لا يجب اس�تخدام الإش�ارات من خلال الإصب�ع إلا في أضيق الحدود إذ 
إنه�ا قد تعطي انطباعًا للطرف الآخر أن المتحدث يعطي تعليمات للمس�تقبل 
واس�تخدامها باس�تمرار كقائد الأوركس�ترا قد يصرف المس�تقبل عن محتوى 
الرسالة المقصودة لمشاهده حركة الأيدي. 
فاللغ�ة والرموز هي الوس�يلة الأولى للاتصال الجماه�يري التي يتم عن 
طريقها التفاهم بين القائم بالاتصال والمس�تقبل للرسالة وبدونها يصعب أن 
يتم الاتصال، بل يصعب قيام الحياة الاجتماعية المتماسكة المتكاملة ويستحيل 
قيام الحضارات. 
وت�رى الأبحاث الحديث�ة أن الاتصال غير اللفظي ق�د يكون أكثر أهمية 
وحدس�ًا مم�ا اعتق�ده الخ�براء س�ابقًا ويؤكد ذلك الس�لوك غ�ير اللفظي مثل 
الإش�ارات والوضعي�ات، حيث من الممك�ن أن تكون ق�وة خاصة لأدوات 
الاتصال فحركات المتحدثين تس�اعد المس�تمعين عى فهمهم بسهولة وذلك 
تبعًا لدراستين حديثتين قام يهما (nosrevI anaJ) كلاهما عن الأطفال، حيث 
ترى أن الأطفال يس�تخدمون عددًا من الإشارات بغض النظر عما يتكلمون 
وتؤكد أن إش�ارات اليدين جزء أساسي من الاتصال (0002 ,ydniC)ولغة 
الإش�ارة تكون مس�بوقة بلغة الحدي�ث في العمليات التطوري�ة وذلك تبعًا ل� 
(1002,ekcotS). الذي يعرض في كتابه وبش�كل مقنع تنويعًا عالميًا واس�عًا 
من لغة الإش�ارة وقابلية النجاح لها كعرب�ات تحمل أو تعرض كًلا من المعنى 
والنحو، كما يشرح مع عديد من الأمثلة كيف الإشارات يمكن أن تكون لغة 
حقيقي�ة تترجم أو تفي�د بطريقة صحيحة في نمط الاتصال لثقافة أخرى ولذا 
فمن الروري أن تدرس اللغة الصامتة لتلك الثقافة(0002 ,regniliK). 
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 وفى حدود علمنا لا توجد دراسة واحدة عربية اهتمت بذلك الموضوع، 
فالمتع�ارف علي�ه أن إش�ارات اليدين اس�تخدامها كلغة لدى الص�م والبكم 
ولذل�ك فإن الدراس�ات تركزت عليه�م ولم تنل موضوع لغة الإش�ارة لدى 
الأسوياء حظها من الاهتمام. 
رابعًا: مهارات الإدارة (sllikS tnemeganaM)
 كمهارة للقرن الحادي والعشرين بالنس�بة للطالب الجامعي هي الحادية 
عشرة في الترتيب بالنس�بة للعينة المصرية والعربية في استمارة استطلاع الرأي 
المفتوح لأساتذة الجامعات ومعاونيهم بنسبة مئوية 32.1، ولم تذكر من قبل 
العينه الأجنبية وإن ذكرت من قبل الدراسات السابقة وتتضمن:
1 � الق�درة عى توجيه أو تنظيم أفراد آخرين، طبقًا لسياس�ات متعددة.
التع�رف ع�ى أس�اليب الإدارة العلمية.القدرة عى وض�ع البرامج 
الإدارية المناسبة. 
2 � ومن المهارات ذات التأثير الفعال في الادارة. 
أ � مهارات السؤال.
 ب � مهارات الاستماع. 
من خلال التحلي�ل العاملي حصلت مهارات الس�ؤال(gninoitseuQ 
sllikS) عى تشبع (08.0) عى العامل السادس والإدارة يمكن أن توصف 
كعملية للسؤال عن الأسئلة اللائقة والطريقة التى يجب أن تحدث لكي نجد 
الإجابات الصحيحة.
 gniksa fo ssecorp a sa debircsed eb dluoc tnemeganaM)
 eht gnidnfi ot etisiuqererp laitnesse sa snoitseuq thgir ehT
 (5991،derflA kroY()srewsna thgir
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وفي كل مرحل�ة م�ن عملي�ات الإدارة مث�ال ذل�ك جم�ع المعلومات معا 
كقاع�دة لصن�ع القرار المقابلات � المناقش�ات � المس�اعدة في برامج التدريب 
� الإرش�اد � البحوث البينية مثل تلك المهارات يتم الاحتياج إليها لأغراض 
الإدارة الفعالة عى الرغم من أنها لا تنمي بس�هولة ولكن بواسطة الخبرة كل 
ي�وم، ومع كل هذا نحتاج إلى مهارات الس�ؤال، حيث يتم تعلمها من خلال 
التدريب ولعل المش�كلة الأساس�ية تقريبًا أن كل من يس�أل بدون تدريب لا 
يمتل�ك القدرة عى الاق�تراب بعقل مفتوح ولعل القدرة عى صياغة أس�ئلة 
جي�دة ذات أه�داف واضحة يحددها الف�رد بعناية له أهمي�ة في كل وقت يمر 
به الفرد، فوضع المش�كلات في صورة أس�ئلة نحتاج إلى إجابات تساعد عى 
إثارة التس�اؤلات التي تؤدي إلى التوصل إلى حلول لتلك المش�كلات. ومن 
الممك�ن تدريب التلاميذ عى مس�تويات مختلفة من التفكير عن طريق أس�ئلة 
متنوعة تخدم هذا الغرض، كما أن اس�تخدام الس�ؤال يعد وس�يلة أساس�ية في 
التدريب عى الاس�تخدام الفعال للغة � واس�تخدام المعلم للأسئلة بأنواعها 
المختلفة يعني إتاحة الفرص للتلاميذ كي يعبروا عن أنفسهم باستخدام هذه 
اللغة ولعل من أهم وظائف الأس�ئلة توجيه التفك�ير وإثارة الدافعية وتنمية 
اتجاهات جديدة وأوجه (حلمي 7791م). والس�ؤال أيضًا هو أداة الاتصال 
الفع�ال اليق�ظ الصريح،للحصول ع�ى الإجابات النافع�ة لتصنيف الحقائق 
وتجمي�ع المعلومات ويتم بأنواع عديدة من الأس�ئلة الصحيحة أحدها تختاره 
لكي تحدد نوع الاس�تجابة التي تحص�ل عليهالكي تدرس تأثير قرارك المتخذ 
في العمل مثلا  (1002 ksa ot woH).
وإذا نظرنا إلى أهمية س�ؤال الأسئلة الصحيحة التى تخضع تحت إشراف 
أو مراقبة نجد أن المعلومات تدخر من خلال تلك الأسئلة واستخدام السؤال 
الفعال يساعد في الوصول إلى الاستنتاج الصحيح.(6991 ,wosalG ). وإذا 
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تعرفنا عن ما تعنيه كلمة الس�ؤال في اللغة نجد أن الس�ؤال في المعجم العربي 
(المعج�م الوجيز، 1002م) س�أله عن كذا وبكذا � س�ؤالا ًوتسآلاًومس�ألة. 
اس�تخبره عنه والمحتاج الناس: طلب منهم الصدقة إياه ساءله : أكثر سؤاله، 
تس�اءلوا: س�أل بعضهم بعضًا. الس�ائل: الفقير، الس�ؤال: طلب الصدقة ما 
يطلب من طالب العلم الإجابة عنه في الامتحان(ج) أسئلة السؤال: الطلب.
أما السؤال في قاموس اللغة الإنجليزية noitseuQ: فيعني شيئًا ما أنت قلت 
أو كتب�ت عندم�ا تس�أل عن معلومات :� س�أل / يجيب عن س�ؤال جزء من 
اختب�ار� أو موضوع يحتاج إلى مناقش. (0991 ,namgnoL ). كما أن اختيار 
نوع الس�ؤال الذي تسأل يمكن أن يقودك إلى الإجابة التي تحتاجها والطريقة 
الأفضل في استخدام العديد من الأنواع المختلفة من الأسئلة قدر الاستطاعة 
فالخل�ط بينه�م يقابل متطلب�ات الاتص�ال (1002 ksa ot woH). نوع آخر 
من الأس�ئلة يمنح القوة لمزيد من المعلوم�ات فمعرفة الفرد بالأنواع المختلفة 
للأسئلة وما هي أنواع الاستجابات التى عادة يستقبلها لتساعده عى اختيار 
النوع الأمثل من السؤال لكل موقف مثل: 
� الس�ؤال ذي النهايات المفتوح�ة snoitseuQ dednE -nepO يكون 
كم�ؤشر لع�دم الرغبة في الإجابةمثل كيف تحس�ب لتلك المش�كلة ؟ 
melborp eht rof tnuoc a uoy od woH. فهي تش�جع المس�تمع 
إلى أن يبوح بقدر ما يس�تطيع عن جزيئات الموضوع. الأس�ئلة المغلفة 
تسمى بالبسيطة، فالإجابة بنعم أو لا أو معلومات محددة snoitseuQ 
عن شيء ما detcirtseR ro desolC
� الأس�ئلة الاختيارية :snoitseuQ eciohC : تمدنا باختيارين أو أكثر 
من التي يختار منها المستمع 
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� الأس�ئلة ذات مشكلة النهاية المفتوحة dednE - nepO snoitseuQ 
melborP وه�ي تحر المس�تمع مع الواقع أو الحقيقة أو المش�كلات 
الافتراضية ثم السؤال عن كيفية معالجتها. (1002 ksa ot woH).
فالوقت المناس�ب والمقابلة المناسبة والس�ؤال الصحيح يمكن أن تكون 
أداه قوية لتس�اعد المدير ليستكشف، ويكتش�ف، ويوضح ويساعد العاملين 
عى تحصيل مس�تويات جديدة من الإنتاج.وتشجيع جو سؤال الأسئلة ليس 
فقط (يجيز) يتس�امح ولكن يشجع عى فتح طرق جديدة للتعلم(,lnodlaB 
3002). وقدي�ًما قالوا اس�أل الأس�ئلة الصحيحة وس�تحصل عى الإجابات 
الصحيحة ولكن كيف تس�أل الأس�ئلة ومت�ى؟ تلك مه�ارات مهمة للتعلم 
ويس�تعرض (9991 ,ittiraM) قوائ�م بالعدي�د م�ن الأس�ئلة الت�ي تفيد في 
مواجه�ة المواق�ف الدقيقة ، أفكار مفيدة ل�لإدارة التنفيذي�ة منهامثال ذلك : 
عندما تريد ش�يئًا ما أو تريد أفكارًا جديدة اسأل كيف نستطيع نحن أن نفعل 
ذل�ك ؟ وليس لماذا لا نس�تطيع أن نفعل ذلك ؟ وي�رى ( 7991 ,siruD) أنه 
يس�تطيع أن يكتب كتاب في كيف هي أهمية أن تس�أل أسئلة، خاصة الأسئلة 
الصحيحة. فالس�ؤال الجيد يكون مهارة، حيث يشحذ الفرد قدرته ليستطيع 
أن يس�أل الس�ؤال الصحيح إلى الش�خص الصحيح بطريق�ة ووقت صحيح 
ومع أناس يس�تمعون بطريقة صحيحة للإجابة. فيستطيع الفرد أن يسأل أي 
شيء يريده ويحصل عى الإجابة التي يريدها بأن يسأل بطريقة صحيحة ومع 
نغمة صحيحة للسؤال. 
ولكن مع كل هذه الأهمية للسؤال الذي يجب أن يسأل بطريقة صحيحة 
هل هناك قواعد عامة للسؤال للحصول عى تلك الإجابة الصحيحة اللائقة 
031
أوض�ح(5991 ,kroY) أن هن�اك متطلب�ات عام�ة وأساس�ية كقاع�دة عامة 
للسؤال وتتمثل فى:
1ـ أن تكون بسيطة
فعى سبيل المثال ماذا ينبغي أن تفعل ؟ هناك بعض الأسئلة التى يصعب 
جدًا التعرف عليها كأس�ئلة. وهي تذكرنا بذلك النوع من الأسئلة الذي نراه 
أحيانا في ورقة الامتحان. عبارة عن عبارة طويلة و تختتم بكلمة (ناقش)
2 ـ أن تكون مفتوحة
الأس�ئلة المفتوح�ة ه�ي تلك الت�ي تخلو م�ن أي تحيز أو تأث�ير أو اقتراح 
بالإجابات من قبل لس�ائل. وبأس�لوب مشروع، إنها ليس�ت أس�ئلة قيادية.
وقد أوضح الش�اعر (رؤيارد كبليخ) الفوائد الكامنة التي تعود من الأس�ئلة 
المفتوحة في بيتين شعريين :
اعرف ستة رجال أمناء خدومين     علموني كل ما أعرفه
 أسماؤهم م�اذا، لم�اذا، أي�ن           وكي�ف وأي�ن وم���ن
وتب�دأ الأس�ئلة المفتوحة بمثل ه�ذه الكل�مات الاس�تفهامية ولا يمكن 
الإجاب�ة عليها بنعم / أولا،ً وهي الأكثر إنتاجًا للمعلومات والأكثر احتمالية 
لإظهار الحقيقة ولا يحتاج السائلون لاستخدام الأسئلة المفتوحة بكثرةفهناك 
مواق�ف نحت�اج فيها إلى إجابة بنع�م أو لا، مثال : « هل كانت مدرس�ة لنوع 
واح�د أم مدرس�ة مش�تركة؟إن أنماط الأس�ئلة المفتوحة ليس�ت مجرد مس�ألة 
أس�لوب فعال، فهناك الكثير الذي تعمله بخصوص اتجاهات السائل وأهمية 
التعامل مع السؤال بعقل متفتح. فالسؤال الذي يبدأ بعبارة (اعتقد أنك...) 
لا يصلح أن يكون سؤالا ًعى الإطلاق فهو تعبير عن افتراض غير مؤكد. 
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3ـ ألا يتضمن إجابات 
في بعض الأحيان يفسد السؤال المفتوح الجيد بسبب قيام السائل بتوفير 
الإجابة، عى س�بيل المثال : لماذا تركت الوظيفة ؟ هل لأنك كنت تبحث عن 
عمل بأجر أعى ؟ هناك بعض الس�ائلين الذين لا يقدرون عى طرح س�ؤال 
والانتظ�ار حت�ى تأتي الإجاب�ة. فأحيانًا ينبغي أن يس�مح بف�ترة صمت حتى 
يفكر الشخص الموجه إليه السؤال في الإجابة.
4ـ أن يسأل سؤالا ًواحدًا كل مرة
هناك خطأ يقع فيه السائلون غير المتمرنين، وهو أن يوجه أكثر من سؤال 
في المرة الواحدة. فعى سبيل المثال : متى سمعت أول مرة عن ترقيتك ؟ وهل 
فرحت بشدة ؟ وماذا قالت أسرتك ؟ وهل يعني ذلك أنك ستنتقل إلى مكان 
جديد ؟ كيف يتسنى لشخص أن يتجاوب مع أربعة أسئلة في وقت واحد. 
5ـ أن يضع معلومات في سياق المشهد (الحديث)
 لو أن ش�خصًا ما أخبر الس�ائل بأنه أو أنها حصل عى المركز الثالث في 
الس�باق فإن�ه من المفي�د أن يعرف عدد الأفراد المش�تركين في الس�باق قبل أن 
يق�دم التهنئ�ة عى ذل�ك الإنجاز الري�اضي. وإذا كانت الإجابة عى الس�ؤال 
التالي هي ثلاثة، فإن الافتراض المبدئي يحتاج إلى المراجعة. 
6ـ أن تكون ذات صلة وتنتج معلومات مطلوبة وذات قيمة 
فعى سبيل المثال : لماذا نعمل هذا بتلك الطريقة ؟ماذا يحدث لو أننا ؟في 
رأيك ما هي المشكلة ؟ 
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هناك أسلوب إداري في طرح الأسئلة، ثبتت فعاليته بصورة عملية، وهو 
أن تس�أل نفس الس�ؤال لعدد من الأفراد وإذا كان هناك إجماع عى الإجابة، 
ينبغ�ي عى المس�ئولين أن يعطوا اهتمامًا خاصًا للإجابة المتفق عليها كأس�اس 
لأي عمل يقومون به وليس كأمر محتوم لا مفر منه، ولو أن هناك عدم اتفاق. 
(5991 ,derfeA KroY)
خامسـًا: مهارات الكمبيوتر و الإنترنت teN dna retupmoC ehT 
sllikS
م�ن خلال القائم�ة بأهم المهارات والقدرات لط�لاب الجامعات والتي 
نتج�ت م�ن التحلي�ل الكيف�ي لاس�تمارة اس�تطلاع آراء أس�اتذة الجامع�ات 
ومعاونيهم حصلت مهارات الكمبيوتر والإنترنت عى أعى نس�بة مئوية من 
بين تلك المهارات والقدرات بالنس�بة للعين�ة الأجنبية و تأتى في الأهمية رقم 
2 بنس�بة مئوية 5.21 بالنس�بة للعينة المصرية والعربية. مم�ا يدل عى أهميتها 
الك�برى بالنس�بة للق�رن الح�ادي والعشرين.فعصرن�ا الراه�ن يعرف بعصر 
الث�ورة العلمي�ة والتكنولوجية، ع�صر المعلومات والانفج�ار المعرفي وعصر 
التلاح�م العضوي الوظيف�ي بين الحاس�وب والعقل البشري. فالحواس�يب 
غزت كل مجالات النشاط الإنساني المعاصر في الاقتصاد والإعلام والخدمات 
والاتصال حتى السياسة التي تعتمد عى قواعد المعلومات وبنوكها لمساعدة 
السياسيين في اتخاذ القرارات السليمة. 
هذا وق�د اهتمت النظم التربوية في مجتمع�ات المعلومات بإعداد الأفراد 
إعدادا يؤهلهم للاس�تخدام الجيد للحاس�وب وتكنولوجي�ا المعلومات. ومما 
هو جدير بالذكر أن مقررات محو أمية الحاسوب أو ما يسمى بثقافة الحاسوب 
أو استخدامه في بعض التطبيقات اليومية البسيطة في نظرنا لا يكفي. بل يجب 
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إع�داد طلابنا وأبنائنا ومعلمينا لاس�تخدام الحواس�يب بغزارة وبجودة وفهم 
متعم�ق في كاف�ة المناحي كأس�لوب حياة، حت�ى يمكننا تخطي الفج�وة الثانية 
(الفجوة الحاسوبية والمعلوماتية) في المستقبل وبنجاح، حيث إننا ما زلنا نعاني 
من الفجوة الأولى (الفجوة الصناعية) حتى الآن. وهذا لايتأتى لنا إلا بتعويد 
أبنائن�ا وطلابنا ومعلمينا عى اس�تخدام الحاس�وب في كافة أنش�طتهم اليومية 
حيث إن الحاس�وب س�يكون في المس�تقبل القريب والقريب العاجل وس�يلة 
الاتص�ال ب�دلا ًمن القراءة والكتابة. وس�يكون مصدرًا جي�دًا، بل هو المفتاح 
الوحي�د للحصول ع�ى المعلومات. فعلينا أن نعلم أبناءن�ا وطلابنا عى كيفية 
الحصول عى المعلومة وليس المعلومة نفسها عبد الوكيل( 8991م). 
وإذا تحدثنا عن أهمية اس�تخدام الكمبيوتر : وأضفنا مجالات اس�تخدامه 
نج�د أنه تغلغل في كافة نواحي حياتنا، فهناك اس�تخدام الحاس�وب في التربية 
وهناك بعض استخداماته غير التدريسية كما يوضحها عزيز( 0002م) حيث 
يستخدم :
1� في تدريب الإداريين والمعلمين : باس�تخدام أسلوب المحاكاة : وذلك 
عن طري�ق إصدار المتدرب�ين لأحكام تتصل بمدخ�لات ومخرجات 
التعليم. وذلك في�ما يتعلق بمواقف تربوية بحتة، ثم يتم إدخال هذه 
القرارات للحاسب الآلي الذي يقوم بمعالجة البيانات وتوجيه أسئلة 
أخ�رى للمتدرب إذا لزم الأمر، كما يوف�ر للمتدرب في نفس الوقت 
بيانات عن النتائج المتوقعة لأفعاله. 
  يس�تخدم أس�لوب تحليل النظم في تصميم البرامج الخاصة بتدريب 
المعلمين وفقًا لمستوى الأداء المهني للمعلم «برامج تدريب المعلمين 
المبنية عى مستوى الأداء». 
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2� في البحوث التربوية والنفسية.
3� في العمليات الإدارية: مثل مجلات المتعلمين � حساب مرتبات أعضاء 
هيئة التدريس الإحصاءات التربوية � حفظ واس�ترجاع المعلومات 
المكتبية .
4� تقنيات المعالجة الآلية للكلام. 
5� تصميم الخطوط والموسوعة الشعرية. 
6� الألعاب التعليمية. 
7� الكمبيوتر وتعليم الرياضيات. 
وهناك مجالات تم تصنيفها عى أس�اس اس�تخدام الحاس�وب في التربية 
مث�ل تصنيف تيلور: حيث الحاس�وب كمعل�م متمكن. الحاس�وب كمتعلم 
جيد وملتزم. الحاس�وب كوس�يلة تعليمية. كما أن استخدامات الحاسوب في 
عمليتي التعليم والتعلم من أحدث المجالات التى اقتحمها الحاس�وب. عبد 
الوكيل( 8991م). 
وتضم مهارات الكمبيوتر الآتي:
1 � التعامل مع الحاسب والبرامج المختلفة.
2 �  إدخال البيانات.
3 � الاستخدام الفعال لشبكة الاتصال العالمية «الإنترنت» للوصول إلى 
المعلومات.
4 � القدرة عى تحليل النظم والبرامج.من خلال التحليل العاملي لقائمة 
المهارات والقدرات حصل�ت إدخال البيانات عى (38.0) كأعى 
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تش�بع ع�ى العامل التاس�ع.وتعني كلم�ه: إدخال، دخ�ل، مدخل، 
ادخل (بيانات) tupnI:تعبير يس�تخدم للإشارة إلى إحدى الحالات 
الآتية: 
أ � عملي�ة نق�ل البيان�ات أو أوامر البرنامج من وس�يط التخزين إلى 
داخ�ل الذاك�رة الرئيس�ية للحاس�ب الآلي باس�تخدام وحدات 
إدخال خاصة. 
ب � لوص�ف البيان�ات أو أوامر البرام�ج التي يتم نقله�ا إلى داخل 
الذاكرة الرئيسية.
 ج� � توصيف الوحدة أو الوسيط المستخدم في عملية الإدخال. 
د � للإش�ارة إلى النبضات أو الإش�ارات التي تمثل رموز البرامج أو 
البيانات أثناء إدخالها إلى الذاكرة. 
ه� � الكلمة المعبرة عن الأمر الخاص بتنفيذ عملية الإدخال أو بمثابة 
صفه الأمر القائم بذلك. 
و � لوص�ف زم�ن الإدخ�ال أو مرحل�ة الإدخ�ال باعتبارها إحدى 
مراحل التشغيل لعملية ما. الشريف ( 5991م). 
ك�ما تعرف دخل،إدخ�ال tupnI :المعطيات أو البرام�ج التي تم إدخالها 
أو  تل�ك  المطل�وب  إدخاله�ا  في  الكمبيوت�ر  به�دف  معالجته�ا  (ويس�ترزينو 
ورلد،6891م) . 
إن كلمة البيانات (وهي مشروطة عى اسم البرنامج والهدف منه) كثيرًا ما 
تس�تخدم في حياتنا اليومية هي وكلمة معلومات، فماذا تعني كل من الكلمتين 
والفرق بين استخدام كل منهما،يعرفهما  مصطفى( 4891م) كالآتي :
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 البيانات:عبارة عن أرقام أو رموز أو عبارات أو حقائق أو اصطلاحات 
تمثل أفرادًا أو أهدافًا أو أحداثًا أو قيًما أو كميات.. الخ. 
مثال ذلك.اسم العميل، كمية معينة في فاتورة، رقم طالب أو رقم عميل 
في بنك.يمك�ن تعريف البيانات عى أنها مجموعة من الحقائق الخام غير مرتبة. 
أم�ا المعلومات :فهي نتيجة تنظيم أو ترتيب أو جدولة أو تحويل هذه البيانات 
بواس�طة النظ�ام � إلى مجموع�ات مختارة م�ن البيانات مجمعة بطريق�ة معينة مما 
يزيد من قيمتها بالنسبة للمستفيد أو المستخدم. ومن ثم تكون المعلومات هي 
مخرج�ات النظ�ام. أما مدخلات النظام فهي عبارة ع�ن الحقائق الخام. بمعنى 
آخ�ر فإن عمل النظام هو تحويل البيانات الداخلة إلى معلومات تس�تفيد منها 
الإداره في عملها.وتسمى عملية تحويل البيانات إلى معلومات بعملية تشغيل 
البيانات.فعملية تحليل البيانات أو تلخيص البيان�ات أو تجميعها في مجموعات 
لتعطي معنى للمستفيد هي إحدى عمليات تشغيل البيانات. 
وتشغيل البيانات يمكن أن يتم بطريقة يدوية أو أن يتم بطريقة ميكانيكية 
أو بطريق�ة اليكتروميكانيكي�ة أو يتم بطريقة إلكترونية باس�تخدام الحاس�ب 
الإلكتروني فالبيان�ات تمثل المدخلات لنظام المعلومات، بينما المعلومات تمثل 
مخرجات النظام. 
ويعرفه�ما الش�علان (9991م) بأن المعلوم�ات noitamrofnI: هي 
كل ما يعرفه الإنس�ان عن حقيقة ما. أو هي عملية توصيل حقائق أو كش�ف 
وإيض�اح الأمور من أجل زيادة المعرفة وهى نتيجة تجهيز البيانات مثل النقل 
أو الاختيار وهي نتائج التفسير والتحليل وتأخذ في العادة شكل تقارير.
 أم�ا البيانات: ataD: فهي المواد الخام الموجودة كرموز أو أرقام أو جمل 
أو عبارات يمكن للإنسان تفسيرها أو تحليلها. 
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وتعرف البيانات أو المعطيات ataD في موسوعة مصطلحات الكمبيوتر 
(الشري�ف5991م) بأنها: تعبير يس�تخدم للإش�ارة إلى أو لوص�ف البيانات 
الممثل�ة رمزي�ًا عى وس�ائط آلي�ة التي تمث�ل أط�راف الأوام�ر والعمليات أو 
العن�اصر الت�ى تحتوي ع�ى أرقام أ، ح�روف أو علاقات خاص�ة للتعبير عن 
الأسماء أو الأفعال أو القيم الرقمية أو لوصف حالة شيء ما. 
والبيان�ات ه�ي العن�صر ال�ذي يخض�ع للمعالج�ة بواس�طة البرنام�ج 
باس�تخدام الإمكان�ات الآلية للنظ�ام، والبيانات هي محتوي�ات الملفات التي 
تقس�م إلى س�جلات وكل س�جل يتم تصميمه ع�ى هيئة حق�ول وكل حقل 
يتك�ون م�ن موق�ع واحد أو أكث�ر م�ن المواق�ع الرمزي�ة (setyB) والبيانات 
الخاضع�ة للمعالجة تعرف بيانات المدخلات ataD tupnI، أما نتائج المعالجة 
فيطلق عليها بيانات المخرجات ataD tuptuO . 
ك�ما تعرف أيضًا البيانات ataD في معجم علم النفس والتحليل النفسي 
(ط�ه و آخ�رون،0991م) بأنها:المعلوم�ات أو الحقائ�ق الت�ي تجم�ع ح�ول 
موضوع معين أو لبحث معين أو دراس�ة معينة لكي تعالج فيما بعد للخروج 
نتيجة البحث أو لبناء قرار مناس�ب ح�ول الموضوع المطروح للبحث، فمثًلا 
: تطبيق الاختبارات النفس�ية عى عينة البحث يعد من قبل جمع البيانات لهذا 
البح�ث وس�ؤال المفحوصين ع�ن أعمارهم ومؤهلاته�م وآرائه�م تعد كلها 
ومثله�ا من ه�ذا القبيل إج�راءات الغرض منها الحصول ع�ى بيانات تلزمنا 
لبحثنا ويستخدم المصطلح بنفس المعنى في كافة العلوم تقريبًا. 
أما إدخال البيانات فيعني به الشريف (5991م) :أنه إش�ارة إلى عمليات 
قراءة البيانات من الوسائط الآلية وتحويلها إلى كود الآلة ونقلها بواسطة دوائر 
أو قن�وات اتصال إلى داخل الذاكرة الرئيس�ية وهي الوظيفة التي تش�ترك فيها 
الأجهزة الممثلة في ملحقات الإدخال وقنوات نقل البيانات و المعالج الرئيسي. 
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 مما س�بق فإدخ�ال البيان�ات نعني به:م�دى مهارة الطال�ب الجامعي في 
(إدخال النصوص) والبيانات الرقمية باستخدام برنامج droW. 
فإدخال بيانات الفرد عى الإنترنت مثًلا تتم عن طريق استخدام برنامج 
droW للكتابة.. إدخال اس�تمارة لشراء أش�ياء معينة كل ذلك يتم باستخدام 
هذاالبرنامج. 
وسنتناول بشيء من التفصيل وحدات إدخال البيانات في الكمبيوتر: 
وحدات الإدخال:slarehpireP tupnI:هي التي تقوم بتغذية الكمبيوتر 
بالمدخلات(البرامج والبيانات)ويوجد أسلوبان لإدخال البيانات:
الأسلوب الأول: تجهيز البيانات عى أجهزة خاصة غير متصلة بالحاسب ثم 
إدخالها إلى وحدات نظام الحاسب للقراءة مثل: 
أ � وحدة قراءة البطاقات المثقبة redaeR draC 
ب � وحدة قراءة الشرائط الورقية redaeR epaT repaP
  وكلتاهم�ا طريقتان قديمت�ان؛ فنظرًا لبطئهما من المش�اكل الخاصة بهما 
فقد أصبحتا وسائل تقليدية لا تستخدم إلا في أغراض خاصة. 
الأسلوب الثاني: إدخال البيانات بطريقة مباشرة إلى الحاسب بوحدات طرفية 
عب�ارة عن شاش�ة ووح�دة مفاتي�ح lanimreT بالإضاف�ة إلى وحدة 
المفاتيح لإدخال البيانات للحاسب هناك صوره أخرى للإدخال مثل 
الفأر esuoM المتصل بالشاش�ة الذي يس�تخدم في اختي�ار أحد بنود 
قائمة الاختيارات المعروضة عى الشاش�ة، بدلا ًمن اس�تخدام لوحة 
المفاتيح. (إبراهيم ، 0002م).
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 ونظ�رًا لأهمي�ة مهارة إدخ�ال البيانات م�ن ضمن مه�ارات الكمبيوتر 
فق�د قمنا بعمل اس�تطلاع للرأي للأس�اتذة المتخصصين في مجال الحاس�بات 
والمعلوم�ات عن أه�م البرامج التي يج�ب أن يتعلم الطال�ب الجامعي طريق 
إدخال البيانات بها، حيث تختلف تلك الطريقة من برنامج إلى آخر وقد أجمع 
المحكم�ون أن م�ن أهم هذه البرام�ج: sseccA .lecxE .droW ولعل ذلك 
يرجع لأهمية كل منهم عامة لآي مس�تخدم للكمبيوتر. ونس�تعرض في ذلك 
الج�دول تلك البرامج مع توضيح أهمية كل منها والهدف منه، وكيفية إدخال 
البيانات لكل برنامج:
خطوات إدخال البياناتالهدف منهاسم البرنامج
من أهم برامج ecfifO إن لم يكن 1� droW 
أهمه�ا ع�ى الإطلاق حي�ث يعد 
ذلك البرنامج من البرامج العامة 
التي لاغن�ى عنها إطلاقا في جميع 
مجالات العمل وتستخدم droW 
لكتاب�ة الرس�ائل والمس���تندات 
وتنس���يقها بالش���كل المناسب 
حي�ث  يمك�ن  إضاف�ة  الص�ور 
والرس�وم والبراويز، ك�ما يمكن 
الكتابة بأحجام وأش�كال مختلفة 
للخطوط. (خميس، 0002م)
إدخال النصوص: وجود مؤشر الكتابة: حيث يحدد 
هذا المؤشر المكان الذي س�يتم كتابة النص به، حيث 
يتم إدخال النص في الموقع الموجود به هذا المؤشر كما 
يحدد أيضا ش�كل المؤشر اللغة الت�ي يتم الكتابة بها � 
ويتم فتح مس�تند جديد بالنقر ف�وق الأداة الموجودة 
بشريط أدوات القياس.(خميس، 0002م)
تحري�ر مس�تند � إع�داد الصفحةترقي�م الصفحات � 
كتاب�ه الن�ص � اختيار مقاس وش�كل الخ�ط الكتابة 
بالعربي�ة والإنجليزي�ة � تعديل المس�تند وتصحيحه 
� حف�ظ المس�تند � التعامل مع المس�تند بع�د حفظه � 
تسميه الملفات � الطباعة (أبو طالب، 7991م)
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خطوات إدخال البياناتالهدف منهاسم البرنامج
يس�تخدم ذلك البرنامج لإنش�اء 2� lecxE
الج�داول  وعم�ل  الحس�ابات 
وتصمي�م  الرس�وم  البياني�ة 
والجداول الإحصائية.
يحتوي lecxE عى العديد من المزايا والمهارات التي 
تفهم البيانات وتساعد في عملية إدخال البيانات
أولا:ً أنواع البيانات:
 يوجد نوعان أساس�يان من البيانات في أكس�ل وهما 
النصوص والأرقام. 
النصوص:تحت�وي ع�ى خليط من الأح�رف العربية 
والإنجليزية والمس�افات والأرقام. الأرقام: البيانات 
الت�ي  تض�م  أي  ص�ورة  م�ن  الأرق�ام  والتواري�خ 
والأوقات ويسمح بإجراء العمليات الحسابية عليها. 
ثانيًا : مهارة إدخال البيانات:
1 � البيان�ات النصي�ة: ندخ�ل النص�وص في نط�اق 
مع�ين :كي�ف ندخ�ل نص�ًا ع�ى ع�دة اس�طر داخل 
الخلاي�ا الواح�دة � كي�ف ندخ�ل البيان�ات المتكررة 
بطريقة أسهل من تكرارها. 
2�  إدخ�ال البيان�ات الرقمية: هن�اك بعض البيانات 
الرقمية يفضل إدخالها كنصوص مثل : رقم التليفون 
أو الأرقام الكودية. هي في حقيقتها عنوان وليس�ت 
أرقام مثل هذه البيانات تكون عى هيئة أرقام مع أنها 
في الحقيق�ة ليس�ت إلا عناوي�ن ولك�ن لا يوجد من 
مانع لدخول هذه البيانات كقيم رقمية. 
3� تعبئة الخلايا.
4� إدخال السلاسل (من مجلة لغة العصر 2002 DC)
sseccA
0002
يس�تخدم في إنش�اء قواعد البيانات 
لتتمك�ن فيما بعد من البحث عن أي 
معلوم�ة تريدها وإظهار البيانات في 
أشكال عديدة. خميس، 0002م.
تدخ�ل ع�ن طري�ق ج�داول � ودخ�ول بيان�ات بها 
يت�م التعام�ل معه من خ�لال نماذج أو اس�تعلامات 
وتقاريرمن خلال قواعد بيانات. 
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سادسًا : المهارات التنظيمية sllikS lanoitazinagrO
من مهارات القرن الحادي والعشرين أيضًا: المهارات التنظيميةالتي بلغ 
ترتيبها الس�ادس من حيث الأهمية بالنس�بة للعينة الأجنبية والتاس�ع بالنسبة 
للعينة المصرية والعربية كما تناولتها الدراسات السابقة، ومن خلال ذلك فقد 
تضمنت المهارات التنظيمية الآتي : 
� النظام والترتيب في الأفكار.
� النظام والترتيب في الأشياء. 
� تنظيم وحسن إدارة الوقت.
� الاستغلال الأمثل لأوقات العمل وأوقات الفراغ. 
� الانضباط خاصة في المواعيد (احترام الوقت).
من نتائج التحليل العاملي لاس�تمارة استطلاع آراء الأساتذة ومعاونيهم 
أن يظه�ر ع�ى العام�ل العاشر مه�ارة الاس�تغلال الأمث�ل لأوق�ات العمل 
وأوقات الفراغ، حيث بلغت نسبة تشبعها عى هذا العامل(68.0).
1 ـ الاستغلال الأمثل لأوقات العمل
نعني بالاستغلال الأمثل لوقت العمل بالنسبة للطالب الجامعي:«مدى 
مه�ارة الطال�ب الجامع�ي في اس�تغلال وقت حض�وره إلى الجامع�ة، ووقت 
حضوره للمحاضرات والدروس العملية والنظرية � ووقت المذاكرة بصورة 
تجعله أكثر قدرة عى تحقيق النجاح الذي يرجوه.»
وقد قمنا بتقس�يم وقت العمل بالنسبة للطالب الجامعي إلى ثلاثة أقسام 
وه�ي : وقت حض�وره إلى الجامعة � وقت حض�وره المحاضرات والدروس 
العملية والنظرية وقت المذاكرة .
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أ ـ  وقت الحضور إلى الجامعة
إن حضور الطالب للجامعة لأسباب من أهمها :
� حضور المحاضرات والدروس العملية والنظرية.
� تكمل�ه الأبح�اث والواجبات المطلوب�ة من قبل الأساتذة.اس�تخدام 
مكتبة الكليةأو شبكة الإنترنت إن وجدت في بعض الكليات.توطيد 
علاقاته مع زملائه فيما يخص الدراسة المشتركة بينهم.الاستفسار عن 
بعض النقاط العلمية من أساتذته. 
ه�ذا ه�و الجانب الإيج�ابي الذي يؤدي به إلى اس�تغلال وق�ت عمله كما 
يتس�نى لن�ا أن تطلق عليه اس�تغلالا ًأمثل ي�ؤدي به إلى تحقي�ق النجاح الذي 
يرجوه وتلك النقاط الخمس تم حصرها من خلال اس�تطلاع لرأي الطلاب 
و الأساتذه الجامعيين عن تلك النقطة. وذلك ذكر مفصًلا من خلال الاختبار 
الذي أعددناه لقياس الاستغلال الأمثل لوقت العمل، حيث لا توجد دراسة 
عى حد علمنا اهتمت بتلك النقطة. 
وق�د أظه�ر اس�تطلاع الرأي أيض�ًا جانب�ًا س�لبيًا ذكره بع�ض الطلاب 
للحضور إلى الجامعة متمثًلا في مقابلة الزملاء وتضيع بعض الوقت بالجلوس 
في الكافيتريا وتناول المشروبات والأطعمة. 
ب ـ  حضور المحاضرات والدروس العملية 
حضور الطالب للمح�اضرات في أوقاتها المحددة لها والمواظبة أمر مهم 
لزيادة التحصيل ولعل الاس�تغلال الأمثل لوقت المحاضرة لا يتمثل فقط في 
وقتها ولكن التحضير لها � قبل المحاضرة � وأثناء المحاضرة � وبعد المحاضرة. 
كل وقت من تلك الأوقات له أهميته في زيادة قدرة الطالب التحصيلية.
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وس�نتناول كل ج�زء من أج�زاء المحاضرة بالتفصيل م�ع توضيح كيف 
للطالب أن يستغله استغلالا ًأمثًلا للوصول إلى النجاح الذي يرجوه. 
قبـل المحـاضرة :gninraeL smoorssalC fo gniraperP م�ن كتاب 
جي�ل زمزم�ان «إرش�ادات للطلب�ة الأجان�ب» يذكر أن هن�اك قواع�د ثابتة 
للحص�ص الصفي�ة في مختل�ف أنحاء الع�الم متمثلًة في أن الطال�ب يجب عليه 
الآتي : 
1 � حل واجباته المنزلية.
2 � مراجع�ة ملخصات�ه م�ن المح�اضرة الس�ابقة وقراءت�ه لم�ادة الكتاب 
المتعلقة بالحصة القادمة 
3 � القراءة بعين ناقدة وتشكل آراء ذاتية للطالب. 
4 � إطلاع المدرس�ين عى أي مش�كلة بخصوص الدراس�ة.التركيز عى 
مهمات الدرس قبل الحصة.
5 � أخ�ذ قليل من الوق�ت لتجميع الأفكار وتركيز الذهن والاس�تعداد 
لموضوع الدرس. 
فقب�ل الحص�ة لابد م�ن ح�ل الواجب�ات المكلف به�ا الطالب م�ن قبل 
الأس�اتذة وذلك يعد س�مة منه�ج التعليم ال�ذي عرف عى نحو واس�ع كم 
ه�و مهم للنجاح الأكاديمي، فالأس�اتذة اس�تعملوا الواج�ب المنزلي ليمدوا 
الط�لاب بوق�ت تعليم إض�افي وتقوية الدراس�ة والمه�ارات التنظيمية كما أن 
هناك اس�تراتيجيات للواجب المدرسي يمكن أن تستخدم مع الطلاب الذين 
يواجهون صعوبات تعلم لتحسين مستوياتهم. (1002 ,regraW(. 
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وتضيف أيضًا(9991 enruobliM) أسباب أخرى لاستعمال الأساتذة 
للواج�ب المدرسي متمثلة في مس�اعده الط�لاب عى المراجع�ة � يطبق عمليًا 
� يدم�ج أو يكام�ل مع ما س�وف يتعلم الطلاب في الفصل � يس�اعدهم عى 
اكتس�اب مهارات التعلم الذاتي المباشر. ويساعد عى اكتساب عادات مؤثرة 
فعالة مثل (التنظيم الذاتي � إدارة الوقت � تعلم العمل باس�تقلالية � يكتسب 
معن�ى المس�ؤولية الش�خصية للتعلم � ينمي مه�ارات البحث مث�ل التنظيم � 
يكتشف � يعين موضع شيء � يلخص المعلومات).
 ولع�ل في حال�ة ع�دم وجود واجبات يكل�ف بها الطال�ب فيجب عليه 
مراجع�ه مذك�رات الحصة الس�ابقة والتحضير للحص�ة الحالية.حيث يمكنه 
ذلك من حضور المحاضرة وهو في حالة تركيز عى كلام أستاذ المادة. 
في المحاضرة : للتحضير لها : يجب عى الطالب الذهاب إلى الصف مبكرًا 
وأخ�ذ موقع من الفصل يس�مح له بالآتي: الس�ماع الواضح � طرح الأس�ئلة 
� رؤي�ة الوس�ائل التوضيحية � المناقش�ة مع المدرس والطلب�ة � تجنب الشرود 
الذهن�ي الذي قد يؤثر عى التركيز (أحلام اليقظة أو الحديث مع صديق � أو 
الإغفاء) (موقع استراتيجيات المذاكرة). 
وفي أثن�اء المحاضرة هناك بعض النقاط المهمة التي يجب عى الطالب أن 
يقوم بها وهي تتمثل في:الاستماع بفاعلية، حيث يتبع المتحدث أينما يمشي ولا 
يستمع بأذنيه فقط و إنما بعينيه وحواسه الأخرى وأن يكون واعيًا بالنقاط في 
الحديث التي لا يعبر عنها لفظياW أو شفهيًا(9991gninetsiL stceffE).
تش�ير ( 4891 ,sillE) إلى أن الوق�ت ال�ذي يق�ضي بنج�اح في تكمل�ة 
النش�اطات المصاحبة لأخ�ذ الملاحظات أثناء المحاضرة من أس�تاذ المادة عى 
علاق�ة مب�اشرة بالتحصي�ل، فمهارات أخ�ذ الملاحظ�ات في الفصل بصورة 
وافية تكون ضرورية ومساعدة للدراسة الفعالة للتعلم في الكلية. 
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وتق�دم جامع�ة فرجيني�ا vinU ainigriV: موقع�ًا لمه�ارات الدراس�ة 
كمعلومات ليس�اعد الطلاب أنفسهم عى التحصيل الجيد واقتراحات فعالة 
لتحسين نظام أخذ الملاحظات تتلخص فيما يلي: 
� الاستماع بفاعلية ففكر قبل الكتابة إن أمكن.
 � اجع�ل عقلك مفتوحًا عن النقاط الت�ي تختلف في الرأي أو تتعارض 
معه�ا ولا تج�ادل حتى لا تتداخل ملاحظاتك جمع الأس�ئلة الملائمة، 
احتف�ظ بملاحظاتك في kooB etoNكبير يس�مح لك بالاس�تخدام 
ال�كافي، اترك أماكن قليل�ة بيضاء عندما تتحرك م�ن نقطة إلى أخرى 
حت�ى يمك�ن ملء نقاط إضافية فيما بعد قد تك�ون مهمة.لا تحاول أن 
تدون كل شيء يقوله المحاضر ولكن النقاط الأساس�ية بعد الاستماع 
الجيد وفي بعض الأوقات قد يكون من المهم جدًا أن تكتب ثم تفكر.
ركز عى النقاط الرئيس�ية القليلة ولا تحاول الحصول عى المفقود من 
النقاط الثانوية، حيث يحاول كثير من المحاضرين تقديم نقاط رئيسية 
قليلة وعديد من النقاط الثانوية في المحاضرة. 
� اجع�ل ملاحظاتك واضحةمقروءة كفاية بالنس�بة لقراءتك الخاصة.
دون كل شيء ع�ى الس�بورة و لا تتوق�ف حت�ى تفكر.احص�ل ع�ى 
الواجبات أو الاقتراحات بدقة. 
� اسأل الأسئلة إن لم تكن متأكدًا (hceT ainigriV)
في نهاية المحاضرة تحدد الواجبات المطلوبة وتكتب المواعيد مع زميل أو 
معلم وتراجع المفاهيم الصعبة إن وجد وقت من خلال المكتبة. 
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ج ـ المذاكرة 
بداي�ة : تحدي�د موق�ع جيد للمذاك�رة، حيث يتم تثبي�ت بيئ�ة فيزيائية جيدة، 
فالمكان يجب أن يكون هادئًا صحيًا يتوفر فيه الضوء الكافي و التهوية 
المناسبة � لا يكون مكانًا مساعدًا عى الاسترخاء والنوم � كرسي مريح 
مكتب لا يوجد عليه شيء سوى ما يحتاجه الطالب من كتب ومراجع 
� ساعة لتساعد عى تنظيم الوقت � كمبيوتر إن أمكن ذلك وما يحتاجه 
الطالب للاس�تذكار والعمل به (أقلام مس�طرة ورق للكتابة)، يحظى 
الطالب بكمية كافية من النوم � يتناول ثلاث وجبات يوميًا، فالجسم 
يحت�اج إلى طاقة للمذاكرة جيدًا يحصل ع�ى بعض التمارين من خلال 
فترات للراحة، ولأكثر فاعلية وتأثيرًا يجب عى الطالب أن يدرس في 
نفس المكان في أغلب الوقت )1991,senomesK). 
تنظي�م الوق�ت: ينظم الطالب وقت�ه باتباع ج�دول معين لتنظي�م المذاكرة في 
نط�اق المش�اغل العائلي�ة والحياتية(موق�ع إس�تراتيجيات المذاكرة).
فالطال�ب عليه تحضير جدول دراسي جيد بمجرد بدء العام الدراسي 
يوميًا أو أس�بوعيًا أو شهريًا محددا بالساعات وبالأهداف قريبة المدى 
وبعيدة المدى ويرى (8991,onamisuC) أنه لتحضير جدول يومي 
تكت�ب أيام الأس�بوع عبر أعى الصفحة وأس�فلها يس�ارًا يكتب أيام 
الأس�بوع من وقت الاس�تيقاظ حت�ى وقت النوم في أعم�دة منفصلة 
وصف�وف تم�لأ بالنش�اطات التي يش�غل به�ا في كل س�اعة والجدول 
الأس�بوعي أو الشهري يفعل باس�تخدام لائحة تشمل مجموعة كبيرة 
م�ن (sekolB) ج�دول الأيام. وكل أس�بوع توضع أه�داف جديدة 
وتحدد الاس�تراتيجيات وأوقاتها التي تحتاجها لتحقيق هذه الأهداف 
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م�ع تأكي�د أن الق�درة ع�ى اس�تخدام الوق�ت يرتب�ط إيجابي�ًا بالأداء 
الأكاديمي فكلما زادت ساعات المذاكرة زاد التحصيل .
ط�رق الاس�تذكار:هناك بعض القواع�د التي يجب أن يقوم به�ا الطالب أثناء 
المذاك�رة و تتمث�ل في : التركيز عى الفهم � اس�تعمال الورقة و القلم � 
ومحاولة القراءة الجهرية أثناء الاس�تذكار، قراءة الموضوع قراءة مجملة 
ثم قراءة ثانية بتركيز عى العناصر الأساسية للموضوع، ثم الربط بين 
عن�اصر الموضوع ببعضها، ث�م وضع ملخص يمكن الرجوع إليه فيما 
بعد(9991 ,yeksuH) 
ويش�ير (8991,onamisuC) إلى أهمية المه�ارات الأكاديمية وتتمثل في 
استراتيجيات القراءة الفعالة. فحجم المادة المقروءة يزداد مع التحاق الطلاب 
بالجامعة،ول�ذا فإن بعض التكنولوجيا تس�اعد في جع�ل أغلب الوقت الذي 
يق�ى في الق�راءة عبارة عن فه�م (واجب) أو درس مف�روض عى الطالب 
ولذا فعليه قبل قراءة الموضوع أن ينظر إلى عنوانه الرئيسي � العناوين الجانبية 
� الرسوم التوضيحية كجدول أو رسم بياني،خريطة
 بع�د ه�ذه الرؤي�ة الكلية يعرف ع�ن ماذا يتح�دث الموض�وع و يمكن 
أن يب�دأ قراءت�ه و بعد كل فقرة يلخ�ص ما قرأه و فهمه، حيث يس�اعد ذلك 
ع�ى معرف�ة الأوجه المهمة لما ق�رأه. بعد الانتهاء من الجزء ال�ذي قرأه يحاول 
إجابة الأس�ئلة التي وضعت علية ليختبر نفس�ه ولعل أفضل الطرق لتخزين 
المعلوم�ات في الذاكرة طويلة المدى من خلال المراجعة اليومية أو عى فترات 
متقاربة و يس�اعد عى ذلك أيضا التركي�ز gnitartnecnoC، فالهدف من فن 
أو تعل�م التركي�ز هو إزالة الذهول والتركيز ع�ى الواجب المراد تنفيذه ولعل 
ما يس�اعد عى تحسين التركيز و الاستيعاب التوقف عن المذاكرة وأخذ قسط 
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من الراحة بشكل دوري وترك مكان الدراسة والمشي قليًلا أو الذهاب لعمل 
شيء آخر (موقع استراتيجيات المذاكرة). 
2 ـ الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ
يع�رف وقت الفراغ أو الف�راغ ب�� erusieL ro emiT erusieL ولعل 
الإنس�ان كلما ارتقى في س�لم الحض�ارة زاد وقت فراغ�ه فالقوانين � من جهة 
� تح�دد أوق�ات العمل والمخترع�ات الحديثة تعمل بدورها ع�ى زيادة وقت 
الف�راغ، ووق�ت الفراغ في ش�كله ومحت�واه هو نت�اج المجتم�ع الصناعي، أما 
المجتمع�ات التقليدية، فإن العمل والف�راغ مرتبطان معا� ولكن كيف يمكن 
أن يس�تغل الف�رد فراغه اس�تغلالا ًأمثل في�ما يعود عليه وع�ى مجتمعه بالخير 
وكيف يمكن تحقيق ذلك ؟ (عبدالجواد ، 3891م). 
ولكن قبل الإجابة عن ذلك الس�ؤال نس�تعرض الباحث�ة ما يعنيه وقت 
الفراغ :
في (المعج�م الوجي�ز،1002م): الف�راغ : الخل�و : والم�كان الخالي، فرغ 
ال�شيء � فراغ�ًا: خلا من الشيء: أتمه و إلى الشيءوله : انقطع له .وفي قاموس 
اللغ�ة الإنجليزي�ة: 0991.namgnoL: الوقت الذي لا عمل فيه ويس�تطيع 
الفرد من خلاله أن يقوم بأعمال يس�تمتع بها ،ونشاطات الفراغ مثل:الإبحار 
والقراءة.وق�د تناول�ت الدراس�ات المختلفة وق�ت الفراغ بالدراس�ة خاصة 
لطلاب الجامعة:
أولا:ً فعرفه سلطان  (1891م) «بأنه يقصد به ما يتبقى من الأربع والعشرين 
س�اعة اليومي�ة بع�د ممارس�ة الأنش�طة الحياتي�ة للط�لاب وحض�ور 
المحاضرات والدروس واس�تذكارها والذه�اب إلى الجامعة والعودة 
منها والمقصود بالأنشطة الحياتية كل ما هو ضروري للإبقاء عى حياه 
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الف�رد. وي�رى الباح�ث أن الأكل والن�وم والنظافة الش�خصية وأداء 
المش�اعر الديني�ة هي أه�م تلك الأنش�طة الحياتية لط�لاب وطالبات 
الجامع�ة». ك�ما ح�دد الباحث اس�تثمار أوق�ات الفراغ بأن�ه «توظيف 
أوق�ات الف�راغ والانتفاع به�ا فيما يفي�د الطلاب والطالب�ات من أي 
ناحية من نواحي حياتهم وتجنبهم المخاطر الناجمة عن س�وء استغلال 
تلك الأوقات» . 
ثاني�ًا: عرف (حافظ (2891م)« الفراغ بأنه إدراك موضوعي مبهج لس�لوك 
الف�رد المبني ع�ى اختياره للوق�ت والنش�اط المتبقي اجتماعي�ًا لتنمية 
جوان�ب الش�خصية وتمي�ز ه�ذا التعريف بش�موله للنوع�ين (الذاتي 
والموضوعي) في أنه يتضمن إدراك لخبرة مبهجة سارة (الاتجاه الثالث) 
س�لوك الاختيار الحر من جانب الفرد للوق�ت (الاتجاه الأول)، نوع 
النشاط (الاتجاه الثاني) ويتضمن إضافة جديدة في التعريف للفراغ في 
كونه يشمل الأنشطة البنائية التي تنمي الشخصية ويعني ذلك رفض 
أنش�طة اللهو التي تقتل الوقت وتؤذي الشخصية وقد تر الآخرين 
والمجتمع ولكونها غير متقبلة من المجتمع أيضًا. 
ثالث�ًا:  وق�د رأى عب�دالله (3891م) أن مفهوم وقت ف�راغ الطالب الجامعي 
يمكن النظر إليه من زاويتين رئيسيتين: 
1� من زاوية الجامعة كمؤسسة تربوية لها أهدافها ووظائفها وأنه في إطار 
ه�ذه الأه�داف والوظائف عليه�ا أن تتناول أوقات ف�راغ الطلاب 
بالإعداد والتوجيه والتخطيط اللازم.
2�  من زاوية ش�خصية الطالب، وما تفرضه طبيعة هذه الش�خصية من 
احتياج�ات تتص�ل بأوقات الف�راغ وعى هذا فوقت ف�راغ الطالب 
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الجامع�ي ه�و :«مفه�وم يحمل خصائ�ص تربوي�ة تجعل في�ه فرصة 
صالح�ة للتعل�م، ولتنمي�ة الق�درات والاتجاه�ات والقي�م الذاتي�ة 
للطال�ب، ومن الوجهة الإجرائية فهو يعني ذلك الوقت المتبقي بعد 
الانتهاء من أوقات الدراسة الإجبارية الذي يتمكن الطالب فيه من 
ممارس�ة حريته في اختيار كافة ألوان البرامج والأنش�طة التي تقدمها 
ل�ه كليت�ه أو توجهه إليه�ا وهذا الوقت يعمل بصف�ة خاصة لصالح 
وقت الدراسة بما يضفيه عى شخصية الطالب من ثراء ونمو، كما أنه 
يوظف جزءًا منه لأغراض خدمه المجتمع وحل مش�كلات البيئة».
وهذا الوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
 أ � وقت الفراغ اليومي الذي يتبقى فيما بين المحاضرات.
 ب � وق�ت الف�راغ في العط�لات الرس�مية : عطله نهاية الأس�بوع، 
عطله نصف العام 
ج� � العطلة الصيفية بعد الانتهاء من الدراسة. 
ك�ما يعرف�ه منصور (1991م) «بأن�ه الوقت الذي يكون في�ه الفرد حرًا 
م�ن العمل والواجب�ات الأخرى والذي يكون مفيدًا للاس�ترخاء والتس�لية 
والتكوين الاجتماعي أو لنمو الش�خص». كما أنه الوقت الفائض عن العمل 
وواجبات الحياة الأخرى مثل النوم، الأكل، تحقيق الحاجات الفسيولوجية) 
أم�ا أحم�د (1002م) فيعرف الفراغ عى: أنه فائ�ض الوقت الذي يجتاز 
الإنس�ان في كيفية ش�غله، فقد تكون الكيفية س�لبية تقود إلى نتائج وخيمة أو 
إيجابية تؤدي إلى فائدة الفرد ومحيطه». 
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فقد عرف ط�وس(0991م) وقت الفراغ بأنه «هو الوقت الذي يتحرر 
في�ه الطال�ب م�ن الواجب�ات والأنش�طة الروري�ة، وحس�ابيًا ه�و الوقت 
ال�ذي يتبقى من الأربع والعشرين س�اعة بعد طرح أوقات الدراس�ة ووقت 
الاحتياجات الشخصية الرورية ووقت النوم اليومي. وقد حدده الباحث 
إجرائيًا في «الوقت الحر هو وقت الفراغ الذي لا يرتبط برورة أداء واجب 
معين والذي يتحرر فيه الإنس�ان من التزام�ات وضرورات الحياة وتكون له 
حري�ة قضائ�ه كيفما يريد ويرغب مع الإش�ارة إلى أن اصطلاحي الوقت الحر 
ووقت الفراغ يقصد به ذلك المفهوم في سياقات هذا البحث». 
 وفي دراس�ة (عاطف محمد أحمد 2891م) : يرى الباحث أن اس�تخدام 
معنى الوقت الحر هو الأنس�ب عن وقت الفراغ وإن كنا نرى أنه لا اختلاف 
في جوه�ر التعري�ف بين كل م�ن الوقت الح�ر ووقت الف�راغ.. حيث عرف 
الباحث الوقت الحر بأنه:
«هو وقت التحرر من المشاغل والمسئوليات المرتبطة بالعمل أو بالدراسة 
أو ضروري�ات الحي�اة أو الحصول ع�ى منفعة مادية أو غ�ير مادية، هو وقت 
اختياري للفرد، حيث تكون مشاعر الإلزام في حدها الأدنى». 
من التعريفات السابقة لوقت الفراغ نجد أنها جميعًا تتفق معًا في أن وقت 
الفراغ :
� ليس وقت العمل أو الدراسة.
� ولي�س وقت قضاء الحاجات الس�يكولوجية (الأكل � النوم � النظافة 
الشخصية)
� ولا يهدف إلى كسب مادي. 
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ولكنه وقت يقضيه الطالب بمحض إرادته ليمارس فيه ما يش�اء، وتبقى 
له هذا الوقت بعد قضائه كل الأوقات السابقة. ولكن الأهم الآن. هو كيفية 
قضاء أوقات الفراغ، بل كيف يكون الاستغلال الأمثل لهذا الوقت ؟ 
إن أوق�ات الف�راغ كف�ترات زمني�ة خ�ارج إط�ار الدراس�ة والعم�ل لا 
تش�كل خط�ورة في حد ذاتها للف�رد والمجتمع، إذ تكمن المش�كلة الحقيقية في 
طرق اس�تغلال الش�باب أوقات الفراغ نفس�ها، كما يفكر كث�ير من الباحثين 
والمسئولين بل نتاج تضافر العديد من العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر 
عى مستوى يفوق قدرة الشباب عى السيطرة والتحكم الملك(5891م). 
مما لاش�ك فيه أن مسؤولية التربية لوقت الفراغ أصبحت اليوم مشاركة 
فيما بين مؤسسات التربية النظامية والتربية اللانظامية (الأسرة � دور العبادة� 
أجهزة الإعلام � المراكز الترويحية) وتباين القدر من المس�ؤولية الذي يتحمل 
ب�ه كل منه�ما إنما يع�زى إلى الفلس�فة التربوي�ة الموجه�ة للمجتم�ع. عبد الله 
(3891م). 
ويرى حافظ (2891م) أن الاختيار الحكيم لأنشطة الفراغ يساعد عى 
النمو الجسمي والعقلي والروحي للفرد، كما يسهم في صنع الصحة والسعادة 
بتزويده بالفرص لاكتس�اب الكثير من المهارات المهنية الملائمة التي تتناسب 
مع قدراته وحاجاته واهتماماته في الحياة. 
وقد أوضح منصور (1991م) النش�اطات والهواي�ات التي يمكن عن 
طريقها توجيه الشباب إلى الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ وهي : 
1� النش�اط الابتكارى الإبداعي ويشمل الحرف اليدوية، الرسم، إعداد 
نماذج الس�يارات والطائ�رات وغيرها، النحت، الكتاب�ة، الزخرفة، 
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والديك�ور، و أعمال الجلود، الميكانيكا، وفلاحة البس�اتي، وبإمكان 
الفتيات في مراكز الخدمة العامة الخاصة بهن، إضافة بعض ما س�بق 
ذكره كالقيام بالطهو، التفصيل والخياطة وتنس�يق الورود، النس�يج 
وغيرها. 
2� النش�اطات التربوي�ة والتعليمي�ة وتش�مل ع�والم الحي�وان والنب�ات 
والنح�ل والطي�ور وغيره�ا م�ن  التج�ارب الكيميائي�ة، إص�لاح 
الس�اعات والأجهزة الكهربية والإلكترونية، قراءة قصص الس�يرة 
والرواي�ات العالمي�ة، والنش�اطات الدقيقة في حفظ الق�رآن الكريم 
والعقيدة والتاريخ الإسلامي... الخ. 
3� جمع المقتنيات ويش�مل الكتب، الخ�زف، العملات العالمية، الطوابع، 
الأصداف البحرية، الحشرات، اللوحات الفنية، الخرائط الجغرافية، 
وصور الحيوانات والطيور والأسماك.
 4� الألعاب التنافس�ية وتشمل السياحة، العدو، والرماية، وكرة القدم، 
والطائرة، والس�لة، والطاولة،والمرب، والش�طرنج، والمصارعة، 
وس�باق الدراج�ات، والخي�ول والج�مال، التمثي�ل غ�ير المخال�ف 
للشرع، المعس�كرات، العاب الحواجز، الصي�د، التجديف، العزف 
عى الآلات الموسيقية. 
5� نش�اط الاس�تماع أو المش�اهدة وتش�مل الخيالي�ة، التمثي�ل المسرحي 
اله�ادف تربوي�ًا، واجتماعيًا، الحفلات الهادفة، المذياع، التس�جيلات 
الصوتية والتلفزيون 
6� نش�اطات المش�اركة في الخدمات الاجتماعية وتش�مل الكشافة، خدمة 
البيئة، الخدمات التطوعية للمجتمع والتمريض والإسعاف والإنقاذ.
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7� التدري�ب المهن�ي :وهو يش�جع الش�باب عى ارتياد مج�الات الحرف 
الأفض�ل والأع�مال المهنية الصناعي�ة والزراعية وغيرها مم�ا يتيح له 
الاس�تثمار لأوقات الفراغ وإتقان مهن�ة أو حرفة تدر دخًلا أكبر من 
الوظائ�ف الحكومية أو الإدارية ويش�مل عى س�بيل المث�ال : أعمال 
البن�اء � الحدادة � النجارة � إصلاح الأجهزة الكهربية والإلكترونية 
� تنس�يق الحدائ�ق � الطباع�ة عى الآل�ة الكاتبة � صناع�ة الأحذية � 
صناعة المياه الغازية� أعمال الفنادق � الخدمات الطبية وغيرها. 
8� الكمبيوت�ر: أصب�ح التدريب عى الكمبيوت�ر ضرورة عصرية خاصة 
بع�د إصدار الشركات العالمية لغ�ة الكمبيوتر cisaB وبرامج باللغة 
العربية، مما يس�هم في تزويد الش�باب بمعارف وخ�برات جديدة في 
ف�روع المعرف�ة الإس�لامية والعربي�ة والتعليمية ويوفر له�م جوانب 
ترويجية ويستثمر أوقات فراغهم إيجابيًا.
 9� أفلام الفيديو : تحتوي معظم أفلام الفيديو التي انتشرت في السنوات 
الأخ�يرة عى مضام�ين هابطة وأغان ماجنة وموس�يقى صاخبة وما 
يتبعها من عبث ولهو بين الشباب. 
ولعل ما ذكره منصور من نشاطات وهوايات للاستثمار الأمثل لأوقات 
الف�راغ يمك�ن تنفيذها عملي�ا من خلال التكامل والتناس�ق بين مؤسس�ات 
التربي�ة النظامي�ة المتمثلة في الجامع�ة ومؤسس�ات التربي�ة اللانظامية بكامل 
هيئاته�ا ويوض�ح ذلك ط�وس (0991م)، حيث يرى أن الأس�لوب الأمثل 
لط�رق قض�اء واس�تثمار الوقت الح�ر : يمكن أن تتح�دد في اس�تثمار طاقات 
الشباب وأوقاته في جبهتين أساسيتين من المجتمع:
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الأولى : في دور العلم والثانية خارج دور العلم. ففي دور العلم يقوم الشباب 
بالعديد من الأنش�طة الرياضية والكشفية والثقافية والصحية والفنية 
والعلمية والاجتماعية.
الثانية: وهي اشتراك الشباب في الأنشطة التي توجد خارج دور العلم فتعتمد 
عى ما توفره الدولة للش�باب من متنزهات وحدائق عامة وساحات 
ش�عبية، ومؤسس�ات  الثقاف�ة  الش�عبية، وقص�ور  الثقاف�ة وأماك�ن 
للاصطياف أو ما توفره الهيئات المحلية من أندية  ومعس�كرات عامة 
وبيوت للشباب، أي أن اشتراك الشباب في الأنشطة خارج دور العلم 
يقوم عى الفرص الترويحية المتاحة في البيئة المحلية (طوسي0991م).
 وفى إحدى الدراسات النشطة التي تهتم بقيمة الوقت الفراغ والكليات 
(3002 ,remmuS fo snosseL ehT) أوضح�ت تل�ك الدراس�ة أن ه�ذا 
الوق�ت ي�رى العديد م�ن طلاب الكلي�ات أنه للراح�ة واللعب أما بالنس�بة 
لأولي�اء الأم�ور ف�يرون الآن أن هذا الوق�ت يجب أن يك�ون لتقوية مهارات 
الدراس�ة فف�ي حالة المراهق�ين الأكبر يجب أن يح�ددوا مشروع�ًا يلجئوا إليه 
للعرض عى مديري الكليات للقبول بها، ومن خلال هذه الدراسة يحاولون 
معرفة هوايات الط�لاب واهتماماتهم وكيف يثرى ذلك مجتمعهم، فليس من 
المه�م كثيرًا ماذا الطلاب يفعل�ون في وقت الفراغ ولكن ماذا تعلموا أو كيف 
هي نمت من خبراتهم، ذلك الأكثر أهمية.
وفى دراس�ة (6991,neK ,neknirtS) عن أهم نش�اطات وقت الفراغ 
لطلاب الكليات وذلك عن طريق سؤال العديد من الطلاب عن ماذا يفعلون 
في ذلك الوقت ؟ أين يذهبون للهو ؟ فالطلاب بالتأكيد يواجهون الكثير من 
التحديات والكثير من العمل بين فصول الدراس�ة، ومع هذه الضغوط يجب 
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أن يك�ون قادرا عى خفض تلك الضغوط بالاهتمام الحقيقي ببعض الأماكن 
والخبرات والنش�اطات وتضم التزلج، التخييم في معسكر، نزهة طويلة عى 
القدم�ين، تس�لق الصخور� الخ�روج إلى الش�واطئ � اللعب م�ع فريق لكرة 
القدم أو السلة .
وي�رى أحم�د (1002م) أن اس�تطلاع آراء الش�باب وتطلعاته من وقت 
لآخ�ر ح�ول كيفي�ة قض�اء أوق�ات الف�راغ وذل�ك بالمقاب�لات الش�خصية، 
والاس�تقصاءات الميداني�ة به�دف توجي�ه نش�اطات وهوايات م�لء أوقات 
الف�راغ بما يحق�ق التكام�ل الإعلامي الترب�وي في الاس�تثمار الأمثل لأوقات 
الفراغ .ولعل الدراس�ات الس�ابقة جميعه�ا التي كانت في متن�اول الباحثة قد 
استخدمت الاستفتاءات والمقابلات الشخصية والاستبيانات لجمع بياناتهم. 
وق�د قمنا بتحديد الجوانب التي تمت دراس�تها لوق�ت الفراغ من خلال هذه 
الدراسات التي اختصت بطلبة الجامعة و هي :
أولا: المشكلات التي تواجه طلاب الجامعة، نتيجة الوقت الحر في المجالات 
النفس�ية والاجتماعي�ة والثقافي�ة والرياضي�ة والجنس�ية وذل�ك لكل 
الفرق الدراس�ية م�ن الصف الأول إلى الرابع لمعرف�ة الفروق في هذه 
المش�كلات بين طلاب الفرق الدراسية المختلفة وكذلك الفروق بين 
الذكور والإناث بركات (2891م).
ثانًيا: التعرف عى حجم الوقت الحر لدى طلاب الكليات النظرية والعملية 
ودور الأنش�طة الرياضي�ة في قض�اء واس�تثمار الوق�ت الح�ر. طوس 
(0991م) وقد أوضح الباحث من خلال الدراس�ة المس�حية الطرق 
والأس�اليب المس�تخدمة في قض�اء واس�تثمار الوقت الح�ر عن طريق 
أنواع الأنشطة الترويحية لدى طلاب الجامعة وهي : 
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� الاستماع إلى البرامج الإذاعية.
� الاستماع إلى التسجيلات الصوتية.
� الذهاب إلى السينما.
� مشاهدة البرامج التلفزيونية.
� التنزه والتجوال مع الآخرين. 
� الاشتراك في الرحلات.
� الاشتراك في المعسكرات.
� العاب المرب : مثل التنس � تنس الطاولة. 
� الألعاب المائية : مثل السباحة� كرة ماء. 
� العاب القوس مثل جري � وثب � رمي.
� المنازلات مثل ملاكمة، مصارعة،كارتيه.
� أنش�طة عقلية : ش�طرنج � الكلمات المتقاطعة � قراءة الصحف � قراءة 
الكتب والروايات � القراءة الدينية � كتابة القصة أو الشعر � صحيفة 
الحائ�ط أو المقال � دراس�ة الكمبيوتر � دراس�ة اللغات كما ترك فرصًا 
للط�لاب لذك�ر أنش�طة أخ�رى لم يق�م الباح�ث بذكره�ا.. وأضاف 
الطلاب : المراس�لة � أعمال منزلية� الصيد � مناقش�ة المش�اكل العامة 
وتوعي�ه الآخرين بمش�اكلهم � الاهتمام بالدين ون�شر الوعي الديني 
بين الناس � حضور الندوات الدينية � المناقشة والمناظرة مع الآخرين 
� زيارة الإخوة في الإسلام، عمل الخير، الخدمة العامة. 
ثالث�ًا :إلى أي م�دى تلب�ي الجامع�ة في مجتمعن�ا احتياجات الط�لاب المرتبطة 
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بأوق�ات الف�راغ ودوره�ا في تنمي�ة اتجاه�ات موجهة نح�و الفراغ و 
أنشطة الطلاب. عبد الله (3891م). 
رابعا ً:علاقة بعض س�مات الش�خصية للش�باب المصري وأسلوب تمضيتهم 
وقت الفراغ حافظ (2891م).
خامس�ًا: التع�رف ع�ى حج�م أوق�ات الف�راغ لدى ط�لاب وطالب�ات فرع 
جامعة أسيوط س�وهاج وطرق قضائها وإمكانات استثمارها سلطان 
(1891م). 
سادس�ًا: أضاف لنا أحمد (1002م) أبعادًا أخرى لأهمية دراسة وقت الفراغ 
برغ�م أن العين�ة ع�ى مجتمع آخ�ر وهو الس�ودان، إلا أنه�ا متغيرات 
حال�ة الوالدين. والدخل الم�ادي للأسرة وكذلك الوض�ع التعليمي 
والثق�افي والاجتماعي لها والمش�كلات التي أتيح�ت بداخل الأسرة. 
ومدى الاهتمام بالواجبات الديني�ة والجوانب التربوية داخل الأسرة 
مما لاش�ك فيه تؤثر س�لبيًا وإيجابي�ًا عى كيفية قضاء الش�باب أوقات 
فراغه�م وكذل�ك م�دى تحقي�ق التكام�ل ب�ين دور التربية ووس�ائل 
الإع�لام في ملء أوق�ات الفراغ لدى الش�باب لا يمك�ن تجاهله، بل 
يج�ب الاهتمام ب�ه وتحقيقه. وإن كانت هذه الدراس�ة لم تتناول طلاب 
الجامعة بالدراسة.. بل تناولت الشباب عامة.
ك�ما توضح الباحثة ليى محم�د (1002م) : عشر قواع�د لإدارة الوقت 
الناجح و هي : 
1� تحليل ذاتي للوقت وتحديد الأوقات الضائعة.
2 � صياغ�ة الرغب�ات وتحديد وتثبيت الأهداف الخاصة والمهنية بش�كل 
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واض�ح وتوزيع خطة البرنامج الزمني عى أهداف طويلة متوس�طة 
وقصيرة الأجل.
3� ضع أفضليتك تلك ونظم قائمة بترتيب نشاطاتك. 
4� خط�ط كل شيء خطي�ًا ونظم برنامج�ًا منطقيًا محددًا لكافة نش�اطاتك 
واستخدم لذلك مذكرة خاصة لتخطيط الوقت. 
5� نسق خططك اليومية مع ذروة إنجازك.
6� خط�ط يوميًا بحيث يتضمن برنامجك اليومي وقتًا احتياطيًا للطوارئ 
وللأشياء والأحداث غير المتوقعة. 
7� أنج�ز المهام الصعبة أو غير المحببة وغير الس�ارة أولا ًويستحس�ن في 
أثناء قمة إنجازك 
8 � أكمل المهمة التي بدأتها قبل الشروع للبدء في مهمة جديدة. 
9� اخ�تر الأوقات الخالية م�ن الاضطرابات بحيث تتمك�ن من التركيز 
عى المهام المهمة. 
01� حيثما أمكن جرب أن تبسط روتين العمل ووزع العمل كرئيس عى 
مرؤوسيك قدر الامكان. 
وقد أوضحت الباحثة عدة حقائق عن الوقت يجب أن تؤخذ في الاعتبار 
وهي: أن الوقت لا يشترى وأن الوقت لا يدخر لأن الزمن يجري دون توقف 
إن الزمن لا يمكن إيقافه.. والوقت المهدر غير قابل للاستعادة. 
كما أوضحت أن هناك خمس بديهيات ضرورية لابد من الالتزام بها لكل 
من يحاول إدارة وقته و هي في اختصار:
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1� عادة استخدام الوقت :فاستخدامنا للوقت هو عاده طبيعية وممارسة 
يومية. 
2� تحدي�د الأهداف : فالوقت المتاح موزع عى اهتمامات ش�تى يجب ألا 
يطغى زمن إحداها عى غيرها.
 3� تصنيف الأولويات: لا تؤجل التعامل مع قضاياك.
 4� عن�صر الاتص�الات : وتتح�دث في�ه الباحث�ة ع�ن أن اعت�ماد نظ�ام 
اتصالات مرن وفعال هو السبب الأول في نجاح أي مؤسسة.
 5� التأجيل: وضع جدول للأعمال والأهداف المطلوبة وبرامج طموحه. 
أوضح القرضاوي(4891م) أيضًا أن للوقت خصائص يتميز بها وعى 
الشباب إدراكها والتعامل مع الوقت عى ضوئها و هي : 
1� سرعة انقضائه : فهو يمر مر السحاب.
 2� أن ما مى منه لا يعود ولا يعوض.
 3� أنه أنفس ما يملك الإنس�ان وترجع نفاس�ته إلى أنه وعاء لكل عمل 
وإنتاج وهو رأس المال الحقيقي للإنسان والمجتمع.
ولعلن�ا نختم حديثنا عن وقت الف�راغ بأنها كارثة بكل المعايير أن يكون 
لدين�ا أوق�ات فراغ، كارثة عى مس�توى كل ف�رد في حياته الخاص�ة والعامة، 
وكارث�ة ع�ى مس�توى الهيئ�ات والجمعي�ات والمراك�ز والمؤسس�ات، وع�ى 
المستوى الشعبي وعى المستوى الحكومي. فنحن نتحدث عن أوقات الفراغ 
� بينما نحن نأكل ما لا نزرع و نلبس ما لا ننسج و نركب ما لا نصنع و ندافع 
عن أنفس�نا وفي�ما نردده عن اعتزاز بدين وعرض وأرض ومال و بس�لاح لا 
ننتجه ولا نطوره. 
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4 .2 .2 بناء أدوات قياس المهارات والقدرات المستخلصة من 
التحليل العاملي والمتوقع تكوينها لبطارية الاختبارات
1ـ مجتمع البناء
 ط�لاب وطالبات الفرقة الرابعة من كلية التربية بجامعة قناة الس�ويس 
بالإس�ماعيلية للعام الجامع�ي 2002/3002م والبالغ عددهم 007 طالب 
وطالبة.
 2ـ عينة البناء 
 عين�ه احتمالي�ة متاح�ة تح�ت شروط الزم�ان والم�كان وقابلي�ة التطبيق 
(عش�وائية بقان�ون احت�مالي غ�ير معل�وم) قوامه�ا 444 طالب�ًا وطالب�ة تمثل 
3.36٪ م�ن حجم المجتم�ع، توزيع ه�ذه العينة حس�ب التخصص متاحة 
بالجدول(31). 
الجدول رقم (31) يوضح أعداد الطلاب (عينة البناء) تبعًا لتخصصاتها
 العددالتخصصم
55شعبة تعليم ابتدائي (دراسات اجتماعية)1
66شعبة تعليم ابتدائي (لغة عربية)2
93شعبة تعليم ابتدائي (رياضة) 3
36رياض أطفال4
05اقتصاد منزلي5
86لغة إنجليزية6
03كيمياء وطبيعة7
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 العددالتخصصم
22بيولوجي8
15جغرافيا9
444المجموع
  اعتبارات إدارية وإجرائية عند بناء الاختبارات المكونة للبطارية:
اس�تغرق تطبيق الاختب�ارات المتطلب�ة للبطارية أكثر من ثمانية أس�ابيع، 
فاختب�ارات الورق�ة والقلم وه�ي ثمانية اختب�ارات تم تطبي�ق كل اثنين منها 
في أس�بوع وذل�ك تبع�ًا لظروف المح�اضرات0 فقد ت�م الاتفاق مع أس�اتذة 
الم�واد والاس�تئذان منهم مدة 52 دقيق�ة في نهاية المح�اضرة، وذلك للتطبيق 
ع�ى الطلاب ولعل من الصعاب الإجرائية الت�ي صادفت التطبيق هي إلغاء 
المح�اضرة لعدم حضور الأس�تاذ0 بع�د انتهاء الوقت الأس�اسي للمحاضرة 
يتذكر أستاذ المادة الاتفاق، وعند دخولنا للطلبة نجد محاضرة أخرى، وذلك 
مما يجعلنا ننتظر التطبيق للأس�بوع الذي يليه، كما أن الطلاب في آخر التطبيق 
مل�وا وواجهتنا صعوبة عدم تكملة كل الاختبارات عى كل العينة. ولتكملة 
الاختبار العلمي (الكمبيوتر) تم الاس�تعانة بمعمل كلية التربية بالإسماعيلية 
وهو يتس�ع ل 01 م�ن الطلاب وأمك�ن الوصول إلى عين�ه البطارية (611) 
ونظ�رًا لعيوب في الأجهزة لم يتم الحفظ بص�ورة جيدة0هناك بعض الطلاب 
يتسربون من المحاضرات ومن ثم الذي يحر هذا الاختبار في هذا الأسبوع 
لا يكمل الاختبار الذي يليه. ومن ثم تفاوتت نس�بة الطلاب عى كل اختبار 
تم تطبيقه.
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3 ـ اعتبارات عامة
 قمن�ا بإنش�اء الاختب�ارات المتطلب�ة لتل�ك البطاري�ة وتقن�ين جميع هذه 
الأدوات عى عينة التقنين وفيما يلي سوف تعرض الباحثة لكل اختبار وتقنينه 
عى حدة:
الاختبار الأول : ما وراء المعرفة noitingocateM
دافعن�ا من خلال الفص�ل الثاني عن أن مفهوم س�لامة العمل أي عمل 
يعني في طيا ته أنه تتوفر لدى الفرد مهارات وقدرات ما وراء المعرفة. 
وتبنين�ا التعريف الآتي لما وراء المعرفة:  «الق�درة عى التخطيط والوعي 
بالخط�وات والاس�تراتيجيات الت�ي نتخذه�ا لحل المش�كلات ونقي�م كفاءة 
تفكيرن�ا ع�ن طريق ملاحظة ما يدور في الذهن م�ن العمليات لتقويم طريقة 
الأداء واتخاذ القرارات ومن ثم سلامة العمل واختباره سواء أكان هذا العمل 
معرفيًا أو وجدانيًا أو ذهنيًا أو س�لوكيًا».وهذا التعريف ينس�جم و التعريف 
ال�ذي عى أساس�ه قام�ت نادي�ة الحس�يني (9991م) بترجمة اختب�ار (شراو 
وآخرون 4991م)، الذي يقيس مهارات ما وراء المعرفة طبقًا لتعريفنا، ومن 
ثم اقتنعنا بتبني هذا الاختبار المترجم كما في السياق الآتي : 
م�ن البن�اء العاملي الموضح في ج�دول رقم (21) تب�ين أن العامل الثاني 
ال�ذي يتبعه ه�ذا المتغير فسر 6.62٪ م�ن تباين البناء ال�كلي و كانت القيمة 
الكامن�ة له�ذا العام�ل 1.01 ونس�بة تش�بع مه�ارة س�لامة العم�ل عى هذا 
العامل..87 أعى تشبع.
الهدف من الاختبار 
قياس مهارات ما وراء المعرفة التي يستخدمها الطالب الجامعي لتقويم سلامة 
العمل واختباره سواء كان هذا العمل معرفيًا أو وجدانيًا أو ذهنيًا أو سلوكيًا. 
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وصف الاختبار 
اس�تخدمنا اختب�ار م�ا وراء المعرف�ة الذي ق�ام بإع�داده شراو وآخرون 
(4991 te warhcS) وقام�ت بترجمت�ه نادي�ة الحس�يني (9991م، إلى اللغة 
العربي�ة و تأكدن�ا من صدق و صلاحي�ة الاختبار من حي�ث اللغة ووضوح 
العبارات لقياس مهارات ما وراء المعرفة، ويتكون الاختبار من : 
1� عمليات المعرفة : noitingoC fo egdelwonK: وتتكون من ثلاث 
عمليات تيسر توظيف المعرفة كالآتي: 
أ � معلوم�ات تقريري�ة egdelwonK evitaralceD: وه�ي تمث�ل 
معلومات الفرد عن مهاراته وقدراته كمتعلم وتمثلها العبارات 
(5، 01، 21، 61، 71، 02، 23، 64). 
ب � معلوم�ات إجرائي�ة egdelwonK larudecorP: وه�ي تمث�ل 
معلومات عن كيفية تنفيذ إجراءات التعلم (الاس�تراتيجيات) 
وتمثلها العبارات (3، 41، 72، 33) 
ج� � معلوم�ات شرطي�ة egdelwonK lanoitidnoC: معلومات 
ع�ن أي�ن ومت�ى ولم�اذا تس�تخدم إج�راءات التعل�م وتمثله�ا 
العبارات(51، 81، 62، 92، 53). 
2� تنظيم المعرفة:noitingoC fo noitalugeR وتتضمن عدد العمليات 
الفرعية التي تيسر التحكم في التعلم وتتمثل فيما يلي: 
أ � التخطيط gninnalP: ويقصد به وضع الأهداف وتحديد مصادر 
التعل�م قبل بداي�ة التخطيط وتمثلها العب�ارات (4، 6، 8، 22، 
32، 24، 54). 
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ب � استراتيجيات إدارة المعلومات tnemeganaM noitamrofnI 
seigetartS: وه�ي مجموع�ة المه�ارات التي تس�تخدم لتجهيز 
المعلوم�ات بكف�اءة «مث�ل التنظي�م gnizinagrO، الإتق�ان أو 
الإك�مال gnitarobalE، التلخي�ص gnizirammuS، التركيز 
الانتقائي gnisucoF evitceleS، وتمثلها العبارات التالية (9، 
31، 03، 13، 73، 93، 14، 34، 74، 84). 
ج��  �  المراقب�ة  gnirotinoM: ويقص�د به�ا  تقيي�م  الف�رد  لتعلم�ه 
واس�تخدامه الاس�تراتيجية وتمثلها العبارات (1، 2، 11، 12، 
82، 43، 94). 
د � اس�تراتيجيات التصحي�ح  seigetartS gniggubeD : وه�ي 
استراتيجيات تستخدم لتصحيح الفهم و أخطاء الأداء و تمثلها 
العبارات (52، 04، 44، 25، 15).
ه�� � التقوي�م noitaulavE وه�ي تتمث�ل في تحلي�ل الأداء و فاعلية 
الإستراتيجية و التعرف عى النتائج بعد حدوث التعلم و تمثلها 
العبارات (7، 91، 42، 63، 83، 05). 
تصحيح الاختبار 
تكون الاختبار في صورته النهائية من 25 عبارة: (71) تقيس معلومات 
المعرفة و(53)  عبارة تقيس تنظيم المعرفة أمام كل عبارة 7 اختبارات، تش�ير 
الاختب�ارات 1، 2، 3 إلى أن العب�ارة لا تنطب�ق عى المفحوص، حيث يش�ير 
الاختب�ار (1) إلى أن العب�ارة غيرحقيقي�ة دائًما، و يش�ير الاختب�ار(2) إلى أن 
العبارةغ�ير حقيقي�ة بدرجة متوس�طة، و يش�ير الاختب�ار (3) إلى أن العبارة 
حقيقي�ة بدرج�ة قليلة. بين�ما تش�ير الاختب�ارات (5، 6، 7) إلى أن العبارات 
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تنطبق عى المفحوص، حيث يشير الاختبار(5) إلى أن العبارة حقيقية بدرجة 
قليل�ة ويش�ير الاختب�ار (6) إلى أن العب�ارة حقيقية بدرجة متوس�طة ويش�ير 
الاختب�ار (7) إلى أن العب�ارة حقيقي�ة دائ�ًما. بينما يش�ير الاختب�ار (4) إلى أن 
العب�ارة محايدة. وعند تطبيق الاختبار يق�رأ المفحوص العبارة ويختار الإجابة 
الت�ي تنطبق عليه من هذه الاختبارات المتعددة بوض�ع علام�ة (√) في الخانة 
التي تعبر عن رأيه.
و بذلك تتراوح درجة المفحوص عى الاختبار بالنسبة لمعلومات المعرفة 
بين (911:71) درجة، ومن(53 : 542) لتنظيم المعرفة، ومن (25 : 463)
للدرجة الكلية.
زمن الاختبار
لم تتج�اوز فترة التطبي�ق أكثر من عشرين دقيقة في أي من الُش�عب التي 
طب�ق عليه�ا هذا الاختبار، حيث بلغ عدد العين�ة الكلية التي طبق عليها هذا 
الاختبار (621) طالبًا. 
التحليل السيكومتري للاختبار
قامت نادية الحسيني بتطبيق الاختبار عى عينة قوامها 423 طالبًا وطالبة 
من طلاب الجامعة الفرقة الدراس�ية الأولى والثالث�ة والرابعة من تخصصات 
دراس�ية مختلف�ة. وت�م تقدي�ر الثب�ات بإع�ادة الإج�راء وحس�اب معاملات 
الارتب�اط ب�ين الدرج�ات التي حصلت عليه�ا في المرتين بينه�ما فاصل زمني 
م�ا ب�ين 51: 52 يومًا، فكان معام�ل الثبات بإعادة الاختب�ار67.0 وللبعد 
الأول من الاختبار  (معلومات المعرفة) 27.0 والبعد الثاني (تنظيم المعرفة) 
27.0 وه�ي معام�لات دالة إحصائيًا، مما يش�ير إلى أن الاختب�ار عى درجة 
عالي�ة من الثب�ات، كما قمنا بالتحقق من الاتس�اق الداخ�لي للاختبار وذلك 
بحس�اب معاملات الارتباط بين كل من البعدين الفرعيين والدرجة الكلية، 
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ف�كان معامل الارتباط بين البعد الأول والدرجة الكلية عى الاختبار69.0 
ومعام�ل الارتباط بين البعدالثاني والدرجة الكلية..58 وهي معاملات دالة 
إحصائيًا عند مستوى10.0 مما يدل عى الاتساق الداخلي للاختبار. 
وق�د أش�ارت نادي�ة الحس�يني إلى أن (شراو) مع�د الاختب�ار من حيث 
الثب�ات أثب�ت أن معاملات الاتس�اق الداخلي�ة للاختب�ارات الفرعية كانت 
مرتفع�ة ت�تراوح م�ا ب�ين39.0 و88.0 مما يؤك�د ثبات وص�دق الاختبار. 
النتائج السابقة بالإضافة إلى ما أوردته نادية الحسيني تؤكد ثقتنا في استخدام 
هذا الاختبار في كليته وفي فرعيه لقياس ما وضع لقياسه بدقة عالية من حيث 
الاقتراب من حقيقة ما يقيسه الاختبار. 
وقمن�ا أيض�ا بالتأكد من ص�دق وثب�ات الاختبار عن طريق اس�تخدام 
معام�ل الفالكرونباخ، حيث بلغت قيم�ة ألفا الكلية09.0ويعد هذا معامل 
ثب�ات مرتفع، وبلغت قيمة ألف�ا للبعد الأول من الاختب�ار :17.0 (ملحق 
رق�م 7) وللبع�د الثاني 98.0 (ملحق رقم 8 و 9) كما قمنا بحس�اب معامل 
الارتب�اط ب�ين كل بع�د من أبع�اد الاختب�ار و الدرجة الكلية ع�ى الاختبار، 
حيث بلغ معامل الارتباط بين البعد الأول و الدرجة الكلية09.0 و معامل 
الارتب�اط بين البع�د الثاني و الدرج�ة الكلية79.0 وجميعه�ا معاملات دالة 
إحصائيًا عند50.0(ملحق رقم 9). 
الجدول رقم (41) ثبات اختبار ماوراء المعرفة باستخدام طريقة الفا 
لكرونباخ وهو مكون من 25 عنصرًا (ن =621)
معامل الثبات الفا لكرونباخ إذا ما حذف معامل الارتباط المصححالمسلسل
العنصر
6009.04265.01(*)
5009.02085.02
861
5009.06855.03
2109.02274.04
8009.09155.05
3009.00085.06
2109.04084.07
5009.03785.08
0719.07991.09
5009.02495.001
2009.05766.011
9009.05525.021
4009.05636.031
6319.09302.041
0029.00860.051
4009.05485.061
7009.09865.071
5998.01817.081
8009.06894.091
0109.09135.002
1429.06261.012
5009.04475.022
0009.06566.032
(*) انظر الملحق رقم (6) لمعرفة نص العبارة
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240.63740.9003
250.66060.9001
260.67540.9004
270.64780.9007
280.57010.9008
290.62430.9006
300.58220.9009
310.55420.9012
320.54810.9011
330.41800.9017
340.71830.8998
350.61140.9006
360.66390.9003
370.43460.9016
380.62010.9002
390.61930.9003
400.68220.9003
410.65550.9003
420.48030.9015
071
5109.04115.034
6009.03046.044
5109.09654.054
6009.08006.064
4009.03926.074
2309.06222.084
4009.05107.094
5009.01376.005
0009.00517.015
2009.01507.025
الفا لكرونباخ الكلية 5309.0
الجدول رقم (51) ثبات البعد الأول من اختبار ما وراء المعرفة باستخدام 
طريقة الفا لكرونباخ وهو مكون من 71 عنصرًا
معامل الثبات الفا لكرونباخمعامل الارتباط المصححالعناصرالمسلسل
0196.01484.051
4586.03375.0012
5196.02754.0213
4186.08416.0614
9886.06715.0715
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5496.08634.0026
9296.04674.0237
6296.07464.0648
9096.07154.039
1757.00022.04101
3196.01645.07211
5596.08393.03321
3508.03170.05131
8386.05895.08141
7786.01185.06251
0886.09175.09261
8686.08665.05371
الفا لكرونباخ للبعد الاول 7117.0
الجدول رقم (61) ثبات البعد الثاني من اختبار ما وراء المعرفة باستخدام 
طريقة الفا لكرونباخ وهو مكون من 53 عنصرًا
معامل الثبات الفا لكرونباخمعامل الارتباط المصححالعناصرالمسلسل
2788.04364.041
5588.02575.062
5588.02995.083
9588.05265.0224
9498.06166.0325
172
6420.48080.8874
7450.46860.8874
890.18990.9220
9130.61840.8858
10300.62330.8860
11310.59580.8864
12370.48080.8870
13390.62970.8854
14410.69050.8848
15430.52330.8873
16470.63920.8954
17480.19050.8809
1810.52210.8865
1920.56300.8860
20110.64360.8855
21210.14450.9152
22280.56340.8862
23340.68970.8850
24490.71450.8853
25250.61500.8856
26400.69330.8852
27330.65850.8856
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5488.04227.01582
8488.00907.02592
0788.02674.0703
6688.07484.09113
0588.08356.04223
7488.04117.06333
1588.04436.08343
4588.06096.00553
الفا لكرونباخ للبعد الثاني 6098.0
الاختبار الثاني : مهارة تحليل المعلومات وإدراك العلاقات 
noitingoceR spihsnoitaleR dna sisylanA noitamrofnI
م�ن البناء العاملي الموضح في جدول (21) تب�ين أن العامل الثاني الذي 
يتبعه هذا المتغير فسر 6.6٪ من تباين البناء الكلي وكانت القيمة الكامنة لهذا 
العامل ( 25.2) ونسبة تشبع مهارة تحليل المعلومات وإدراك العلاقات عى 
هذا العامل(48.0) أعى تشبع (جدول 21). 
الهدف من الاختبار
قياس مدى مهارة الطالب الجامعي في استخدام مهارة تحليل المعلومات 
وتوضيح العلاقات.وهي نشاط عقلي يستخدم في توضيح المعلومات الراهنة 
بفح�ص أجزائها وعلاقتها ببعضه�ا البعض وبالكل ويميز المتعلم من خلال 
التحلي�ل المكون�ات والخصائص والافتراضات والأس�باب وتش�مل مهارة 
التحليل: 
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� تحديد الخصائص والمكونات.تحديد العلاقات والأنماط. 
� تحديد الأفكار الرئيسية.
� تحديد الأخطاء. 
وصف الاختبار
 الاختبار من إعدادنا وقد اقتبس�نا فكرته م�ن اختبارات إعداد الدكتور 
الصي�اد (9991م)، حي�ث اس�تخدم الكاريكاتير في إعداد بع�ض اختباراتة 
لطلبة الدبلومة المهنية أثناء تدريسه لهم بجامعة قناة السويس. 
يتكون الاختبار من خمس�ة كاريكاتيرات تم الحص�ول عليها من جريدة 
الأه�رام وملحق الجمعة كل منه�ا، يناقش موضوعًا عامًا يختلف عن الآخر. 
وكل كاريكات�ير تخت�ص ب�ه مجموعة م�ن العب�ارات، كل عب�ارة أمامها أربعة 
اختب�ارات قد يحدد الطالب من خلال هذه الاختبارات الفكرة الرئيس�ية من 
وراء ه�ذا الكاريكات�ير. أو يحدد علاقات أوأخطاء، وقد ش�مل الكاريكاتير 
رق�م عبارت�ين، كاريكات�ير رق�م 2 أرب�ع عب�ارات، كاريكاتير رق�م 3 ثلاث 
عب�ارات، كاريكاتير رقم 4 ثلاث عبارات كاريكاتير رقم 5 ثلاث عبارات، 
فكان المجموع الكلي لعبارات الاختبار خمس عشرة عبارة.
صدق المحكمين 
ت�م إعداد الاختب�ار في صورته الأولية ملحق رق�م (7 ) وعرضت هذه 
الصورة عى الس�ادة المحكمين، وهم م�ن تخصصات مختلفة (ملحق رقم8).
وقد كان الهدف من التحكيم: 
معرفة مدى قياس العنصر لما وضع لقياسه وكذلك مدى وضوح العنصر 
لما وضع لقياسه، وبحساب نسبة اتفاق المحكمين عى عناصر الاختبار وجد 
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أن نس�بة الاتفاق عى م�دى قياس العنصر لما وضع من قياس�ه تراوحت بين 
37٪ إلى 001٪، أم�ا نس�بة الاتف�اق حول م�دى وضوح العن�صر لما وضع 
لقياس�ه فقد أخذت نفس النس�بة م�ن 37٪ إلى 001٪ (جدول رقم91) ولم 
يتم حذف أي عنصر من عناصر الاختبار. 
تصحيح الاختبار 
 قمن�ا الباحث�ة بتحكيم الإجاب�ات الصحيحة، حي�ث ضمناها المقياس 
أثن�اء تحكيمه وإن اعترض بعض المحكم�ين عى ذلك، حيث يرون أنه إملاء 
للإجابات عليهم، وتم حساب النسبة المئوية للاتفاق عى الإجابة الصحيحة 
التي تراوحت ما بين 1.64٪ و 3.29٪جدول (71) حيث نعطي الدرجة 
واح�دة عى كل إجابة صحيح�ة من الاختيارات الأربع�ة الموجودة أمام كل 
عبارة من العبارات والإجابات الصحيحة تضمنها الجدول ( 81).
 الجدول  رقم (71) النسبة المئوية لكل إجابة من إجابات اختبار مهارة 
تحليل المعلومات وإدراك العلاقات  بناء على آراء السادة المحكمين
عبارات الكاريكاتير
الاختبار
النسبة المئوية لاتفاق (د)(ج)(ب)(أ)
المحكمين عى الإجابة
8.35 %27131كاريكاتير 1
8.35 %17��52
6.48 %2����113كاريكاتير 2
8.35 %��374
9.67 %2101��5
2.96 %��49��6
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3.29 %21����17كاريكاتير 3
1.64 %12368
6.48 %112����9
6.48 %2��11��01كاريكاتير 4
9.67 %012��111
8.35 %4��7��21
1.64 %614231كاريكاتير 5
8.35 %217341
1.64 %264151
الجدول رقم (81) الإجابات الصحيحة لاختبار تحليل المعلومات وإدراك 
العلاقات
الإجابة العبارة
الصحيحة
الإجابة العبارة
الصحيحة
الإجابة العبارة
الصحيحة
1
2
3
4
5
ج
ج
أ
ب
ب
6
7
8
9
01
ب
د
أ
د
ب
11
21
31
41
51
د
ب
د
ب
ج
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زمن الاختبار 
لم تتج�اوز فترةتطبيق ذلك الاختبار أكثر من 02 دقيقة، حيث طبق عى 
تسع شعب وفي كل مرة من مرات هذا التطبيق لم يتجاوز ذلك الزمن وقد بلغ 
عدد العينة الكلية التي طبق عليها هذاالاختبار 583 طالبًا. 
الخصائص السيكومترية للاختبار 
تم حس�اب ثب�ات الاختب�ار باس�تخدام طريق�ة ألفا لكرونب�اخ، حيث 
بلغ�ت قيمة ألفا 02.0 ج�دول (91) وهى قيمة منخفضة جدًا، بعد حذف 
العن�اصر1، 8،2، 41،31 لأن وجودها في الاختب�ار يقلل ثباته فمن خلال 
مقارن�ة ثبات الاختبار ككل بثبات الاختب�ار بعد حذف هذه العناصر، ثلاثة 
عناصر فعنصرين، أصبحت قيم�ة ألفا بعد حذفها 73.0 (جدول رقم02) 
وهي مما لاشك فيه قيمة منخفضة أيضًا للثبات ولعل ذلك يرجع إلى اختلاف 
كل من�ا في تحلي�ل ما يراه عن الآخر، مما يجع�ل الإجابات مختلفة، كما قد يفسر 
ذل�ك بأن طريقة تقدير لثبات بالمعامل ألفا لكرونباخ قد لا تكون المناس�بة في 
مث�ل ه�ذه الاختبارات، وحقيقة أن ثبات الاختب�ار بالرغم من أنها منخفضة 
وغير مرضية إلا أنا ضمناه البطارية، لأهمية القدرة التي يقيس�ها و أمًلا في أن 
البحث العلمي اللاحق لهذه الدراس�ة ربما يحس�ن من الصورة الس�يكومترية 
له�ذه الأداة. ك�ما قمنا بحس�اب معام�ل الارتباط ب�ين درج�ة كل عنصر من 
عن�اصر الاختبار والدرجة الكلية وه�و مؤشر آخر للصدق ويتضح من هذه 
المعاملات أنها دالة إحصائيًا عند مستوى دلالة إحصائية50.0، جدول رقم 
(12). 
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الجدول رقم (91) يوضح صدق المحكمين و التحليل السيكومتري 
لاختبار مهارةتحليل المعلومات و إدراك العلاقات
المسلسل
صدق المحكمين
التحليل السيكومتري 
لعناصرالاختبار
مدى قياس 
العنصر لما وضع 
لقياسه
مدى وضوح العنصر 
لما وضع لقياسه
معامل الارتباط 
المصحح
معامل الثبات 
الفالكرونباخ
4132.041.037371
01420.0730.00010012
8941.0291.0001193
6671.0501.0001194
7281.0201.00010015
2761.0521.098196
0551.0981.019197
0322.0100.0001198
8481.0490.00010019
6391.0070.0191901
5061.0541.000100111
5912.0800.000100121
9222.0110.00011931
6242.0730.00011941
3412.0120.000100151
معامل الفا لكرونباخ7902.0
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الجدول ر قم(02) معامل الثبات الفالكرونباخ لاختبار مهارةتحليل 
المعلومات و إدراك العلاقات بعد حذف بعض العناصر (ن =583)
معامل الفالكرونباخ للثبات بعد حذف المجموع الكليالعناصرالمسلسل
العنصر
8803.08042.031
4843.04631.042
0743.01931.053
6543.04241.064
6523.08402.075
6643.01931.096
3853.09211.0017
8333.03861.0118
3873.03360.0219
8073.04180.05101
 معامل الفالكرونباخ8073.0
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الجدول رقم(12) معاملات الارتباط بين كل عنصر من عناصر اختبار 
مهارةتحليل المعلومات و إدراك العلاقات و الدرجة الكلية للاختبار(ن = 583)
المجموع الكليالعناصرالمسلسل
0540.0*31
614.0*42
9530.0*53
8224.0*64
0104.0*75
3730.0*96
183.0 *017
3240.0*118
5230.0*219
143.0*5101
الاختبـار الثالـث: اختبـار مهـارات الاتصـال عن طريق إشـارات 
الأيدي sllikS ngiS dnah yb noitacinummoC
من البناء العام�لي الموضح بجدول (21) تبين أن العامل الخامس الذي 
يتبع�ه ه�ذا المتغير فسر (3.4) م�ن تباين البناء الكلي وكان�ت القيمة الكامنة 
لهذا العامل (46.1) و نسبة تشبع مهارة الاتصال عى هذا العامل(47.0) 
وهي أعى تشبع(جدول 21).
(*) تش�ير هذه العلام�ة إلى دلالة معام�لات الارتباط عن�د (50.0) فحفاظًا عى قوة 
اختب�ار احصائ�ي متس�قة ع�بر الباح�ث فإنن�ا ارتضين�ا مس�توى دلال�ة احصائية 
(50.0) باعتباره حدًا أقصى للخطأ من النوع الأول (الصياد، 8891م).
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 الهدف من الاختبار 
معرف�ة مدى مهارة الطالب الجامعي في اس�تخدام إش�ارات اليدين وفي 
توصي�ل المعلومات والأف�كار والانفعالات من ش�خص إلى آخر عن طريق 
استخدام تلك الإشارات.
وصف الاختبار 
في ح�دود علمن�ا لا يوجد اختبار لقي�اس مثل تلك المه�ارة إلا الخاصة 
بالصم والبكم.
الاختب�ار من إع�داد الباحثة ويتكون من 61 إش�ارة للأيدي يتم معرفة 
معنى كل منها في نقل الأفكار والمعاني والانفعالات من خلال 61 موقفًا يتم 
عرضها عى الطلاب � ويتم اختيار إش�ارة اليد المناسبة لكل موقف من تلك 
المواقف (ملحق11)
 وإنه يجب أن نش�ير إلى كيفية الحصول عى الس�ت عشرة إش�ارة.حيث 
تم ذلك من خ�لال الاطلاع عى كتاب (2891eniveL ،raneeD) في الجزء 
الخ�اص labrevnoN()serutseGـnoitacinummoC، حي�ث ت�م عرض 
بع�ض إش�ارات الأيدي الت�ي تس�تخدم في البيئ�ة الأمريكيةالتي قد تتش�ابه 
في المعن�ى م�ع ثقافتن�ا العربي�ة. ومن ث�م قمنا بعمل اس�تطلاع ل�رأي طلاب 
الجامع�ة (ملح�ق01) تضم�ن إح�دى ع�شرة إش�ارة للأيدي، الغ�رض منه 
معرفة هل تستخدم تلك الإشارة أم لا، ما هو المعنى الشائع والمحتمل لتلك 
الإش�ارة،معرفة أكبر عدد من الإش�ارات التي يمكن أن يس�تخدمها طلاب 
الجامع�ة م�ع بعضهم البعض وذل�ك كان من خلال لقائنا م�ع الطلاب أثناء 
تطبيق استطلاع الرأى بصورة مباشرة. 
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ولعل اس�تخدام الإش�ارات عن�د الطالبات يختل�ف عن الطلب�ة فهناك 
إش�ارات يس�تخدمها كل جن�س عى ح�دة في تعاملهم مع بعضه�م البعض 
وهناك إشارات مشتركة يستخدمها كلا الجنسين معًا. 
 تكون�ت عينة الاس�تطلاع م�ن (05) طالب�ًا وطالبة من الفرق�ة الرابعة 
بتخصصات مختلفة بكلية التربية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية. 
 وكانت نتائج اس�تطلاع رأي الطلاب في بعض الإشارات المتواجدة في 
البيئة الأمريكية ومعناها في البيئة المصرية كالآتي :
الجدول رقم (22) نتائج استطلاع رأي الطلاب في بعض الإشارات 
المتواجدة في البيئة الأمريكية ومعناها في البيئة المصرية 
ت
ارا
لإش
التكرار للإشارات ا
من حيث 
الاستخدام 
المعنى في الثقافة الأمريكية معناها في اللغة العربية 
wonk t’noD I ;em ksa t’noD.1 عدم المعرفة بالشيء 001%1
عند تذكر شيء � عند نس�يان شيء 89%2
وتذك�ره فجأة � عن�د ضياع فرصة 
س�هلة � في حالة الإحس�اس بالألم 
في الرأس «الصداع» 
em llet t’nod ;togrof I ،hO.2 
)desirprus(
اس�تخدامها للتخوي�ف � في حالة 25%3
الضيق من شخص ما (خانقني) 
ro pots ;hguone s’taht ،tuC.3 
em rofrevo lla s’ti 
ereH moC.4 في حالة النداء عى شخص أن يأتي 09%4
عن�د ع�دم س�ماع الش�خص ال�ذي 69%5
يتكل�م، عندم�ا يقول أح�د شيء لا 
يعجبني كصورة من صور السخرية 
.uoY raeH t’naC I .5 
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عند الطلب من الشخص أن يكف 9.59%6
عن الكلام� يطلب من شخص أن 
يظل في مكانه عند إنهاء موقف 
; nwod wolS ;dnoceS a tiaW.6 
.xaleR 
skrow ti epoh I :kcul dooG .7 في حالة وصف شيء معين 5.82%7
tuo 
KO .8عند التهديد أو الوعيد 28%8
تفكير عميق في شيء ما 29%9
الاعتراض في حوار ما 4.19%01
مش فاكر 64%11
بعض الملاحظات التي نتجت عن استطلاع الرأي للطلاب: 
1 � أن إش�ارة اليد في حالة النداء عى ش�خص فإن اليد ليس�ت الأصابع 
لأع�ى ولكنها ع�ادة إلى الأس�فل. كان ذلك م�ن الملاحظات وعى 
العكس من البعض، حيث ذكر أنها عادة تكون لأعى. 
2 � التشابه بين كل من الصورة الأولى..  والحادية عشرة.
3 � ألغ�ت الباحثة إش�ارات الأيدي الت�ي تكراراتها أقل من 05٪. ومن 
ثم ألغى رقم 7، فهي لا تس�تخدم كثيرًا أو نادرًا أو لا يعرف معناها 
من قبل الكثيرين، كما ألغيت رقم 11. 
4 � أما الصورة رقم 01 فتصويرها يتطلب أكثر من شخص(1). من نتائج 
المقابلة الش�خصية بيننا والطلاب أضافوا بعض الإشارات الأخرى 
الشائعة بينهم في الجامعة أثناء التعامل مع بعضهم البعض هي(1) :
 (1)هذه الصورة بأرقامها ملحق رقم 41
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أ � صورة رقم 7 : وهي لإشارة الوقت � الاستعجال � أو أن الوقت 
تأخر�  أو الإشارة إلى ميعاد ما. 
ب � صورة رقم 8: وهي إشارة للتمني الحظ السعيد.
ج�� � ص�ورة رقم 01 : و هي إش�ارة بأن المهم�ة أو أي الموضوع تم 
بنجاح.
د � صورة رقم 11 : وهي تعني أن ذلك الشخص يتحدث كثيرًا. 
ه�� � صورة رقم 21:وهي إش�ارة ت�دل عى أن هذا ال�كلام جنون 
وغير منطقي(غير موزون) أو أن هذا الشخص ابتعد عنه.
و � ص�ورة رق�م 31 :ه�ي إش�ارة للقل�ق تظهر بينه�م خاصة وقت 
الاختبارات أو القلق من شيء ما.
ز � ص�ورة رقم 41 : هي إش�ارة لوجود رائحة س�يئة في المعمل (أو 
غيره من الأماكن).
 ح� � صورة رقم 51 : هي إشارةللتحدث في الموبايل.
 ط � صورة رقم 61 : هي إش�ارة بأن المهمة تمت بفش�ل أو الخروج 
من الاختبار كانت نتيجته سيئة أو صعبًا.
من خلال ذلك تكون المقياس من ست عشرة صورة (7) من استطلاع 
الرأي الذي طبق عى الطلاب (9) من خلال المقابلة الشخصية مع الطلاب 
أنفسهم عند تطبيق الاستطلاع للرأي ومناقشتهم.
صدق المحكمين  
تم إعداد الاختبار في صورته المبدئية ملحق (رقم 41) ثم عرضت تلك 
النس�خة عى الس�ادة المحكمين وبلغ عددهم (21) محك�ًما ملحق (رقم51) 
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وق�د هدف�ت الباحثة م�ن التحكيم إلى معرف�ة مدى قياس العن�صر لما وضع 
لقياس�ه ووضوح العنصر لما وضع لقياس�ه وبحساب نس�بة اتفاق المحكمين 
ع�ى عب�ارات الاختب�ار وجد أن نس�بة الاتفاق ع�ى مدى قي�اس العنصر لما 
وضع لقياسه تراوحت من 06٪ إلى 6و19٪ أما بالنسبة الاتفاق حول مدى 
وضوح العنصر لما وضع لقياسه فقد تراوحت بين 07٪ إلى 001%. 
تصحيح الاختبار 
ينظر الطالب إلى الصور جميعها، ثم يختار الصورة التي تتناس�ب مع كل 
موق�ف من المواقف المذك�ورة أمامه بحيث يذكر الرقم ال�ذي يوجد في أعى 
كل ص�ورة من تلك الصور وذلك بعد التحقق جي�دا منها جميعا ويضعه بين 
القوس�ين الموجودين أمام الموقف ويتم التصحيح بناء عى قدرته عى اختيار 
تل�ك الصورة المعبرة ع�ن الموقف، وع�ى كل إجابة صحيح�ة درجة واحدة 
وم�ن ث�م تصبح الدرج�ة النهائية للاختب�ار 61 درجة والتصحي�ح يتم وفقا 
للجدول الآتي :
الجدول رقم (32)
تصحيح اختبار مهارة الاتصال عن طريق إشارات الأيدي
الإجابةرقم السؤالالإجابةرقم السؤال
61991
310162
211123
512144
13185
681
414136
115157
761018
زمن الاختبار 
لم تتج�اوز ف�ترة التطبي�ق أكثر من عشري�ن دقيقة، حيث طبق عى تس�ع 
شعب وفي كل مرة من مرات التطبيق لم يتجاوز ذلك الزمن وقد بلغت العينة 
الكلية التي طبق عليها الاختبار 943 طالبًا. 
 الخصائص السيكومترية للاختيار 
تم حساب ثبات الاختبار باستخدام معامل ألفا لكرونباخ، حيث بلغت 
قيمت�ه (57.0) وذلك بعد حذف كل م�ن العناصر 5، 8 حيث كانت قيمته 
قب�ل حذفها (56.0) وم�ن الواضح ارتفاع قيمة ألف�ا بعد الحذف.. جدول 
رقم (42 ) وهذا ثبات مرض. 
الجدول رقم (42) ثبات ألفا لكرونباخ لاختبار إشارات الأيدي 
(ن=643) بعد حذف بعض العناصر (ن = 643)
معامل الارتباط العناصرالمسلسل
المصحح
معامل ألفا لكرونباخ
للنبات بعد حذف العنصر
657.0942.011
947.0733.022
437.0664.033
447.0783.044
517.0413.065
781
937.0914.076
937.0714.097
327.0294.0018
457.0192.0119
357.0103.02101
037.0505.03111
947.0004.04121
037.0894.05131
257.0233.06141
ألفا لكرونباخ857.0
للتحقق من التجانس الداخلي للاختبار قمنا بحساب معامل الارتباطين 
درج�ة كل عنصر من عناصر الاختبار والدرج�ة الكلية وهو مؤشر للصدق 
ويتضح من خلال هذه المعاملات أن جميعها داله إحصائيًا عند مستوى دلالة 
50.0 كما يوضحها جدول ( 52 ). 
الجدول رقم (52 ) معاملات الارتباط بين كل عنصر من عناصر اختبار 
إشارات الأيدي (وعددهم 41 عنصر) و الدرجة الكلية للاختبار (ن= 643)
المجموع الكلي لعناصر الاختبارالعناصرالمسلسل
583.0*11
684.0*22
406.0*33
774.0*44
093.0*65
881
545.0*76
145.0*97
846.0*018
943.0*119
463.0*2101
266.0*3111
354.0*4121
416.0*5131
8883.0*6141
الاختبار الرابع : اختبار مهارات السؤال sllikS gninoitseuQ 
من البناء العاملي الموضح في جدول (11) تبين أن العامل السادس الذي 
يتبعه هذا المتغيرفسر 1.4٪ من تباين البناء الكلي و كانت القيمة الكامنة لهذا 
العامل (75.1) و نس�بة تش�بع مهارات الس�ؤال عى هذا العامل (08.0) 
وهو أعى تشبع(جدول 21). 
الهدف من الاختبار 
قي�اس م�دى مه�ارة الطال�ب الجامع�ي في صياغة الأس�ئلة م�ع مراعاة 
القواعد العامة للسؤال وذلك للحصول عى الإجابات الصحيحة اللائقة. 
وصف الاختبار
الاختب�ار من إعدادنا وهو عب�ارة عن فقرة باللغ�ة العربية عن موضوع 
الإنترن�ت من جريدة الأهرام هذه القطعة تحتوي عى مجموعة من المعلومات 
المطل�وب من الطالب قراءتها جيدًا وطرح كل ما يخطر عى عقل الطالب من 
أسئلة تدور حول هذا الموضوع. 
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صدق المحكمين
ت�م إعداد الاختبار في صورته المبدئية (ملحق رقم 41) وعرض نس�خة 
منه عى الس�ادة المحكمين، الذي�ن بلغ عددهم (6)(ملح�ق رقم 51) وكان 
الهدف من التحكيم معرفة هل تقيس هذه الفقرة ما وضعت لقياس�ه و مدى 
ملاءمته�ا ووضوحه�ا وقد كانت نس�بة الاتف�اق بين المحكم�ين (6.66٪) 
حيث يرى بعض المحكمين زيادة المعلومات في القطعة. 
 تصحيح الاختبار
بع�د وض�ع الطالب للس�ؤال يت�م تقييم ذلك الس�ؤال في ظ�ل المقيمات 
الخمس�ة وهي القواعد العامة للسؤال التي سبق توضيحها من خلال الإطار 
النظ�ري والدراس�ات الس�ابقة، وعى كل مقي�م من مقيمات الس�ؤال يعطى 
الطال�ب درج�ة واح�دة أي خم�س درجات عى كل س�ؤال.. وحس�ب عدد 
الأسئلة المقترح من قبلنا عشرة أسئلة قد يضعها الطالب عشرًا أو أقل حسبما 
يضع من أسئلة يكون المجموع النهائي للاختبار.
زمن الاختبار
اس�تغرق تطبي�ق ذلك الاختبار م�ن 01�51 دقيقة وه�و الزمن الذي لم 
تتجاوزه أي عينة من عينات التطبيق التي بلغ عددها (052 طالبًا). 
ثبات الاختبار 
ت�م حس�اب ثب�ات الاختبار م�ن خلال ثب�ات المصححين، حي�ث قمنا 
بتصحي�ح الاختب�ار بن�اء عى مقيمات الأس�ئلة، واس�تعنا بباح�ث آخر وهو 
الدكتور عبد الناصر عامر المدرس بقس�م علم النفس التربوي «كلية التربية� 
جامع�ة قن�اة السويس»بالإس�ماعيلية بتصحي�ح نس�خة أخ�رى مص�ورة من 
نفس الاختبار وقمنا بحس�اب معام�ل الارتباط بين التصحيحين، حيث بلغ 
(08.0) وهو معامل ارتباط دال عند مستوى دلالة(50.0). 
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الاختبار الخامس : اختبار إدخال البيانات 
م�ن البن�اء العاملي الموضح بجدول (11) تبين أن العامل التاس�ع الذي 
يتبع�ه هذا المتغير ف�سر1.3٪ من تباين البن�اء الكلي و كان�ت القيمة الكامنة 
لهذا العامل (31.1) و نس�بة تش�بع مهارة إدخال البيان�ات عى هذا العامل 
(38.0) وهي أعى تشبع عى هذا العامل ( جدول 21). 
الهدف من هذا الاختبار 
معرف�ة الح�د الأدن�ى لمه�ارة الطال�ب الجامع�ي ع�ى إدخ�ال البيان�ات 
باستخدام برنامج droW و من أهم هذه المهارات: 
� التعامل مع النوافذ الموجودة في برنامج droW 
� إدخال بيانات نصية بالعربية و الإنجليزية
� السرعة في الكتابة.
� التنسيق. 
وصف الاختبار
عبارة عن قطعة باللغة العربية منسقة بطريقة ما وأخرى باللغة الإنجليزية 
حس�بما هو موضح في ملحق (02)، والمطلوب كتابة كل من القطعتين بنفس 
التنسيق الذي كتبت به. 
صدق المحكمين
قب�ل الب�دء ببناء الاختب�ار قمنا بتصميم اس�تمارة لاس�تطلاع الرأي عن 
أه�م البرام�ج الت�ي يجب أن يجي�د الطال�ب الجامعي إدخ�ال بياناته�ا وتفيده 
في حيات�ه العملي�ة في الجامعة وما بع�د تلك المرحلة وقد تضمنت الاس�تمارة 
برام�ج:ecfifO tfosorciM  ويش�مل  برنام�ج  droW  �  برنام�ج  lecxE 
وبرنامج tnioP rewoP وبرنامج sseccA(ملحق رقم 71). 
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وتركت خانات فارغة لإضافة برامج أخرى قد يرغب إي من المحكمين 
إضافتها وقد وزعت هذه الاس�تمارة ع�ى (21 محكم) من كليات مختلفة هي 
العل�وم والتربية والحاس�بات والمعلومات والطب (ملح�ق رقم81) وكانت 
النتائج كالآتي :
برنام�ج droW = 001٪برنام�ج lecxE =001٪ � برنام�ج rewoP 
tnioP = 05٪ برنامج ssecA = 05٪  (وقد أضيف بعض البرامج الأخرى 
مث�ل) برنام�ج sspS gnipyT البرنامج الإحصائي � البيس�ك المرئي cisaB 
فرونت بيج egaP .F تصميم المواقع وصفحات.
وق�د توص�ل الاتفاق م�ن خ�لال المحكمين عى عم�ل اختب�ار إدخال 
بيانات لبرنامج واحد فقط وهو droW.
تصحيح الاختبار
بناء عى النقاط الآتية تم تصحيح الاختبار: 
� السرع�ة حي�ث يتم كتاب�ة القطعتين في�ما لا يزيد ع�ن 01 دقائق(هذا 
الزمن حدد بناء عى رأى اثنين من محترفي استخدام برنامج DROW) 
ودرجتها النهائية 6 درجات 
� التنسيق ودرجته النهائية 6 درجات. 
� علام�ات الترقيم وعى كل منها درجة واحدة وهى الفاصلة، النقطة، 
علامة الاستفهام، retnE
� التحويل من الفقرة العربية إلى الفقرة الإنجليزية وعليها 2 درجة.
 � كتابة الفقرة العربية بدون أخطاء وعليها 5 درجات.
� كتابة الفقرة الإنجليزية بدون أخطاء وعليها 5 درجات. 
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لتصب�ح درجة الاختبار النهائية 82 درج�ة وهي تقيس الحد الأدنى من 
المه�ارات التي يج�ب عى الطالب الجامعي أن يكتس�بها، أو تك�ون لديه عند 
تخرج�ه وذلك في برنامج droW من مجموع�ة tfosorciM ولعل ما دعانا إلى 
البح�ث ع�ن الحد الأدن�ى من تلك المه�ارات لما لاحظناه م�ن خلال حديث 
الطلاب عن وعدم الس�ماح لهم  باس�تعمال المعامل إلا في أثن�اء المعمل ووقته 
مح�دود، كما اتضح ذل�ك أيضا من خ�لال تطبيق اس�تمارة الكمبيوتر (ملحق 
91) عبارة عن معلومات عامة عن مدى معرفة الطلاب بة س�واء من خلال 
تعلمه�م أثن�اء الدراس�ة أو خارجها، وقد قمن�ا بتصحيح الاختب�ار بناء عى 
مفت�اح التصحيح الذي تم وضعه بعد عرضه عى أكثر من متخصص في هذا 
المجال لمعرفة مدى ملاءمة الدرجة التي تم وضعها عى كل سؤال واستحقاقه 
لها. و قام متخصص في هذا المجال بالتصحيح الثاني.
 الخصائص السيكومترية لاختبار مهارة إدخال البيانات 
تم حس�اب ثبات الاختبار باستخدام طريقة ألفا، حيث بلغت قيمة ألفا 
(83.0) وذل�ك بالنس�بة للتصحي�ح الأول (جدول رقم 62) ومما لا ش�ك 
في�ه لو تم حذف الس�ؤال الثاني ل�زادت قيمة ألفا كثيرًا ع�ن ذلك ونظرًا لأنه 
يقيس مهارة التنسيق وهي جزء مهم من معرفة الطالب ومهاراته عى برنامج 
droW لتم حذفه ولكن نبقى عليه لأهميته في الاختبار. 
 إما بالنس�بة للتصحيح الثاني فقد تم حس�اب قيم�ة ألفا للاختبار حيث 
بلغت (88.0). وهي أعى بكثير من التصحيح الأول ولم يتم حذف أي من 
أجزاء الاختبار. 
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 و للتحق�ق م�ن التجان�س الداخلي للاختب�ار قمنا بحس�اب معاملات 
الارتب�اط بين كل س�ؤال من أس�ئلة الاختبار في التصحي�ح الأول ونظيره في 
التصحيح الثاني فكانت جميعها دالة ما عدا معامل ارتباط الس�ؤال الثاني فهو 
غ�ير دال (جدول 82) . وكذلك معامل الارتباط بين كل س�ؤال من أس�ئلة 
الاختبار والمجموع الكلي بالنسبة للتصحيح الأول جميعها دالة عند (50.0) 
ما عدا الس�ؤال الثاني فهو غير دال (جدول 92). وبالنسبة للتصحيح الثاني، 
فجميعها داله عند (50.0)  (جدول 03)،كما قمنا بحس�اب معامل ارتباط 
المصححين بين مجم�وع الاختبار الأول و الاختبار الثاني، فكانت قيمته 59. 
وهي داله عند مستوى دلاله إحصائية (50.0). 
الجدول رقم (62) ثبات اختبار مهارة إدخال البيانات باستخدام معامل 
ألفا لكرونباخ (التصحيح الأول ن = 611)
معامل الارتباط عناصر الاختبارم
المصحح
معامل الفالكرونباخ بعد حذف 
العنصر
7734.00566.011
46268.0*7312.022
1994.06124.033
5005.01825.044
5174.09115.055
7174.00294.066
ألفا الكلية8283.0
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الجدول رقم(72) معامل الثبات ألفا لكرونباخ لاختبار مهارة إدخال 
البيانات (للتصحيح الثاني،ن = 611)
معامل الفالكرونباخ بعد حذف معامل الارتباط المصححعناصر الاختبارم
العنصر
0728140911
2288218522
1968747633
2468993744
5688725555
5948728766
ألفا الكلية488.0
الجدول (82) معاملات الارتباط بين كل سؤال من التصحيح الأول ومثيله 
في ( التصحيح الثاني) في اختبار مهارة إدخال البيانات
654321
معامل الارتباط
69.0*98.0*49.0*97.0*32.039.0*
الجدول رقم (92) معاملات الارتباط بين كل عنصر من عناصر اختبار 
مهارة إدخال البيانات والمجموع الكلى للاختبار (التصحيح الأول)
654321عناصر الاختبار
28.0*27.0*28.0*66.0*12.059.0*المجموع الكلي
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الجدول رقم (03) معاملات الارتباط بين كل عنصر من عناصر اختبار 
مهارة إدخال البيانات  والمجموع الكلى للاختبار (التصحيح الثاني)
654321عناصر الاختبار
68.0*86.0*08.0*97.086.0*49.0*المجموع الكلي
المهارات التنظيمية sllikS lanoitazinagrO
م�ن البن�اء العاملي الموضح بجدول (11) تب�ين أن العامل العاشر الذي 
يتبعه هذا المتغير فسر 9.2٪ من تباين البناء الكلي وكانت القيمة الكامنة لهذا 
العامل (80.1) ونسبة تشبع مهارة الاستغلال الأمثل لوقت العمل ووقت 
الفراغ (68.0) وهي أعى تشبع(جدول 21). 
الاستغلال الأمثل لأوقات العمل وأوقات الفراغ
 قمنا بعمل اختبارين منفصلين لكل من الاستغلال الأمثل لوقت العمل 
والاس�تغلال الأمثل لوقت الفراغ، حيث تبين من خلال الدراسات السابقة 
واس�تطلاع الرأي لكل من أساتذة الجامعات والهيئة المعاونة والطلاب زيادة 
عدد المفردات لكل منهما، مما يتطلب أن يكون كل اختبار منهم عى حدة. 
الاختبار السادس : الاستغلال الأمثل لأوقات العمل
 الهدف من الاختبار
يهدف هذا الاختبار إلى قياس مدى مهارة الطالب الجامعي في الاستغلال 
الأمث�ل لوق�ت حض�وره إلى الجامعة � وحض�وره للمح�اضرات والدروس 
العملية� والمذاكرة بصورة تجعله أكثر قدرة عى تحقيق النجاح الذي يرجوه. 
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وصف الاختبار
لتحديد المحتوى الذي يغطيه الاختبار قمنا بعمل استطلاع للرأي لكل 
من الأس�اتذة والهيئ�ة المعاونة بالجامع�ات والكليات المختلف�ة (ملحق 12) 
وللط�لاب (ملح�ق22) الهدف منه معرف�ة كيفية الاس�تغلال الأمثل لوقت 
حضور الطلاب إلى الجامعة � الاس�تغلال الأمثل لوقت حضور المحاضرات 
والدروس العملية � الاس�تغلال الأمثل لوقت المذاكرة من خلال وجهة نظر 
كل منهم. 
توصيف عينة استطلاع الرأي ونتائجه 
تكونت عينه اس�تطلاع الرأي من 23 من أساتذة الجامعات ومعاونيهم 
(81من الذكور و41من الإناث) من الجامعات والكليات المختلفة موضحة 
بالج�دول (13) و56 طالب�ًا (32 ذك�ورًا و24 إناث�ًا) من الكلي�ات المختلفة 
بجامع�ة قناة الس�ويس موضحة بجدول (23) .وق�د اتبعنا نفس الطريقة في 
التطبيق الذي اتبع من قبل في تطبيق اس�تمارة استطلاع الرأي المفتوحة لمعرفة 
أهم مهارات وقدرات الطالب الجامعي. 
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الجدول رقم(13) توصيف عينة الأساتذة و الهيئة المعاونةالذين طبقت 
عليهم استارة استطلاع الرأي عن الاستغلال الأمثل لأوقات العمل
توصيف العينة تبعًا لدرجتهم العلميةالجامعةالعددالكليات
مدرس معيد
مساعد
أستاذ مدرس
مساعد
أستاذ
كلي�ة هندس�ة 
31البترول
جامعة قناة السويس 
بالسويس
546116
كلي�ة التعلي�م 
الصناعي
جامعة قناة السويس 1
بالسويس
جامعة قناة السويس 2كلية الزراعة
بالإسماعيلية
جامعة قناة السويس 5كلية الطب
بالإسماعيلية
جامعة قناة السويس 4كلية التجارة
جامعة عين شمس1كلية الحقوق
جامعة عين شمس2كلية الآداب
كلية هندسة 
البترول
كلية التربية بالسويس3
كلية التربية بالسويس1كلية العلوم
23المجموع الكلي
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الجدول رقم (23) توصف عينة الطلبة الذين طبقت عليهم استارة 
استطلاع الرأي عن  الاستغلال الأمثل لأوقات العمل
إناثذكورالعددالكليات
__22كلية هندسة البترول
358كلية التجارة
4__4كلية الزراعة
325كلية الصيدلة
314كلية الطب البيطري
12782كلية التربية
5501كلية الطب البشري
314كلية العلوم
243256المجموع الكلي
وق�د أس�فرت نتائ�ج اس�تطلاع رأي الأس�اتذة ومعاونيه�م في كيفي�ة 
الاستغلال الأمثل لوقت العمل للطالب الجامعي في النقاط الآتية: 
أولا:ً بالنسبة للحضور إلى الجامعة: 
1� ضرورة ملح�ة للالتقاء بالأس�اتذة والهيئة المعاونة للحوار والس�ؤال 
المباشر. 
2� زيارة المكتبة لزيادة المعلومات في مجال تخصصه.
3� الحض�ور إلى الجامع�ة لحض�ور المح�اضرات وال�دروس العملي�ة في 
المواعيد المحددة. 
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4� استغلال المعامل الطلابية. والاستفادة من معامل اللغة وعلم النفس 
والجغرافيا وما عى غرارها للتدريب عى مهارات مواكبة للدراس�ة 
النظرية تنمى المهارات التطبيقية. 
5� حض�ور دورات لتنمي�ة ق�درات الطالب ع�ى اس�تخدام الكمبيوتر 
والإنترنت. 
6� ربط الطالب بالمكتبة ومصادر المعلومات المختلفة.
7� الوقت الأمثل للحضور إلى الجامعة من الس�اعة العاشرة حتى الثالثة 
بعد الظهر.
 8 � مراع�اة انتظ�ام مواعي�د الجدول الدراسي حتى يتس�نى تنظيم عامل 
الوقت لكل من الطالب والمحاضر.
 9� التعاون مع الزملاء في تبادل المذكرات والكتب والمحاضرات. 
01� الاشتراك في مناقشات علمية مع أعضاء هيئة التدريس. 
ثانيًا: بالنسبة إلى المحور الثاني حضور المحاضرات والدروس العملية : 
1� حض�ور المح�اضرات والمواظبة عليها ويفضل تحض�ير الموضوع قبل 
ميعاد المحاضرة ومراجعتها بعد حضورها مباشرة والمواظبة عليها. 
2� ربط المحاضرة بتطبيقات تؤدي إلى تعميق المفهوم فيها.
3� يعطي الطالب لنفسه فرصة للقراءة في المكتبة قبل أو بعد المحاضرة بما 
يفيد في الاقتراب من الموضوع الذي يتم تدريسه له. 
4� تعلم مهارة كتابة الملاحظات، والمذكرات أثناء المحاضرة.
5� أهمية السؤال أثناء المحاضرات.
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6� اس�تغلال المعام�ل الطلابي�ة والبحثي�ة بش�كل ح�ر وتقلي�ل ضوابط 
الاستخدام. 
7� عمل موجز أو ملخص لكل محاضرة أخذها في اليوم.
8 � إذا كان المح�اضر ينم�ي الق�درات الإبداعي�ة عند الطالب ويش�جع 
عن�ده ملكة التس�اؤل والتفكير والنظرة المتمي�زة للأمور فيفضل أن 
يتابع�ه الطال�ب.. إذا كان المحاضر يفتح ب�اب النقاش في المحاضرة 
فمن الأفضل أن يش�ارك الطالب في المناقش�ة مش�اركة إيجابية حتى 
ينمي ملكة الحوار والاستماع للرأي الآخر. 
9� إذا لم يس�تفد الطالب من المحاضرة يتركها ويجلس مع أصدقائه أو في 
المكتبة أو أمام الكمبيوتر عى الإنترنت. 
01� يج�ب ع�ى الطال�ب أن يك�ون ح�اضر الذه�ن (بنق�اء ذهن�ي) مع 
الدكتورأوالمعيد
11� متابعة موضوعات المحاضرات عن طريق القنوات العلمية.
ثالثًا: وقت المذاكرة : 
1� مذاك�رة م�ن خلال مجموعات طلابية ومناقش�ة محت�وى المحاضرات 
بشكل حواري. 
2� تنظيم جدول للمذاكرة (محدد بوقت ومحاولة الالتزام بهذا الجدول).
 3� المذاكرة بالمنزل لمراجعة الحصيلة اليومية من المعارف والعلوم.
 4� التروي�ح أثن�اء المذاكرة كزيارة صديق أو متابعة أحد المسلس�لات أو 
قراءة الصحف.
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5� التع�ود عى مهارات البحث وجم�ع المعلومات وانتقائها فيتعلم كيف 
يتعل�م معتم�دًا عى ذاته فيكون الدور الأس�اسي للطالب مع توجيه 
من الأستاذ الجامعي.
 6� توزي�ع أوق�ات المذاك�رة عى الم�واد المختلف�ة، طبقًا لأهمي�ة وحجم 
وصعوبة المادة.
 7� تقسيم أوقات المذاكرة بحيث يتخللها أوقات للفراغ.
 8 � وق�ت المذاكرة في الف�ترة التي تلي صلاة الفجر.. بالإضافة إلى الفترة 
التي تلي صلاة العشاء حتى الساعة 11 مساء. 
9� وقت المذاكرة بعد الساعة العاشرة مساء في وقت يمتازبالهدوء.
 01� يذاك�ر محاضراته أولا ًبأول مع التعليق عى الصعوبات وأن يس�أل 
عما لايفهم. 
11� جعل وقت المذاكرة للمذاكرة فقط ولا يتشتت ذهنه بأشياء أخرى.
 21� مذاكرة ومراجعة ما تم دراس�ته في الجامعة وما تم تحصيله وكذلك 
تنظي�م تلك المعلومات بش�كل جيد يتيح له سرع�ة مراجعتها في أي 
وقت مع مراعاة وجود فترة للتقويم الذاتي.
 31� المراجعة الأسبوعية عى ماتم مذاكرته خلال الأسبوع.
 وأما نتائج استطلاع الرأي للطلاب (ن:56) في كيفية الاستغلال الأمثل 
لوقت العمل فقد تلخصت آراؤهم في النقاط الآتية : 
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أولا:ً بالنسبة للحضور إلى الجامعة : 
1� الحض�ور للاس�تفادة من المح�اضرات بشرط ألا تك�ون للثرثرة التي 
لافائدة منها.
 2� الوج�ود في المكتب�ة لف�ترة طويل�ة خاصة لإنه�اء الأبح�اث المطلوبة 
وللاطلاع عى الكتب التي تخص الدراسة.
3� قضاء الوقت مع الأصدقاء.
 4� حضور الندوات التي تعقد في الجامعة والاشتراك في الأسر.
5� حضور الندوات العلمية التي تفيد في مجالات الحياة المختلفة. 
ثانيًا: بالنسبة إلى المحور الثاني حضور المحاضرات والدروس العملية:
 1� حضور المحاضرات في مواعيدها. 
2� الاس�تماع والإنصات إلى شرح الأساتذة ومناقشتهم في بعض النقاط 
التي تحتاج إلى توضيح.
 3� عدم الانش�غال بمن يجاورن في المقعد حتى لا يؤدي هذا إلى تش�تت 
الانتباه.
 4� محاولة تجميع العناوين الرئيس�ية عن المحاضرة واس�تخلاص النقاط 
المهمة التي يركز عليها المحاضر.
 5� فه�م أس�لوب المحاضر من خ�لال حديثه وامتحانات�ه، حيث يمكن 
الربط بين المحاضرة  والمادة الدراسية. 
6� التركيز عى حضور المحاضرات التي يعطي فيها المحاضر (الخلاصة) 
من  الكتاب وشرح الأجزاء الصعبة. 
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7� تجميع المحاضرات لكل مادة (وعمل خلاصة للمحاضرات).  
8 � الحضور إلى قاعة المحاضرات قبل المحاضر والهدوء أثناء المحاضرة.
 9� حضور الدروس العملية مهم جدًا ومفيد ويساعد عى المذاكرة. 
01� كتاب�ة أي ملحوظ�ة للتذكر في المحاضرة وذلك بع�د الانتباه أولا.ً. 
بتدوين كل شيء كخبرة وكمعلومة منه في الامتحان. 
ثالثًا : المحور الثالث للاختبار وهو المذاكرة :
1 � المذاكرة المفيدة لابد أن تكون من بداية العام الدراسي وخطأ من قال 
إنها في آخره. 
2� التركيز في المذاكرة � النظام في المذاكرة.
 3� تقس�يم الوق�ت بين جمي�ع المواد لاس�تذكارها والجزء الأك�بر للمواد 
الأكثر صعوبة. 
4� المذاك�رة وس�يلة مهمة لتحقيق الذات والاس�تغلال الأمثل لها تنظيم 
الوقت والبدء بالمادة المحببة للطالب.
 5� المذاكرة عى فترات يتخللها فترات راحة قصيرة.
 6� تنظيم المعلومات جدًا بحضور المحاضرة والذهاب إلى المكتبة لإكمال 
المعلومات تفيد علميًا أو معمليًا.
 7� تحديد وقت محدد لكل مادة. 
8 � وضع جدول للمذاكرة وتقس�يم المواد إلى أقس�ام والانتهاء منها تبعًا 
للجدول.
 9� مذاكرة الدروس والمحاضرات أولا ًبأول حتى لا تتراكم. 
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01� عم�ل ملخص�ات للكت�ب لتجمي�ع الم�ادة العلمية وجعلها س�هلة 
التحصيل والمذاكرة.
11� المذاك�رة ليًلا من الس�اعة 9 مس�اًء إلى الس�اعة 7 صباح�ًا أثناء أيام 
الامتحانات وفي الأيام العادية تقل ساعات المذاكرة. 
21� لاب�د م�ن قي�اس درج�ة الاس�تيعاب عن طري�ق محاولة اس�ترجاع 
المعلومات عن طريق بعض الأسئلة ومدى تذكره لهذه الموضوعات 
الت�ي ت�م اس�تذكارها ع�ن طري�ق مقي�اس معين م�ع مراع�اة وقت 
ي�تراوح من 3 إلى 5 دقائق بين الدرس والآخر و51 دقيقة بين المادة 
والأخرى للراحة. 
31� الاس�تغلال الأمث�ل لوقت المذاكرة وهو من الس�اعة السادس�ة إلى 
الساعة الثانية عشرة مساًء.
م�ن خ�لال تل�ك النتائج الت�ي تم الحص�ول عليه�ا من خلال اس�تمارة 
اس�تطلاع الرأي للأس�اتذة والطلاب ومن خلال الدراسات السابقة ثم بناء 
اختبار الاس�تغلال الأمثل لوقت العمل وذلك في صورته المبدئية ملحق رقم 
(32)، حي�ث تكون من 55 عنصرًا مقس�مة ع�ى ثلاثة محاور و هي الحضور 
إلى الجامعةحضور المحاضرات والدروس العملية � المذاكرة. 
صدق المحكمين 
ع�رض الاختب�ار في صورت�ه المبدئي�ة عى الس�ادة المحكم�ين الذي بلغ 
عدده�م (31) محكًما (ملحق رق�م 42).. وكان الهدف م�ن التحكيم معرفة 
م�دى قياس وملاءمة ومناس�بة عن�اصر الاختبار لما وضعت ل�ه0 وقد وجد 
أن نس�بة الاتف�اق عى قي�اس العنصر لما وضع لقياس�ه ب�تراوح بين 86٪ إلى 
001٪ إما نس�بة الاتفاق عى ملاءمة العنصر لما وضع لقياسه، فقد تراوحت 
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بين 47٪ إلى 001٪ ونسبة مناسبة العنصر لما وضع لقياسه فقد تراوحت بين 
76٪ إلى 001٪ وق�د ت�م تعديل بعض عبارات الاختبار وحذف أخرى بناء 
عى آراء السادة المحكمين. 
وصف الاختبار في صورته النهائية  
تكون الاختبار من 45 مفردة أو عنصرًا مقسمة إلى ثلاثة محاور (ملحق 
رق�م 52) المح�ور الأول يتكون من 7 عن�اصر (1�7) وهي عن الحضور إلى 
الجامعة : (كيف يستغل الطالب الجامعي وقت حضوره إلى الجامعة استغلالا ً
أمث�ل) المح�ور الثاني: ع�ن (الاس�تغلال الأمثل لوقت حض�ور المحاضرات 
وال�دروس العملي�ة والنظري�ة) ويتكون من 02 عن�صرًا (8 � 72)وهي عن 
مدى مهارة الطالب الجامعي في استغلال وقت المحاضرة والدروس العملية 
اس�تغلالا ًأمثل وقس�مت فيه المح�اضرة إلى قبل المحاضرة وأثن�اء المحاضرة 
وبع�د المح�اضرة، أم�ا المحور الثال�ث من الاختب�ار وتكون م�ن 72 عنصرًا 
(82� 45) وه�و عن (الاس�تغلال الأمث�ل لوقت المذاكرة) وهي متسلس�لة 
م�ن حي�ث البدء بوضع ج�دول للمذاكرة، وضع الطال�ب في حالة المذاكرة، 
المكان، وكيفية المذاكرة، للوصول إلى الاستغلال الأمثل للوقت الذي يقضيه 
في المذاكرة للوصول إلى الاستيعاب الكامل لما يدرسه. 
تعليات الاختبار 
 أن يق�رأ الطال�ب كل عب�ارة جيدًا ثم يض�ع علام�ة ( P) في الخانة التي 
يعتقد أنها تعبر عنه ش�خصيًا في استغلاله الأمثل لوقت حضوره إلى الجامعة، 
وكذلك حضوره المحاضرات والدروس العملية والنظرية � والمذاكرة ومدى 
انطب�اق كل منه�ا عليه (وأمامه خمس�ة اختيارات هي : ينطبق ج�دًا � ينطبق � 
ينطبق إلى حد ما � لا ينطبق � لا ينطبق عى الإطلاق). 
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تصحيح الاختبار
1� في حالة وضع الطالب علامة (√) عى ينطبق جدًا فله خمس درجات. 
2� في حالة وضع الطالب علامة ( P) إلى ينطبق فله أربع درجات. 
3� في حال�ة وض�ع الطالب علام�ة (√) عى ينطبق إلى ح�د ما فله ثلاث 
درجات.
 4� في حال�ة وضع الطالب علامة(√) عى لا ينطبق فله درجتان. 5�في 
حال�ة وض�ع الطالب علام�ة (√) ع�ى لا ينطبق ع�ى الإطلاق فله 
درجة واحدة. 
 زمن الاختبار
لم يتجاوز زمن الاختبار أكثر من 02 دقيقة وهو الزمن الذي لم تتجاوزه 
أي من عينات تطبيق الاختبار التي بلغ عددها 753 طالبا. 
الخصائص السيكومترية للاختبار  
تم حساب ثبات الاختبار باستخدام طريقة الفا لكرونباخ، حيث بلغت 
قيمة ألفا الكلية للاختبار.
(39.0) وه�ي قيمة مرضية تمامًا ولم يت�م حذف أي عنصر من عناصر 
ه�ذا الاختبار جدول (33) كما قمنا بحس�اب الثبات لأبعاد الاختبار الثلاثة 
بنف�س طريقة الف�ا لكرونباخ وكان�ت النتائج كما هي موضح�ة بجدول رقم 
(43) وتفصيليًا كل من جدول رقم(53، 63، 73). 
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الجدول رقم (33) صدق المحكمين ومعامل الثبات الفا لكرونباخ لعناصر 
اختبار الاستغلال  الأمثل لأوقات العمل(ن = 233)
التحليل السيكومتريصدق المحكمينم
معامل الارتباط مناسبةملائمةتقيس
المصحح
ألفا لكرونباخ
739.054.0001%001%001%1
839.004.027%38%87%2
839.073.0001%98%58%3
739.005.038%97%58%4
739.045.028%88%98%5
839.004.067%78%28%6
839.023.076%48%97%7
839.053.087%87%87%8
739.074.027%86%27%9
739.015.076%38%87%01
739.044.067%76%97%11
739.034.088%49%98%21
639.006.049%59%09%31
639.006.049%59%59%41
739.055.028%98%98%51
739.075.038%47%47%61
739.045.038%48%48%71
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18%84%83%830.560.937
19%78%84%880.480.937
20%82%89%820.490.937
21%84%88%890.580.937
22%80%74%890.460.937
23%70%79%760.470.937
24%84%84%780.400.938
25%90%100%940.470.937
26%95%95%940.450.937
27%89%83%890.470.937
28%89%95%940.510.937
29%89%79%820.610.936
30%85%82%820.580.936
31%90%94%940.560.937
32%80%89%780.310.938
33%89%85%780.480.937
34%75%79%780.360.938
35%89%88%830.250.939
36%75%79%780.420.938
37%84%94%890.440.937
38%89%88%890.480.937
39%89%82%830.590.936
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739.065.049%49%001%04
639.062.038%28%97%14
839.043.048%28%86%24
839.062.078%18%88%34
739.035.087%97%08%44
839.092.087%97%37%54
739.024.038%98%98%64
739.005.038%48%08%74
739.034.088%48%98%84
839.014.088%28%88%94
739.064.078%67%87%05
739.064.087%97%97%15
739.054.038%59%48%25
839.003.048%98%48%35
839.013.048%98%97%45
الجدول رقم (43) معامل الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ للأبعاد الثلاثة 
المكونة لاختبار الاستغلال الأمثل لأوقات العمل
عدد أفراد العينةمعامل الثبات ألفاعدد العناصرالبعدم
753.096.07الأول1
753.098.002الثاني2
233.098.072الثالث3
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وتفصيلي�ا توض�ح الج�داول التاليةقيم الثب�ات الفا لكرونب�اخ للأبعاد 
الثلاثة للاختبار  كما هو موضح بالآتي :
الجدول رقم ( 53) معامل الثبات الفا لكرونباخ للبعد الأول من اختبار 
الاستغلال الأمثل  لأوقات العمل وهو مكون من 7 عناصر(ن = 753)
معامل الثبات ألفا معامل الارتباط المصححعناصر الاختبارالمسلسل
لكرونباخ
6466.08493.011
0066.06993.022
2946.06834.033
2426.08815.044
5716.08155.055
9586.04803.066
3207.09812.077
ألفا لكرونباخ للبعد الأول 3396.0
الجدول رقم ( 63) معامل الثبات ألفا لكرونباخ للبعد الثاني من اختبار 
الاستغلال الأمثل لأوقات العمل وهو مكون من 02 عنصرًا(ن =753)
معامل الثبات ألفا لكرونباخمعامل الارتباط المصححعناصر الاختبارالمسلسل
0998.00792.081
7498.00844.092
5298.01425.0013
3398.00005.0114
4598.04114.0215
4888.02576.0316
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8888.09476.0417
9988.09026.0518
5098.09106.0619
7098.06295.07101
9098.07085.08111
0298.01055.09121
1298.03965.00231
1988.03946.01241
6298.04425.02251
1298.06045.03261
6698.05363.04271
2498.02364.05281
2498.00364.06291
4598.09934.07202
الفا لكرونباخ للبعد الأول 798.0
الجدول رقم ( 73) معامل الثبات ألفا لكرونباخ للبعد الثالث من اختبار 
الاستغلال الأمثل لأوقات العمل وهو مكون من 72 عنصرًا (ن = 233)
معامل الثبات الفالكرونباخمعامل الارتباط المصححعناصر الاختبارالمسلسل
4588.06115.0821
0488.07465.0922
5388.08585.0033
5488.03945.0134
3888.00873.0235
0588.00925.0336
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3098.06733.0437
7988.09113.0538
9688.04544.0639
7588.08994.07301
7588.01305.08311
6588.01105.09321
5588.07605.00431
6098.06972.01441
4988.08743.02451
0988.07343.03461
8488.03245.04471
7488.09593.05481
1688.03754.06491
8688.07555.07402
6588.07115.08412
4688.00354.09422
0688.05325.00532
1888.01964.01542
0988.05494.02552
1888.04783.03562
0988.07443.04572
ألفا لكرونباخ الكلية 5098.0
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ك�ما قمنا بحس�اب معام�لات الارتباط ب�ين الأبعاد الثلاث�ة، حيث بلغ 
معام�ل الارتب�اط بين كل م�ن البع�د الأول والث�اني (27.0) والبعد الأول 
والبع�د الثال�ث (65.0) والثاني والثال�ث (76.0) وهى جميعه�ا دالة عند 
(50.0)(جدول 83).
الجدول (83) يوضح معاملات الارتباط بين الأبعاد الثلاثة لاختبار 
الاستغلال الأمثل لأوقات العمل (ن : 243)
البعد الثالثالبعد الثانيالبعد الأول
البعد الأول
227.0*البعد الثاني
76.0*265.0*البعد الثالث
وقد قمنا بالتحقق من الاتساق الكى للأبعاد وذلك بحساب معاملات 
الارتب�اط ب�ين كل بعد من أبع�اد الاختبار بعن�اصره والدرج�ة الكلية للبعد 
واتض�ح أن جميعه�ا معاملات ارتباط دال�ة وكانت النتائج ك�ما هي موضحة 
بالجداول التالية: 
الجدول رقم (93) معاملات الارتباط بين كل عنصر من عناصر البعد 
الأول من اختبارالاستغلال الأمثل لأوقات العمل والمجموع الكلى للبعد
عناصر الاختبار 
والمجموع الكى 
للبعد
7654321
معاملات 
الارتباط
14.0*35.0*07.0*07.0*36.0*95.0*45.0*
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الجدول رقم (04) معاملات الارتباط بين كل عنصر من عناصر البعد الثاني 
(8 ـ72) من اختبارالاستغلال الأمثل لأوقات العمل والمجموع الكلى 
للبعد
معاملات الارتباط
والمجموع الكى 
للبعد
معاملات 
الارتباط
معاملات الارتباط
والمجموع الكى 
للبعد
معاملات الارتباط
92.08183.08
54.09145.09
64.00274.001
15.01264.011
16.02236.021
95.03226.031
92.04285.041
83.05295.051
92.06265.061
65.07295.071
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الجدول رقم(14) معاملات الارتباط بين كل عنصر من عناصر البعد 
الثالث (82ـ45) من اختبارالاستغلال الأمثل لأوقات العمل والمجموع 
الكلى للبعد
معاملات الارتباط
والمجموع الكى 
للبعد
معاملات 
الارتباط
معاملات الارتباط
والمجموع الكى 
للبعد
معاملات الارتباط
14.0*2475.0*82
04.0*3416.0*92
95.0*4436.0*03
54.0*5406.0*13
05.0*6434.0*23
06.0*7485.0*33
55.0*8414.0*43
05.0*9473.0*53
65.0*0505.0*63
25.0*1555.0*73
45.0*2555.0*83
44.0*3555.0*93
04.0* 4565.0*04
43.0*14
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وللتحق�ق من التجانس الكى للاختبار قمنا بحس�اب معامل الارتباط 
ب�ين كل عنصر من عناصر الاختبار والمجموع ال�كى للاختبارجدول (24)
واتضح أن جميع معاملات الارتباط دالة عند (50.0). 
الجدول رقم (24) معاملات الارتباط بين كل عناصر الاختبار والمجموع 
الكلي لاختبار الاستغلال الأمثل لوقت العمل
رقم العبارة
معامل الارتباط 
بين درجة العبارة 
والمجموع الكلي
رقم العبارة
معامل الارتباط 
بين درجة العبارة 
والمجموع الكلي
45.0*8284.0*1
36.0*9234.0*2
06.0*0304.0*3
95.0*1335.0*4
43.0*2365.0*5
15.0*3334.0*6
04.0*4353.0*7
92.0*5383.0*8
54.0*6345.0*9
64.0*7374.0*01
15.0*8364.0*11
16.0*9336.0*21
95.0*0426.0*31
92.0*1485.0*41
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83.0*2495.0*51
92.0*3465.0*61
65.0*4495.0*71
23.0*5415.0*81
54.0*6485.0*91
35.0*7406.0*02
64.0*8405.0*12
44.0*9405.0*22
84.0*0534.0*32
94.0*1505.0*42
84.0*2584.0*52
33.0*3515.0*62
43.0*4525.0*72
الاختبار السابع : الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ 
هدف الاختبار 
معرفة كيفية الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ بالنسبة للطالب الجامعي. 
ونع�رف وقت الف�راغ بأنه : الوق�ت الفائض الذي يقضي�ه الطالب بمحض 
إرادت�ه فيما يراه نافعًا ل�ه و لمجتمعه و يتمثل وقت الفراغ في: وقت الفراغ بين 
المحاضرات � العطلة الأسبوعية � عطلة نصف العام العطلة الصيفية.
وصف الاختبار 
لتحديد المحتوى الذي يغطيه الاختبار قمنا بعمل استطلاع للرأي لكل 
من الأساتذة والهيئة المعاونة بالجامعات والكليات المختلفة وللطلاب الهدف 
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منه التعرف عى كيفية الاس�تغلال الأمثل لوقت الفراغ للطالب الجامعي من 
وجهة نظر الأساتذة والطلاب. 
توصيف عينة استطلاع الرأي ونتائجه 
ه�ي نف�س العينة التي ت�م تطبيق اس�تطلاع الرأي لاختبار الاس�تغلال 
لوقت العمل ملحق رقم (12 ،22) س�واء لعينة الأساتذة والهيئة المعاونة أو 
الطلاب(جدول رقم13، 23 ). 
وقد أس�فرت نتائج اس�تطلاع رأي الأس�اتذة والهيئة المعاونة عن كيفية 
الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ بالنسبة للطالب الجامعي عن النقاط الآتية:
� رحلات علمية (محددة الأهداف)،رحلات ترفيهية.ممارس�ة الرياضة 
(بدني�ة أو ذهني�ة) داخ�ل أو خارج الجامع�ة (في الن�وادي الرياضية، 
في أح�د مراكز الش�باب )(الرياض�ة مثل الس�باحة � الرماية � ركوب 
الخيل). 
� تنمي�ة هواية القراءة الح�رة في اللغات مثل: عربي وإنجليزي وفرنسي.
ق�راءة الجرائ�د والمج�لات المحترمة لمعرفة م�ا يدور بها م�ن أحداث 
علمية وعالمية. 
� ق�راءة بع�ض الكت�ب والقص�ص الأدبية الراقي�ة � الق�راءة الجدية في 
التخصصات الأخرى للثقافة العامة.
� اس�تخدام الكمبيوت�ر و الإنترن�ت ليزيد م�ن مهارات�ه التكنولوجية.
التوجه إلى المكتبات لمتابعة الأخبار العلمية في الإنترنت. 
� مش�اهدة التلفزي�ون خاص�ة البرام�ج الديني�ة والسياس�ية أو برام�ج 
المنوعات والمسابقات والأخبار. 
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� العم�ل في خدم�ة البيئ�ة حت�ى يح�دث انت�ماء � الاش�تراك في القوافل 
الطلابي�ة، والعم�ل التطوعي في الحي أو القرية التي يس�كن فيها مثل 
برام�ج محو الأمية وتنمي�ة البيئة.تعلم مهارات يتطلبها س�وق العمل 
أو تس�اعده في الحصول عى وظيفة مس�تقبلية مثل (قيادة السيارات � 
احتراف لغة إنجليزية). 
� الجلوس مع الوالدين والأصدقاء الموثوق بهم. زيادة الروابط الأسرية 
ع�ن طريق زيارة الأهل والأقارب.الاش�تراك م�ع الأسر المختلفة في 
الجامعة.الاش�تراك في مناقش�ات علمية م�ع أعضاء هيئ�ة التدريس.
المش�اركة الفعال�ة في الإدارة الجامعية من خلال اتح�اد الطلاب.كتابة 
الش�عر والقصة.عزف الموس�يقى � الاس�تماع للموس�يقى.العمل من 
أج�ل الحصول عى دخ�ل مادي.إحض�ار الكتب والمراج�ع الخاصة 
بالع�ام الق�ادم والاط�لاع عليها.لق�اء الأصدق�اء م�ن آن إلى آخ�ر � 
تخصيص وقت محدد لنزهة أسبوعيًا. 
� الاشتراك في المسابقات التنافسية في المجالات المختلفة كحافز للتميز.
عمل مس�ابقات ثقافية وفني�ة محفزة.حفظ الق�رآن الكريم.الالتحاق 
بالندوات والمقابلات و الاجتماعات الثقافية التي تنمي روح المواطنة 
و الإي�مان بالله.حض�ور جلس�ات الحلق�ات الدراس�ية والمناقش�ات 
العلمية الرسائل التي تناقش بالجامعة. 
� الالتح�اق ببرام�ج تدريبي�ة للحاس�ب الآلى.تعل�م اللغ�ة الإنجليزية 
وبرامج التوفل. 
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 أم�ا ع�ن نتائج اس�تطلاع الرأي بالنس�بة لعينة طلاب الجامع�ة في كيفية 
الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ من خلال وجهة نظرهم، فقد قمنا بتلخيصها 
في النقاط الأساسية الآتية:
ق�ام بع�ض الطلاب من أف�راد العينة بتقس�يم وق�ت الف�راغ إلى العطلة 
الأسبوعية، ووقت الفراغ فيما بين المحاضرات، إجازة نصف العام، الإجازة 
الصيفية كما طلب منهم و آخرون لم يس�تجيبوا لهذا التقس�يم.. وذكروا كيف 
يقضون وقت فراغهم بصورة عامة . 
العطلة الأسبوعية وكيف يكون الاستغلال الأمثل لقضاء وقت الفراغ:
1� ندون المحاضرات وننهي الأبحاث وتجهيزها للتسليم.
 2� ص�لاة الجمع�ة، وتداول دروس الفقه والس�يرة لأج�دد صفاء قلبي 
(أي في العبادة). 
3� مراجعة كل محاضرات الأسبوع. 
4� نلعب الكرة أنا وزملائي.
 5� نذهب إلى السينما. 
6 � الاجتماع مع الأسرة. 
7 � الذهاب إلى المتنزهات المختلفة حتى لا يشعر الفرد برتابة الإجازة.
 8 � الخروج مع الأصدقاء. 
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وقت الفراغ بين المحاضرات 
1� ممارسة بعض الأنشطة في رعاية الشباب سواء الاجتماعية أو الرياضية. 
2� الذهاب إلى المكتبة للاطلاع عى الكتب المرتبطة للتخصص (إذا كان 
الوقت كثيرا ً� وللراحة إن كان صغيرًا). 
3� الذهاب إلى مكتبة الكلية لعمل الأبحاث المطلوبة.
 4� وقت للصلاة والأذكار وقراءة القرآن.
 5� تن�اول المشروب�ات والأطعم�ة ومحادثة الأصدقاء في أم�ور بعيدةعن 
الدراسة. 
6� تكميل المحاضرات الناقصة. 
7� أتجمع أنا وأصحابي نتكلم وندر دش.
 8 � التقرب من الأس�اتذة وتنمية المناقش�ة والحوار في�ما بينهم واختراق 
حاجز المدرس وتلميذه. 
الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ في إجازة نصف العام بالنسبة للطلاب يتمثل في:
1� قراءة كتب التخصص.
 2� القيام برحلة لمكان ما لتجديد النشاط لاستكمال الدراسة. 
3� نستعد للسفر لأي مكان هادئ. 
4� مشاهدة التليفزيون.
 5� الجلوس مع الأصدقاء.
 6� زيارة الأقرباء وتناول ما لذ وطاب. 
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7� الاسترخاء والتحضير للفصل القادم (معظمها في الاسترخاء � وقبل 
انتهاء الإجازة بمدة قصيرة مراجعة لبعض قواعد اللغة الإنجليزية).
 8� أخذ فترة نقاهة ما بين النصف الأول والنصف الثاني.
 9� البحث عن عمل أو مساعدة والدي في المحل. 
01� ممارسة الرياضة.
 11� تنمية القدرات اللغوية في اللغات الأجنبية والكمبيوتر.
 21� رحلات أو زيارة بعض الأماكن التابعة لأولياء الله الصالحين. 
والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ في العطلة الصيفية بالنسبة للطلاب يتمثل في:
1� الاهتمام بالأعمال المنزلية (كالطبخ والحلويات)
2� مشاهدة البرامج والأفلام.
 3� البحث عن عمل.
 4� أقوم بالسفر إلى الأقارب.
 5� زيارة الأصدقاء. 
6� قراءة المجلات والصحف والكتب.
 7� الذهاب إلى المسجد لسماع الدروس الدينية. 
8� الذهاب إلى مكتبة الأسرة.
 9� الذهاب إلى النوادي الصيفية. 
01� السفر خارج البلاد. 
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صدق المحكمين 
من خلال نتائج اس�تمارة اس�تطلاع الرأي لكل من الأس�اتذة الجامعيين 
والهيئ�ة المعاون�ة والطلاب والدراس�ات الس�ابقةتم بناء اختبار الاس�تغلال 
الأمثل لوقت الفراغ وذلك في صورته المبدئية ملحق رقم (62 ) التي عرضت 
ع�ى الس�ادة المحكم�ين الذين بل�غ عدده�م(31) ملحق رق�م ( 72) وكان 
اله�دف م�ن التحكيم  معرفة مدى وض�وح وملاءمة كل عب�ارة من عبارات 
الاختبار لما وضعت له � وقد وجد أن نسبة الاتفاق عى مدى وضوح العبارة 
لم�ا وضعت لقياس�ه تراوحت ب�ين 5.55٪ إلى 001٪ و نس�بة الاتفاق عى 
مدى مناس�بة العبارة لما وضعت لقياس�ه تراوحت بين 4.44٪ إلى 001%. 
ولع�ل العب�ارة رقم (05) (المنازلات مثل ملاكم�ة � مصارعة � كاراتيه) هي 
الوحيدة التي حصلت عى نس�بة وضوح 5.55٪ ونس�بة مناسبة 4.44٪، 
حي�ث يرى الس�ادة المحكمون أن تضم إلى بند الرياض�ة أو هي لطلاب كلية 
التربي�ة الرياضيةأو يقال ممارس�ة الأنش�طة الرياضية بصفة عام�ة ولكن أثرنا 
الإبقاء عى كل نوع من هذه الرياضات بشكل مستقل.
كما كان هناك بعض التعليقات عى عدد من العبارات تلخصت في :
1� ت�م تعدي�ل عب�ارة الذهاب إلى المس�جد لس�ماع ال�دروس الدينية إلى 
الذهاب إلى دور العبادة للصلاة بانتظام (عبارة رقم7).
 2� تم حذف عبارة حفظ القرآن الكريم (عبارة رقم 21) � وتم تغييرها 
إلى الذهاب إلى دور العبادة لسماع الدروس الدينية. 
3� عب�ارة رقم 62 تم ح�ذف قراءة قصص الس�يرة وتغييرها إلى القراءة 
الدينية.
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4� عبارة 63 الاس�تماع للموسيقى والعزف عى الآلات الموسيقية عبارة 
مركبة تم فصلها إلى عبارة 63 الاستماع للموسيقى عبارة 83 العزف 
عى الآلات الموسيقية. 
5� عب�ارة 24 عب�ارة مركب�ة تكمل�ة المح�اضرات الناقص�ة والص�لاة. 
فصارت فقط تكملة المحاضرات الناقصة. 
6� المش�اركة في تحرير صحيفة الحائط أو المقال قس�مت إلى المش�اركة في 
تحرير صحيفة الحائط (عبارة 25) � والانشغال في الكتابات الأدبية 
(عبارة رقم 55).
 7� عب�ارة 64 حضور صلاة الجمعة بانتظام. تم حذفها بناء عى رغبات 
المحكم�ين وهو تغيير جوهري ومنطق�ي و يدخل في نطاق الاهتمام 
بالدين ونشر الوعي الديني بين الناس. 
وصف الاختبار بصورته النهائية
تك�ون الاختبار من 96 مفردة أو عنصرًا (ملحق رقم 92) عى الطالب 
أن يقرأها جيدًا ويضع علامة (√) عى أحد  الاختيارات الخمس وهى (ينطبق 
جدًا � ينطبق �  ينطبق إلى حد ما � لا ينطبق � لا ينطبق عى الإطلاق) واختياره 
لأح�د هذه الاختي�ارات هي م�ا ينطبق عليه من حيث ممارس�ته واس�تغلاله 
الأمث�ل لوقت الف�راغ، كما يضع علامة (√) في الخانة الت�ي توضح متى يقوم 
بذلك النشاط ( في وقت الفراغ بين المحاضرات � الراحة الأسبوعية � إجازة 
نص�ف العام � الإجازة الصيفية � العطلات المرتبطة بالمناس�بات). والأخيرة 
ضمناه بناء عى رأى هيئة الإشراف.
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 تصحيح الاختبار 
1� في حالة وضع الطالب علامة (√) عى ينطبق جدًا فله خمس درجات.
2� في حالة وضع الطالب علامة(√) عى ينطبق فله أربع درجات.
 3� في حال�ة وض�ع الطال�ب علامة(√) عى ينطبق إلى ح�د ما فله ثلاث 
درجات.
4� في حالة وضع الطالب علامة(√) عى لا ينطبق فله درجتان.
 5� في حال�ة وض�ع الطالب علامة (√) عى لا ينطب�ق عى الإطلاق فله 
درجة واحدة. 
 أم�ا الوقت الذي يقوم به بذلك النش�اط فيض�ع الطالب علامة (√) في 
خان�ة أو أكث�ر من خانة و ق�د تكون الخان�ات كلهافقد يقوم بهذا النش�اط في 
كل أوقات الفراغ أو بعضها، مما جعل الباحثة تضع رقم (كود) للاختيارات 
المختلفة (ملحق رقم82)
زمن الاختبار 
لم يتج�اوز زمن تطبي�ق الاختبار أكثر من 51دقيقة في كل مرة من مرات 
التطبيق المختلفة عى العينة التي بلغ عددها 092طالبًا. 
التحليل السيكومتري للاختبار
 ت�م حس�اب ثب�ات الاختبار باس�تخدام طريق�ة ألفا لكرونب�اخ، حيث 
بلغ�ت قيمة الفا (29.0) جدول (63) ولم يتم حذف أي عنصر من عناصر 
الاختبار.وللتحقق من التجانس الداخلي للاختبار قمنا بحس�اب معاملات 
الارتب�اط ب�ين كل عنصر من عناصر الاختبار والمجم�وع الكلي وكانت جميع 
معام�لات الارتباط داله عن�د (50.0)ما عدا العنصر التاس�ع من الاختبار 
فهو غير دال. 
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الجدول رقم (34) يوضح صدق المحكمين ومعامل الثبات لاختبار 
الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ
التحليل السيكومتريصدق المحكمينم
ألفا كرونباخمعامل الارتباط المصححالملائمةالوضوح
529.0854.076%57%1
529.04093.0001%001%2
529.0944.057%58%3
529.0914.029%001%4
729.0832.029%39%5
529.0224.0001%001%6
729.0341.0001%001%7
629.0233.038%3.29%8
829.0520.058%68%9
529.0044.0001%001%01
429.0245.0001%001%11
729.0332.0001%29%21
529.0083.0001%001%31
529.0994.028%38%41
729.0761.0001%001%51
629.0492.029%001%61
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17%100%920.4340.925
18%100%1000.4180.925
19%93%920.1810.928
20%77%750.2050.925
21%93%850.4340.925
22%93%850.4960.925
23%100%1000.5230.924
24%100%920.4890.925
25%100%1000.4990.925
26%100%920.2880.926
27%92%830.1820.926
28%75%730.5240.925
29%71%690.3990.925
30%92%830.4890.925
31%100%1000.5490.925
32%100%1000.4040.925
33%100%1000.2990.926
34%85%750.4180.925
35%78%770.4190.925
36%73%700.3780.926
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37%75%640.3800.925
38%84.6%910.2140.927
39%91%820.4490.925
40%100%1000.3360.926
41%100%900.5180.925
42%70%44.40.5210.925
43%100%910.2990.925
44%92%920.4480.926
45%100%1000.5100.925
46%100%700.2330.926
47%100%920.4730.925
48%92%920.3620.926
49%82%700.1860.927
50%55.5%440.4410.925
51%73%700.4130.925
52%77%750.5990.924
53%77%830.5230.925
54%100%910.3030.926
55��0.4420.925
56%100%1000.4980.925
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529.0154.0001%001%75
729.0604.0001%001%85
729.0682.05.16%17%95
629.0113.019%001%06
629.0743.037%29%16
629.0753.05.16%96%26
629.0363.0001%001%36
529.0683.029%001%46
529.0224.0001%001%56
529.0844.029%001%66
529.0894.0001%001%76
429.0625.058%39%86
629.0943.029%001%96
كل القيمة 629.0 
الجدول رقم(44)  معاملات الارتباط بين مفردات الاختبار و المجموع 
الكلي لاختبار الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ
12.0*7234.0*1
35.0*8214.0*2
34.0*9284.0*3
05.0*0354.0*4
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5*0.2731*0.56
6*0.4532*0.43
7*0.1733*0.32
8*0.3634*0.45
9**0.01735*0.44
10*0.4736*0.40
11*0.5637*0.41
12*0.2638*0.25
13*0.4139*0.47
14*0.5240*0.37
15*0.4541*0.53
16*0.3342*0.54
17*0.4543*0.32
18*0.4444*0.47
19*0.2445*0.53
20*0.5346*0.26
21*0.4547*0.49
22*0.5148*0.38
25*0.5249*0.22
26*0.3150*0.45
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73.0*1644.0*15
93.0*2616.025
14.0*3645.0*35
54.0*4633.0*45
74.0*5664.0*55
25.0*6625.0*65
55.0*7674.0*75
73.0*8634.0*85
73.0*9613.0*95
33.0*06
اللغة egaugnal 
من أهم مهارات الاتصال، وقد قمنا بتقسيم اللغة إلى العربية كلغة أولى 
والإنجليزي�ة كلغة ثانية0من البناء العام�لي الموضح في جدول (11) تبين أن 
العام�ل الثاني ع�شر الذي يتبعه هذا المتغير فسر7.2٪ م�ن تباين البناء الكى 
وكانت القيمة الكامنة لهذا العامل 10.1 ونس�بة تش�بع مهارة اللغة عى هذا 
العامل(97.0) وهى أعى تشبع (جدول21) . 
الاختبار الثامن : اختبار اللغة العربية 
الهدف من الاختبار 
الكش�ف عن مدى تواجد مهارات اللغة العربي�ة عند الطالب الجامعي 
حت�ى يس�تطيع ع�ن طري�ق اس�تخدام تلك المه�ارات الاتص�ال الفع�ال مع 
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الآخري�ن. بمعن�ى قدرت�ه عى نق�ل المعلوم�ات والأف�كار والانفعالات إلى 
شخص آخر.
 بناء الاختبار
قمنا ببناء اس�تمارة لاستطلاع الرأى للمتخصصين في مجال اللغة العربية 
ع�ن أهم فنون تلك اللغة التي يجب أن تتواجد لدى الطالب الجامعي بحيث 
يس�تطيع الاتص�ال مع الآخرين بش�كل عال التي قد تحددت في: (الاس�تماع 
والفه�م � الق�راءة � التح�دث � الكتابة) وما يش�تمله كل فن عى ش�بكة من 
المه�ارات والقدرات، وتعريف كل منهم ملحق رقم (03).وكان الهدف من 
ذل�ك الاس�تطلاع للرأي:إبداء مرئياته�م عن وضوح تلك المه�ارات ومدى 
مناس�بتها للمرحل�ة الجامعي�ة، وتعديل وح�ذف ما يرونه ضروري�ًا من تلك 
المهارات. ومن آراء المحكمين الخاصة بأهم تلك المهارات مايى:
� الفهم عنصر أس�اسي ويش�ترك بين فن�ون اللغ�ة العربية.ومن آرائهم 
أيضًا أن تلك التعريفات لهذه المهارات مقبولة ولكي يجب عدم تجنب 
مهارة الاستماع لأنه يمكن قياسها بوسائل متعددة.
� الكتابة: البعد عن استخدام الألفاظ العامية، وتجنب الأخطاء الشائعة� 
تماس�ك العبارات وعدم تفككها � الوضوح والتحديد والسلاسة في 
الفكرة وع�دم تكرارها بصورة متقاربة � درج�ة الخط المقروءومعيار 
جودته.
� أن مه�ارة الق�راءة عبارة عن مهارة تحويل الاس�م الإملائي المرئي إلى 
أص�وات أو كتل صوتية مس�موعة بالإضافة إلى ما ذكر في اس�تطلاع 
ال�رأي � يضي�ف أيض�ًا بع�ض المحكمين:اكتس�اب ثقاف�ات متعددة 
والقدرة عى الانتقاء من خلال القراءة.
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� التحدث : لم يتم تحديد مستوى الطلاقة، فهناك الطلاقة العادية وهناك 
الطلاقة التي تصل إلى مرحلة الإبداع. 
� أن هذه المهارات الأربع تتداخل.
�  م�ن خلال ما س�بق وبناء عى تلك المه�ارات قمنا بإعداد الاختبار في 
صورت�ه الأولي�ة  (ملحق رقم13 ) وذلك بمس�اعدة عامر ش�لقامي 
الم�درس بقس�م المناهج وط�رق تدريس اللغ�ة العربية بكلي�ة التربية 
بالعريش. 
 وصف الاختبار
عبارة عن فقرة عليها ثلاثة أسئلة:
السؤال الأول: يطلب من الطالب وضع عنوان مناسب لها .
الس�ؤال الث�اني: تصوي�ب م�ا ج�اء في الفق�رة م�ن أخط�اء تركز ع�ى المهارة 
اللغوية المتمثلة في ملاءمة القواعد النحوية التي تضبط س�ياق الجملة 
وال�كلام.. وكذلك مه�ارات الكتابة من حيث إتق�ان قواعد الكتابة 
العربي�ة ومعرفة مواضع الهمزات، حيث يص�وب الطالب ما جاء في 
الفقرة التي أمامه من أخطاء وهي تسعة عشر خطأ.
الس�ؤال الثالث: وه�و عبارة عن تلخي�ص مضمون الفقرة في�ما لا يزيد عى 
عشر كلمات. 
صدق المحكمين
ت�م عرض الاختب�ار عى الس�ادة المحكم�ين الذين بل�غ عددهم (01) 
محكم�ين ملحق رق�م (23) وكان الهدف م�ن التحكيم معرف�ة مدى ملاءمة 
الاختبار لما وضع لقياس�ه وحذف أو إضافة أو تعديل ما يرونه مناسبًا لتطور 
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هذا الاختبار وقد بلغت نس�بة الموافقة عى ملاءمة الاختبار كما وضع لقياسه 
05٪ ولم يتم حذف أو تعديل أو إضافة لتطوير هذا الاختبار. 
ولعل الاختلاف حول نسبة الملاءمة يرجع للاختلاف في آراء المحكمين 
فبعضه�م ي�رى أنه كاف لقي�اس تلك المه�ارات والبعض الآخر ي�رى أنه لا 
يقيس كل مس�تويات المهارة الواحدة،ولكنه لم يقدم إضافة يمكن من خلالها 
تعدي�ل الاختبار.عى الرغم م�ن عدم وجود اختبار لمه�ارات اللغة العربية � 
وذل�ك في حدود عل�م الباحثة � يتحدد من خلاله مس�توى الطالب الجامعي 
عن�د تخرج�ه أو وجود مس�توى حدده المس�ئولون ع�ن هذه اللغ�ة بحيث لا 
يتخ�رج أي طالب م�ن الجامعة أين كان تخصصة إلا وهو عند هذا المس�توى 
الذي يسمح له بالاتصال مع الآخرين بصورة جيدة وباحترام للغتنا. 
إن تدري�س اللغة العربية يقف عند ح�د الثانوية العامة فلا تدرس تلك 
اللغ�ة بأي ش�كل في س�نوات الجامع�ة إلا للتخصص فق�ط وكذلك للصف 
الأول م�ن فرن�سي واللغ�ة الإنجليزي�ة أولى طفول�ة وثالثة طفول�ة (قصص 
أطف�ال) وثالث�ة تاري�خ ولم�دة 9س�اعات فق�ط في ال�ترم الواح�د، أم�ا باقي 
التخصص�ات فيقف حد معرفت�ه باللغة عند المرحلة الثانوية.ولعل الس�ؤال 
هنا: لماذا لا تدرس لغتنا العربية حتى التخرج ؟.
زمن الاختبار
م�ن 51� 02 دقيقة وه�و الزمن الذي لم تتج�اوزه أي عينة من العينات 
التي طبق عليها الاختبار وعددها 163 طالبًا. تصحيح الاختبار :
مجم�وع درج�ات الاختبار ثلاث�ون درجة مقس�مة عى الأس�ئلة الثلاثة 
كالآتي:
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السؤال الأول (ا) خمس درجات، السؤال الثاني (ب) : تسع عشرة درجة 
كل كلمة تم تصويبها عليها درجة، الس�ؤال الثالث (ج): ست درجات.وقد 
تم توزيع الدرج�ات بناء عى آراء ثلاثة من متخصصي اللغة العربية. (إجابة 
الاختبار ملحق رقم43). 
التحليل السيكومترى للاختبار
تم حساب الثبات من خلال تصحيح الاختبار مرتين، حيث تم تصويره 
وإعطاء كل مصحح نس�خة من الاختبار وهم من الأ س�اتذه المتخصصين في 
اللغة العربية (بخبرة لا تقل عن عشر س�نوات) وبحس�اب معامل الارتباط 
ب�ين كلا التصحيح�ين فكان(49.0) وهو دال إحصائي�ا عند (50.0). كما 
تم حس�اب معامل الارتباط بين كل س�ؤال من أسئلة الاختبار في التصحيح 
الأول ومثيل�ه في التصحي�ح الث�اني وكان�ت جميعه�ا معام�لات ارتب�اط دالة 
عند50.0 (جدول54).
وللتحق�ق م�ن التجان�س الداخ�لي للاختب�ار قمنا بحس�اب معاملات 
الارتباط بين كل س�ؤال من أس�ئلة الاختبار سواء للتصحيح الأول أو الثاني 
والمجم�وع الكلي للاختبارل�كل تصحيح (ج�دول 64 ،74) فكانت جميعها 
دالة عند (50.0) كما يوضحها الجدول التالي :
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الجدول رقم (54) معاملات الارتباط بين كلا التصحيحين ومجموعها 
الكلي لاختبار اللغة العربية
تصحيح أول 
تصحيح ثان
المجموع الكلي(ج)(ب)(أ)
49.0*08.0*89.0*18.0*معامل ارتباط
الجدول رقم (64) معاملات الارتباط بين كل عنصر والمجموع الكلي 
لاختبار اللغة العربية بالنسبة (للتصحيح الأول ن : 163)
المجموع الكلي عناصر 
الاختبار
(ج)(ب)(أ)
25.0*58.0*54.0*معامل الارتباط
الجدول رقم (74) معاملات ارتباط بين كل عنصر والمجموع الكلي 
لاختبار اللغة العربية بالنسبة للتصحيح الثاني (ن= 163). 
المجموع الكلي عناصر 
الاختيار
(ج)(ب)(أ)
75.0*58.0*74.0*معامل الارتباط
الاختبار التاسع : اختبار اللغة الإنجليزية
الهدف من الاختبار
الكش�ف ع�ن م�دى تواج�د مه�ارات اللغ�ة الإنجليزية ل�دى الطالب 
الجامعي في الجامعات المصرية بدرجة تسمح له باستخدامها لنقل المعلومات 
والأفكار والانفعالات إلى شخص آخر.
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صدق المحكمين
قمن�ا بعرض نس�خة من مهارات اللغةالتي ت�م التوصل إليها من خلال 
اختبار اللغة العربية لاستطلاع رأي المحكمين الأساتذة المتخصصين في اللغة 
الإنجليزية وطرق التدريس بها. عن تلك المهارات التي يجب أن تتواجد لدى 
الطال�ب الجامعي بصفة عامة (متخصص وغير المتخصص) مرفقًا بها اختبار 
اللغ�ة الإنجليزية الذي يقيس هذه المهارات (الاس�تماع والفه�م � والقراءة � 
الحديث � الكتابة) وقد تراوحت نسبة الحكم عى مدى تواجدها في الاختبار 
ونسبتها المئوية كما في الجدول التالي:
الجدول رقم (84) النسبة المئوية لمهارات اللغة على كل سؤال من أسئلة 
اختبار اللغة الإنجليزية بناء على آراء السادة المحكمين
فهمقراءةتحدثكتابةمسلسل
52%5.73%5.21%001%1
5.73%05%52%001%2
5.73%5.26%52%001%3
57%57%52%001%4
06%001%��5
08%06%04%001%6
06%001%02%02%7
57%001%57%52%8
من خلال الجدول السابق يتضح الآتي : 
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� الس�ؤال الأول والث�اني والثال�ث والراب�ع والخام�س: يقي�س مه�ارة 
الكتابة والفهم وقد تراوحت نس�بة الاتفاق بين المحكمين عى قياس 
تلك المهارة001%.
� الس�ؤال الرابع والخامس والس�ادس والس�ابع والثام�ن يقيس مهارة 
القراءة والفهم وتتراوح نس�بة الاتفاق بين المحكمين عى قياس تلك 
المهارة 57 ٪ إلى001%. 
� وكل من الس�ؤال الثالث والرابع يقيس�ان مش�تركين نف�س المهارتين 
الق�راءة والكتابة، فالس�ؤال الثال�ث يقيس الكتاب�ة001٪، والقراءة 
5.26 %. 
� السؤال الرابع يقيس الكتابة 001٪ ،والقراءة 57 %.
�  ويقيس السؤال الثامن : مهارة التحدث بنسبة 57 %. 
 وقد احتوى اس�تطلاع الرأي أيضًا عى الإجابات فكل سؤال ملحق به 
اجابت�ة لمعرفة م�دى صلاحية الإجابةولم تتغير أي من الأس�ئلة أو الإجابات 
إلا بعض الإرشادات البسيطة تداركناها. 
وصف الاختبار: 
 تكون الاختبار من ثمانية أسئلة:
� الس�ؤال الأول والثاني والثالث :عبارة عن موضوعات يستخدم فيها 
الط�لاب الكل�مات للتعبير عن أفكارهم م�ن خلالموضوعين مختلفين 
والموضوع الثالث عبارة عن V .C بطاقة تعريف عن الطالب. 
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� السؤال الرابع : وهي عن فكرة أن يملأ الطالب استمارة مع العمل في 
مكان ما أثناء الإجازة الصيفية يذكر من خلالها مؤهلاته التي حصل 
عليها طوال سنوات دراسته. 
� الس�ؤال الخام�س: عب�ارة ع�ن قطع�ة وعليه�ا مجموع�ة من الأس�ئلة 
الاختيارية. 
� الس�ؤال الس�ادس: محادث�ة بها أجزاء ناقص�ة يقوم الطال�ب بتكملتها 
eugolaiD. 
� الس�ؤال الس�ابع: عبارة عن مصطلح�ات لغة الكمبيوت�ر والإنترنت 
ويقيس هذا الس�ؤال مدى فهم هذه المصطلحات عن طريق الاختيار 
من (أ) المصطلح ما يناسب (ب) تعريفه.
�  السؤال الثامن: وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة يتضح من خلالها 
م�دى ثقافة الطالب عن ما هو مقبول وغير مقبول عند إجراء اتصال 
مع شخص آخر من ثقافة أخرى. 
تصحيح الاختبار 
لمعرف�ة توزيع الدرجات عى كل س�ؤال من أس�ئلة الاختب�ار تم توزيع 
ث�لاث نس�خ م�ن الاختب�ار عى ثلاث�ة م�ن الأس�اتذة المتخصص�ين في اللغة 
الإنجليزية وذلك بعد تحديد الدرجة النهائية وهى من ستين درجة وتم أخذ 
متوسط الدرجات الثلاث عى كل سؤال والدرجات هي كالآتي:
� السؤال الأول: 6 درجات.
� السؤال الثاني : 8 درجات. السؤال الثالث : 6 درجات. 
� الس�ؤال الرابع : مقس�م إلى جزئيتين الأولى 5.2 درجة والثانية 5.7 
درجة وبهذا يكون مجموع درجاته 01 درجات.
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�  السؤال الخامس : 5 درجات
� الس�ؤال الس�ادس : 5 درجات. السؤال الس�ابع: 11 درجة كل جملة 
صحيحة درجة واحدة. 
� السؤال الثامن: 9 درجات كل جملة درجة.
 زمن الاختبار 
لم يتج�اوز زمن الاختبار أكثر من 53 دقيقة في كل مرة من مرات تطبيق 
الاختبار عى عينات من تخصصات مختلفة بلغ عددها (063) طالبًا.
التحليل السيكومتري للاختبار 
م�ن خ�لال تصحي�ح الاختبار مرت�ين، حيث ت�م تصوي�ره وإعطاء كل 
مصح�ح نس�خة م�ن الاختب�ار وه�م م�ن الاس�اتذه المتخصص�ين في اللغ�ة 
الإنجليزي�ة م�ن المعيدي�ن بجامع�ة قن�اة الس�ويس، حيث تم حس�اب ثبات 
الاختب�ار باس�تخدام طريق�ة الف�ا، حي�ث بلغ�ت قيم�ة الف�ا الكلي�ة 37.0 
(ج�دول 94) وذل�ك لتصحيح الاختبار الأول أما تصحي�ح الاختبار الثاني 
فق�د بلغت قيم�ة الف�ا 37.0 أيضًا (ج�دول 05). وللتحقق م�ن التجانس 
الداخ�لي للاختبار قمنا بحس�اب معاملات الارتباط ب�ين كل من التصحيح 
الأول والتصحيح الثاني في كل س�ؤال من أس�ئلة الاختبار، والمجموع الكلي 
للاختبار حيث كانت جميعها معاملات ارتباط دالة إحصائيًا عند (50.0)0 
ج�دول رقم (جدول 15، 25). وتم حس�اب معامل ارتباط بين مجموع كلا 
التصحيحين الذي بلغ (19.0) وهو دال عند (50.0) وهو معامل ارتباط 
مطمئن كما تم حس�اب معامل ارتباط بين كل س�ؤال من أس�ئلة الاختبار في 
التصحيح الأول ومثيله في التصحيح الثاني فكانت جميعها دالة عند مس�توى 
دلالة(50.0)  (جدول 35). 
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الجدول رقم (94) ثبات اختبار اللغة الإنجليزية باستخدام طريقة الفا 
لكرونباخ للتصحيح الأول(ن=772)
معامل الارتباط المصححمعامل الارتباط المصححعدد العناصرالمسلسل
717.0083.011
486.0555.022
596.0885.033
996.0564.044
107.0984.055
117.0114.066
507.0315.077
837.0282.088
معامل ألفا لكرونباخ337،
الجدول رقم (05) ثبات اختبار اللغة الإنجليزية باستخدام طريقة ألفا 
لكرونباخ للتصحيح الثاني (ن = 072 )
معامل الارتباط المصححمعامل الارتباط المصححعدد العناصرالمسلسل
427.0643.011
696.0875.022
407.0985.033
147.0393.044
986.0255.055
242
096.0625.066
096.0395.077
147.0682.088
 معامل ألفا لكرونباخ0،437
الجدول رقم (15) معاملات الارتباط بين كل سؤال من أسئلة اختبار اللغة 
الإنجليزية للتصحيح الأول والتصحيح الثاني والمجموع الكلي (ن = 063)
      تصحيح2
 تصحيح1
المجموع87654321
معامل 
الارتباط
719.0*189.0*399.0*248.0*289.0*794.0*858.0*0.837*107.0*
الجدول رقم(25)معاملات الارتباط بين كل سؤال من أسئلة الاختبار 
والمجموع الكلى لاختبار اللغة الإنجليزيةللتصحيح الأول (ن = 772)
87654321السؤال
معاملات 
الارتباط
94.0*47.0*45.0*06.0*46.0*66.0*76.0*50.0*
الجدول رقم (35)  معاملات الارتباط بين كل سؤال من أسئلة الاختبار 
والمجموع الكلى لاختبار اللغة الإنجليزية للتصحيح الثاني (ن = 072)
السؤال 
والمجموع الكلي
87654321
معاملات 
الارتباط
15.0*08.0*56.0*66.0*75.0*56.0*66.0*54.0*
الفصل الخامس  
النتائج والتوصيات
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5. النتائج والتوصيات
مقدمة
يحتوى هذا الفصل على مايلي : 
1 ـ نتائج الدراسة ومناقشتها 
للوصول إلى نتائج الدراسة قمنا بالخطوات الآتية : 
أ ـ قمنـا باسـتخدام التحليـل العامـلي بطريقـة المحـاور الأساسـية 
للكشـف عن البناء العاملي الذى ينظم العلاقة بين الاختبارات 
التسعة، بهدف اكتشاف محاور البطارية.
ب ـ نتائـج التحليل العاملي: من خلال التحليـل العاملي وجدنا أن 
هناك سبعة متغيرات (اختبارات) من التسعة تشبعت على عامل 
واحـد وهو العامل الأول ومن ثم ففكرة أن التسـعة اختبارات 
تقيس عامًلا واحدًا هى فكرة مقبولة.
جـ ـ حساب الصدق التنبؤى للبطارية.
د ـ البناء العاملي للبطارية فى وجود متغير التحصيل الدراسى.
هـ ـ الصدق التمييزى للبطارية.
و ـ خلاصة الدراسة.
ز ـ نحو بناء نموذج (تصور) تربوى.
2ـ  التوصيات.
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5. 1  نتائج الدراسة ومناقشتها 
1ـ الكشف عن البناء العاملي الذي ينظم العلاقة بين الاختبارات التسعة 
استخدمنا فيه التحليل العاملي بطريقة المحاور الأساسية :
(elpicnirP tnenopmoC sisylanA  ACP) وذلك للكشـف عن البناء 
العامـلي الذي ينظـم العلاقة بين الاختبارات التسـعة بهدف اكتشـاف محاور 
البطارية. 
وقبًلا اكتشـاف ما إذا كان هناك بطارية مـن عدمه لأنه لو ثبت أن هناك 
بنـاء عامليـًا مفهومـًا أي يمكن تسـميته سـيكولوجيًا وتربويًا ولـو على أحد 
عوامله فإنه في هذا الحال يمكن افتراض تواجد البطارية.
حيـث إن بطاريـة الاختبـارات ليسـت فقـط حاصل جمـع مجموعة من 
الاختبـارات لا رابط بينهـا نظريًا و وتجريبيـًا (أمبريقيًا) ولكنـه يجب التثبت 
نظريـًا وتجريبيـًا  أو عـلى الأقل تجريبيـًا أن هناك بنـاء ينظم العلاقـة بين هذه 
الاختبارات بما يسمى بطارية.
عثرنا على هذا البناء والموضح بجدول رقم (55)  والجدول رقم (75) 
بعد أن تبين لنا وطبقًا للجدول (45،65) أن هناك ثلاثة عوامل.
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الجدول رقم (45)  يوضح عدد العوامل والتباين المفسر لكل عامل من 
التباين الكلي للبناء العاملي للتصحيح الثاني، الاختبارات التي صححت 
مرتين
العواملالمسلسل
الجذر الكامن
(القيم الكامنة)
نسبة ما يفسره 
من التباين
التباين التراكمي
00.7200.72924.2الأول 1
00.4400.71825.1الثاني 2
1.751.31181.1الثالث3
الإجمالي1.75  
 الجدول رقم (55) البناء العاملي الأساسى للمتغيرات التسعة
التشبعات اسم المتغير (الاختبار)
العامل الثالث العامل الثاني العامل الأول 
18.0تحليل المعلومات وإدراك العلاقات
94.0ـ25.083.0مهارات الاتصال بإشارات الأيدي
43.034.0مهارات ما وراء المعرفة
26.084.0الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ
46.064.0الاستغلال الأمثل لوقت العمل
85.0مهارات إدخال البيانات
83.007.0مهارات اللغة العربية
16.0مهارات السؤال
03.067.0مهارات اللغة الإنجليزية
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ملاحظـة:  اعتمدنـا في هـذا التحليـل عـلى التصحيـح الثـاني بالنسـبة 
للاختبـارات (إدخال البيانـات ـ اللغة العربية ـ اللغـة الإنجليزية ـ مهارات 
السؤال).
الجدول رقم(65)  يوضح عدد العوامل والتباين المفسر لكل عامل من 
التباين الكلي للبناء العاملي بالنسبة للتصحيح الأول
الجذر الكامن (القيم العواملالمسلسل
الكامنة)
نسبة ما يفسره 
التباين
التباين التراكمى
13.000.1397.2الأول1
1.841.7153.01الثاني2
6.065.2121.1الثالث3
الإجمالي  6.06 
الجدول رقم (75) البناء العاملي الاساسى للمتغيرات التسعة وذلك 
للتصحيح الاول  
التشبعاتاسم المتغير  (الاختبار)
العامل الثالثالعامل الثانيالعامل الأول 
97.033.0تحليل المعلومات وإدراك العلاقات
85.0ـ51.053.0مهارة الاتصال بإشارات الأيدي 
74.0مهارة ما وراء المعرفة
06.005.0الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ 
95.015.0الاستغلال الأمثل لأوقات العمل
66.0مهارة إدخال البيانات 
ـ53.027.0مهارات اللغة العربية 
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27.0مهارة السؤال
08.0مهارات اللغة الإنجليزية
1ـ نتائج التحليل العاملي 
 من الواضح أن فكرة العامل العام واضحة، فسبعة متغيرات (اختبارات)
من التسـعة اختبارات تشـبعت على عامل واحد هو العامـل الأول  ومن ثم 
ففكـرة أن التسـعة اختبارات تقيس عامـًلا واحدًا هي فكـرة مقبولة0كما أن 
فرضية العوامل الطائفية هي الأخرى يمكن قبولها.
2ـ صور أخرى للبطارية
  إن التسـع اختبـارات مـن الممكن أن يشـكلوا (3) بطاريـات ويمكن 
تسمية كل عامل من العوامل بالقدرة :
فمثًلا العامل الأول يسمى القدرة على الاتصال و التواصل الفعال(*). وهذه 
البطارية يمثلها هذا العامل  أحادي القطب الموجب 
 ـ أمـا العامـل الثـاني فهو قطبـي (ـ +)،  القطـب الأول: مهـارات الاتصال 
باللغة العربية وإشـارات الأيدي  وهوسالب. القطب الثاني: فيشمل 
مهـارات مـا وراء المعرفـة، المهـارات التنظيمية : الاسـتغلال الأمثل 
لوقت العمل ووقت الفراغ ويسـمى القدرة التنظيمية وهذه البطارية 
الثانية  يمثلها هذا العامل الثنائي القطب. 
(*) مـن الملاحظ أن العامل الأول بالنسـبة للبناء العاملي للتصحيـح الأول والتصحيح الثاني 
تشمل نفس المتغيرات 0مما يعد دفاعا جيدا عن الصدق ا لعبوري  noitadilaV ssorC 
للبناء.
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ـ العامل الثالث : القدرة التي يقيسـها : القـدرة على التفكير. وهذه البطارية 
توليفة ثالثة أحادية القطب الموجب أيضًا.
ومـن ثم فهناك بطاريات ثلاث وهنا يصبح السـؤال الماثل الذي يبحث 
عن إجابة: 
متـى يمكن تفضيل بطارية على أخـرى من البطاريات الثلاث، بكلمات 
أخـرى ما هـي الفائدة السـيكولوجية والتربوية المتوقعة مـن البطارية الأولى 
والثانيـة والثالثـة تسـاؤلات تبحـث عن إجابة لعـل البحث العلمـي يوليها 
الاهتمام. 
3 ـ الصدق التنبؤى للبطارية
مـن خـلال هذا المثال نحـاول أن نوضح إلى أي حد متغـيرات البطارية 
منبئـة بالتحصيـل في كليـة التربيـة بالإسـماعيلية السـنة الرابعـة جامعـة قناة 
السـويس  لعـام  3002م، باعتبـار أن التحصيـل محك مطلـوب بمعرفة أي 
مكونـات البطاريـة ذات قـدرة تنبؤية بالتنبـؤ به. مع التسـليم أن هذا المحك 
مرتفـع الصـدق ومرتفـع الثبـات وهو أمر شـككت فيـه بعض الدراسـات 
والبحـوث من أجل ذلـك قمنا بتحليل الانحدار المتعـدد الذي تظهر نتائجه 
في الجدول رقم (85) إلى رقم (95).
ولكن من خلال نتائج تحليل التباين الخاص بالمعادلة التنبؤية  اتضح أنه 
لا توجـد أي من متغيرات البطارية منبئ جيـد للتحصيل ما عدا متغير اللغة 
الإنجليزية. 
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الجدول رقم (85)  تحليل التباين لمعادلة خط انحدار التحصيل على 
متغيرات (اختبارات) البطارية
قيمة ف متوسطات المربعاتمجموعة المربعاتدرجات  الحريةالمصدر 
46182.290.418948.623889الانحدار
43.103490.38666226البواقي
الخطأ من النوع الأول يساوي 9720.0 * 
هذا ويجدر الإشـارة إلى أنه تم استخدام طريقة الانحدار المتعدد باعتبار 
أن كل المتغيرات تدخل معادلة خط الانحدار دفعة واحدة بالطريقة المعروفة 
ادخـل (retnE) وذلـك باسـتخدام الحزمـة الإحصائيـة SSPS، حيـث بين 
التحليـل أن جميـع معاملات خط الانحـدار غير دالة إحصائيًا عند مسـتوى 
(50.0) مـا عـدا المتغير الذي قاسـه اختبار اللغـة الإنجليزية مـن البطارية 
والثابـت فوجدتـا دالين عنـد (50.0) كـما أن معامل الارتبـاط المتعدد بلغ 
(50.0) وان مربـع معامل الارتباط المتعـدد كمؤشر للدلاله العملية حجم 
التأثير (52.0). 
  كـما أن مربع معامل الارتباط المصحح من أثر عدد المتغيرات المسـتقلة 
بلغ..41 وهذا يعبر عن دلالة عملية أو حجم تأثير ضعيف حسب ما أورده 
(الصياد 8891م).
ممـا قد يعنـي أن القدرة التنبؤية لمتغـيرات البطاريـة في التنبؤ بالتحصيل 
انحصرت في القدرة اللغوية لاختبار اللغة الإنجليزية وبحجم تأثير ضعيف. 
وهذا قد يكون مرده إلى أن التحصيل يقاس من مستوى معرفي يتطلب الحفظ 
والاسـتظهار دون ما قدرات عقلية عليا. وعـلى وجه العموم فجدول (95) 
يوضح معاملات الانحدار ودلالتها.
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الجدول رقم (95 )  تحليل الانحدار المتعدد
المتغيرات المستقلة 
الداخلة في المعادلة
معاملات الانحدار 
العادية (الدرجات 
الأولية) الدرجات 
الخام
الخطأ المعياري 
لمعاملات 
الانحدار
معاملات 
الانحدار 
للدرجات 
المعيارية
قيمة 
اختبارت
المحسوبة
الخطأ 
من النوع 
الأول
الاستغلال الأمثل 
لوقت العمل
182.068.01141.0024.070654.0
مهارات إشارات 
الأيدي
606.0- 815.0-460.0884.5-548.2
مهارات ما وراء 
المعرفة
754.0747.0580.0051.0211.0
تحليل المعلومات 
وإدراك العلاقات
389.0020.0200.0545.6231.0
مهارة إدخال 
البيانات
284.0-707.0-290.0027.1-612.1
الاستغلال الأمثل 
لوقت الفراغ
738.0502.0620.0413.0460.0
508.0-742.0-330.0610.1-152.0مهارات السؤال
مهارات اللغة 
العربية
056.0554.0560.0459.2443.1
مهارات اللغة 
الإنجليزية
1700.0*587.2134.0279.0707.2
920.0*922.2471.411745.452الثابت
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4 ـ  البناء العاملي للبطارية في وجود متغير التحصيل الدراسي  
اسـتخدمت الباحثة التحليل العاملي بطريقة المحاور الأساسية (ACP) 
مرة أخرى للعوامل التسـعة للبطاريـة مع متغير التحصيل (كما هو واضح في 
الجدول رقم  06 و رقم 16).
الجدول رقم(06)  عدد العوامل والتباين المفسر لكل عامل من التباين 
الكلي للبناء العاملي للتسعة اختبارات المكونة للبطارية والتحصيل 
الجذر الكامن (القيم العواملالمسلسل
الكامنة)
نسبة ما يفسره 
التباين
التباين الكلي
8.928.9279.2الأول1
4.546.5165.1الثاني2
1.757.1161.1الثالث3
الإجمالي  1.75 
الجدول رقم(16) البناء العاملي الأساسي للمتغيرات التسعة (اختبارات) 
والتحصيل
التشبعاتاسم المتغير  (الاختبار)
العامل الثالثالعامل الثانيالعامل الأول 
28.0تحليل المعلومات وإدراك العلاقات
94.0-65.003.0 مهارة الاتصال بإشارات الأيدي
64.0مهارات ما وراء المعرفة
55.025.0الاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ 
75.015.0الاستغلال الأمثل لأوقات العمل
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ـ03.026.0مهارة إدخال البيانات 
ـ93.096.0مهارات اللغة العربية 
96.0مهارات السؤال
18.0مهارات اللغة الإنجليزية
ـ13.035.0التحصيل الدراسى
من البناء العاملي الموضح بجدول رقم (16)  يمكن القول إن التحصيل 
يمكن بنائيًا تطويره وتحسـينه من خلال المتغيرات التي يقيسها اختبار إدخال 
البيانـات واختبـار الاتصال عن طريـق اللغة العربية، والاتصـال عن طريق 
اللغـة الإنجليزيـة ـ والاتصال عن طريق إشـارات الأيـدي وكذلك اختبار 
الاسـتغلال الأمثل لوقت الفراغ واختبار الاسـتغلال الأمثـل لوقت العمل 
الممثلة للبطارية في العامل الأول. 
إلا أنه في العامل الثالث ظهوره قطبيًا (بإشـارة سـالبة) أي عامل طرفه 
التحصيـل (بالسـالب) وطرفه الآخر، القدرة على تحليـل المعلومات وإدراك 
العلاقات. والاتصال عن طريق إشارات الأيدي (موجب) يؤكد مرة أخرى 
أن التحصيل في شكله الراهن يقع على القطب السالب للتحليل.. ذلك يعني 
أن الاختبارات التحصيلية تركز على قدرات ومهارات على عكس ما يتطلبها 
قدرات ومهارات التحليل. حيث يركز التحصيل في شكله الحالي على الحفظ 
والاستظهار.. كما أن التحصيل في شكله الحالي يعمل ضمن منظومة يشملها 
متغيرات العامل الأول التي تقيسها البطارية. 
 كـما ظهـر العامل الثاني متشـبعًا بمتغير  مـا وراء المعرفة وهـو متغير في 
حـد ذاته له تفرده وكـون التحصيل لم يظهر معه فهذا يعني ضمن ما يعني أن 
التحصيل يركز على الحفظ والاستظهار.
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5ـ الصدق التمييزى للبطارية 
ولعل من دلائل الحكم عـلى مصداقية بطارية الاختبارات أنه يمكن أن 
تفرق بين الأعلى تحصيًلا والأقل تحصيًلا ومن ثم قمنا بتقسـيم عينة البطارية 
(ن=911) إلى ثلاثـة أجـزاء الثلـث الأعلى وهم أولئك الطـلاب الذين تقع 
درجاتهم مساوية أو أعلى من المئيني 66والثلث الأدنى وهم أولئك الطلاب 
الذين تقع درجاتهم أقل أو يساوي من المئيني 33.
ويصبح السؤال هو : هل هناك فرق دال إحصائيًا بين التحصيل الدراسي 
الأعلى والتحصيل الأقل من حيث المتوسطات للمهارات  والقدرات التسع 
التـي تقيسـها البطارية التـي من المتوقـع أن تكون كل أو بعـض متغيراتها في 
حالة ارتباط بينها، مما يحتم استخدام إحدى حالات النموذج المتعدد المتدرج 
(اختبـار مربـع ت لهوتلنج)، حيـث متغير التحصيل متغير مسـتقل تصنيفي 
ـ الثلـث الأعـلى في مقابـل الثلث الأسـفل، حيـث المقابلة للمئينـى 33 هي 
(863درجـة) والدرجـة المقابلـة للمئينى 66وهـي (364 درجة) والتسـع 
اختبارات الممثلة للمهارات تعبر عن متغيرات تابعة في حالة ارتباط بنائي كما 
ظهر من التحليل العاملي السابق ذكره.
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الجدول رقم (26) تحليل التباين المتعدد المتدرج للفرق بين مجموعتي 
المئينى66 والمئينى 33 لمتغير التحصيل
درجات حرية تقريب فالقيمة اسم الاختبار
الفرض
درجات حرية 
الخطأ
دلالة ف
42.000.5200.983.1033.0باليلي sialliP
هوتلنج 
gnilletoH
42.000.5200.983.105.0
42.000.5200.983.166.0ويلك skliW
ecnacfiingiS fo tseT etairavitluM labolG
مـن هـذا  الجـدول  يتبـين عـدم دلالـة أي مـن الاختبـارات  skliW 
sialliP sgnilletoH ومـن ثـم لاتفرق البطارية بـين الأعلى تحصيل والأقل 
تحصيـل ومرة أخرى قد يكون ذلك مردة أن التحصيل كمحك محل تسـاؤل 
من حيث خصائصه السيكومترية.
 وقد قمنا بحساب (tseTـT) للفروق بين كل من الأعلى تحصيًلا مساويًا 
أو أعلى من  (364 درجة) والأقل تحصيًلا مسـاويًا أو أقل من (863درجة) 
عـلى متغـيرات البطارية كمتغـير تابع واحد كل مـرة وقد قمنـا بذلك بدافع 
محاولـة استكشـاف أين تكمن الفـروق بين المجموعتين مـن حيث متغيرات 
البطارية تمهيدا لطرح تسـاؤل لعل البحث العلمي يوليه الاهتمام وهو إلى أي 
حد تميز متغيرات البطارية بين مرتفعي ومنخفضي التحصيل. 
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الجدول رقم (36)  tseTـT للفروق بين متوسطات الأعلى تحصيًلا 
ومتوسطات الأقل تحصيًلا على بطارية الاختبارات  (التصحيح الأول ـ 
للاختبارات التي صححت مرتين)
المئيني المتغيرات
الأعلى من أو 
يساوي66
المئيني الأقل من أو 
يساوي33
الخطأ من قيمة ت
النوع الأول 
تحليل المعلومات وإدراك 
العلاقات
م= 04.3
ع= 81.1  
ن=72 
م= 14.3
ع= 23.1  
ن=92
32.0ـ20.0
  مهـارة  الاتصـال 
بإشارات الأيدي
م= 28.21
ع= 83.1  
ن=82
م=57.21  
ع= 58.1
ن= 82
61.099.94
م= 6.203مهارات ما وراء المعرفة
ع= 55.53  
ن=  52
م= 2.372
ع= 53.17  
ن=72
20.0*68.1
م= 92.11 مهارة إدخال البيانات 
ع=05.7 
ن=92
م = 81.11
ع = 90.5  
ن = 72
40.0*60.0
الاستغلال الامثل لوقت 
العمل 
م=4.412 
ع=79.91 
ن=72
م=76.502 
ع=42.12 
ن=82
98.085.1
852
الاستغلال الامثل لوقت 
الفراغ
م=48.191 
ع=83.72 
ن=62
م=06.771 
ع=90.53 
ن=02
25.005.1
م= 78.51 مهارات اللغة العربية 
ع= 78.3 
 ن= 92  
م= 84.51 
ع= 36.4 
 ن= 92
91.053.0
م=  29.42مهارات السؤال
ع= 03.01
ن=62
م=22.12 
ع= 71.8 
ن= 72
03.044.1
م= 52.32 مهارات اللغة الإنجليزية
ع =  24.41
ن = 92
م= 63.61
 ع= 23.6
ن= 92
100.0*63.2
ومن هذا الجدول يمكن القول اسـتطلاعيًا ووصفيًا  أن  كل من اختبار 
مهـارة ما وراء المعرفـة  ومهارة إدخال البيانات  ومهـارات اللغة الإنجليزية 
تفرق ما بين مرتفعي ومنخفضي التحصيل.
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الجدول رقم (46)  tseT-T لدلالة الفروق بين متوسطات الأعلى تحصيًلا 
ومتوسطات الأقل تحصيًلا على بطارية الاختبارات (بالنسبة للتصحيح 
الثاني)  للاختبارات التي صححت مرتين
المتغيرات
المئينى الأعلى من 
أو يساوي66
المئيني الأقل من أو 
قيمة تيساوي33
الخطأ من 
النوع الأول 
مهارة إدخال 
البيانات
م= 01. 11
ع= 67. 7
ن=92
م= 57. 01
ع =75. 5
ن=82
41.053.0
مهارات اللغة 
العربية 
م=13. 61
ع=40. 4
ن=92
م=44. 61
ع=47. 4
 ن= 92
61.0310.-
مهارات السؤال
م= 57. 92
ع=07. 01
ن=92
م= 28. 52
ع=60. 01
ن=92
36.044.1
مهارات اللغة 
الإنجليزية
م=2 2.2 2
ع=19.11 
ن=92
م=36. 51
ع=35. 6
ن=92
200.0*85.6
نتائج هذا الجدول تتشابه مع نتائج الجدول السابق فيما عدا  مهارة إدخال 
البيانـات لم تفرق بين المجموعتين في التصحيح الثاني، لعل ذلك يرجع لمهارة 
التنسيق واختلافها في كل من مرتي التصحيح.
مـن خلال جـدول (رقم  46،36) يمكن أن نسـتنتج أن كًلا من مهارة 
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مـا وراء المعرفـة ومهارة إدخـال البيانات ومهارات اللغـة الإنجليزية يمكن 
أن تفرق مابين مرتفعي ومنخفضي التحصيل اسـتطلاعيًا ووصفيًا، حيث إن 
الاختبـار المتعدد المتدرج غير دال إحصائيا عند (50.0) وتتفق هذه النتائج 
مع الإطار النظري والدراسات السابقة في حدود هذه الدراسة. 
النتائج السابقة التي بينت أن البطارية في أغلب المهارات والقدرات التي 
تقيس لم تفرق عند دلالة إحصائية 50.0 بين مرتفعي التحصيل ومنخفضي 
التحصيـل فإن ذلك قد يكون مخالفًا لمـا هو متوقع وذلك كما وضحت بعض 
الدراسـات والبحوث في هذا المجال.وفى الوقت نفسـه فإننا دافعنا وبشـكل 
مـرض وفعال عن الخصائص السـيكومترية لمكونـات البطارية وعليه يمكن 
عـزو عـدم تفريق البطارية الفعـال بين مرتفعي ومنخفـضي التحصيل إلى أن 
متغـير التحصيـل الذي اعتبرناه ربـما لا يتصف بخصائـص عقلية وتحصيلية 
وقدراتيـة وسـيكومترية مناسـبة. بكلمات أخـرى ربما يعـاني التحصيل وكما 
يقاس تقليديًا في الجامعة من انخفاض خصائصه السيكومترية والتربوية فهو 
في الغالب تحصيل آت من امتحانات تركز على الحفظ والتلقين وهذا ما أكدته 
كثير من الدراسات والبحوث.
وربـما من سـبب آخر جعـل البطارية لم تفـرق بين مرتفعـي ومنخفضي 
التحصيـل وهـو أننـا تعاملنا مـع متغير التحصيـل كدرجة كليـة ومعلوم أن 
الدرجة الكلية تخفي الفروق.(0891,dayyaS-lE) التربوية والسـيكومترية 
لمكوناته المتمثلة في المواد الدراسية المختلفة  وعلية فإنه من المتوقع إذا ما تعاملنا 
مع التحصيل من خلال مكوناته كمتغيرات فربما نجد أن هناك مواد دراسية 
يظهـر فيها كل أو بعـض اختبارات البطارية كمميز بـين منخفضي ومرتفعي 
التحصيل وذلك أمر في حاجة أن يوليه البحث العلمي الاهتمام. 
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6 ـ خلاصة البحث 
 فيـما سـبق وعند هـذا  الحد من التقديـم والحوار فـإن أن هدف البحث 
الرئيسي قد تحقق فيما يمكن تسميته بطارية اختبارات قياس مهارات وقدرات 
للطالب الجامعي تركزت في المهارات والقدرات الآتية : 
1 ـ مهارات الاتصال بإشارات الأيدي.
2 ـ  مهارة ما وراء المعرفة.
3ـ  القدرة على تحليل المعلومات وإدراك العلاقات. 
4ـ  مهارة السؤال 
5ـ مهارة إدخال البيانات.
6ـ  مهارة الاستغلال الأمثل لوقت العمل.
7ـ  مهارة الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ.
8 ـ  مهارات اللغة العربية.
9ـ  مهارات اللغة الانجليزية. 
 تلك كانت تسع مهارات تمكنا من التدليل على أهميتها ومن ثم تصدت 
لقياسها من خلال تسعة اختبارات تم الدفاع عن صلاحية كل منها من حيث 
شروط أدوات القياس الجيدة. 
ومـن خـلال المناقشـة التي تمت خـلال بناء هـذه الأدوات لا تسـتطيع 
الباحثـة أن تدعي أن المهـارات التي تصدت بطارية الاختبـارات لبنائها هي 
المهـارات والقـدرات الوحيدة التي يجـب أن تميز الطالـب الجامعي في عصر 
العولمة أضف إلى ذلك أنه خرج من نطاق هذه الدراسـة أن يتم دراسـة كيفية 
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تكويـن هذه المهارات والقدرات لدى الطالـب الجامعي فهذا هدف يصعب 
دمجه في هذه الدراسة وهو في حاجة إلى دراسات أخرى مستقبلية. 
7 ـ نحـو بنـاء نموذج  (تصـور) تربوي يوضح كيفيـة بناء المهارات 
والقدرات اللازمة للطالب الجامعى
 هناك هدف فرعي آخر لهذه الدراسـة يضع البحث العلمي على أعتاب 
بناء نموذج (تصور)  تربوي في حالة بنائه وحسـاب مصداقيته من المتوقع أن 
يسهم في بناء تلك المهارات والقدرات التسع وغيرها من المهارات والقدرات 
التـي حصلنا عليها من خـلال التراث الذي عادت إليه ومن خلال ما أجرته 
من دراسات تجريبية (امبريقية) حوتها صفحات هذه الرسالة وهذا النموذج 
أو هذا التصور يمكن طرحه من خلال السياق الآتي: 
ـ نمـوذج تربوي مقترح يوضح كيفيـة بناء المهارات والقدرات المتطلبة 
للطالب الجامعي في عصر العولمة. 
ـ الشـكل المسـمى شـكل رقم (1) يوضح العلاقة بـين مكونات ثلاثة 
حيث استخدمنا مدخل تحليل النظم في بنائه.
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الشكل رقم (1) : نموذج تربوي مقترح يوضح كيفية بناء المهارات 
والقدرات المتطلبة للطالب الجامعي في عصر العولمة
المخرجاتالعملياتالمدخلات
طالـب حاصل على 
الثانويـة  العامـة  أو 
مـا يعادلهـا لـه مـن 
الخصائص الآتية :
ـ تنشئة أسرية
ـ تنشئة اجتماعية
ـ تنشئة أخلاقية
ـ تنشئة دينية
ـ  خصائـص 
اقتصادية
ـ اتجاهـات وميـول 
تربوية
ـ قدرات تحصيلية
ـ  مهارات  وقدرات 
متنوعة
ـ بنية شخصية
هـذا  الطالـب  سـوف 
يقبـل بجامعـة وكليـة لها 
خصائصها الآتية :
ـ نوع الكلية
ـ نوع التخصص
ـ طريقة التدريس
ـ المنهج الدراسي
ـ  مـواد  دراسـية  خاصـة 
يجب أن يدرسها الطالب 
ـ الإدارة الجامعية
ـ الإرشاد الطلابي
ـ خصائص أعضـاء هيئة 
التدريس
ـ المناخ التعليمي
ـ أهداف وفلسفة الجامعة
ـ  التفاعـل  بـين  الجامعـة 
وأولياء الأمور
ـ علاقـة الجامعـة برجال 
الأعمال
ـ علاقـة الجامعـة بالنظام 
السياسي
ـ مـدى دراسـة الجامعـة 
لسوق العمل ومتطلباته
يجـب أن يتصف الخريج 
الجامعـي  بالمهـارات 
والقدرات الآتية :
ـ  مهـارات  الكمبيوتـر 
والانترنت
ـ القدرات اللغوية
ـ مهارات الاتصال
ـ المهارات التنظيمية
ـ  مهـارات  التفكـير 
العلمي
ـ مهارات الإدارة
ـ  مهـارات  الوعـي 
بالتفكير
ـ الذكاء الاجتماعي
ـ  القـدرة  عـلى  حـل 
المشكلات
ـ الذكاء الشخصي
ـ العمل في فريق
ـ  التفكيــــر  التحليــلي 
السببي
ـ القدرة على التكيف 
ـ التفكير للابتكار
ـ التفكير الناقد
تقويم
سوق 
العمل
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5. 2  التوصيات
 تركزت تساؤلات وأهداف الدراسة في الآتي: 
ـ ما هي أهم القدرات والمهارات المطلوبة لدى الطالب الجامعي في عصر 
العولمة من وجهات النظر المختلفة للمتخصصين في المجال التعليمي 
ـ هـل مـن الممكن بنـاء بطارية اختبـارات لقيـاس أهم هـذه المهارات 
والقدرات للطالب الجامعي في عصر العولمة.
ـ مـا هـو النموذج التربوي الذي في حالة بنائه وحسـاب مصداقيته من 
المتوقع أن يسهم في بناء تلك القدرات والمهارات؟ 
وقـد قمنـا بالاجابـة عن هذه التسـاؤلات كـما توصلنـا إلى النمـوذج التربوي 
المقترح.
ولكـن عـلى الرغم من أننا قمنا ببناء بطارية اختيارات مكونة من تسـعة 
اختبارات تقيس تسع مهارات هي: 
1ـ  مهارة ما وراء المعرفة.
2ـ  القدرة على تحليل المعلومات وإدراك العلاقات.
3ـ  مهارة السؤال.
4ـ  مهارة إشارات اليدين. 
5ـ  مهارة إدخال البيانات.
6ـ  الاستغلال الأمثل لوقت العمل. 
7ـ  الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ. 
8 ـ  مهارات اللغة العربية.
9ـ  مهارات اللغة الانجليزية. 
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هـذه المهـارات والقـدرات محتـواة ضمـن مهـارات وقـدرات أخـرى 
فى المسـتطيل الأخـير مـن النمـوذج الموضـح بشـكل (رقم1)  تحـت عنوان 
المخرجات، حيث يمكن للباحثين في مجال الدراسـة أن يسترشدوا بما قدمناه 
لبنـاء المهارات والقدرات الأخـرى. كما يمكن للباحثين اسـتخدام البطارية 
التـى توصلنـا إليها فيـما يتصدون له من دراسـات ذات صلة بـكل أو بعض 
اختبارات  البطارية وياحبذا لو كانت هذه الدراسات والبحوث عبر ثقافات 
دوليـة حتى يمكـن ادراك العلاقـة العولمية بـين مختلف الثقافات فيما تقيسـة 
البطاريـة وتذكر الباحثة أنها حين تصدت لبنـاء بطارية الاختبارات فإن أحد 
مصادرها كان من بين أعضاء هيئة تدريس وخبراء من جنسيات غربية وعلى 
الخصوص الجنسـية الأمريكية، ممـا يضفي على الأقل أن بنـاء البطارية تملكه 
مسحة عولمية ولايزال التساؤل القائم هل مااذا تم التفريق بين مصادر عربية 
وبالأخص المصرية ومصـادر أجنبية غربية فى بناء البطارية فإن الحصول على 
مكونات البطارية سوف يختلف من ثقافة إلى أخرى.  
والحاجـة تبدو ماسـه إلى إدراك النظـام الكلي الذي ينظم حركة وتنشـئة 
الطالـب داخل الجامعة هذا النظـام الكلي من المتوقع ان يصوره نظريًا شـكل 
رقم (1) ومن هذا الشكل تبدو تساؤلات عديدة لعل البحث العلمي يوليها 
الاهتمام. فبالنسـبة للجزء من النظام والمسـمى مدخلات النظـام فإن الحاجة 
تبدو ماسة لبناء بطارية أو بطاريات اختبارات أخرى لبناء القدرات والمهارات 
التى تصف الطالب الذي أنهى المرحلة الثانوية، وجاء يتقدم للجامعة.
حيث من المتوقع أن تكون مخرجات النظام مشروطة على هذه المدخلات، 
وقـد شـعرنا أن إدراك العلاقـة، خاصة العلاقـة التنبؤية بـين مدخلات هذا 
النظـام ومخرجاتـه بل وعملياته، لم تـول الاهتمام إلى حد بعيد في الدراسـات 
النفسية والتربوية خاصة الدراسات النفسية والتربوية العربية. 
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أضـف إلى ذلـك أن ادراك النمـوذج السـببي الـذي ينظـم العلاقة بين 
متغيرات وعوامل المخرجات هو الآخر يبحث عن إجابة.
نفـس التسـاؤل الذي يدور حول إدراك العلاقة بـين متغيرات وعوامل 
العمليات كل على حدة لاتزال هي الأخرى تبحث عن إجابة.
ولعـل السـؤال الكبـير والهـام الـذي أظهرته هـذه الدراسـة من خلال 
التصور الموضح يشكل رقم (1) ما هو النموذج السببي الذي يشرح العلاقة 
بـين متغـيرات وعوامـل النمـوذج بفرعياتـه الثـلاث المتمثلـة في المدخلات 
والعمليات والمخرجات.
ولعلـه أيضـًا من المفيد بنـاء نظام للتقييـم كما هو موضح بالشـكل رقم 
(1) هـذا النظـام قوامه الاسـاسي بطاريات للاختبـارات، هـذه البطاريات 
الاختباريـة إذا مـا نجـح البحـث العلمـي في بنائهـا سـوف تفيد في تحسـين 
مدخـلات وعمليـات ومخرجـات الجامعة فيما لـه علاقة بشـخصية الطالب 
الجامعي وقدرته على الانخراط في سوق العمل وفي مناحي الحياة المختلفة.
والباحثـة بجهدها المتواضع في هذه الدراسـة أسـهمت الى حد من المعتقد 
أن يكون فعالا ًحينما تمكنت من قياس التسعة مهارات وقدرات التى يمكن أن 
تكون نواه بناء نظام التقويم السابق الإشارة إليه وإجمالا ًواختصارًا يمكن إثارة 
التساؤلات البحثية (التوصيات) الآتية : لعل البحث العلمي يوليها الاهتمام : 
1ـ بناء وحدة لتقييم العمل الجامعي.
2ـ بناء بطارية اختبارات لقياس عوامل المدخلات.
3ـ بناء بطارية اختبارات لقياس متغيرات وعوامل العمليات. 
4ـ بنـاء بطاريـة اختبارات لقيـاس متغيرات وعوامـل باقي المخرجات 
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الأخـرى. ومـن المتوقع أنـه إذا ما تم إجابة التسـاؤلات الثلاثة السـابقة فإن 
المكـون الرئيـسي لبنـاء وحـدة التقويم الجامعي يكـون قد تم.  هـذه الوحدة 
إذا مـا بنيـت وهو أمر على الجامعـة أن توليه الاهتمام كمدخـل رئيسي للقرن 
الحادي والعشرين مع ملاحظة أن ما أسـمته الباحثة بوحدة التقويم الجامعي 
لا يعني بالضرورة أنه يطابق ما يشاع حاليًا في الجامعات الأجنبية والنادر من 
الجامعات العربية تحت مسـمى مكتب الاختبـارات ecfifO gnitseT  أو ما 
يسـمي بصورة أشـمل بمركزالتقويم والامتحانات، بل لعل الباحثة تذهب 
إلى مـدى أن وحدة التقييـم الجامعي التي تقترحها ربما يكـون أحد مكوناتها 
مثل هذه المكاتب أو المراكز السابقة الذكر. 
 فالحاجـة تبـدو ماسـة إلى بناء مثـل هذه المراكـز والمكاتـب والوحدات 
وعماد كل ذلك توافر أدوات وبطاريات للاختيارات لعل هذه الدراسة التى 
تصدينا لها تعد لبنة من لبنات عديدة في مجال تحقيق هذا الهدف الهام. 
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